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' E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E A L E M A N 
n señor Fausto Menocal dió cuenta hace 
nns días al Consejo de Defensa, como 
!, hemos anunciado, de un proyecto su-
o oara solucionar el problema de la ha-
íina Je trigo, siempre que el referido 
?nnseio obtenga el permiso necesario pa-
« la importación de los Estados Unidos 
«Unrometiéndose el seños Menocal a 
depositar la lianza debida para garanti-
la seriedad de su oferta, consistente 
« vender el «acó de harina a razón de 
«torce pesos puesto en la Habana. 
El señor Ramón Alvarez, Presidente de 
i. Asociación General de Dueños de Pa-
niderías se ha dirigido al señor Meno-
nl apoyando sus gestiones en la alguien-
íorma: 
"Señor Fausto Menocal: Señor: L a nso-
tlaclón de industriales panaderos ha io-
mado el acuerdo de cancelar todos sus 
contratos de harina, siempre que lleguen 
• esta capital y se pongs.a a la venta 
exclusiva para los I ndustrlales los dos-
cientos mil sacos de harina cuyo embar-
oue usted gestiona, para vender a un 
precio no mayor de catorce pesos cada 
(SCO. 
El propio señor Ramón Alvarez ha di-
rigido al señor Menocal esta otra comu-
nicación : 
"Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento que esta asociación que pre-
»ldo está conforme en un todo con cuan-
to ge relaciona con su escrito-proposición 
quí presentó usted a la Junta de De-
eiclusiva para los Industriales los dos-
cientos mil sacos de harina al precio de 
catorce pesos cada saco de doscientas li-
bras, cuya determinación-oferta no deja 
de alcanzar altos preceptos altruistas y 
de pratlotismo". 
Momentos antes de comenzar la sesión 
de ayer del Consejo de Defensa, el señor 
Menocal modificó su proposición en el 
sentido de vender la harina a trece pe-
tos aesenta centavos el saco Ubre de to-
do otro costo para los industriales. 
CARBON PARA CUBA 
í l sefior Presidente de la República 
trasladó ayer al Consejo de Defensa un 
cable recibido en la Secretarla de Esta-
do contentivo de las siguientes manl-
feataciones, trasmitidas desde New Port 
Kews, referentes a embarques de carbón 
para Cuba: 
'TI vapor "Vanebrog" y el vapor "He-
rold" tienen buc cargamentos. E l "Sr-
ttr" y el "Vlnland" están ahora cargan-
do; el "Kanud the Socond" llegó a las 
tm p. m. el lunes y está descargando; 
aerá cargado de carbón en cuanto esté 
[lato. El vapor "Kspcranza" está emba-
rrancado y el "Manzanillo" está varado 
con un cargamento de azúcar. Bl "Rio 
Negro" está muy averiado por el viento. 
LOS FRUTOS MENORES 
E l Alcalde de la Habana solicitó ayer 
par escrito del Director de Alimentos 
que sea estudiado para su más pronta I 
resolución el problema de los frutos me- " 
ñores en los mercados, pues la provin-
cia de la Habana no produce lo suficien-
te para surtir a la capital, y resulta de 
gran interés saber si de las demás pro-
vincias se puede obtener el envió de vian-
das para sustituir el pan. 
OCUPACION D E PAN 
E l Inspector del Consejo de Defensa, 
señor Rafael Gordillo, cumpliendo órde-
nes del Director de Alimentos, practicó 
un registro en la panadería E l Corazón 
de Jesús, sita en Linea esquina a D, en 
el Vedado, y de la cual es propietario 
el señor Melquíades Montes, miembro de 
la Comisión de la Harina que actúa en 
el citado organismo de Defensa. 
Según el informe presentado por dicho 
Inspector, el señor Montes, después de 
entregar la debida cantidad de pan al 
hospital Mercedes y a la Casa de Benefi-
cencia, le quedaban en su establecimien-
to las siguientes existencias, que fueron 
ocupadas: seiscientos cuarenta panes 
chicos; cincuenta y un panes (bonetes) 
de a libra; cuarenta y dos libras; ciento 
diez y ocho libras de galletas y otras 
cuaoenta y nueve Ubrtis «lile estaban 
ocultas en un cuarto de la azotea. De 
este registro y ocupación c oneció la no-
vena estación de policía. 
D E COMO P U E D E A P L I C A R S E LA L E T 
E N CASTIGO D E LOS QUE V E N D E N 
PAN A L PUBLICO 
Bl Subdirector del Consejo de Defensa 
remitió ayer al señor Jefe de Policía la 
siguiente importante comunicación. 
Habana, enero 15 de 1918, 
Coronel Julio Sangully. 
Jefe de la Policia Nacional. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el honor de dirigirme a usted 
para manifestarle que siendo el propé-
sito de la Dirección General del Consejo 
de Defensa Nacional que solo se elabore 
el pun para el consumo de los Hospita-
les, Asilos y Casas de Beneficencia e 
instituciones análogas y la galleta con 
destino a esas Instituciones y al consu-
mo de los barcos viveros y cortes de le-
fia y hornos de carbón, se ruega a us-
ted su valiosa c ooperación y la de ese 
prestigioso cuerpo, que siempre ha pres-
tado eficazmente cuando .«Mo solici-
tada, para que se lleven a cabo los fi-
nes y propósitos del Consejo de Defcn-
(Cbntlnúa en la ONCE) 
B e r l í n , E n e r o 15. 
E j parte ofleial expedido por el 
Ministerio de la Guerra , dice a s i : 
"Frente Occidental: « O c u r r i e r o n 
varios duelos de ar t i l l e r ía en distin-
tos puntos del frente. 
Frente Oriental j de Macedonfa: 
">'o ha variado l a s i t u a c i ó n '. 
Frente I ta l iano: **Los violento*; 
ataques lanzados por los italianos 
centra ¡as posiciones austro-húngra-
ros en Monte Asolone y Monte Per -
tica, fracs.saron, con grandes pérdi -
das por parte de los atacantes. 
"Durante todo el d ía se He va Fon a 
cabo duelos de ar t i l l er ía a lo larsro 
de los sectores donde sp etoefuaron 
los ataques. A veces se e x t e n d í a n ha-
cía el Oeste a t r a v é s del Brenta y 
hacia el Es te hasta e l Piave^. 
"A lo larpo do la parte inferior del 
Piav© la a r t i l l e r í a se m o s t r ó activa, 
aumentando el fuego frecuentemente 
en opoyo de los ataques Italianos en 
la delta del río". 
R E C I B I D A A N O C H E D E S D E N E W Y O R K P O R E L H I L O D I R E C T O 
I f e s ú m e n d e l a S i t u a c i ó n ^ i l í t a r 
New Fork, enero 15. 
E l r e g r e s o d e l C o r o n e l H e v i a 
CARIÑOSO R E C I B I M I E N T O . — L O S A M I G O S D E L E X - S E C R E T A R I O 
D E G O B E R N A C I O N Y S U S C O R R E L I G I O N A R I O S P O L I T I C O S 
A C U D I E R O N A L M U E L L E A T E S T I M O N I A R L E S U A F E C T O 
Anoche r e g r e s ó de los Estados 
Unidos el coronel Aurel io Hevia , ex-
•ecretario de Gobernac ión . 
Al muelle del Arsena l acudieron a 
saludarle sus numerosos amigos y 
distinguidos correligionarioa pol í t í -
WB. 
A las diez y media a t r a c ó el "Mia-
W y al aparecer el s e ñ o r Hevia 
Junto a la escala fué saludado con 
nna gran ovac ión y numerosos v í t o -
res. 
Viene el coronel Hev ia muy satis-
lecho de su estancia en el Norte, en-
contrándose sumamente repuesto 
L A CONCÜRREÍÍCIA 
Entre la enorme concurrencia re-
cordamos a los miembros de l a Cá-
mara de Representantes s e ñ o r e s F e -
derico Morales y V a l c á r c e l y Pedro 
Antonio A r a g o n é s , a l doctor Juan 
««mtalvo. Secretario de Gobernac ión . 
' Quien a c o m p a ñ a b a su distinguida 
Y a v i ene c a r b ó n p a r a 
C u b a 
Ayer ce lebró una larga entrevista 
j?11 ei señor Presidente de la Repu-
j a ei Ministro de los Estados Un i -
ao8. Mr. Wll l iam G o n z á l e z . 
oegún nuestras noticias, uno de los 
^Jticulares tratados por ambos se-
hUnrf fué el d6 las subsistencias, ha -
enao informado e l s e ñ o r Ministro 
j^e según cable recibido de W a s h -
gxon, ya ha salido carbón en abun-
' ^ c i a para C u b a . 
P A R T E 8 Ü F L E M E N T Á R T 0 ALEMÁN 
B e r l í n , v ía Londres , Enero 16, 
E l parte suplementario del Cuar -
tel Genera] esta noche, dice lo s i -
guiente: 
" E n t r e e] Brenta y el Piave hnbo 
uno violenta y frecuente a c c i ó n por 
parte de las artillerías**. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Enero Ifi. 
He aquí el parte oficial publicado 
por el Ministerio de la G u e r r a : 
" E n l a margen derecha del Mosa, 
frente de "Verdún, hubo violentas ac-
ciones de ar t i l l er ía anoche, y en H 
sector entre Haumont y bosque de 
Caurieres . E n la Alsac la las patru-
llas francesas hicieron unos cuantos 
prisioneros". 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Csble de la Prensa Asociad-, 
recibido por el hila directo.) 
P A R T E I T A L I A N O 
c o m i s i o n a d o s p a r a 
la v e n t a d e l a z ú c a r 
Q U e 0 ^ ? ^ 8 ya la8 divergencias 
de lo entre aleuno8 miembros 
¿esiJ? 5Ue 'ie antemano h a b í a n sido 
Para i : a r a formar el Comité 
'efior t>,Ven,a áei a z ú c a r cubano, el 
PronL * idente de la Repúbl i ca , a 
tura fi 1 Secretario de Agr icu l -
^ m b r a ? 6 8yer tarde un decreto 
metida para tai1 importante co-
*atapi xc 8eñore8 Carlos de Zaldo, 
^s n „ / I u ñ o z ' í e n a c i o Almagro, C a r -
uufau y el s e ñ o r Lobo. 
^ Comité ZaMO 8erá 61 Presidente 
8 cinco s e ñ o r e s nombrados, lo 
•'«nó i prImer08 son los que de 
primern gíeneral Menocal desde los 
•obre pf flllstante8 en Que se puso 
^eneiJl ;aPete el nombramiento del 
d o n a d o C o m i t é . 
familia, el doctor Carlos AJzugaray y 
familia. Carlos Manuel Quintana, A u -
relio Vázquez , el maestro Gui l lermo 
T o m á s , Director de la Banda Munic i -
pal, el coronel J o s é Gálvez , c a p i t á n 
Figueroa, Pedro J i m é n e z , el general 
Castil lo Duany y su hijo, doctor H u -
go Roberts, Miguel Angel Garc ía , 
J u a n y Atilio Balzarrety, Santiago 
Jorge B l a i n , Alfonso L a s t r a , Antonio 
Iraizoz, Director de " L a Noche", J o s é 
H e r n á n d e z G u z m á n , Ricardo de l a 
Torriente y familia, Diego F e r n á n -
dez, doctor Cris tóbal de l a Guardia y 
sus hijos Juan y Cristóbal , Antonio 
Perdomo E n r i q u e Vega, J o s é P é r e z , 
Carlos Ayala, Arturo Hevia, J o s é 
Quintana Gonzá lez , Santiago Choca, 
Jorge R . Ponce, R a m ó n Basols , J o s é 
Vila, Manuel Otero, Secundino Santa 
Cruz, Fel ipe López L u n a , Domingo 
Marín, J o s é Curbelo, coronel Mario 
Díaz , Carlos y César de los Reyes G a -
vi lán , Enr ique Reyes, Antonio F e r -
nández , L u i s Alvarez, el Jefe de la 
Pol i c ía Judicial s e ñ o r Rafael Muñoz . 
Donato M i l a r é s , Donato Acceo. P e -
dro Prieto, Manuel Mart ínez Vidal , 
L u i s Qu iñones , Rodolfo Espinosa , I g - j 
n a c i ó Torralba , Bellsario Olazaga, I 
Carlos Quintana Chacón, cap i tán D e l -
gado, Carlos Manuel Quintana, capi -
tán J o s é Aguiar, J o s é Polanco, doctor 
Agus t ín F e r r e r , doctor Juan R. O ' F a -
r r i l l , Juan Guerra , T o m á s Campos, 
Manuel Villaverde, Eustas io P é r e z , 
Eduardo B. Rodr íguez , José Mart ínez 
Tumll , L u i s Menéndez , las s e ñ o r i t a s 
Sara y A n a María Quintana, Cr i s tóba l 
Bidegaray, Manuel Santeiro, J o s é IxW 
pez Rodr íguez , Rafael Compte, Juan 
H e r n á n d e z Coca, Regino Gómez, A n -
gel Seisdedos, Emi l io V i l l age l iú , R a -
món Abadí, cap i tán Miranda, R. A r -
nautó , Víc tor Chaple, Modesto H u e r -
go, N ico lás Jorge y otros. 
L A E S C O L T A " C O R O N E L H E V I A " 
También concurrieron cien hom-
bres de la escolta "Coronel Hevia", 
comandada por su presidente el s e ñ o r 
José Magriñat . 
Por l a "Agrupac ión P a t r i ó t i c a Na-
cional" a s i s t i ó una c o m i s i ó n , com-
puesta por el coronel Gilberto P e ñ a , 
comandante Magriñat y R e n é Caries 
I NA M A N I F E S T A C I O N 
L a mayor parte de los concurrentes 
organizaron una animada manifesta-
c ión, integrada por m á s de cien auto-
m ó v i l e s , a c o m p a ñ a n d o a l coronel H e -
via haata su morada, en el Vedarlo. 
Algunos coros de cantadores concu-
rrieron al recibimiento tributado en-
tusiastamente al coronel H e v i a 
E L S E S O R M A N U E L RIONDA 
T a m b i é n r e g r e s ó en el "Miami'' el 
opulento hacendado señor Manuel 
Rienda, Presidente de la "Manatí S' i -
gar Co.'' A saludar al s e ñ o r Rlonda 
acudieron sus numerosos amigos. 
Roma, E n e r o 15. 
E l parte oficial de hoy dice a s í ; 
"Ayer se c o m b a t i ó en l a r e g l ó n de 
Monte Asolone. Nuestras tropas apo-
yadas eficazmente por l a a r t i l l e r í a , 
avanzaron valientemente para n-cti-
flear su l í n e a desde el Norte de Os-
terla al Lepres , hasta l a cabeza del 
valle de Cesl l la . No obstante la te-
naz resistencia del enemigo j r s u muv 
activa r e a c c i ó n , alcanzamos grandes 
rentajas y les causamos mnchas ba-
jas. Hicimos prisioneros a ocho ofi-
ciales, entre pM** nn Teniente Co-
ronel y 281 soldados. f*"? j 
" E n el saliente tú i Monte Soiaro-
lo nuestras fuerzas, realizando una 
a c c i ó n demostriitiva- penetraron en 
las trincheras enemigas. 
" A l E s t e de tapo Slle extendimos 
nuestra cabeza de puente, por me-
dio de una a c c i ó n de sorpresa, l le-
vada a cabo con un admirable e s p í -
ritu, q u i t á n d o l e a l enemigo algunas 
trincheras y rechazando saingnlna-
rlamento sus repetidos contra ata-
ques. Dos oficiales; 43 soldados, dos 
morteros de trincheras y unas cuan-
tas ametralladoras quedaron en po-
der nuestro. 
" E n el resto del frente hubo accio-
nes de art i l l er ía , siendo m á s Inten-
sas en el val le de Brenta . E n e l va-
lle del Ponte della P r l u l a , ocurrie-
ron encuentros de patrullas, cuyo re-
sultado f a v o r e c i ó a nuestras armas . 
"Nuestros aviadores derribaron a 
cuatro m á q u i n a s enemigas y la art i -
l l er ía hizo descender averiada a otra» 
A su vez los aviadores Inglesas de-
rribaron a dos aeroplanos. Durante 
'B gran Impofuanda. desde el 
punto de vista polítK-o de la guerra, 
es el mensaje dirigido al pueblo ruso 
por el Partido Obrsro inglés. 
Anuncia este mensaje que el pue-
blo Inglés está de acuerdo con los 
rusos acerca del principio de la pro-
pia determinacl6u de loa pueblos j 
de nada de anexiones al Imperio Br i -
tánico, particularmente en el Orlente 
Central, en Africa y_ en la India. 
También exhorta el mensaje a los 
pueblos de los Imperios Centrales a 
que obliguen a sus gobiernos a re-
nunciar a las anexiones en Europa 
"con la misma buena fe con que nos-
otros renunciamos a ellas en el Asia", 
y a que no arrastren al pueblo In-
glés, como eetán arrastrando a los 
rusos a "la terrible alternativa de 
continuar la guerra o abandonar el 
único principio que puede salvar al 
mundo". 
E n cuanto a Turquía, el mensaje 
dice que la Independencia soberana 
del pueblo turco dentro de su propia 
nacl6n es digna de respeto, pero que 
la dominación de otros pueblos por 
el gobierno turco es un estorbo pa-
ra el desarrollo nacional de los tur-
cos. Se pide la creación de un or-
ganismo Internacional que asume la 
responsabilidad de gobernar a ciertos 
pueblos, como los árabes, los natu-
rales de la Palestina y los armenios. 
La fermentación política en Alema-
nia está en su apogeo, con el elemen-
to militarista gozando todavía de la 
supremacía, y la parte moderada del 
pueblo oponiéndose vivamente a 
aquel elemento. No obstante el alto 
aparente en las negociaciones do paz 
entre los rusos y las Potencias Cen-
trales, debido a las objeciones que 
oponen aquéllos a las demanuas de 
Alemania y sur aliados, se ha anun-
c'ado en el Relchstag que no se han 
alterado por ningún concepto las Ins-
trucciones dadas al principal repre-
sentante alemán en esa conferencia. 
Un mitin del Partido Anexionista 
de Alemania fué disuelto por los so-
cialistas independientes, que adopta-
ron una resolución declarándose en 
favor de una paz general mediante 
una Inteligencia, mientras que en 
otro mitin, en Frankfort, se adoptó 
otra resolución declarando que una 
paz que' proteje los vitales intereses 
económicos de Alemania sólo seria 
posible a lo largo de las líneas ge. 
nerales de la resolución pacifista del 
Relchstag. 
Mientras tanto, el Almirante Von 
Tlrpltz, el creador de la guerra sub-
marina alemana, y uno de los Uders 
del llamado Partido de la Patria, es-
tá pronunciando discursos en apoyw 
de la causa de los pan-germanos. E n 
su último discurso, todavía se adhie-
ren a su sueño de obligar a la Gran 
Bretaña a buscar la paz como con-
secuencia de la campaúa submarina 
alemana, y habla de la capacidad de 
Von Hlndenburg, y su principal auxi-
liar, Von Ludendorff, para traer, por 
la fuerza de las armas, una paz acep-
table a Alemania. 
Después de algunos días de inac-
ción, debida a las fuertes nevadas y 
a lá cruda temperatura, los Italia-
nos han atacado nuevamente el fren-
te austro-germano en la reglón del 
Monte Asolone y becho buenos ad-
quisiciones de terreno. Igualmente, a 
lo largo del curso meridional del río 
Plave han aumentado materialmente 
su cabeza de puente al Este de Ca-
po Slle, desalojando al enemigo de 
varias trincheras, que fueron reteni-
das por los italianos, frente a furio-
sos contra-ataques. 
Kn la reglón montañosa los aus-
tro-germanos hicieron fuerte resis-
tencia; pero los italianos, que fueron 
muy bien apoyados por su artilleria, 
no se arredraron, y además de cau-
sar bajas en extremo numerosas al 
enemigo, hicieron prisioneros a ocho 
oficlaks y 283 soldados. 
E n los demás frentes, si se excep-
túa la acción de la artillería, las boa-
tllidades están debajo de lo normal, 
aunque los canadienses de nuevo han 
invadido las trincheras alemanas al 
Norte de Lens, volando sus excava-
clones, haciendo prisioneros y ocu-
pando una ametralladora. 
Se anuncia otro ataque desde el mar 
efectuado por barcos de guerra ale-
manes contra una ciudad de la cos-
ta oriental Inglesa. Yarmouth toé 
bombardeada en la noche del lunes, 
pereciendo tres personas y resultan-
do lesionadas diez. 
Unos veinte proyectiles cayeron den-
tro de la ciudad. 
Probablemente, con el objeto de tra-
zar nuevos plañes para prevenir el 
golpe esperado por pane de los refor-
zados ejércitos alemanes en el frente 
occidental, el Supremo Consejo de los 
aliados se reunirá en pleno.; dentro 
de breve plazo, en Versallea. 
la tarde los hidroplanos bombardea-
ron con é x i t o las fuerzas enemigas 
que estaban en movimiento en l a 
parte baja del Plave*. 
PAlBTE OFICIAL AÜSTRO-HUN-
GARO 
TIena, v í a Londres , Enero 1&. 
E l Ministerio de la (; rra Austro-
h ú n g a r o c o m u n i c ó hoy el siguiente 
parte respecto a las hostilidades en 
el frente Ital iano: 
" E n t r e e l Brenta y e l Monte P e r -
L o s f u n e r a l e s d e l n i ñ o 
R a ú l B l a n c o H e r r e r a 
y J o r g e 
E n el templo de B e l é n se celebra-
r á n en la m a ñ a n a de hoy, solemnes 
funerales por el eterno descanso del 
alumno R a ú l Blanco H e r r e - a y Jorg?, 
muerto t r á g i c a m e n t e en el accidente 
automovilista acaecido el domingo a n -
terior, en el k i l ó m e t r o 37 de la ca-
rretera de B a t a b a n ó . 
Invitan a los funerales e l Rector, I 
Profesores y alumnos del colegio, 
quienes a s i s t i r á n en c o r p o r a c i ó n a tan I 
piadoso acto. 
U n a j o v e n f u é h e -
rida g r a v e m e n t e 
a n a v a j a z o s 
E L A U T O R D E L H E C H O S E D I O A 
L A F U G A 
E n una h a b i t a c i ó n de una c a s a de 
l a calle de J e s ú s Peregrino, entre E s -
pada y San Francisco , se d e s a r r o l l ó 
anoche un hecho de sangre, del que 
r e s u l t ó gravemente herida de dos n a -
vajazos u n a mujer. 
E s t a , que se nombra Dolores B e -
la ncourt Miyares, de l a Habana, de 17 
a ñ o s de edad y residente en la casa 
del suceso, refiere que como a las 
nueve y media p. m. l l e g ó a s u domi-
cilio, donde se encontraba su amante-
Franc i sco Arango S á e z (a) " E l C h i -
no", quien le p r e g u n t ó de d ó n d e ve-
nía , y a l responderle que de l a casa 
Vapor 34, donde habitan sus padras, 
é l se m a r c h ó para l a calle y a los po-
cos momentos r e g r e s ó , c a u s á n d o l e 
dos heridas con una navaja barbera, 
a l propio tiempo que le d e c í a : — " T o -
ma, para que te acuerdes de mí." 
Arango h u y ó u n a vez cometido su 
delito y Dolores sa l ió para la cal le p i -
diendo auxilio. 
E l vigilante n ú m e r o 788, C e s á r e a 
Garc ía , l a condujo a l Centro de so-
corros del segundo distrito, donde e l 
doctor Junco A n d r é , de guardia en 
aquel b e n é f i c o establecimiento, l a 
a s i s t i ó de una herida incisa, de 30 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , en e l brazo 
izquierdo, y otra de 20 c e n t í m e t r o s en 
l a espalda, siendo calificado su esta-
do de gravedad. 
E l sargento San R o m á n , de l a s é p -
t ima e s t a c i ó n , l e v a n t ó acta de lo ocu-
rrido, d á n d o l e cuenta al s e ñ o r Juez 
de guardia. 
L a po l i c ía procura la captura de 
' E l Chino". 
t ica los Italianos avanzaron a l ata-
que d e s p u é s de una fuerte prepao-a-
c ión de art i l l er ía . T r a s un violento 
combate cuerpo a cuerpo, e l enemi-
go l o g r ó en unos cuantos puntos pe-
netrar en nuestras tr incheras , pero 
fué desalojado por nuestros contra-
ataques. E n muchos de los puntos 
del aitaque la primera l í n e a de batalla 
se ha l la completamente en nuestro 
poder. E l enemigo sufr ió bajas con-
siderables". 
wEn el Plave Inferior un avance 
enemigo cerca de Bressanln fué pron 
lamente contenido. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
L A S O P E R A C I O N E S A E R E A S I N -
G L E S A S 
Londres , E n e r o 15. 
U n parte oficial sobre las opera-
ciones a é r e a s dice lo siguiente: 
« D e s p u é s del raid a é r e o qne tanto 
é x i t o a l c a n z ó , realizado a l a luz del 
día sobre Alemania, el Iones, otro se 
l l e v ó a cabo en l a misma noche, cu-
to objetivo era la fábr ica dr acero 
de T h í o n v n i e , a medio camino entre 
Luxemburg y Metz, donde se dejó 
caer una tonelada de bombas. Otra 
media tonelada se dejó caer sobre 
los dos empalmes ferrocarrUeros en 
las Inmediaciones de Metz**. 
**E1 fuego de los c a ñ o n e s antl-areos 
y los reflectores e l é c t r i c o s rodearen 
ante un punto considerable los obje-
tivos. Todas nuestras m á q u i n a s re -
gresaron''. 
" E l Informe procedente del C u a r -
tel General del Fe ld Mariscal H a i g 
en F r a n c i a esta noche, dice: 
(Continúa en la OCHO) 
E l s e ñ o r Zaldo y los 
contratos de l a venta de 
a z ú c a r e s 
E l Presidente del Comi té Cubano 
para la venta de a z ú c a r e s , de la pre-
sente zafra a los aliados, s e ñ o r C a r -
los de Zaldo, se e n t r e v i s t ó ayer ta;*-
de con e l general Menocal, para sa -
ber s i por m e d i a c i ó n de los s e ñ o r e s 
Rlonda y Mercbant, h a b í a recibido 
los contratos terminados, de la ven-
ta hecha de los a z ú c a r e s en general 
de l a presente zafra. 
E l Jefe del Estado le c o n t e s t ó , no 
haber llegado aquellos a su poder. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
F A C I L I T A N D O 1 1 " E X P O R T A C I O N 
Madrid, 15. 
E l Jefe ds i Gobierno, s e ñ o r Mar-
q u é s de Alhucemas, c o n f i r m ó que los 
agentes comerciales que vinieron a 
E s p a ñ a han iniciado las negociacio-
nes para concertar un convenio co»-
mercia] a fin de facil itar l a exporta-
c i ó n de E s p a ñ a de todos los produc-
tos sobrantes. 
E l convenio que tratan de ul t imar 
es Idént ico a l que tienen ultimado con 
todos ios p a í s e s neutrales y no p o d í a 
ser E s p a ñ a nna e x c e p c i ó n . 
H U E L G A A P L A Z A D A 
Barcelona, 15. 
E n una r e u n i ó n celebrada por los 
delegados de las sociedades obreras 
se a c o r d ó aplazar l a anunciada huel-
ga general hasta consultar a l a U n i ó n 
General de Trabajadores . 
Re ina entre ios obreros el mayor 
entusiasmo. 
I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N 
Valenc ia , 5 . 
Se ha celebrado nna Imponente 
m a n i f e s t a c i ó n en la que tomaron p a r -
te noventa mi l personas presididas 
por e l Ayuntamiento en pleno y por 
la D i p u t a c i ó n provincial . 
L a m a n i f e s t a c i ó n fué organizada 
para protestar contra ej gobierno por 
ei abandono en que tiene los proble-
mas que m á s preocupan a l p a í s . 
E l Alcalde se e n t r e v i s t ó con el Go-
bernador Civ i l de l a provincia y le 
hizo entrega de las conrluslones apro 
badas por los manifestantes. E n di-
chas conclusiones se piden medidas 
de c a r á c t e r urgente para sa lvar l a 
s i t u a c i ó n actual, nne es por d e m á s 
d i f í c i l . Desde los balcones del Go-
bierno Chrit hablaron e] Alcalde y e l 
Gobernador, prometiendo a l pueblo 
trabajar en defensa de Valenc ia . 
Otros oradores hirieron uso de l a 
palabra, e x p r e s á n d o s e en t é r m i n o s 
parecidos a lo.s de los anteriores. 
L a m a n i f e s t a c i ó n se cf lobró en me-
dio de completo orden-
F R A C A S O D E L O S R E G I O N A L I S T A S 
Valenc ia , 15. 
Todos los artos o r ^ n l r a d o s en ho-
nor de los rcKtanalIstar. han fracasa* 
do totalmente. 
E l fracaso mayor fué ei deq s e ñ o r 
Cambó en l a conferencia, en c a t a l á n , 
i n e dló en ei teatro L í r i c o . 
E l discurso dei s e ñ o r Cambó fué 
ecosrldo con silbido*: y prrltos de: 
" ¡ O u e hable en castellano!", a ¡ F u e -
r a ! " y con vivas a E s p a ñ a . 
E n vista de ello, el s e ñ o r C a m b ó 
des i s t i ó de seguir hablando. 
E l publico sa l ló a l a calle, dividi-
do, r e n i s t r á n d o s e algunns colisiones. 
Se dieron muchos vivas a E s p a ñ a 
y mueras a los regionalIstas. 
(Continúa en la N U E V E ) 
E s t u d i a n d o e l p r o b l e m a 
de l a s s u b s i s t e n c i a s 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < é D i a r í o d e l a M a r i n a " 
A m p l í s i m a y notab le i n f o r m a c i ó n d e c n a n t o t e r e l a c i o n a c o n d i c h o p r o d u c t o e n tos d r r e r -
sos a spec tos a g r í c o l a , i n d u s t r i a l , c o m e r c i a l , c i e n t í f i c o , e c o n ó m i c o , h i s t ó r i c o , s o c i a l y d e a c t u a -
l i d a d . 
D e s c r i p c i o n e s g r á f i c a s d e n u e s t r a s m m e n s a s co lonia* d e c a ñ a y d e n u e s t r o s s o b e r b i o s i n -
genios y centra l e s . 
In teresantes estudios sobre e l desarro l lo y p r o g r e s o n a c i o n a l en todos los ó r d e n e s . 
M o n o g r a f í a s de nues tras m á s i m p o r t a n t e s e m p r e s a s a g r í c o l a s , m i n e r a s , industr ia les , f i n a n a e -
r a s , b a n c a r i a s , f e r r o c a r r i l e r a s y n a v i e r a s . 
S E R E U N I E R O N L O S C O M I S I O N A -
D O S P A R A E S T E A S U N T O , E N L A 
C A M A R A 
E n la tarde de ayer r e u n í a s e en el 
t a l ó n de sesiones de la Comis ión de 
C ó d i g o s l a C o m i s i ó n Espac ia l de Sub-
clstencias, designada por la C á m a r a 
de Representantes e integrada por los 
s e ñ o r e s representantes Soto, Prado, 
Lagueruela , Collantes, Cal le jas , C a r -
tafiá y FVeyre de Andrade. 
D e s p u é s de amplia y extensa deli-
b e r a c i ó n se acordó aprobar definiti-
vamente el proyecto do ley del cul t i -
vo obligatorio y elevarlo como dicta-
men de l a misma a la Pres idencia de 
la C á m a r a para su d i s c u s i ó n inmedia-
ta. 
T a m b i é n se reunieron los repre-
sentantes nombrados en l a anterior 
s e s i ó n : Morales, Alvarez , E n a m o r a -
do y Cruz , por los conservadores, y 
Ortiz, S irven, Vázquez Bello y Gi l 
por los liberales, que h a b r á n de i n -
í o r m a r a la C á m a r a sobre todo lo re -
lacionado con el actual problema eco-
n ó m i c o . 
E s t a Comis ión c o n o c i ó ayer de los 
nueve proyectos de ley referentes a 
este asunto. 
Dichos proyectos son los siguien-
tes: 
Uno del señor Strampes, para que 
con cargo a los ingresos de los i m -
puestos se adquieran los a r t í c u l o s de 
primera necesidad. 
Otro del s e ñ o r Betancourt Mandu-
ley, creando premios para los cult i -
vos menores. 
Otro del s e ñ o r V i l l a l ó n , reduciendo 
las tarifas ferrocarri leras. 
Otro del s e ñ o f Cano, obligando a 
los propietarios de terrenos rura les 
que dediquen el cinco por ciento de 
terreno para los cultivos menores. 
Otro de Cuél lar , creando zonas do 
ruitlvo. 
Otro de Soto, autorizando al P r e s l -
t'ente para que ponga precio a los 
a r t í c u l o s de primera necesidad. 
Otro del señor Aurelio Alvarez, s u -
primiendo las Juntas de Defensa y 
¡ c r e a n d o el cargo de Comisionado de 
' Alimentos 
! Otro del general Enamorado, auto-
j rizando a l Ejecut ivo para gravar en 
! un cinco por ciento ad valorem l a » 
exportaciones de la Repúbl i ca , 
i Una m o c i ó n de V i l l a l ó n obligando 
u los contrales azucareros a cr iar un 
¡ c e r d o por cada mil sacos de a z ú c a r 
' que se fabriquen. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n . 
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85 AÑOS A T R A S 
E.xamenes en Reg la . E n las dos ef-
cuelas gratuitas que sostiene el M u -
nicipio de Reg la se verificaron los 
días 9 y 10 del corriente, los e x á m e -
nes de prueba, siendo presididos por 
el s e ñ o r Conde de Santovenia, por el 
s e ñ o r Conde de Buenavlsta y por e l 
s e ñ o r don J o s é de la L u z y Caballero. 
50 AÑOS A T R A S 
Edi tor ia l . L o s derechos de exporta-
c ión . 
(Gimnasio m é d l c o - o r t o p é d l c o . E l D i -
rector doctor Amadeo Chaumont nos 
participa que se ha instalado en la 
calle de San J o s é , 48. 
Fallecimiento. Ayer f a l l e c i ó en la 
calle Cuba, n ú m e r o 29, d o ñ a Juana 
Plaus de Castro. 
Dentista. E l doctor Gui l lermo G l a -
rence F l n k e r se h a trasladado a O'Rei-
Uy, 57, esquina a Aguacate. 
25 AS0S A T R A S 
No ee p u b l i c ó el n ú m e r o corres-
pondiente, por ser lunes. 
E l s e ñ o r B e t a n c o u r t 
M a n d u l e y 
Llamado per e l general Menocal, 
ayer tarde estuvo en Palac io el lea-
der de los conservadores en l a C á -
mara de Representantes, s e ñ o r B e -
tancourt Manduley, quien a l sa l ir d i -
Jo a los r e p ó r t e r s que la entrevista 
con el Jefe del Estado h a b í a tenido 
por objeto informarle de los fines que 
p e r s e g u í a l a C o m i s i ó n Mixta de la 
C á m a r a que m á s tarde lo v i s i t a r í a . 
E l s e ñ o r Betancourt Manduley I n -
formó por fin a los representantes de 
la prensa, de los buenos p r o p ó s i t o s 
que animan a unos y otros represen-
tantes, de secundar a l general Me-
nocal en cuanto demanda en su men-
saje, l e í d o ayer . 
A los efectos antes indicados, l a 
mencionada c o m i s i ó n c o n c u r r i r á a, 
Palacio cuantas veces lo estime nece-» 
sarlo y c a m b i a r á impresiones con e t 
general Menocal a fin de marchar d * 
acuerdo en este caso . 
L a C o m i s i ó n d e l a C á -
m a r a e n P a l a c i o 
Poco d e s p u é s de las tres de la tar -
de anterior l legaron a Palacio lo» 
miembros de la C o m i s i ó n Mixta nom-
brada por la C á m a r a , en su s e s i ó n da 
apertura, con ei fin de cambiar i m -
presiones con el Jefe del Estado, so-
bre e l Importante problema de las 
subsistencias y d e m á s part iculares 
que abarca el mensaje presidencial 
que publicamos ayer . 
Formaban la mencionada Comi-
s ión los conservadores s e ñ o r e s 
Federico Morales, Calixto E n a m o r a -
do, Aurel io Alvarez y Carlos Manuel 
de la Cruz, habiendo concurrido por 
los liberales los s e ñ o r e s SIrvent y 
G i l . 
Al sa l ir los representantes de P a -
lacio, manifestaron a los r e p ó r t e r s 
que l a entrevista h a b í a sido para 
cambiar impresiones con el general 
Menocal sobre todos los particulares 
que abarca su mensaje. 
Dijeron t a m b i é n que la mencionada 
c o m i s i ó n , de la cual es Secretarlo e l 
s e ñ o r Federico Morales, se a s o c i a r á 
a l a Que designe el Sonado, y antes 
de resolver lo que se refiere a ferro-
carri les , o ír la opin ión de los doc-
tores S á n c h e z de Bustamante, Mon-
tero y otros. 
N O T I C I A S D E R Ü S 1 > 
(Cable de la Prensa Aaoclada 
recibido por el hUo directo). 
A R R E S T O D E L M I N I S T R O R U M A -
NO E N P E T R O G R A D O 
Londres , E n e r o 15. 
E l Ministro rumano en r e t r o g r a -
do y todo el personal de la L e g a c i ó n , 
han sido arrestados por los bolshe-
vfld. 
As í lo anunc ia la L e g a c i ó n r u m a -
na acreditada en esta capital . 
C r é e s e que estas detenciones sean 
un acto de represal ias por e l mismo 
trato a que fueron sometidos varios 
agitadores bolshevlkl en J a s s y , R u -
mania. 
E l gobierno bolshevlkl a n u n c i ó el 
día 2 de E n e r o que una c o m i s i ó n de 
bolshevlkl qne visitaba a Rumania , 
había sido arrestada y hubieran si-
do fusilados todos sus miembros «f 
no hubiese sido por l a I n t e r v e n c i ó n 
de los cosacos. Varios choques han 
ocurrido en territorio rumano entro 
tropas rusas y rumanas. 
P A G I N A D O S . 
Y K T á V W V I 1 0 O m v r n E n e r o 1 6 d e 1 9 1 8 . 
~ ' iiir'f1 
A Ñ O L X X X V 1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e H a s l a s p l a z a s ¡ a p o r t a n t e s d e l m o i d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A - 2 4 8 ! 
C e n t r o P r i v a d o s ^ . 7 9 5 9 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
D E L A N U N C I O m O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
C o n d i c i o n e s E s e n c a l e s 
X V I I I C 
Merced a l a n á l i s i s , el anunciante se 
coloca en d i s p o s i c i ó n de poder in i -
c iar , con positivas ventajas, un plan 
preconcebido, que le permita l levar a 
cabo una verdadera campafia de pro-
paganda; de ayuda a determinar, con 
absoluta p r e c i s i ó n , las dimenciones y 
]a naturaleza c a r a c t e r í s t i c a del anun-
cio, y, basando su argumento sobre 
e;;e punto, es cas i seguro que logre 
unif icar l a a c c i ó n , para , por dicho 
medio, despertar 'el In teré s del lee-
tur. Habida cuenta de que y a previa^ 
mente se ha analizado el punto quo 
sirve de apoyo a l argumento, como 
a s í mismo los testimonios que le son 
m á s adictos, el anunciante se ha l la 
tn condiciones de organizar couvenien-
cemente los elementos que tiene a su 
alcance, y con ellos susc i tar una 
verdadera i m p r e s i ó n en el públ i co . P e -
ro, a pesar de cuanto dejamos ex-
puesto, ser ía conveniente t a m b i é n cu i -
dar de que el punto de v is ta e s t é en 
a r m o n í a con la e x p r e s i ó n que se le 
dé al argumento que s irve de tema a l 
anuncio que se redacta. 
L a e x h o r t a c i ó n , que hasta el pre-
sente hemos venido denominando de 
"raciocinio", puede presentarse en 
tres formas distintas, corresp(»»diendo, 
en orden sucesivo, a las tres perso-
nas del singular del presente do I n -
dicativo. E n el primer caso, el anun-
ciante mh;mo es el encargado de des-
cr ib ir la a c c i ó n . Comienza refiriendo, 
con lujo de detalles, los preliminaros 
de su obra; como se d e t e r m i n ó a cons-
truir la maquinaria o el a r t í c u l o que 
ofrece en venta, teniendo, para ello. 
en c o n s i d e r a c i ó n el I n t e r é s del p ú b l i -
co consumidor, y porque se ded ic id ió 
c elegir ciertos m é t o d o s de produc-
c i ó n y d i s tr ibuc ión . L a a d o p c i ó n cié 
este sistema no ofrece dificultad a l -
guna, en lo que respecta a l lector, que 
cas i siempre sabe prestar e l i n t e r é s 
que merecen las descripciones do l a 
í n d o l e de la que nos ocupa. E l elemen-
to personal, inherente a cualquier p á -
rrafo de un anuncio, con seguridad 
que ejerce una poderosa influencia en 
el á n i m o del p ú b l i c o que lee, s iem-
pre que e s t é despojado de todo l ina-
je de e g o í s m o . 
S in embargo, esta forma no garan-
tiza toda la eficacia que h a b r í a motivo 
a esperar. E n primer t é r m i n o , es muy 
di f íc i l hacer comprender a l lector que 
todo se ha sacrificado a su i n t e r é s per-
sonal. L a palabra **Yo IIlJsmo'^ cuan-
do se emplea con desusada frecuencia, 
tiene un sabor a e g o í s m o . A d e m á s , le 
a c o m p a ñ a l a desventaja de que es el 
t é r m i n o favorito que emplean los 
anunciantes de acciones mineras y 
otros a r t í c u l o s de dudoso m é r i t o . E n 
todos los tiempos l a e x h o r t a c i ó n per-
sonal <Yo,, se ha empleado preferente-
mente para hacer propaganda entre 
las clames inferiores de la sociedad 
E l anunciante respetable, consecuen-
temente, se ve cohibido de hacer uso 
de esa e x p r e s i ó n para acreditar con 
honradez y lealtad sus productos. E n 
el caso de que se emplee el sistema, 
debe de procurarse, por todos los me-
dios, que el lector no pierda de v i s -
l a el hecho de que todo ha sido subor-
dinado a su In terés personal. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
s. K¿r c. 
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Ameritan Beet Sugar. . , 
Amcricau Can 








Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Distillers Securities 
Inspiraticn Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . 
Inter. Meri:iutile Marine Com. 
Kennecott Copper JJOTi 
Lackwanna Steel 73% 
L*high Valley 55}2 
Mexlean Petroleum 82% 
Mlarnl Copper 31 
Missouri Pacific Certificate. . . 20^ 
New York Central 6'.>VÍ 
Ray Consolidated Copper. . . . 22Mi 
Rcading Comm 71 
Rcpublic Iron & Steel 75 
Southern Pacific WVM 
Southern Railway Comm 22% 
Ünion Pacific 110% 
U. S. Industrial Alcohol 115% 
U. S. Steel Com 00% 
Cuban American Sugar Com. . . 3SB 
Cuba Cañe Pref 70 
Punta Alegre Sugar 32 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 89 
Westinghouse 39% 
Erie Common . 15% 
American Car Foundry 
Wright Martín 
ACCIONES V E N D I D A S : 482.000 























M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de ik Preaia Asociad* 
recibid* per el hlln dlrectej 
A Z U C A R E S 
» w Y o r k , E n e r o 15, 
£1 mercado de a z ú c a r crudo no sn-
4.98» c para los Cubas , costo y flete, 
ignal a 6.0% para La centrifuga. L a s 
>entas anunciadas hoy fueron 83,000 
sacos de a z ú c a r cubano y 9,860 del 
venezolano. 
E n el mercado del refino l a de-
manda c o n t i n u ó excediendo a l a ofer-
ta. L o s pocos refinadores que estaban 
en el mercado r e s t r i n g í a n los pedidos 
fr ió a l t e r a c i ó n , rigiendo el precio de1 hasta nn minimma. C r é e s e , general-
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
I N T E R E S D E L , 4 P O R 1 0 0 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s a l 4 p o r I C O , 
q u e a p a r t i r d e l 15 d e l a c t u a l , p u e -
d e n p a s a r c o n sus l ibre tas p a r a que 
les s e a n a b o n a d o s los in tereses co-
r r e s p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e t e r m i -
n a d o e l 31 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
H a b a n a . 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
V í c t o r E c h e v a r r í a , 
S e c r e t a r i o . 
C 409 8(1-11 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e p ú b l i c o p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los T e n e d o -
res d e B o n o s H i p o t e c a r i o s d e l E m -
p r é s t i t o d e este C e n t r o p o r 
$ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 q u e e l C U P O N n ú -
m e r o 6 , v e n c e d e r o e n 31 d e l a c -
t u a l , se a b o n a r á a s u p r e s e n t a c i n 
en l a O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , a p a r -
tir d e l d í a 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 3 0 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
J o s é G r a d a i l l e , 
S e c r e t a r i o . 
i mente, sin embargo, que las existen-
ieias de a z ú c a r crudo han aumentado 
i hasta tal punto que los refinadores 
p o d r í a n Inic iar sus operaciones s i no 
fuese por l a falta de c a r b ó n . L o s pre -
cios no se alteraron, rigiendo el de 
7.4ó p a r a el granulado fino. 
V A L O R E S 
l í e w Y o r k , E n e r o 15. 
Con l a c o n t r a c c i ó n progrestra de 
los negocios hoy e l mercado de Talo-
res p r o s i g u i ó consistentemente su 
marcha indefinida de los ú l t i m o s 15 
dias. 
L a irregularidad de las pr imeras 
boras f u é sucedida por u n a f u e r / a 
moderada, a l a que s i g u i ó a su vez 
otra r e a c c i ó n en las transacciones 
posteriores, recuperando i rregular -
mente las acciones algo de lo perdi-
do poco antes del f inal . 
U n aumento hasta 6 por ciento en 
los p r é s t a m o s s i rv ió t a m b i é n para 
restr ingir e l ardor especulatiTO. E s t e 
aumento se a t r ibuyó a l repentino i n -
t e r é s despertado por e l pago f inal del 
segundo e m p r é s t i t o de l a L iber tad . 
Incideutalmeute, los segundos de l a 
Libertad del 4 por ciento descendie-
ron hasta un bajo record. L a s noticias 
del d í a arrojaron poca luz sobre Ja 
s i t u a c i ó n extranjera . Pero corr ían 
(tira vez rumores sobre e l status de 
¡ ios diridendos de ciertas industrias . 
United States Steel f l u c t u ó dentro 
¡de un radio de dos puntos, pero c e r r ó 
Tirtualmente sin a l t e r a c i ó n , a 90, con-
tribuyendo con u n a tercera parte de 
las operaciones del d ía . L a s ferroca-
rr i l eras , por t é r m i n o medio, retroce-
dieron un punto, con reposiciones 
parciales . 
L a s pocas emisiones fuertes fueron 
las m a r í t i m a s , Crucible Steel, mej i -
canas y otras yarias menos actiyas. 
Se Tendieron en total 485,000 accio-
nes. 
E n la l i s ta general de bonos l a pe-
sadez fué la regla, tanto en los ferro-
carri leros como en los industriales. 
L o s de l a Libertad de 3>é se cotiza-
ron de 98.58 a 98.50; los primeros del 
4 por d e n t ó de 97.58 a 97.40, y los se-
gundos del 4 de 96.44 hasta e l nuero 
n i í n i m u m de 96.14. L a s rentas totales 
oscendieron a 4,475,000. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
Oie ias emisiones) ascendieron a 
$4,475,000. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercant i l , de 5.12 a 5.3'4. 
L i b r a s esterl inas, 60 d í a s por letras, 
4.72. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial , 60 d í a s . 4.71.1|8; por le-
tra , 4.75.1!4; por cable, 4.76.7116. 
Frnncos .—Por letra, 5.73; por cable, 
5.70.1 2, 
E l o r i n e s ^ - P o r letra, 43.1|4; por ca -
ble. 43.114. 
L i r a s . — P o r le tra , 8.39; por cable, 
8.3 S, 
R u b l o s ^ - P o r letra, 12.112; por ca -
ble, 13. 
P la ta en barras , 89.5;8. 
Peso mejicano. 72. 
Bonos del Gobierno, Irregulares ; bo-
nos ferroviarios, irregulares . 
P r é s t a m o s : Por 60, 90 d ía s y 6 me-
ses, 5.1 2 a 5.3'4. 
Ofertas de dinero, f i rmes: la mí ís 
alta 6; l a nuís baja 4: promedio 4; 
cierre 5.1¡2; oferta 6; ú l t i m o precio 6. 
Londres , E n e r o 1S. 
Consolidados, 55.1 4-
Unidos, 75. 
P a r í s , E n e r o 15. 
Renta tres por ciento, 58 francos ?5 
c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 60 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abr ió ayer el mercado de valore* 
quieto, e x c e p c i ó n hecha de las accio-
nes de la C o m p a ñ í a do Seguros, que 
subieron cuatro y dos puntos las P r e -
feridas y Beneficiarlas , respectiva-
mente, durante las primeras horas de 
la m a ñ a n a . 
S e g ú n anticipamos en nuestro nt5-
mero de ayer, q u e d ó acordado el d i -
videndo correspondiente a l a ñ o ú l t i -
mo, ascendiendo é s t e a 12 y 6 por 
ciento a las Preferidas y C o m ú n e ^ 
resr<ectivaraente, l l e g á n d o s e a l fotí-
do de reserva $300,000. 
E l resultado obtenido durajite el 
primer a ñ o , quo es s iempre el de 
pruebas en esta clase de c o m p a ñ í a s , 
lia sido, como se ve, de lo m á s ha la -
g ü e ñ o , como lo prueba el haber ex-
perimentado a lza importante en el 
mercado, no obstante el estado de 
c a l m l que por una u otra causa pre-
valece en el mercado de valores. Se 
cotizaren estas acciones en e l acto 
oficial a 166 las Preferidas y a 73 
las Beneficiarlas, s in que se efectua-
ra o p e r a c i ó n alguna, por no haber 
vendedores. 
Hoy se c o t i z a r á n oficialmente en 
la Bolsa las acciones de la Compañíp. 
Nacional de Camiones, de reciente 
c r e a c i ó n , que e s t á constituida con un 
capital de $250,000 en acciones P r e -
feridas y $500,000 en Comunes, en 
t í tu lo s de a $100 moneda oficial. 
Se dice que p r ó x i m a m e n t e s e r á de-
cretado urr dividendo por ia Direct i -
v a de l a C o m p a ñ í a Manufacturera 
Nacional, por los cinco meses que 
l leva de constituida, a fin de empe-
zar su nuevo a ñ o e c o n ó m i c o en lo. de 
Enero. L a s Preferidas p e r c i b i r á n a 
razón de un cinco por ciento y el re -
manente, s i lo hubiere, s e r á repart i -
do a las Comunes o B e n e í i c i a r i a s . E s -
tas acciones se cotizan de 71 a 75 las 
B o I s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 1 5 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 5 0 7 . 3 0 0 
Bonos 4 4 1 . 8 0 0 
Preferidas y de 34 a 36 las Benefi-
ciarlas. 
L a s acciones de The Cuban T i r e 
and Rubber Có., aunque no han avan-
zado se mantienen firmes. 
L a s de los Ferrocarr i les Unidos es-
tuvieron flojas en la apertura, de 
•(;ñ.3:4 a 86, v e n d i é n d o s e e l primer 
lote a 86. M á s tarde se animaron a l -
go y se v o l v i ó a operar a 86 y a l ce-
i-rar quedaron uagando a 86.1Í8 , f i r -
mes. 
T a m b i é n cerraron firmes las C o -
munes de l a Havana E l e c t r i c y las 
Comunes de The Cuba Cañe . 
Cerró el mercado en general mejor 
Impresionado que en la apertura 
A l c lausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cot i zó como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 94 a 97. 
F . C. Unidos, de 86 a 86.1|4. 
Havana E lec tr i c , Preferidas, de 
104 a 105. 
Idem idem Comunes, de 95.1Í2 a 
95 .7¡8 . 
T e l é f o n o , Preferidas, de 90 a 96. 
Idem Comunes, de 79 a 82. 
Naviera, Preferidas (ex-dividendo), 
á e 92 .5¡8 a 95. 
Idem Comunes, de 63-318 a 6Í .3 I4 . 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 8o. 
Idem idem Comunes, de 29 a 29.3|4. 
Compañía Cubana de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Union Hlspano-Americana de Se-
guros, 165. 
Idem idem Beneficiarlas, de 73 a 
75. 
Union Olí Company, de 1.70 a 3 00. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77 a 85. 
Idem idem Comunes, de 58.1|L' a 
70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 71 a 76. 
Idem idem Comunes, de 33.314 a 37. 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b ? v t T a . = = = = = = = = 5 
C S550 
L a Bolsa Pr ivada de la H a b a n a ce-
l ebrará junta general ordinaria el 
E s t e j u z g a r á 
T í t u l o y f i n a l d e l fo l le to que 
j u n t o c o n u n A L M A N A Q U E , r e -
g a l a r á a l c o m e r c i o d e l a R e p ú b l i -
c a l a c a s a T R U J I L L O - S A N C H E Z , 
a l t r a s l a d a r sus ta l l eres d e I M P R E -
S O S E S T I L O L I T O G R A F I A P A -
T E N T A D O S , a s u h e r m o s o l o c a l de 
M 0 N S E R R A T E 1 2 3 , e n t r e M U R A -
L L A Y T E N I E N T E R E Y . 
c 193 ta 3 
c r a m B I O T E i n i E l 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R U L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . S e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . | 
p r ó x i m o viernes, d í a 18, a las tres ' 
p. m., en su domicilio social, cal le de 
A m a r g u r a n ú m e r o 3, en cumplimien-
to del a r t í c u l o 15 de los Estatutos y 
64 del Reglamento. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
M E R C A D O L O C A L 
E l mercado local de a z ú c a r e s r i g i ó 
ayer con tono de firmeza, d á n d o s e a 
conocer durante el d í a las siguientes 
ventas: 
6,000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
06, a 4 45 centavos l a l ibra; en a l -
m a c é n . Matanzas. 
5,000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
06, a 4-43 centavos l a l ibra; de t r a s -
bordo. Habana. 
E l d'a 10 del actual entraron en 
Matanzas, procedentes de los dist in-
tos ingenios de esa provincia, 16,760 
sacos de a z ú c a r de l a presente zafra. 
E x i s t e n c i a anterior: 197,545. 
Tota l entrados: 214,306, 
(Continúa en la ONCE) 
A V I S O 
E t i i s I M a i 
p 
j 
n n n 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a se h a c e p ú b l i c o , p a r a cono-
c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
q u e e l d o m i n g o , d í a v e i n t e d e l 
c o r r i e n t e m e s , se c e l e b r a r á , e n los 
sa lones d e l edi f ic io s o c i a l . J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r 
a c e r c a d e l c a n j e d e las p a r c e l a s 
d e t erreno entre la C o m u n i d a d d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s y e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
L o s p l a n o s y d e m á s d o c u m e n t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n este a s u n t o se 
h a l l a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
Q u i n t a y en l a S e c r e t a r í a d e l C e n -
t r o , a l a d i s p o s i c i ó n d e los s o c i o » 
q u e d e s e e n e x a m i n a r l o s . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
U N A D E L A T A R D E . Y S E H A C E 
S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E -
N E T R A R E N E L L O C A L E N Q U E 
H A D E C E L E B R A R S E S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A 
P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O 
D E L M E S D E L A F E C H A A L A 
C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
R . G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
C 438 ait 5(1-12 
" L A R E G U L A D O R A ' 
( S . A . ) i 
De orden del s e ñ o r Presidente cito por este medio a los s e ñ o r e s 
accionistas para que concurran a l a J u n t a General Ordinar ia que se 
c e l e b r a r á e l d ía 20 del actual , a las 12 m., en los salones (entresuelo) 
del Centro Asturiano. 
Habana, E n e r o 14 de 1918. 
E l Secretarlo-Contador, 
H I L A R I O G O N Z A L E Z . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta de s e s i ó n anterior. 
Informe de la Comis ión de Glosa. 




A los efectos de las elecciones se advierto que reg la-
mentariamente ban cesado en s u cargo, los s e ñ o r e s V i c e -
presidente y Tesorero y los Vocales siguientes: M a r -
celino Y á ñ e z , Manuel Lozano, R a m ó n F e r n á n d e z , B a l -
domero Tamargo, Jorge Medio, Bernardo Rosales , M a -
nuel Garc ía D íaz , J e s ó s F e r n á n d e z , Antonio F e m á n d e a 
• Díaz (per renuncia) y C e s á r e o Garc ía C a s a ñ a , (por de-
función. ) , 
C515 5d.-i5 
H a c e n d a d o s 
E q u i p o c o m p l e t o d e m a q u i n a r i a nueva 
p a r a u n I n g e n i o d e 1 6 0 * 0 0 0 a r r o b a s f 
d i a r i a s d e c a p a c i d a d . f 
S i s e c i e r r a c o n t r a t o d u r a n t e e s t e m e s s e e n -
t r e g a r í a l i s t o p a r a m o l e r e n E n e r o p r i m e r o d e 
E n e r o d e I 9 l 9 . - P a r a p l a n o s , e s p e c i f i c a c i o n e s y 
d e m á s d e t a l l e s , v é a s e 
A d a m s & C o m p a n y . - H a b a n a 5 5 . 
T E L E F O N O A - 5 4 3 6 
C 404 7d-ll 
B A H C O H I S P A N O - A M E R I C A W f l 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o m e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g a o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r a c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
Amérl<m Advertlstoc Corp. A-CTML 
E M I i l S I O N f E C A S T E L l S 
C o n l a debilidad en r e n e n L es crófu la y raquitismo de lot 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A ü t O R O E N L A U L T I M A E X P O S l ü O I 
L A G R A N F L O T A í B L A í í C A 
MAGNIFICOS T A P O R E S t P i J E l ^ A S U E E O S 
j I d a . 
New Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40.00 
New Orleans . . . . . .,30 po 
C o l ó n . . . . • " 







$ 76 00 
" ss oo 
- 9.; oo 
Walter M . Danie l A ? , 
t o n j a del Comerc iü , 
Halfflna. 
A N O L X X X V 1 D I A R I O D E U . M A R I N A E n e r o 16 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E S . 
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^ 3-75 Z 1-25 
12 meses. 
6 Id . _ 
3 Id . . 
1 Id . . 
U N I O N P O S T A L 
. » 15-00 12 meses • 2 1 - 0 0 
.„ 7-50 6 Id . „ l l - 0 0 
4 -00 3 Id . „ 6 -00 
1 Id . , 2 -25 
C O N C U R S O D E I N D U S T R I A S Y C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
— „ 1-35 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B S B L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A . R E P C B L J C A 
E l C o n g r e s o a n t e e l 
f a n t a s m a d e l h a m b r e 
Aunque, si hemos de hablar since-
ramente, nunca hemos esperado mu-
cho de la labor de los legisladores, 
hemos de confesar que su actitud al 
reanudar sus sesiones ya en el Se-
nado, ya en la Cámara de Repre-
sentantes nos ha producido grata y 
consoladora impresión. 
Ha latido en ambas Cámaras un al-
io y noble espíritu de harmonía y 
de compenetración, ño solo entre el 
Ejecutivo Nacional y entre el Con-
greso, sino también entre los legisla-
dores conservadores y liberales. To-
dos recibieron con aplausos el Mensa-
je presidencial sobre el problema vi-
tal de estos momentos; el de las sub-
sistencias. Todos convinieron en que 
dejando a un lado divergencias polí-
ticas y estériles controversias, había de 
constituir ese problema el programa 
fundamental del Congreso. Todos es-
tuvieron de acuerdo en que urgente-
mente con la actividad y prontitud que 
exigen los conflictos de la indigencia, 
del hambre y de la miseria que tocan 
ya con mano siniestra a las puertas 
de Cuba, se le concedan al Presiden-
te de la República, general Menocal, 
las más amplias facultades para adop-
tar, según las circunstancias lo de-
manden, las medidas que señala en su 
Mensaje. 
Mas no se echaron las Cámaras có-
moda e inertemente en brazos del Eje-
cutivo. Unidos en concordia nacional 
conservadores y liberales, estudiarán 
rápida y eficazmente los distintos as-
pectos del problema y presentarán sus 
respectivas soluciones. " L a hora pre-
sente no es de discursos, sino de he-
chos," dijo un Representante. Así lo 
hemos dicho y repetido nosotros desde 
que nos amenazaba la carencia abso-
luta de artículos, tan indispensables 
como el carbón mineral, el pan y la 
manteca. No se trata ahora de adqui-
rir méritos ante cierto número de elec-
tores para el acta futura ni de nin-
guna de esas cuestiones que suelen me-
dirse con la reciprocidad o con el pro-
rrateo parlamentarios. Se trata de al-
go que nos toca a todos en las entra-
ñas de nuestra propia conservación. Se 
trata de evitar una franca situación de 
hambre y de penuria que no puede 
justificarse en Cuba y que se puede 
ahuyentar con los propios recursos y 
con el auxilio amistoso de los Esta-
dos Unidos. Creemos que reunidas en 
firme solidaridad todas las energías del 
Congreso, dados el celo y el interés 
probados del Presidente de la Repú-
blica y añadidos los esfuerzos de to-
das las corporaciones y de todos los 
organismos públicos y privados se pue-
de remediar la carencia absoluta de 
los artículos de primera necesidad y 
alejar el pálido fantasma del ham-
bre. 
Hasta ahora apenas se ha hecho 
más que apuntar e indicar medidas. 
Al Congreso toca concretarlas y fijar-
las prácticamente sobre las tarifas fe-
rroviarias, sobre el cultivo de los pro-
ductos del país, sobre la facilidad de 
la importación de los artículos de ge-
neral consumo, sobre las disposiciones 
prohibitivas para su exportación, so-
bre la regularización de los precios, 
sobre la distribución proporcional y 
equitativa de los víveres. E l pueblo 
falto de pan y de alimentos tiene pues-
ta su atención en el Congreso. Está 
esperando con angustiosa ansiedad esos 
hechos concretos y positivos que se 
le han orometido. 
Con motivo de l a eToInción comercial originada principalmente 
P^Kifansa de la actlial r i i m l i a europea j con objeto de qne e l 
publiro en general pueda tener conocimiento de las industrias y esta-
blecimientos que fabrican j renden en las mejores condiciones posibles 
los a r t í c u l o s de mayor a c e p t a c i ó n , la E m p r e s a Internacional de Infor-
mes Comerciales , publica el presente concurso bajo las condiciones que 
al f inal expresan. 
Qué Dentista construye dentaduras artificiales m á s perfeccionadas?. 
E n J o y e r í a y P l a t e r í a , iqné casa es preferida del públ i co inteligente?. . . 
E n Tejidos y Xoredades para s e ñ o r a s , [ q u é casa es l a m á s preferida?. . 
E n Muebles ú l t i m a noredad, i qué casa rende a precios m á s reducidos!. 
Qué S a s t r e r í a r e ú n e a l corte y c o n f e c c i ó n elegante, mayor baratura? . . 
Qué F o t o g r a f í a hace con m á s gusto los retratos y ampliaciones?. . . 
Qné Academia de corte es preferida per su sistema de e n s e ñ a n z a ? . . . . 
E n Calzados de todas clases, j q u é casa rende los de mejor resultado?. . 
Qué casa en Sombreros para S e ñ o r a presenta las ú l t i m a s noredades?. 
Qué casa en C o r s é s confecciona los m i s elegantes de ú l t i m a noredad?. 
Qué casa en Bordados y Encajes es l a m á s preferida del p ú b l i c o ? . 
E n Confecciones para S e ñ o r a s , iqné c a s a presenta ú l t i m a s noredades!. 
Qué casa en F e r r e t e r í a y B a t e r í a de Cocina es preferida del p ú b l i c o ? . 
Qué casa en Material F o t o g r á f i c o es la m á s preferida del p ú b l i c o ? . 
Qué casa en Molduras y Cuadros es l a preferida y rende m á s barato?. 
E n Hopa B l a n c a para s e ñ o r a s , j q u é cosa presenta ú l t i m a s noredades?. 
Qué Hotel es preferido por sus condiciones e Inmejorable servicio?. 
Qué casa en Productos F a r m a c é u t i c o s es l a preferida del p ú b l i c o ? . 
Qué marca de Agua Mineral de Mesa, es preferida por su resultado?. 
E n D u l c e r í a y P a s t e l e r í a , i q u é casa es preferida por sus a r t í c u l o s ? . 
Qué marca de Cafés Tostados, es m á s preferida por su calidad especia!?. 
Qué marca de Chocolates es preferida por su calidad inmejorable?. 
Qué m a r c a de Leche Condensada, es l a m á s preferida por su cal idad?. 
E n Pianos y M ú s i c a , ¿ q u é casa presenta ú l t i m a s noredades mundiales?. 
Qué casa en A r t í c u l o s de Escr i tor io , e s m á s preferida por su surtido?. 
Qué fiestaurant es preferido por su Inmejorable y esmerado serr i c io ! . 
Qué D r o g u e r í a es preferida del p ú b l i c o y rende a precios reducidos?. 
E n Sombreros para Hombres, i q u é casa presenta las ú l t i m a s noredades? 
Qué casa en A r t í c u l o s de Tlaje , es l a preferida y rende m á s e c o n ó m i c o ? . 
Qué casa de T i r e r e s prefiere e l p ú b l i c o por su esmerado serr ic io? . 
Qué casa en Optica es l a preferida por l a caUdad de sus a r t í c u l o s ? . 
E n A r t í c u l o s generales para Hombres , ¿ q u é casa es preferida del p ú b l i c o ? 
E n L o c e r í a , Y a j i l l a s y C r i s t a l e r í a s , j q o é casa es preferida del p ú b l i c o ? . 
E n Vinos de Mesa, iqué m a r c a prefiere el p ú b l i c o por su calidad?. 
Qué P a n a d e r í a es preferida por l a inmejorable calidad de su a r t í c u l o ? 
B O L E T I N D E R E S P U E S T A S 
16 D E E N E R O D E l lOS 
Unos historiadores dicen cue Co-
tón emprendió su regreso a E s p a ñ a , 
úespués del portentoso descubrimien-
to el 4 de enero de 1493 y otros afir-
man que el 16 del mismo mes y año . 
Procurando concordar las fechas pa-
rece fácil conseguirlo. C o l ó n con so-
lo la Niña, pues l a Santa María se h a -
bía perdido por un accidente y con 
Bus restos se h a b í a n construido la 
fortaleza de Diego de Arama, y la P in-
ta, se había separado del Almirante 
capitaneada por Vicente p i n t ó n , dos-
jte el 4 de E n e r o c o m e n z ó a costear 
la costa Oriental de la E s p a ñ o l a con 
animo ya de dirigirse a E s p a ñ a pe-
ro hasta el 16 d e s p u é s de haber en-
contrado l a Pinta , hizo rumbo franco 
^ c l a a las coetas europeas. 
No sabemos en verdad que será 
^ á s interesante de la historia del 
Kran GenoVés, o del gran Gallego pues 
por tal lo tienen muchos a ñ o r a , s i 
el viaje del descubrimiento o del re-
torno; s i la r e a l i z a c i ó n de las espe-
ranzas alimentadas por el insigne na^-
vegante tantas veces y que en eu á n i -
mo muchas naufragaron, o el arribo 
del momento solemne en que pudiera 
decir a E u r o p a se había duplicado la 
tierra. R e c i b i ó de Isabel una flota y 
una bandera para plantarla en otros 
mundo en nombre de Cristo y de E s -
p ñ a y vuelve d e s p u é s de realizada l a 
e m p ^ s a trayendo para l a re ina m u -
nificente nueva corona. L a i.roviden-
cia le c o m p l a c í a en glorificar a I s a -
bel por medio del v a r ó n amigo del 
cielo. E l l a había dado Granada a l a 
cristiandad expulsando la morisma de 
sus ú l t i m o s baluartes, triunfo costo-
so en sangre y en oro, p e l i g r o s í s i m o 
hasta el extremo porque de no con-
seguirse, la levantisca nobleza hu-
biera vuelto a las antiguas conspira-
ciones y b a n d e r í a s ; triunfo que r e -
quer ía mucho esfuerzo de á n i m o , mu-
cha constancia y mucho sacrificio en 
los reyes y el premio fué un nuevo 
mundo, un continente entre A s i a y 
E u r o p a que nadie h a b í a s o ñ a d o ; y 
era Colón el vidente, Colón el mag-
C O N D I C I O N E S : Cada lector puede remitir el B o l e t í n de Respuestas, indicando a c o n t i n u a c i ó n de cada pre-
gunta el nombre o t í t u l o del establecimiento que crea conveniente. E n t r e los lectores q^e remitan el B o l e t í n igual 
al resultado de las casas que se publiquen, se s o r t e a r á n 250 pesos oro, en l a forma siguiente: U n premio de 150 
pesos, y otro de 100 pesos. P a r a los establecimientos que se publiquen en e l resultado, se e x p e d i r á n Diplomas de 
Honor, acreditativos del presente concurso. L a a d m i s i ó n de Boletines se e f e c t u a r á hasta el día 10 de Febrero, y 
d e b e r á n remitirse por correo, bajo sobre con su correspondiente estampilla, dirigido a l S e ñ o r Director del Con-
curso de Industr ias y Comercio, Apartado 2505, Habana. 
R e m i t e n t e . . D o m i c i l i o - P o b l a c i ó n . 
532-533 9 y 16e. 
V a l i o s a O f i c i n a 
O s c a r L o s t a l . 
E X - J E F E D E A D M O X . D E L A S E C E E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas, patentes; marcas de ganado; g u í a s forestales; proyectos y 
autorizaciones sanitar ias; plantas e l é c t r i c a s ; l í n e a s t e l e f ó n i c a s ; concier-
cartas de c i u d a d a n í a ; pasaportes; l e g a l i z a c i ó n de documentos; cer-
ificados de todas clases, a s í como l a ráp ida g e s t i ó n de cualquier otro 
asunto en las oficinas púb l i cas . « 
Habana, 89^-Apartado 9 1 3 ^ - T e l é f ü n o s A.2850 y A-S7S6.—Habana. 
816 28e.-alt. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
^ A u t o r i z a d a d e b i d a m e n t e e s t a 
^ c i ó n p o r la C o m i s i ó n E j e c u t i v a , 
s^ saca a p ú b l i c a s u b a s t a , p o r e l 
termino d e O C H O D I A S , y c o n 
^ e g l o a las c o n d i c i o n e s e s t ipu la -
o s en pl iego q u e se h a l l a d e m a -
nifiesto e n es ta O f i c i n a : 
^ n a a m b u l a n c i a s a n i t a r i a p a r a 
f a c c i ó n a n i m a l , p r o v i s t a d e s u c a -
^ U a y d e m á s utens i l ios . 
U n a p a r e j a d e m u í a s , c o n sus 
c o r r e s p o n d i e n t e s a r n e s e s . 
E l a c t o d e l r e m a t e t e n d r á e fecto 
a n t e l a S e c c i ó n d e S a n i d a d , a l a s 
o c h o d e l a n o c h e d e l d í a 1 8 d e l 
c o r r i e n t e m e s , e n e l l o c a l d e es ta 
S o c i e d a d , P a s e o d e M a r t í y S a n 
J o s é , a l tos . 
H a b a n a , 9 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
— G e r a r d o G e l p i , S e c r e t a r i o . 
n á n i m o , C o l ó n el a p ó s t o l el encarga-
do de l levar l a corona de las nuevas 
tierras a l a nueva reina de G r a n a d a 
No exageramos, Isabel por el genio 
fué el primer monarca de los siglos 
X V y X V I ; por la virtud eru B l a n c a 
de Cast i l la , era S a n Fernando, e ra 
San L u i s y quizá alguna vez ce adore 
su imagen augusta en los altares; 
Co lón por su parte era e l gran caba-
llero que ha descrito de manera 
maestra un gran literato cubano, hon-
r a de l a raza toda, d e s c r i p c i ó n que 
tomamos de un discurso antiguo que 
acabamos de leer y que ha inspirado 
el entusiasmo (por desgracia nada 
m á s que entusiasmo) que el lector 
habrá sentido paipitar en estas mal 
p e r g e ñ a d a s pero Bincer í s imas lineas. 
E l s e ñ o r don Mariano Aramburo en 
un elogio del insigne Almirante del 
Mar Océano , dice a s i : 
" L a f é le gu ía , l a esperanza le sos-
tiene, e l amor le conforta, la gloria 
le atrae- p iensa y estudia como sabio, 
reza como sacerdote, ayuna, como 
fraile siente como predestinado, evan-
geliza como a p ó s t o l , se conduce como 
soberano, perdona como santo, pade-
ce como m á r t i r y rige gobierna y juz-
ga como padre diligente, m á s atento 
a l bien de sus subditos que a las sa -
tisfacciones de l a vanidad y a l bie-
nestar de su persona." 
'Ninguno como Colón d ió c ima tam 
poco a una empresa tan decisiva en 
la historia de la humanidad. Antes 
de é l , l a espada de valerosos capi ta» 
nes, sembrando por doquiera la ruina 
y l a muerte, h a b í a sometido a l poder 
de naciones conquistadores t i ibus y 
pueblos; e j é r c i t o s formidables h a b í a n 
asombrado a l mundo con sus haza-
ñ a s ; c ó d i g o s y leyes, civilizaciones y 
cultos, se h a b í a n extendido por el hie-
rro y el fuego, no como e x p a n s i ó n 
del pac í f i ca del a l m a colectiva, sino 
como triunfo brutal de l a fuerza s i r -
viendo a l a a m b i c i ó n . B l primer a l -
mirante de las ludias planta la Cruz 
y enarbola el p a b e l l ó n de Cast i l la en 
la t ierra americana, inaugura e l co-
mercio de dos mundos y enlaza dos 
emisferios, s in que su victoria cuesto 
ni v í c t i m a s n i duelos ni quebrantos. 
L a s conquistas de los cesares y Ale -
jandro son provisionales y caducas; l a 
de C o l ó n es definitiva y perpetua." 
Sentimos abandonar l a prosa, l a 
castiza y erudita prosa, del buen es-
critor. 
A la gran re ina iba a coronar de 
nuevo el gran heraldo. E s p e c t á c u l o 
semejante no lo h a b í a visto nunca l a 
tierra y la asombrada historia comien-
za a comprender que algunas, aunque 
raras veces, l a just ic ia se anticipa, 
por m á s que no sea este mundo ruin 
E L C E N T R O D E L A S A L M A S . 
E s t a segunda t r a v e s í a de Colón fué 
p e l i g r o s í s i m a porque se desataron las 
tempestades como s i el demonio de 
los elementos tratase de frustrar l a 
m á s crist iana de las empresas, y loa 
grandes é p i c o s como e l Tasso y C a -
rnees hubieran forjado en l a fragua 
de su genio versos vibrantes como e l 
rayo y fraigorosos como l a tempestad 
para pintar esas escenas aterradoras 
de l a m á s grande de las epopeyas. 
L a P in ta t o m ó un rumbo y Colón 
otro, siendo l a nave de este arrojada 
a L i sboa a donde se dice que «1 rey 
de Portugal envidioso (1) tratfi de 
hacerle prisionero. E l rey Juan 11 
a b a n d o n ó sin embargo ta l i -osolución 
Bl es que l l e g ó a tenerla, dejó libre 
al Almirante y é s t e part ió para B a r -
celona en donde se encontraban los 
regios consortes y a quienes presenta 
algunos i n d í g e n a s de la E s p a ñ o a lo 
mismo que frutos y objetos curiosos 
de las nuevas tierras. 
No sabemos si ir ía entre ellos o s i 
s e r í a presente de viajes posteriores, 
e l oro que Colón l l e v ó a I s a b t l y que 
esta env ió piadosamente a l Papa co-
mo primicias del descubrimiento- L a 
verdad es que haya sido entonces o 
con posterioridad, el primer oro de 
A m é r i c a fué a R o m a y s irv ió para eS 
ornato de Santa María la Mayor. 
L o s reyes como el pueblo hicieron 
a Co lón la mejor acogida y los n a -
turales de la E s p a ñ o l a fueron objeto 
por parte de la bondadosa Isabe l de 
c a r i ñ o realmente maternal . 
Y a l l e g a r í a el caso de fijar la suer-
te de los nuevos pueblos e Isabel con-
t r a e l parecer hasta de hombres bue-
nos y justos, h a b r í a de decretar co-
mo d e c r e t ó el 20 de junio de 1,500, la 
libertad de los esclavos llevados de 
a l E s p a ñ o l a porque t e n í a dice un his-
toriador protestante (Prescot Histo-
r i a de los reyes c a t ó l i c o s tom. 12 p á g . 
275) ideas mucho m á s elevadas que 
las de su época^ 
¿Y cuando decimos nosotros, y cuan 
do desde que el crist ianismo existe no 
V I E N T R E 
L o s dolores de vientre producidos 
por malas digestiones, desaparecen 
i n s t a n t á n e a m e n t e tomando l a c é l e b r e 
E s e n c i a MaraTÜlosa . E s t e producto 
tan maravilloso le hará desaparecer 
los c ó l i c o s , siendo a d e m á s u n t ó n i c o 
que nunca e s t á d e m á s en el organismo, 
sobre todo é s t e que es puramente ve-
getal. 
C345 a l t 2d . -K 
Calmo su dolor de vientre usando 
E s e n c i a Mararf l losa . E s t e producto 
e s t á a la venta en todas las farma-
cias del mundo y en Cuba l a puede 
encontrar en la d r o g u e r í a Sarrá , B a -
rreras , Taquechel y Majó y Colomer, 
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ha habido santos y sabioe que no pro-
fesen las Ideas crist ianas m á s gene-
rosas? No. Isabel era grande no por 
que hubiese descubierto una nueva 
moral , como d e s c u b r i ó un nuevo mun-
do; I sabe l era grande porque t e n í a 
siempre fijos los ojos en la Cruz. 
(1) H a y un historiador que asegu-
r a fué el rey instigado por los corte-
sanos para aprehender a Colón pe-
ro que el monarca r e h u s ó noblemente 
D E M A R I A N A O 
(Por t e l é f o n o ) 
Marianao, Enero 15. 
E l domingo ú l t i m o , en una panade-
r ía del barrio de Pogolotti, el p ú -
blico aglomerado se a m o t i n ó a cau-
sa de que no se le facilitaba pan. 
Enterado de ello el Alcalde de Ma-
rianao, s e ñ o r Genaro H e r n á n d e z , 
Presidente de la Junta Municipal de 
Defensa, se p e r s o n ó en el estable-
cimiento y o c u p ó dos sacos de ha-
rina y todo el pan que había elabo-
rado, repartiendo é s t e a l p ú b l i c o a l 
costo y ordenando la e l a b o r a c i ó n de 
la harina, que dió 316 panes, los que 
fueron distribuidos en el día de hoy. 
De esta manera, el s e ñ o r H e r n á n -
dez s o l u c i o n ó el conflicto satisfac-
toriamente. 
2 ? s 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , no e n -
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
<?ue cobro al c o m e r c i o los 
m i s m o s precios que coti-
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a los a n u n c i a n t e s di-
rectos . 
P a r a uti l izar m i s serv i -
c ios no e s necesar io orde-
n a r m e dibujos. E n mis ofi-
c i n a s s e h a c e n todos los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
texto so lamente . 
N u n c a solicito ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , porque no 
quiero ser uno m á s a pe-
dir; bastante t ienen ios 
a n u n c i a n t e s con la s peti-
c iones que a diario rec iben , 
m u c h a s v e c e s en s u s ho-
ras m á s ocupadas . Quiero 
s o l a m e n t e c l i en tes volun-
tar ios , no sol ic i tados y m u -
cho menos de compromiso , 
pues entiendo que en el co-
merc io no c a b e n los c o m -
promisos . 
M i negocio es servir pron-
to y bien a l c o m e r c i a n t e 
que m e v i s i ta , a l que m e 
e s c r i b e so l i c i tando mi pre-
s e n c i a en su despacho o a l 
que me l l a m a por t e l é f o n o ; 
• s í he a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e mi s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R Í A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A p a r t a d o 1 6 3 2 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c u a l - B a i d w i s 
O b i s p o , 101 . 
H e r i d o g r a v e 
E l doctor Muñiz , de guardia ed 
el centro de socorros, del terca l 
distrito, a s i s t i ó anoche a Aurel io D * 
sa Carba l la l , vecino de L a Rosa , 23 
en el Cerro , por presentar una con* 
t u s i ó n y hematoma en la cabeza, le^ 
s ión grave que se produjo a l arrt>« 
jarse de un t r a n v í a en la esquina de 
Cerro y L a Rosa. 
B l accidente fué casual . 
S e l i b r ó 
d e l R e u m o . 
Sin esfuerzos, s in trabajos, solo to* 
mando E s p e c í f i c o V a l i ñ a , se l ibra e í 
r e u m á t i c o de la terrible a f e c c i ó n q u a 
le mortifica y que le aniquila, impl-l 
d i é n d o l e hasta trabajar. E l E s p e c í f H 
co V a l i ñ a hace desaparecer el reuma^ 
porque en unos d í a s do tratamiento^ 
t l imina el á c i d o úr i co , causante s i enH 
pre de los agudos dolores. 
E l exceso de á c i d o ú r i c o es el mo* 
tivo de que el reuma se m a n i f i e s t » 
y por eso hay que echar fuera del or* 
c a n í s m o ese maligno á c i d o que tantqi 
d a ñ a y mortifica. 
Todas las boticas venden E s p e c í t t ^ 
co Val iña , medicamento compuesto so-» 
¡o con sustancias vegetales, depura-* 
doras de l a sangre y que en nada da-* 
fian el organismo, porque no contle-* 
nen nada nocivo. Cuantos r e u m á t i c o ^ 
los han tomado ha dejado de s u f r i c 
los terribles padecimientos del reuma^ 
O r . O o D z a l o P e d r o s » 
C1AX7JAMO D E L H O S P I T A L DK „ gencla» 7 del Hospital Número Uso. 
ES P E C I A L I S T A E X VIAS URÜf ARIAS| y enfermedades vené reas. Clstoscopia^ 
raterlsmo de los uréteres 7 examen del 
rifidn por loa Rayos X . 
T K T E C C I 9 K E S D E JTEOS A L T A B S A X . 1 
CONSULTAS D E 10 A U A. 3 a 0 p. m., en la calle do X. T D« 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
701 n 
D r . E l p i d í o S l i n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" C h j 
rug ía (especialidad de cuel lo) , enf^r^j 
medades de les ojos, orina y sangre») 
Inyecciones de " l í e o s a l v a r s a n . Con-* 
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é t j 
fono A-6329. Amargura 70. 
465 31 e 
Todo p a r a ei T a b a q u e r o 
P i d a r e l a c i ó n de a r t í c u l o s y precios»! 
C A S A N A C I O N A L S Ü M I M S T E A - » 
D O R A : B E R N A Z A 35, H A B A N A , , 
A P A R T A D O 768. 
1296 al t 15d 16 o 1 
" A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
y A l u m n o s d e C u b a * 1 
D e a c u e r d o c o n l o q u e d i s p o n e n l a s O r d e n a n z a ® 
S a n i t a r i a s , e s t a S o c i e d a d f a c i l i t a e n f e r m e r o s g r a w 
d u a d o s . 
R A F A E L G O N Z A L E Z , > 
P r e s i d e n t e , 
C o n c h a , N ú m . 2 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
31563 alt 15d 37 4 
" O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
?0 
S E C R E T A R I A 
E n Junta General de Accionistas, celebrada el día 13 del mes en c u r -
h a r e c a í d o el acuerdo de repart ir un dividendo de T R E S Y I-TEDIO por 
ciento (3 1|S 0 0) por cuenta de las utilidades del segundo M ™ * " a e i 
a ñ o p r ó x i m o pasado, s e g á n balance de fecha 31 de diciembre ultimo. * a 
partir del domingo, d í a 20, inclusive, pueden pasar por * S a O « J J £ 
la Sociedad, todos los s e ñ o r e s accionistas que deseen hacerlo etecu ^ 
T a m b i é n se convoca para el « p r e s a d o domliMCO d í a ^ J ^ L l S * * * , 
Elecc iones Generales, en cumplimiento del a r t í c u l o 27 de l o . Es ta tu to , a 
esta C o m p a ñ í a . 
Habana, 15 de E n e r o de 1913. ^ S Ü A B E Z , 
Secretario-Contador. 
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L A P R E N S A 
L a c u e s t i ó n de los alimentos. 
Por fuerza hemos de seguir hablan-
do de lo que preocupa a todo el mun-
do y es la actualidad palpitante en las 
conversaciones y en la prensa. E l 
Mundo insiste en lo del cultivo fer-
roso y el transporte gratuito, y di -
ce: 
Para Cuba la cuestión económica es 
ahora una cuestión de subsistencia. Hay 
que vivir, y para vivir hay que comer. 
Lo importante es tener suficientes artí-
culos alimenticios de primera necesidad. 
Kn el puis habrá mucho ganado, pero 
lo positivo es que la carne tstá muy ca-
ra, pues ella se piden precios muy supe-
riores a los que se le han fijado. Pe-
dimos al Congreso una ley autorizando, 
mientras dure la guerra mundial, la libre 
importación del ganado. Esta ley será 
un golpe contra el trusts—y no truts— 
como, por errata repetida de imprenta se 
nos hizo de decir nyer—de ganaderos, en-
tre los que hay considerables políticos. 
E s absolutamente necesario Intensificar 
al producción de lo que aqui llamamos 
frutos menores. ' Pedimos al Congreso 
una ley estableciendo el cultivo foraoso, 
obligatorio de dichos frutos. E n Alema-
nia y Austria hasta los jardines particu-
D R . F E D E R I C O 1 O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
^ T e l é f o n o F - 1 2 5 ? . 
C8720 Ind.-29n. 
P r o f e s o r 
Joven de bril lante c a r r e r a . L i c e n -
ciado en F i l o s o f í a y L e t r a s , Maestro 
Normal , se ofrece a dar lecciones de 
segunda e n s e ñ a n z a . 
Referencias en l a L e g a c i ó n E s p a ñ o -
la , en la d i r e c c i ó n de este Diario y en 
l a S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n de Letras 
do l a Universidad de la Habana. Se-
ñ o r Macario Canduela. Progreso, 22. 
TTelefono A-7322. 
15d.-5 
D R . HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
M a i s o n M a r i e 
A v i s a por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche. 
( K K E E L L Y , 83. 
•ttta, basta loa paseos públicos se han 
lunverttdo en huertos. tíete cultivo no 
puede dejarse al arbitrio de los agricul-
tores, pues éstos preferirán dedicar to-
das sus actividades a la siembra de caña 
y tabaco, que es lo que produce mucho. 
SI no se implanta el cultivo obligatorio 
de los frutos menores, no se producirán 
en cantidad suficiente para el consumo. 
Pero no basto eso. Es preciso que esos 
frutos puedan ser transportados, por fe-
rrocarril, a todos los lugares de la isla. 
EH cultivo forzoso a s í en general no 
puede en realidad imponerse a todos, 
sino a los que tienen medios de cul t i -
var y los conocimientos p r á c t i c o s ne-
cesarios. A d e m á s , es imposible. C u a -
tro millones de habitantes no p o d r í a n 
trabajar toda l a t ierra que hay en C u -
ba s in cultivo. L o racional s e r í a obli-
gar a los que cult ivan c a ñ a o tabaco 
a emplear una parte de la t i erra en 
cultivos menores, como e s t á mandado, 
y se cumple muy malamente. 
Franquic ias , transportes gratis y 
ventas en las calles s in pagar m a t r í -
cula mientras dure l a s i t u a c i ó n pre-
sente. 
E s o r e m e d i a r í a bastante l a escasez 
y la cares t ía . 
L a m o v i l i z a c i ó n de productos. 
L a Correspondencia de Cienfuegoa 
pone el dedo en la l laga en el asunto 
de cultivos y transportes y acaba di -
ciendo: 
Si nosotros no -enseñamos al campesino 
a transportar, poco importa que haga es-
fuerzos, puea nunca su cosecha adquiere 
el valor que debe tener, y muchas veces 
se le'entanca, produciendo el desaliento. 
Para nuestro corto entender el proble-
ma de la movilización es el más impor-
tante de todos, pues aun hoy, si de bue-
na fe se quiere atender a la vida del 
pueblo, facilitando los transportes, com-
binando los mercados, relacionando al 
campesino con los centros consumidores, 
habremos realizado una labor de alto 
provecho general. 
Mientras que un campesino no encuen-
tre facilidad de vender lo que produce 
cualquiera que sea la cantidad, no habrá 
estimulo para un cultivo Intenso. E s un 
deber de los Municipios aclarar, educar, 
dirigir y ayudar al agricultor en esa cam-
paña. »• 
Esta guerra podría servir a Cuba para 
darle mayor importancia a eu agricultu-
ra, pero es necesario que los cubanos se 
den cuenta, de que mientras la renta de 
aduanas sea la fuente más importante 
de contribución, y sean los víveres los 
que contribuyen con mayor cantidad en 
el presupuesto, el comerciante y el buró-
crata son los enemigos naturales de los 
frutos menores. 
E l enemigo natural de los frutos 
menores es el precio caro a que se 
venden con respecto a los importados. 
Estos han subido con la guerra un 
50 o un ciento por ciento; mientras 
que los p l á t a n o s y los boniatos por 
ejemplo han subido un doscientos por 
ciento y a ú n m á s . A y e r pidieron por 
una cuarta de boniatos un peso, cuan 
do antes la daban por una peseta o 
tres reales. 
L o que importa es establecer l a com-
petencia entre los mismos campesinos 
d á n d o l e facilidades de p r o d u c c i ó n y 
trasporte s in trabas de ninguna c l a -
se. 
M u j e r e s q u e s u f r e n 
Muchas mujeres sufren-algunaa más que otras-durente ciertas épocas d« mu víd»a. Q r u 
parte de este snfrimiento es innecesario y, en machos casos, debido solamente U molestias «n loa 
riñonea ó en La vejiga, á ninguna otra causa. Por supuesto, «1 clima ejerce infuenda considcrabls 
en la acción de los ríñones para su detrimento. L» misma scción perniciosa ejercen la eostoaibrs 
de beber agua y el método de vida que se lleve. Pero, con todo y con eso, la mayoría de las 
personas no está cierta de cómo puede reconocerse la presencia del mal de ríñones. He aquí 
algunos de los síntomas : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo, especialmente en la 
espalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vej:.ga con 
mal de piedra ó fuego interno; hinchazón debajo de los ojos; un estado general de irritabilidad 7 
laxitud. 
Las personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de espalda^ 
cistitis (inflamación de la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen todos 
estos males porque tienen en desorden ó debilitados los ríñones pues tales son los síntomas d«l 
mal de ríñones. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuran un maravilloso alivio porque 
van directamente á los ríñones, en ve í de pasar por los intestinos como hacen muchas de las 
pildoras para los riñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color azulado turbio 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que est« remedio ha tocado en el punto 
débil, esto es, los riñones y la vejiga. Las l 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
que se venden en todas partea el precio de 70 cént imos y $1.40 la caja, son de afectos 
escrutadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenosos niño más delicados. Si Ud. 
encjentra dificultad en obtener las legitimas, que tienen.un sello azul en el tapón del frasco 
que las contiene, pidalas acompañando el importe, á Johnson y Compañía , Habana ; J o s é 
Sarrá , Habana ; ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que le serv irán immediatamente. 
Aniversar io de un colega. 
L a Voz de l a R a z ó n celebra el cuar -
to aniversario de s u p u b l i c a c i ó n , y 
dice: 




D e W I T T 
para les R i ñ o n e s 
y U Vej iga 
Cuatro años se cumplieron ayer, de que 
reanudamos nuestra interrumpida labor. 
^ /MCIO 
V a di a , 
A e u i A R iro 
comenzando de nuevo la publicación de Justicias, que Layamos entendido nece-
est» periódico. Cuatro años de constan 
te bregar en pro de todas aquellas cau-
sas que hemos estimado Justas y de ver-
dadero interés para el desenvolvimiento 
cultural, político y económico de nuestro 
piiCblo. 
Nuestras columnas se han nutrido de 
trabajos, encaminados unos n la defensa 
de la Escuela Cubana y de sus abnega-
dos y sufridos maestros. Hemos lucha-
do sin desmayos y despojados y sufridos 
maestros. liemos luchado ein desmayos 
y despojados de todo interés mezquino, 
por todas las medidas reparadoras de in-
N a d a d e s u s t o s y . . . ^ a d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
— ( D e l D R . V E R N E Z O B R E 1 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a ^ s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . 
i E VENDE EN TODAS Ü S BOTICAS. BEPÍSIW: "EL CRISOLÉ REPTÜNO Y MANRIQUE. 
D r . J . L Y O N 
&fc la Facultad d£ pajus 
KapeciaJULa en j a curación radicvit 
<!• Im hemorroides, s in dolor a ! «m-
pieo de a n e s t é t & o , pudlondo «Y p*. 
aeote continuar ras quehacwsa. 
Consultas d* l a 3 9. m. dlarlaa. 
O E N F ^ E ^ O S . ^ / . L T O l 
sarlas para bien de la escuela y del 
maestro. Y si eso hemos hecho en el 
orde neducacional, en el político hemos 
defendido eufemismos y sin dobleces, el 
credo liberal, la tendencia democrática 
que, dígase lo que se quiera, es la que 
snstonta la inmensa mayoría del pueblo 
cubano. 
A s í el colega disfruta de gran po-
pularidad y es muy estimado de to-
dos. 
L e deseamos muchos a ñ o s de vida y 
continuos progrecos. 
C A R T E L D E L A N O C H E 
Opera-
E n primer t é r m i n o , entre los espec-
t á c u l o s de esta noche, l a f u n c i ó n del 
Nacional. 
Se c a n t a r á A í d a , a precios popula-
res con el concurso de la siempre ad-
mirada y siempre aplaudida T i n a Po« 
11-RandaccIo. 
A p r o p ó s i t o . 
M a ñ a n a , como d é c i m a cuarta fun-
c i ó n de abono, s e r á l levada a la es-
cena del Nacional l a ó p e r a r a v o r i t a , 
del inmortal Donlzetti, c a n t á n d o l a el 
bri l lante cuadro que forman la s e ñ o -
r a A l í c e Gentle y los s e ñ o e s Palet , 
Ordóñez y N I c o l e t t í - K o r m a n . 
Segunda f u n c i ó n de l a temporada 
de opereta que se i n a u g u r ó anoche 
en Payret . 
F u n c i ó n con que se Inician los m l é r -
colea elegante0., r e p r e s e n t á n d o s e L a 
Casta Susana para debut de L u i s a 
JMarsílI tiple de la cua l se hacen m u -
chos elogios. 
L a s damas s e r á n obsequiadas por 
parte de l a empresa con bouquets de 
flores. 
Noche de moda en e l S a l ó n del P r a -
do con un programa donde se com-
binan en cada una de sus tres t 
das, nuevas y variadas exhibicioS 
c i n e m a t o g r á f i c a s . ^icioae, 
E n el Teatro de la Comedia, el h 
ma de G u i m e r á en tres actos I 0 *S: 
del R e í y la comedia de Rusiñol tfhT 
lada Gente bien representadas ami*' 
obras en c a t a l á n . ^ 
H a b r á velada, con baile al 
en l a A s o c i a c i ó n de Propietari08^r; 
Vedado. uei 
T r a b a j a la c o m p a ñ í a de Garrida 
Y como acontecimiento artístico d 
la noche la apertura oficial en la m 
la de fiestas del Casino Español T 
la E x p o s i c i ó n de Pinturas del notafcu 
artista J . V i l a y Prades. 
S e ñ a l a d o e s t á el acto para las un-
ve, d e d i c á n d o s e el producto de la en 
trada, en partes iguales, a los fondoi 
de l a Cruz R o j a Nacional y a l Comí 
t é Protector de la Niñez Desvalida, 
Encabeza l a Inv i tac ión en nombra 
de ambas asociaciones, l a Primera Da 
ma de l a R e p ú b l i c a . 
Conviene advertir que cuesta un «g. 
so e l billete de entrada personal. 
Solo por esta noche. 
( P A S A A L A P L A N A 5) 
Tacl6n llevada a cabo de que a pesar de 
encontrarnos en pleno siglo X X , siglo de 
las luces, (pero en el que paxa el an-
ciano no se vislumbra ninguna, no) tie-
ne ^ principal de los elementos, es decir, 
el naciano, quien "por él haga," habien-
do antes preferido proteger a 168 niños, 
a las plantas, a los gatos, perros, caba-
llos y demás, que al anciano, que en las 
postrimerías de su vida prftximo a dar-
nos su último adiós, no tenga quien le 
prodigue los últimos consuelos, quien en 
la vía pública le tienda la mano amiga, 
de hermano, al viajero que nos aban-
dona. 
Con tal motivo, el quei abajo firma, no 
tiene inconveniente en hacer el presente 
•Llamamiento General" de cuantos simpa-
tizando con la idea, estén dispuestos a 
entrevistarse con él en Compostela 36, 
para acordar los primeros pasos en la 
nueva senda de Humanidad y Patriotismo 
que para bien y honra de todos se va 
a emprender. 
Habana, 15 de Enero de 1918. 
Domingo Blanco. 
De 8 a 10 y de 2 a 4 los días hábi-
les y Oeléfono A-0613. (Suplicamos a los 
demás colegas un lugarcito donde repro-
ducir.) 
Deseamos un feliz é x i t o a l noble 
proyecto del venerable anciano. 
ü n a buena obra. 
V a r i o s p e r i ó d i c o s publican e l suelto 
siguiente que reproducimos con gus-
to: 
Que a la Ancianidad Solvente Cubana, 
hace el ciudadano cubano seflor Domingo 
Blanco, Autor de varias obras de franca 
Humanidad, teniendo en cuenta la obser-
De l a vida en otros mundos: 
L a revista Fomento publica un va -
lioso a r t í c u l o del joven profesor J o s é 
Car los Mi l lús , sobre l a habitabilidad 
de los astros, que empieza con estas 
l ineas: 
Para muchos espíritus el cielo estre-
llado no constituye espectáculo atrayen-
te, no se preocupan en lo más mínimo 
de esos puntitus de luz que según ellos 
so encienden a la puesta del sol y se 
apagan al amanecer. Sin mbargo, ¡qué 
impurtantts son esos puntitos! Son ca-
paces de hacer cambiar de sistema filosó-
fico a cualquier mortal que les dedique 
alguna atención en cualquier época de su 
vida. Y cuando se entabla una discusión 
sobre algún tema de esos que conducen 
a ambas partes a tratar de los pro-
blemas fundamentales, es decir, de loa 
primeros principios, entonces se puede 
ver la necesidad imperiosa de tener por 
lo menos nociones de la ciencia que los 
estudia. 
A mí me parece que esos espíritus son 
como los viajeros que bajan las cortini-
llas de las ventanas del tren en que mar-
chan y. sin embargo, hablan luego del 
recorrido, de las bellezas del paisaje, de 
las peculiaridades de la vida de campo 
en ese país; y mil otras cosas que sueñan 
pero que no han visto; ficciones que da-
ñan más tarde a los que ávidos de saber 
preguntan. 
Si en el cielo hubiese despachos pa-
r a botellas y s inecuras, juegos de 
sport, o estrel las de estas que cantan 
y bailan en el teatro, de seguro que 
l a Inmensa m a y o r í a de los mortales 
e s t a r í a mirando a l c í e l o constantemen-
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o I n f a l i b l e d e l 9 9 e / o d e l o s c a s o s . 
D e - r e n t a e n todas l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
E l mejor surtido y precios módicos* 
Novedades constantemente: Jarrones , copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras , bandefitas, bastones, polveras, macetltaa, 
marcos, jardineras , juegos de café , de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicuro, escritorio, plumaa-fuente, corva-
res, alfileteros, c a j í t a s de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f e a e A - 7 5 8 3 . 
te. L a m a y o r í a de las gentes « t í 
por lo vulgar y no por lo sublime. 
E l aspecto r u r a l de Cuba. 
L a F r e n s p , abogando por que 89 
sustituyan los b o h í o s por casas de 
madera m á s c ó m o d a s , dice: 
Hay que crear el estado de conciencli 
nacional farorable a la finalidad propots. 
ta y enseñar a sacar partido de nuestni 
ventajas naturales. Tierra fértil la nuestra, 
bendecida por la Naturaleza que paga cod 
creces el trabajo que n ella se dedica, debe 
hacórsela amable por la labor del hembra 
E l Departamento de Agricultura es el lla-
mado a dar una fisonomía Bi\&ya a nues-
tros campos sustituyendo el bltiío de ta. 
pecto africano por la vivienda modesta, pe-
ro saludable y limpia y cOmoda del cam-
pesino culto. 
Y en esta dirección también la inicia-
tiva corresponderá al Gobierno, pero g| 
ha de alcanzar grandes proporciones será 
indispensable que encuentre eco en los pro-
pietarios de la tierra, poniendo todos ta 
empefio en que así como las ciudades cu-
banas han ganado considerablemente de a i 
pecto en algunos años, nuestros campoi 
se pueblen de casitas con el necesario con-
fort para que la vida rural se demues-
tre más grata y menos ruda, y la po-
blación de que rebosan las ciudades pue-
da encauzarse hacia donde está el secreto 
de nuestra riqueza y la solución de nues-
tras presentes dificultades. 
A h o r a que l a p o b l a c i ó n agrícola 
gana mucho dinero con la caña y los 
frutos que se venden a alto precio, 
es buena o c a s i ó n para decidirse a 
construir casas rurales de buen as-
pecto, y m á s confortables. 
C o m p r a m o s m u e s t r a r i o s y saldos 
de m e r c a n c í a s . D i r ig i r se con datos 
e x a c t o s a J . B . 0 ' R e i U y , 3 3 , bajos. 
Cd-fl 




Vamp g | 
E l q u e no a h o r r a d inero , 
c o m p r a n d o c a l z a d o d e n i -
ñ o , e s p o r q u e n o quiere . 
S i lo c o m p r a 
o b t e n d r á a l f in d e a ñ o 
u n a g r a n e c o n o m í a . 
E x i j a e s ta m a r c a , si 
q u i e r e c a l z a r b i e n a sus 
n i ñ o s . 
D e v e n t a en todos los 
p r i n c i p a l e s e s tab lec imien-
tos d e la I s l a . 
^Am^r-.f-ii Advertía la y Como. A-2J<* 
A??C L X X X V i D I A R I O L Z L . " ¡ZARINA Ener f AGINA O N C O 
E U B A I L E D E C A R I D A D 
ran adelante los preparativos. 
n7 día en día se hacen más efica-
las gestiones que viene realizando . 
^romító de Damas a cuyo cargo es- | 
la organización de la gran fiesta; 
íritativa del primero de Febrero. \ 
ronsisürá en un baile que ha de; 
Jflbrarse en el teatro Nacicaal, co-, 
todos saben, para dedicar sus pro- ¡ 
?!,rtos a la Creche Habana Nueva. 
Hablé ya, en otra oportunidad, do: 
precios señalados a las locall-j 
Los primeros que se han apresura- j 
¿na adquirir palcos, abonando por j 
JCIM i?"211 suma de clen Pesos' ' 
•i0 las señoras Li la Hidalgo de Co-
nl v Josefina Pola Viuda dp Mesa,! 
,< como el Marqués fle San Miguel 
¡L Aguavo v los señores Regmo Tru-
l ñ Juan Á Lllteras, Migue? Arango,! 
Zapito Cagigas y José Ignacio Le-
a esta fecha, apenas si quedan 1 
riUés disponibles. 
So implica cuanto antecede la ne- j 
cridad de proveerse de localidades | 
-ara la benéfica fiesta. 
Nada de eso, 
Á,l igual que en el baile belga, que 
«or su perfecta organización ha que-
dado como modelo, se colocarán cua-
tro hileras de butacas circundando 
los palcos de platea. 
A su vez habrá por los pasillos, or-
denadamente alineadas, sillas en 
ibundancia. 
En lugar conveniente, antes de pa-
gar a la sala, se situará el vestiaire 
pyti las señoras. 
y el buffet, a cargo de la reposte-
ría de Inglaterra, se s e n i r á en el pa-
tio durante toda la noche. 
Por cierto que los due ios del sun-
tuoso hotel, los hijos del inolvidable 
D. Felipe González, han hecho expresa 
manifestación al Comité de Damas 
de que todas las utllldado; de la venta 
las dedicarán a los fonflos del baile. 
Rasgo que por su generosidad, que 
tanto honra a Inglaterni, me com-
plazco en señalar-
De todo esto, y do otros muchos 
detalles más, tuvimos conocimiento 
en la tarde de ayer los cronistas que 
fuimos convocados a la reunión efec-
tuada en la elegante residencia del 
Malecón de la distinguida dama Mer-
cedes Romero de Arango. 
Reunión qu fué presidida por la se-
ñora Mina Pérez Chaumonr de Tru-
ffin ya que la presidenta del Comité 
Organizador, la señora Lila Hidalgo 
de Conill, se encuentra enferma desde 
los comienzos de la anterior semana. I 
L a señora de Truffin expuso gala-
namente, con prodigalidad de porme-
nores, todos los preliminares de la 
fiesta. 
L a información que suministró a! 
los confréres presentes, enorgulleci-
dos todos del llamamiento qua se nos; 
hizo, fué extensa, fué minuciosa y fué 
completa-
Nunca, en nuestras relaciones pro-' 
fesionales, nos habíamos visto presl- I 
didos por dama más b e l l a / m á s dis-
tinguida y más elegante. 
Ni es cosa frecuente que se nos ob-
sequie con la esplendidez que lo hizo 
la dueña de la casa. 
E n el comedor de la bella man-
sión, alhajado con exquisito fusto, se 
sirvió un té delicioso alrededor de 
la flamante mesa donde resaltaban i 
salvillas colmadas óe dulces finísi-l 
mos. 
Un grupo de damas, de las que con 
tanto entusiasmo y desinterés traba-
jan en la organización del baile, hon-
raron con su presencia la junta da 
ayer. 
Eran de ese grupo Marie Dufau de 
Le Mat, Teté Bances de Martí, Cario-
tica Fernández de Sangury, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Margot Romero 
de Lamas, Conchita Fernández de Ar-
mas y Sarita Larrea de Gar 'ía Tuüón. 
Y las dos bellísimas señoritas Ro-
sita Sardiñas y Henriette Le Mat. 
E s un tema el baile de la caridad. 
Tema del que cada día habrá nue-
vos detalles que publicar romo au-
gurio de la suntuosidafl de la fiesta. 
E X P O S I C I O N A R T I S T I C A 
Están de moda las exposiciones-
Es lo que priva. 
Se inaugura esta noche en el Casino 
Espaiol la del notable pintor valen-
ciano Vila y Prados, haciéndose están 
loe preparativos del Salón de 1918 
jr se recordará que anunció ayer el 
concurso de Los 401 que organizan 
los señorea Massaguer y QonzAle^ de 
la Peña. 
Del otra exposición más pláceme 
ahora dar cuenta siquiera sea lige-
ramente, reservándome, sobre la mis-
ma, pormenores que publicaré en su 
debida oportunidad. 
Trátase de una exhibición de mag-
níficos cuadros e impresiones al óleo 
de gran mérito. 
Obras todas del notable pintor ita-
liano Pleretto Blanco. 
Patrocinada por el culto caballero 
Stéfano Carrara, Ministro de S. M. el 
Rey de Italia en Cuba ,se abrirá di-
cha exposición en los salones del 
DIARIO D E LA MARINA la noche 
del lunes próximo. 
Una vez más se verá convertida es-
ta casa en centro de una gran mar-
nifestación de arte. 
Lo que nos alegra y enorgullece. 
D I A S 
Festividad hoy de las Gracielas. 
Pláceme saludar en término prefe-
rente, deseándole toda suerte de sa-
tisfacciones y ventuaras, a la dis>.in-
fuida e interesante dama Graciela 
Cabrera de Ortiz-
Un grupo de Gracielas, señoras to-
4>« de nuestra sociedad, jóvenes y 
bellas. 
Un nombre primero, el ̂ e Graciela 
Echevarría de Alvarado, dé la que ten-
p) encargo de hacer público que no 
Podrá recibir a sus amistades. 
De ese grupo son Graciela Calderón 
le Carrerá, Graciela Maragllano de 
ÍVanchi Alfaro, Graciela Ruz de 
Brandt, Graciela Canelo de Cabrera, 
Graciela Valdes^pino de la Guardia 
y Graciela Varona de Espinosa. 
Sea mi saludo ahora para Graciela 
Almlrall, Graciela Chauraont. Gracie-
la Ecay, Graciela Robleda, Graciela 
Carrerá, Graciela Soto, Graciela Aen-
lle y Graciela Jústiz, Graciela Imber-
nó, Graciela Flgueroa, Graclüa I,am-
barri, y Graciela Araque, del mundo 
habanero. 
No olvidaré a la gentil y muy gra-
ciosa Graziella Menéndez y Carballo. 
Y un saludo final. 
Recíbalo una encantadora amiguita, 
Graziella Oliva, la lindísima Chela, 
a cuyas manos llegarán hoy flores y 
dulces. 
Y para la que habrá muchas ale-
grías. 
Día de recibo. 
Es hoy de un grupo de damas. 
Mercedes Romero de Arango, Ma-
rta Zaldo de Martínez, América Pintó 
le Chacón, Felá Fernández de Cas-
•ro de Jacobsen y patria Tló de Sán-
^ Fuentes. 
La señora María Teresa García 
«ontes de Giberga, que tenia señala-
;0 Para hoy su recibo, ha depuesto 
•fansferlrlo. 
Será ya. en lo sucesivo, el día 25 
•* cada mes. 
Tampoco recibirá, por la .':rave-
J**1 de su señora madre, la joven da-
«a Tnca Pons de Babot. 
Y recibe hoy, como ya siempre los 
^fcoles terceros y cuartos de mes, 
aieT601^ "íaril-,a Barraqué de Sán-
En Palacio. 
A nombre de la señora Mariana Sc-
* I16 Menocal, Presidenta del Comi-
îiK Damas de la Sociedad Nacional 
^oana de la Cruz Roja, llsga a mi 
o r1" una convocatoria que suscribe 
•» aoctor Rafael María Angulo 
¡Jl1 ^stinguldo Subsecretario de Ins-
^cción Piiblica cita para ana reu-
a m ̂  ha (le efectuarse mañana en 
fiedi J*1011 PreBÍdenclal, a las dos y 
Ja de la tarde, a todos los cronls-
oe sociedad y de sports 
Se tratará en ella de particulares 
relacionados con la humanitaria aso-
ciación de referencia. 
Seré puntual. 
E n la Playa. 
Hay junta el domingo en el Tacht 
Club para proceder a la elección de 
la Directiva de 1918. 
Precursor de la junta sprá el al-
muerzo, a la hora de costumbre en la 
elegante sociedad, para el que ya se 
han recibido numerosas solicitudes de 
mesas. 
Después, a la conclusión de las ca-
rreras, habrá en el Yacht Club baile. 
Un domingo de animación. 
E n viaje de recreo-
Así vendrán a esta ciudad el señor 
Juan Pedro Baró y su elegante y be-
llísima esposa, Catalina Lara, quie-
nes se encuentran en Nueva "Vork des-
de principios del verano último. 
Embarcarán, segñn he podido ente-
rarme, el 22 del corriente. 
Y aquí permanecerán alojados por 
dos o tres semanas en la preciosa re-
sidencia del Cerro de un distinguido 
matrimonio. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Alberto de Cárdenas. 
Este querido amigo y su distinguí-
C u b a e n e l c o n c i e r t o d e 
l a s n a c i o n e s c u l t a s 
Personas inteligentes, de 
espíritu cultivado por viajes 
y lecturas selectas, han decla-
rado franca y espontánea-
mente que los salones del 
nuevo edificio pueden rivali-
zar, sin menoscabo para ellos, 
con los m á s suntuosos de las 
mejores casas de ciudades 
extranjeras. 
Miles de juicios han sido 
emitidos en el mismo sentido 
por personas de innegable au-
toridad en estas cuestiones, 
quienes se felicitan y con-
gratulan de que en la Haba-
na exista una casa que eleve 
a tan considerable altura el 
prestigio y el rango del co-
mercio de Cuba. 
D e l i c i o s o r e c o r r i d o 
Recorra usted todos los sa-
lones. E l primero—planta 
baja , entrada por San Miguel 
y Avenida de I t a l i a — e s t á de-
dicado al Departamento de 
Mante ler ía y artículos de al-
coba y presenta el m á s gran-
de, el m á s extenso surtido que 
puede desearse. 
Tome el ascensor y vaya 
al 2o. piso. All í verá todo lo 
que brinda el Departamento 
de Lencer ía . Cuanto pueda 
concebir la imaginac ión m á s 
exaltada lo hallará usted en 
ese flamante Departamento. 
Tome nuevamente el as-
censor y vaj'a al tercer piso. 
Admirará usted el indescrip-
tible surtido de confecciones 
y sombreros de señora y ni-
ñas . E l salón, decorado con 
arte fino y delicado, pondrá 
en su espíritu una sensac ión 
de serenidad y de belleza. . . 
Bajo la bené f i ca influencia 
de este ambiente de refina-
miento y elegancia, el racio-
cinio se aclara y la imagina-
ción se despeja: hay más gus-
to y m á s sentido crít ico pa-
ra elegir acertadamente. 
S e ñ o r a : L a espera nuestro A S C E N S O R para hacer este re-
corrido interesante y sugestivo por los hermosos salones del 
nuevo edificio. 
&5 
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da esposa, Merceditas Morán de Cár-
denas, se trasladan a la Víbora para 
ocupar en aquella barriada la her-
mosa quinta donde residió el general 
Monteagudo. 
Motivos de salud obligan al señor 
Alberto de Cárdenas a dejar su casa 
de la calle 19, entre J e I, en el Ve-
dado. 
Quizás de hoy a mañana se encuen-
tre ya instalado en su nueva morada. 
Hogares felices. 
Una angelical niña, que -vino al 
mundo felizmente, colma de alegría 
a los distinguidos esposos Leandro de 
la Torrlente y María Luisa Morales. 
Es el cuarto hijo que viene a coro-
nar su felicidad. 
Enhorabuena! 
L a tanda de la tarde. 
Tanda de los miércoles tn Martí 
que se verá, como siempre, muy ani-
mada y muy favorecida. 
Se pondrá en escena Tenns Salón, 
concluyendo el espectáculo con E l Ce-
rrojazo, por Ortas y la Mayendía-
Bello programa. 
Enrique FONTAMLLS. 
E S T A F A A L O S F E R R O C A R R I L E S 
C O N T R O L A D O S D E L A H A B A N A 
TX RKOAUDADOR Y DOS PASAJEROS 
DE LA MENCIONADA EMPRESA, ACU-
SADOS DE ALTERAR EL. PESO Y E L 
IMPORTE DE LOS F L E T E S . CONSICÍ-
\ ADOS EN LOS "AVISOS" DK MER-
CANCIAS 
Los agentes del servirlo secreto de es-
ta capital han descubierto la trama ur-
dida por varios empleados de la Compa-
ñía rte los Ferrocarriles Controlados de 
la Habana para defraudar a ésta en be-
neficio propio 
Dos pesadores y un recandador han si-
do acusados ante el sefior Juez de Ins-
tmecirtn de la Sección Sepunda de los de-
litos fie falsedad en •d(>cumento mercan-
til y estafa. Nfimbranse los primeros Abra-
ham y Fablfln HerníindeT: y el tercero, I 
Germán González, todos los cuales pres- j 
taban sus servicios en la Oficina de los, 
Ferrocarriles T'nldos situada en la Esta-1 
clf.n de Cristina. 
Se ha hecho constar en los carsros for-! 
mulados contra dichos empleados que des-
de hace tiempo los pesadores al recibir los 
bultos de mercancías, en la operación de 
rectificar el peso de los mismos, alteraban 
el consignado en los "avisos", reducién-
dolo, con el propósito de que pagasen me-
nos fletes a la compañía, aun cuando al co-
merciantes o receptor le extendían .Jn re-
cibo por la cantidad real, apropiándose de 
la diferencia. En esta operación fraudu-
lenta eran auxiliados por c>l recaudador que 
extendía las órdenes de pago, admitiendo 
la rectificación falsa de los avisos. 
En dos o tres avisos examinados hasta 
ahora, se ha encontrado una diferencia de 
$583.18 en contra de la compañía, lo que 
hace presumir que la defraudación alcanza 
a una importante cantidad, dado el n(i-
mero de meses en que parece se venía rea-
lizando. 
Ayer tarde, el citado juez de Instruc-
ción de la Sección S?guuda, se inhibió de 
conocer del sumario en favor del Juez de 
la Sección Tercera, por haberse realizado 
el delito en la Jurisdicción de éste. 
O F I C I N A T E C N I C A M l -
1 Ñ E R A Y P E T R O L E R A 
Exploraciones, estudios geológico-
! mineros y supervisión de trabajos mi-1 
• ñeros y petmleros. Especialidad en I 
cobre, manganeso y petróleo. 
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P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r a n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
PROMINENTES VIAJEROS LLEGADOS 
ANOCHE 
Anoche, después de las diez, llegó de Ca-
yo Hueso el vapor correo americano "Mia-
ml", conduciendo carga general y cincuen-
ta y un pasajeros. 
Entre éstos llegaron, como se esperaba, 
prominentes personas, de la» que anotamos 
las siguientes: 
El distinguido político y ex-Secretario 
de Gobernación sefior Aurelio Hevia, en 
unión d« su apreciable nimilla. a quien 
se le tributó un esplendido recibimiento, 
del que nos ocupamos en otro lugar, asi 
como del motivo de su viaje. 
El Presidente del Banco N'acional de 
Cuba, mlster Willlam A. Merchant y el 
prominente hacendado señor Manuel de la 
Rlonda, que han Intervenido directamente 
en los problemas del azúcar cuóano. 
También llegaron el Vicepresidente del 
National Park Kank, mlster George H. 
Kretz y el presidente de la Cuban Ame- . 
rlcan Sugar Co., mlster Frederick lí. Rolh.' 
que se dice traen una Importante misión1 
sobre el Empréstito del Gobierno cubano ¡ 
y otras necesidades económicas de Cuba. 
A pesar de lo avanzado de la hora nu-
merosas personas acudieron al muelle del 
Arsenal para recibir al coronel Hevla y 
sus compañeros de viaje, figurando entre 
aquéllas dos ayudantes del general Me-
nocal. el secretarlo de la Gobernación doc-
tor Juan Montalvo. el capitán del puerto 
señor Ignacio Montalvo, los jefes de la | 
Policía Nacional, Secreta y Judicial, el1 
comandante médico de la Marina Nacional I 
doctor Juan Fermín Figueroa, el jefe de 
vigilancia nocturna de la Aduana señor 
Pedro Jiménez, distintas comisiones de en- | 
tldades políticas y numerosos amigos másj 
de los viajeros. 
Entre ellos estaban también el dis-
tinguido representante serior Federico Mo-* 
rales y el jefe del Servicio de Cuarente-
nas doctor Hugo Roberts. 
En otro lugar hacemos una reseña so-
bre las muestras de agrado y entusiasmo 
con que fué recibido el coronel Hevla 
al desembarcar del Mlami. 
LOS (H i; KAIHARCARON 
Para los Estados f nidos embarcaron los 
siguientes pasajeros: 
Señores Luis Entrlalgo, César Rodríguez 
y sefiora, José Rosado, Vicente Di. .hi, An-
gel Pnlenzuela, Facundo Argüclles y 
otros. 
También embarcaron varios oficiales y 
tripulantes pertenecientes al embarranca-
do vapor "Ollvette", que vuelven a los 
Estados Unidos hasta que sean de nuevo 
utilizados sus servicios en algfln otro va-
por de la Peninsular Occidental. 
NI PAN NI OALLBTACi 
A virtud de saberse que algunas per-
sonas por su amistad con tripulantes de 
algunos barcos vienen extrayendo de a 
bordo pnquetes de pan o galletas, la Ins-
pección general del puerto ha acordado pro-
hibir tales extracciones. 
DKA I \ V I-iST 1< i ACION 
Asegúrase que se está haciendo una In-
vestigación sobre un despacho de varias 
reses consignadas al señor Presidente de 
la República, cuyo descacho se demorft 
más de lo debido, dando lugar a la muer-
te de una de dichas reses que permane-
ció diecisiete horas en el muelle, muriendo 
al llegar a la finca El Chico. 
MAQUINA RIA DE4 omisada 
La Aduana ha decomisado varias pie-
zas de maquinarla y 300 planchas de zinc 
que venían a bordo del lanchón "Lottie", 
consignadas a la Cuban Destllllng, sin es-
tar manifestadas. 
La Empresa recibidora del lanchón de-
claró que estos útiles eran para la repa-
ración del "Lottie". 
NVSVO DISTRITO 
La Aduana ha creado un nuevo distri-
to en el muelle del Arsenal, designando 
Jefe del mismo al vista señor Alfredo 
Nodarse, ex-jefe de la Sección de pericia-
les ya suprimida. 
KNTRKíiA DK IN CIADRO 
Después de pagados los correspondientes 
derechos, ha sido entregado DD cuadro al 
óleo, copla de una obra maestra de Velftz-
quez ,pintada por un pensionado en Ma-
drid, el cual lo destina como obsequio al 
general Menlcal. 
EI> "TI'X 0 A n " 
Este vapor americano llegó ayer tarde 
de un puerto de los Estados Unidos con-
duciendo madera. 
E L "PARROTT" 
También llegó ayer tarde de Cayo Hue-
so el ferry-boat "I'arrott" con 20 vagones 
de carga general, entre ella algunos ví-
veres. 
MAS OBJETOS SALVADOS 
Ayer noche regresó de Bacuranao el 
remolcador "Pablo Gflmiz", trayendo a re-
molque una chalana con varios objetos y 
útiles más que fueron salvados del vapor 
americano "Ollvette". 
También fueron salvados algunos ví-
veres dp la despensa del hqqne embarran-
r 
• W B H H I W B G I 
E x t r a N o r m a 
E l mejor colzado del mundo para niños, niñas y señoras 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imitaciones y exijan la marca. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
U s t e d y n o s o t r o s 
somos 
l o s d e l a s i t u a c i ó n . 
¡ P r o t e j a s u s a l u d ! 
E s t á n y a a l a v e n t a l a s 
a z u c a r e r a s s a n i t a r i a s 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A C O P A 
N e p t u n o , 15. T e l é f . A-783b> 
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T E R C I O P E L O S 
B O A S 
S W E A T E R S 
F R A Z A D A S 
C o l c h o n e s d e F i b r a 
D a m a s c o s d e S e d a 
C R E T O N A S 
M O S T A C I L L A S 
C O R S E S 
E l a t r a c t i v o q u e p r e s e n t a n l o s s u r -
t i d o s q u e t e n e m o s e n t o d o s e s t o s a r t í c u -
l o s y l o s p r e c i o s e n g o l o s i n a n t e s a q u e 
l o s v e n d e m o s , n o s a n i m a n a i n v i t a r a l a s 
s e ñ o r a s e l e g a n t e s a q u e o b s e r v e n l o p r i -
m e r o y c o m p a r e n l o s ú l t i m o s , e n l a g r a -
t a c o n f i a n z a d e q u e r e s u l t a r á n c o m p l a -
c i d a s . 
L f l G 3 S 3 
Avenida de Ita l ia y San Rafae l 
0524 alt. 4d.-17 
elido eutre ellos unos 40 pÚMI que fueron 
hechos el illa del accidente para el al-
muerzo del pasaje. 
(.WADO i-aha LAS GRANJAS 
Con deutlno a las Gninjas Aírrícolas lle-
garon ayer en el vapor "t'balmette" 17 
vacas. 7 toros, «els terneros, tres toretes 
y dos caballo^ sementales. 
NV1VKRKS 
En el mismo barco llegaron de Xuevn 
Orlenas .'lOOO âi-os de arroz, JOOO de fri-
joles, l'OOO de papas y 1000 cajas de ba-
calao, entre otras mercancías para dis-
tintos comerciantes. 
Kl ferry-boat tnijo OOO cajas de carne 
de puerco americano y 400 cajas de 
vos fresco», y ol "Maseottü", KB cajas 
de galletas; 13t de mantequilla y 100 
do macarrones. 
coktksias PARA nos mimstkos 
Se bnn solicitado la» «'ebidas cortesías 
H o m b r e P r e v e n i d o 
V a l e P o r B o s . 
E l poder del cuerpo para re-
sistir y combatir las enfermeda-
des, es uno de los factores más 
preciados que toda persona 
posee. 
U S T E D D E B I L I T A E S T E 
P O D E R cuando permite que su 
estado de saiud desmejore, por-
que así la sanare se adelgaza y 
los nervios pierden su estabilidad. 
U S T E D P R E S E R V A 
E S T E P O D E R que resiste a 
las enfermedades, cuando obser-
va una vida metódica y no se 
extralimita en sus ocupaciones. 
U S T E D A U M E N T A E S T E 
P O D E R cuando fortalece la 
sangre y ios nonios con el opor-
tuno uso de un tónico como las 
Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, el Reconstituyente sin 
Rival 
para los ministros de Bólgita y «'hile qua 
vienen a acreditarse a la Habana y lle-« 
garín a este puerto de nn momento a otro 
en el vapor "Cartago." 
CARRON VEGETAL 
La Roleta cubana ".María .Tojcfa-'. Ih'gd 
ayer de la costa con !)74 sacos de carbón 
vegetal. 
EL "REGINA" 
Kste vapor cubano dedicado al transa 
porte de mieles llegó ayer tarde de 14 
costa. 
RESFR-ADOá CAUSAN D 0 L C 3 
DE CABEZA. lAXAIIVO RI'. v m 
QUlNlNA desvía !a cansa, curand'j 
tamban L a Gripo*,. Iníluenza. Palu-
dismo y Fiebres. Se lo hav un "BRO« 
MO QUININA." La firm.. de E . W4 
C P 0 V E viene Son cada cajila. 
N o d e j e d e l e e r l o 
No (l'..je de l«"-r estol ••art-i líri .-spe--!!-
lista doctor M. A. Abalo, reeomendnqtlo 
Ins supositorios flaniíl, el mejor cintra 
las almorranas. 
riamel Medicine Co , 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
...he usado los supostorios flamel en 
iiiuclioH clientes, en i|tic no h iblm d;i-
do los mejores resultados otr.-.s mu-!i:is 
preparaciones y < reo (¡ne el «|iie los usa 
estará dlflpLCHtu a tBCMOñOAMXMt con jus» 
tldn. ¡"«o;) Inmejorables. 
De ustedes affnio. v s. s., 
(firmado) i>r. M. A. Abalo. 
Se vende en dropuerlas y farmacaS 
acreditadas. 
t 
E . P . D . 
E L SESOIt 
M a n u e l S u á r e z 
P o s a d a 
F a l l e c i ó e l 2 d e D i c i e m -
b r e d e 1 9 1 7 
L a misa que se celebre en la 
I^leslu de üclén, el 17 del ac-
tual, a las % se aplicará por el 
eterno desea ufo de su alma. 
Inrlta a sus amistades, 
D 0 L 0 R K S TORRES, TIUDA 
DE SUAREZ 
Habana, Enero 16, de 1918 
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E N F E R M O S üela S A N G R E 
>o perdáis tiempo ni dinero empleando procedimientos £ • 
experiencia ha confirmado su Ineflcaela en el tratamiento de «as *.>-
FEUMKDADIIS de la SANGRE adquiridas J"00"^10" " ^ o ' 
pío. Con el bien reputado J A R A B E DEPURATIVO ?EL„ ^ 
DAÑO no hay temor de fracasar, es arma mas £ ^onoHida 
para extirpar el bacilas infeccioEO, haciendo que el e n ' " ™ r<T" 
bre para siempre la salud en todo el organismo, c< mprobado en ¿o 
años de éxito. ^ » _ 
$1-30 botella on todas las farmacias y droguerías. 
No. 162 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OPTOXA PARA I.OS OJOS 
\tm en eftte PriiAdloo mañana laa Dec**-
mcloue» de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos re-
ceban Optooa c .ino nn remedio casero 
«escuro en el tratamiento de afeccones de 
los ojos y pnrn fertiflcar la v.sta. Se 
rende en todas Xa* droguerías bajo ga-
rantfa de devolución del dinero. i , 
V E L L O 
Se axtlrpan por la electrólisis, coa 
Uncen. In,ttnito de E(ectroter»pl« 
Drea. Rcca Caaaao r Fífialro 
N e p t u n o , 6 5 , al tos . D e 1 a 5 . 
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A Ñ 0 L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H o y , M i é r c o l e s 1 6 
E N E L T E A T R O 
" F A U S T O " 
Francis X. bushman ei ^tlético actor y la bella 
actriz Barerly Bayne, son hoy ios artísias de pose 
preferidos del público habauero. —» 
G R A M A S I-XÍ LUSÍTAS DE LA INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA. 
" E Í G r a n S e c r e t o ' , 
e e s e g u n d a t a n d a . 
Y e n l a t e r c e r a t a n d a 
a e m o c i o n a n t e c i n t a , b a s a d a e n l a o r i g i n a ! 
o b r a d e l c é l e b r e e s c r i t o r f r a n c é s 
E u g e n i o S u é 
H o y , M i é r c o l e s | ( 
E N E L T E A T R O 
" F A U S T O " 
Esto aueda demostrado prácticamente, con 
etasionos de que son objeto cada noche al apare 
en la pantalla. 
Dos magníficas orquestas Intcrpretaián dura 
la función, las más selectas obras de aianjj/ 
maestros. 
UNA ESCENA D E L GRAN S E C R E T O J U D I O E R R A N T E 
T e a t r o C a m p o a o i o r 
V i e r n e s 1 8 
T a n d a s : 5 l 4 y 9 % 
c 521 
B A l a G U E R R A 
S E N S A C I O N A L P E L l Q i 
L A C U B A N A . 
D e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d 
P r o p i e t a r i o , G o n z á l e z 
H n o . , A g u a c a t e 4 9 . 
= — — — 3 ( 1 - 1 5 C 528 
T E A l R O S Y A R T I S T A S 
'IRIS» 
Se cantó auoche, en el Teatro Na-
:ional, "Iris", la hermosa Opera del 
naestro Mascagnl, obra simbólica de 
selllsimos efectos que bastarla, si el 
célebre compositor italo iu) tuviera 
Dtras producciones de mé^fto, para 
iarle renombre universal muy justi-
íicado. 
Encarnó la parte de protagonista la 
actable artista japonesa Tamaki Miu-
ra, mejor indicada acaso que ninguna 
Dtra cantante para desempeñar el pa-
pel de "Iris", dados su conocimiento 
le la psicología oriental y su figura 
adecuada al t ¡.o que creó el autor. 
Cantó admirablemente los dúos con 
;1 tenor .estuvo admirable en las es-
cenas del secundo acto y dijo las fra-
ses del cuarto con excelente expre-
jión. 
Es la Tamaki Miura sin duda al-
guna una artista de positivo mérito 
jue posee buena voz y que sabe can-
tar con sujeción a los preceptos del 
Arte. 
Su labor de Iris fué digna de los 
más calurosos elogios. 
Kittay, tenor ruso cuya voz armoni-
za muy bien con la de la cantante ja-
;>onesa, hizo ur Osaka loable. 
En la canción de la ventana, así 
como en los dúos, mereció los aplau-
ÍOS del auditorio. 
Bardi fué un "Ciego" superbo-Can-
tfl e hizo toda su parte como solo 
puede hacerlo un artista de prime-
orden. 
Caronna estuvo acertadísimo en el 
Kyoto. 
L a Alemanui, Oliveros y Civai con-
tribuyreon al espléndido conjunto. 
Los coros, magníficos, especial-
mente el de las lavanderas. ^ 
L a orQuesta, dirigida por la bri-
llante batuta del bravo maestro Bo-
vi, se condujo irreprochablemente. 
E l Himno al Sol, composición ins-
pirada y hermosa, fué ejecutada de 
modo magistral. 
Aplaudióla ci público con entusias-
mo y pidió írsistentemente el bis; 
pero el Director no quiso acceder si-
guiendo el precedente sentado por el 
maestro Polacco. 
Las decoraciones y la presentación 
en general, dignas de entusiásticas 
alabanzas. 
E n suma: una deliciosa interpreta-
ción del poema lírico de Mascagnl. 
en este colistío la Compañía de ope-
reta y zarzuela "Berenguer". 
"La Princesa del Dollar", opereta 
con que se inauguró la temporada, 
fué interpretada con acierto. 
Para esta noche se anuncia el de-
but de la tiple Luisa Marsili. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos "La casta Susana." 
Regirán precios populares. 
Como noche de moda, las damas 
serán obsequiadas con preciosos bou-
quets de flores. 
E L DEBUT DE L A COMPAÑIA D E 
B E R E N G U E R 
Debutó anoche en Payret con buen 
éxito la Compañía de Berenguer, en 
la cual figura como primera tiple 
la señora üghetti . 
Esta artista hizo una plausible la-
bor, y el público le dispensó muy 
buena acogida. 
Trataremos ya con mayor deteni • 
miento de la nueva Compañía, porque 
hoy nos faltan espacio y tiempo. 
G 1 M P 0 1 M O B 
En este coliseo se exhibirá hoy un 
programa lleno de atractivos en que 
j figuran películas sensacionales y de 
¡verdadero arte. 
Figuran en el cartel el estreno de 
la interesante cinta "La zona de la 
muerte", que se exhibirá en las tan-
das aristocráticas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
De la magnifica serie "Judex" se-
rán exhibidos los episodios 10, 11 y 
12. 
"Inspiración", otra bella cinta de 
la marca Pájaro Azul, forma parte 
del programa de hoy. 
También se exhibirán " E l corazón 
de Blanca", "El fugitivo", " E l marino 
de agua dulco", " E l bandido genero-
so" y "Revista universal número 46." 
Hl día 18, estreno de "Cuba en la 
guerra." 
Pronto, estreno de la cinta " E l as 
rojo." 
E s p e c t á c u l o s - : • 
C I N E " F O R N O S 
lO H U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , 1 6 , h o y 
P r i m e r a T a n d a : 
" N E W Y O R K , C I U D A D M O N S T R U O " 
S e g u n d a T a n d a : 
" E l T a b a q u e r o d e C u b a " 
M a ñ a n a , J u e v e s : * * M A L I A , ^ 
, Mañana, jueves de moda, estre-
I no de "La hija de la tempestad", por 
Italia Manzini. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
Voluptuosidad de muerte. Vuelo su-
i premo. L a marcha triunfal, E l secre-
) to de los Stsmey, E l ferrocarril de 
! la muerte. Los salteadores de trenes, 
¡e tc . 
1289 16 e 
MARTI 
En la maílnée se pondrán en esce-
na "Venus Salón" y " E l cerrojazo." 
Por la noche, en tandas, "Alma de 
Dios", " E l último chulo" y "La boda 
de Cayetana" o "Una tarde en Ama-
niel." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "La histérica"; 
en segunda, " E l rico hacendado"; y 
en tercera, "La lev do vagos." 
FAUSTO 
Magnífico programa el de la fun-
ción de esta noche: 
Películas cómicas se proyectarán 
en la primera tanda; en la segunda 
tanda, doble, ;?fc estrenarán los episo-
dios 15 y 16 de " E l gran secreto", la 
magnífica serie interpretada por Be-
verly Bayne y Francia Bushman. Se 
titulan dichos episodios "La droga de 
la muerte" y "Puñal en mano." 
"Hl judío errante", drama social 
adaptado de la famosa novela del 
mismo nombre, se exhibirá en la ter-
cera tanda, doble. 
M A X I M 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: \ 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, el drama en cinco actos 
de la marca Ambrosio, " E l tesoro de 
la Catedral"; y en tercera tanda la 
interesante cinta de asunto policiaco 
en siete partos, "Bob contra ZZZ." 
E l viernes, día de moda, estreno de 
la cinta "Espartaco." 
GRAN F I E S T A A R T I S T I C A 
E l sábado, por la noche, se celebra-
rá en el Teatro Nacional una gran 
fiesta artística. 
Los principales artistas de la Com-
pañía Braciwe cantarán una ópera 
que siempre es muy aplaudida en la 
Habana y il ilustre pianista Benja-
mín Orbón, Director del Conservato-
rio que lleva su nombre, ejecutará 
con la orquesta dirigida por el céle-
tre maestro Polacco, la Fantasía 
Húngara de Lzszt. 
Será la función uno de los más 
grandes acontecimientos de la actual 
temporada. 
NACIONAL 
Esta noche se cantará la ópera en 
cuatro actos "Alda", uno de los ma-
yores triunfos de la Compañía Bra-
cale. 
Los principales papeles de la obra 
están a cargo de la eminente cantan-
te Tina Poli Randaccio, señora Wle-
neskaya, y í e los señores Famadas, 
Ballester y Bardi. 
Regirán precios populares. 
L a luneta con entrada costará tres 
pesos. 
F A T R E T 
Con magnílico éxito debutó anoche 
B - 0 2 
A n t e s d e l l a m a r a I N F O R -
M A C I O N p a r a s a b e r e l n u -
m e r o d e l t e l é f o n o q u e d e s e a , 
b ü s q u e l o e n l a G u í a . L o s 
n ú m e r o s Q U E N O S E E N -
C U E N T R A N e n d i c h a G u í a 
s o n l o s ú n i c o s d e q u e p u e -
d e n i n f o r m a r s e e n e l B - 0 2 . 
Cuban Telephone Company 
y C o n t r a t i 
S i u s t e d e s u s a n e s t a 
M E Z C L A D O R A 
PRADO 
) L a funcióff de anoche resultó un 
¡gran éxito social y artístico. Como 
¡ noche de moda, la concurrencia era 
I numerosa y distinguida, 
i Para esta noche se anuncia un ex-
1 ce*ente programa. 
E n primer x tanda se proyectarán 
| cintas cómicas; en segunda, "Las ca-
[ balleros de !a noche", drama policia-
1 co de grandes aventuras; y en terce-
j ra, "Un millón de dote", magnífica 
cinta en colores, uno de los mayores 
éxitos de la genial actriz Gabriela 
Robinne. 
j L a Empresa anuncia para en 
) breve las matinées y tandas especia-
les, que a juzgar por el interés des-
pertado entre los amantes del cine, 
tendrán un pran éxito. 
Las mejores producciones de la 
moderna cinematografía serán pro-
| yectadas. 
L a acredit?da Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, anuncia pa-
ra estrenar en este salón la notable 
cinta " E l canciller traidor", por L i -
dia Quaranta. 
A este escreno seguirá el de "La 
burla de Satanás", por Lidia Quaran-
ta y Dante Capelli. 
"Marucha" 3p titula la obra de Gran 
Monopolio que acaba de adquirir la 
Cinema Films para estrenar en bre-
ve en este teatro. 
Está interpretada por la genial y 
bella actriz Fernanda Negri Pou-
guet. 
orrj 
diosa obra drpmática en tres aa. 
¡original del eminente poeta catrt 
( don Angel Guimerá, titulada "Lo í 
, del Rei", puesta en escena con w 
propiedad y a la cual se ha dado 
siguiente reparto: 
Teudia, señora Pamias; Berna* 
j señor Boquet; E l rey Gontrán, «J 
Vaentf; Uonell, señor LlauJ 
Guillem, señor Pell; Robert se! 
Más; D'Aymench. señor Mulé- En 
nart, señor P. Ferrer; Marcel se* 
Albareda; Didier, señor Riera' 
e t^tte damas, caballeros. pueH 
Epoca: Edad Media. 
Estreno da ia chistosísima come* 
satírica del celebrado autor Santia, 
Rusmol, representada en BarcelT 
Por la Compañía de Enrique Bo 
. con gran éxito, "Gente de bien 
- E l reparto dado a esta obra e« 
|siguiente: 
1 T , , 0 0 ^ AZÍt% Condesa Madre, señm 
.Rocavert; ia Senadora, señorita 
| bareda; Marquesa de Casavella i 
: rita Pagcs; Elvira, señorita Bu 
i Baronesa de Mlrapeix, señorita 
, let; E l Conde de Rierola, señor M 
j Don Enrique de Peretallada. st., 
'Costa; Doctor Rocarol. señor Ferré 
. el Senador, señor Albareda; Je 
I señor Riera; Barón de Mirapcix 
! ñor Ayllón; E l Mayordomo, s 
Pell; Repórters. señores Boquet, 
lentí y Rivas; Criado, señor Poc. 
I La dirección artística está a cari 
[del señor Pere Boquet. 
E n un intermedio, el laureado OrJ 
feón Catalán ejecutará diversas com-
posiciones de su extenso repertorio 
como deferencia a la actriz señor 
Pamias. 
Los demás intermedios serán anif 
nizados por el Quinteto Moreno, qi 
tocará varias sardanas. 
Las localidades se hallan de venfl 
en los puntos siguientes: 
Orfeón Ca.aián, Egido 2; Zulueu 
38; Prado, 119; Oficios, 114; Obi»? 
y Monserrate, café; Progreso, 7; CM 
sulado y Xeptuno. 
LARA 
En primera y tercera tandas se ex-
hibirá la cinta titulada "Falsa quie-
bra"; y en segunda y cuarta conti-
nuación de la magnífica serle " E l án-
gel de los obreros." 
FORNOS 
Selectas películas del repertorio de 
Santos y Artigas. 
E n la función de esta noche se ex-
hibirán: en primera tanda, "XewYork 
o la ciudad monstruo"; y en segunda 
" E l tabaquero de Cuba o.ei capital y 
el trabajo." 
A petición de numerosas familias, 
se proyectará mañana la interesante 
cinta "Malia." Gran éxito de Fran-
cesca Bertini. 
C U B R I R A N P E R F E C T A M E N T E 
S U S P R E S U P U E S T O S 
A G E N T E S : 
M o r a y Z a y a s C o . 
MAQUINARIA EN GENERAL E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
S A N I G N A C I O 1 7 . • H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 9 3 4 . 
NIZA 
Los episodios sexto y séptimo de 
la cinta "Judex" se proyectarán en 
la primera y tercera tandas; en la 
segunda y en la cuarta, " E l silencio 
de los muertos." 
M EYA INGLATERRA 
"Un millón para Mary" y "Volup-
tuosidad de muerte" son las cintas 
que se exhibirán en las funciones 
diurna y nocturna de hoy. 
3d-16 
LOS ( IRCOS DE SANTOS Y A R T I -
GAS 
Por el interior de la República con-
tinúan alcanzando grandes triunfos 
los Circos Azul y Rojo, dirigidos por 
los señores Pablo Santos y Jesús Ar-
tigas. 
Los nümeros que llevan, todos de 
primer orden, zon presentados con el 
mismo lujo con que lo fueron en 
Payret. 
E l Circo Azul actuará esta noche 
en Cruces; mañana en Santa Isabel 
de las Lajas; el viernes en Rodrigo y 
el sábado en*Sagua la Grande. 
E l Circo Rojo actuará esta noche 
Santa Clara; el viernes en Cabaiguán 
y el sábado en Ciego de Avila-
FOMENTO D E L TEATRO CATALAN 
En ei teatre de la Comedia se veri-
ficará esta r.ocbe la segunda velada 
organizada p e la Sociedad Fomento 
del Teatro Catalán. 
L a fun^i^n e? en homenaje de la 
notable primera actriz Ralmonda Pa-
mias. 
E l programa es el siguiente: 
Proyección de una película repre-
sentada por artistas catalanes. 
Estreno en la Habana de la gran-
CONSERVATORIO FALCON. Di • 
SICA Y DECLA3IACION DE U 
HABANA 
A continuación insertamos los pi 
gramas de las sesiones que han 
verificarse ?os domingos 20 y 
dei actual / 3 del próximo ms 
Febrero: 
Segunda sesión. — Domingo 20 
Enero de 1918, a las diez a- m-
Trío en Do M^nor, Beethowen 
1770-1827.—Allegro con brío, And; 
te cantabile con variazionl. Minuete 
Prestissimo. 
Señores Alberto Falcón, Casiniir» 
Zertucha y Armand Ladoux. 
a) L a fleur de Lotus, Schumann. 
b) Stances hebraiques, Schumasi 
c) La Violette. Mozart. 
Señorita Marina García Ríos. 
Trío en Sol Menor, Weber.-l '^ 
1826. — Allegro modérate. Señen» i-
Andante expresivo. Allegro. 
Señores Alberto Falcón, Casimir 
Zertucha y armand Ladoux. ^ I 
Tercera sesión. — Domingo 
Enero de 1918, a las diez a. m-
Trío en Sí Bemol Mayor, ScbuDe 
—1797-1828. —Allegro modérete ,^ 
danto un poco mosso, Scherzo 
Señores Alberto Falcón, Casimir4 
Zertucha y A.rmand Ladoux. 
a) Romanza en sol, Beethoven-
b) Concierto (primer tiempo). • -
delssohn-
c) Preludio, Bach. 
Señor Casimiro Zertucha. J 
Trío en Do Menor. Mendelss*"^. 
i.o09-1847. — Allegro eneTgl%rLTto 
fuoco. Andante espresslvo, »c 
Allegro apassionato. ra<dnilr0 
Señores Alberto Falcón, ^ 
Zertucha y Armand Laíoax. ¿t 
Cuarta sesión. — Domingo 
Febrero de 1918, a las diez a. 
Trío en Re Menor, Scbuman^ 
1810-1856.—Cr.n moto ma. nJnérgic0 
po. Andante, Allegro assai, ^ 
con amere. m cn9̂ 0̂ 
Señores Alberto Falcón, ^ 
Zertucha y Armand Ladoux-
a) L a chasse, Mendelssobn. 
b) Etude. Iltnselt-
c) Novellette. Schumann-
d) Andante et Polonai^e. ^J^s iT ' 
Trío en F a Mayor. G&°e^0 mo'-' 
1890.—Allegro onlmato, Al\efL0 ce* 
to vivace, Andantino, Ai'es 
fuoco. rasiiatf* 
Señores Alberto Falcón. ^ 
Zertucha y Armand Ladoux 
Líete 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? 
^ L O S TRES H E R M A N ^ 
L a c a s a q a e m t e r £ / 
Consulado, 94 y J * 
Teléfono A-4775 
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Recreo de Belascoaín. El Sábado, 19, E S T R E N O E l J a r d í n d e l a S a b i d u r í a 
M f M B R A N T E A T R O " G A M P O A M O R " , M i é r c o l e s , 1 6 , y J u e v e s , 1 7 
1.^71 V ACABA D E DICTAR 8C F A - f f f m f 
i A SALA D E EO C I V I L D E E S T A AU 
^ n l E V C L X ACABA D E DICTAK 81 FA 
f í o EN t > K E C I R S O CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO E S T A B L E C I D O 
POR E L A Y UNTAMIENTO D E L A HA-
WANA CONTRA LA AD3IINISTRACION 
OENEKAL D E L ESTADO.—OTRAS NO-
TICIAS 
EN E L SUPREMO 
CUESTION D E COMPETENCIA 
Fn la cuestión de competeucla susci-
,da. entre el Jefe del uexto distrito mi-
¡ftar del Ejército y el Juez eapeclul nom-
K«TÍO para Instruir la causa iniciada por 
delito de sediclOn ocurrido en el tér-
mino municipal de Güines, consistente 
^ disturbios habidos en colegios elec-
torales a consecuencia de los cuales re-
citaron dos muertos y varios heridos, ha 
Hirt̂ do auto ayer tarde la Sala de lo Cri-
niual del Tribunal Supremo declarando 
ue es de la competencia de los Consejos 
rt#. Guerra el conocimiento del delito que 
atribuye en la expresada causa al cabo 
Sel ejjército Baudilio Palet y a los sol-
Hados Ileriberto Hernández, Anselmo Al-
iado Mirabal, Avelino León Alvarez y 
Dionisio Pérez Rodríguez; reservándose a 
í. jurisdicción ordinaria el conocimiento 
de la propia causa, en lo que se refiere 
. individuos no aforados. 
* CON L E G A R 
Se declara con lugar el recurso de oa-
saición que, por infracción de ley inter-
nusiera el Ministerio Fiscal contra la sen-
tencia de la Audiencia de Camagüey que , 
«bsolvió al procesado Eduardo Siso Decam-
po comerciante y vecino de Florida, del 
deiito de imprudencia temeraria de la 
cual resultó homicidio. 
El Supremo, en su segunda sentencia, 
de acuerdo con la tesis sustentada por el 
representante del Ministerio Público, con-
dena al procesado como autor del expre-
sado delito, en la pena de 6 meses de 
arresto mayor. 
SIN LUGAR 
Se declara sin lugar el recurso que In-
terpusiera el procesado Ignacio Solana 
Alvarez, sirviente y vecino de Jesús del 
Monte, contra sentencia de la Sala Se-
eunia de lo Criminal de esta Audiencia, 
que lo condenó a la pena de un año. ocho 
meses y 21 días de prisión correccional, 
como autor de un delito de rapto. 
SE5> ALA-MIEN TOS PARA HOY 
SALA D E LO CRIMINAL 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Manuel Morell en causa por hurto. 
Ponente, señor Cabarrocas Horta. Fiscal, 
señor Kabell. Letrado, señor Pedro Camps. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. José J . Gómez en causa por infrac-
ción electoral. Ponente, señor Demestre. 
Fiscal, señor RabelL Letrado, señor Ca-
tellanos. 
E s t r e n o e n l a s t a n d a s d e l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
L A Z O N A D E L A M U E R T E 
E s t r e n o m a g n o d e l a C a s a d e P a t h é ; 2 , 0 0 0 m e t r o s ; s e n s a c i o n a l í s i m a p e l í c u l a , i n t e r p r e t a d a p o r l a a c t r i z m á s l i n d a 
d e l s i l e n t e a r t e , M a d e m o i s e l l e B r a b a n t . 
A r t e , A m o r , S u p e r s t i c i ó n y H e r o í s m o . E i é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o m á s g r a n d e q u e s e c o n o c e . V i é n d o l a s e g o z a 
d e l a s e m o c i o n e s d e l a v i d a i n t e n s a . S u e s t r e n o e n e l T e a t r o C a m p o a m o r c a u s a r á u n a v e r d a d e r a s e n s a c i ó n 
R e p e r t o r i o B L A N C O Y M A R T I N E Z . . H a b a n a . P r ó x i m a m e n t e " ¿ Q U I E N E S E L A S E S I N O ? " . 2 . 0 0 0 m e t r o s . P a t h é 
Quebrantamiento de Corma.— Audiencia 
de la Habana. Gorgorio E . Brlto en causa 
contra Bernardo Lorenzo en causa por es-
tufa. Ponente, señor La Torre. Fiscal, se-
flor Figueredo. Letrado, señor ViondI. 
Quebrantamiento de forma e infracción 
de ley. Audiencia de Camagüey. Fermín 
Folier. en causa por asesinato y lesio-
nes Ponente, señor Ferrer y Plcabla. Fis-
cal señor Rabell. Letrado, señor Gutiérrez 
de Cells. 
Quebrantamiento de forma e infracción 
de Ley —Audiencia de la Habana. Isoll-
DO líoullosa en causa por usurpación de 
título profesional. Ponente, señor Avella-
nal. Fiscal, señor Figueredo. Letrado, se-
üor Hoyado Aybar. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de Ley.—Audiencia de Santa 
Talara. (Mayor cuantía.) Crescendo Al-
fonso contra The Cuban Central sobre re-
llunación de patente. Ponente, lefior Bdel-
mann. Letrados, señores Broch y Cabre-
Infrnceión de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía.) Domingo León con 
tra Miguel Gutiérrez, sobre cumplimiento , 
de contrato. Ponente, señor Menocal. Le-
trados, señores Cartafiá y M. de la Cruz. 
Con o sin letrados de las partes. 
Queja.—Audiencia de la Habana. (Ma-
yor cuantía.) Florentino Tlvarez contra 
Concepción Encinoso de Abreu, en cobro 
de pesos. Ponente, señor Edelmann. Le-
trados, señores Vidaña y González Lló-
rente. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía.) Carlos López con-
tra The Ha vana Electric sobre indemni-
zación de daños y perjuicios. Ponente, se-
ñor Menocal. Letrados, señores Zayas y 
Font. 
EN LA AUDIENCIA 
E L AYUNTAMIENTO D E L A HABANA 
CONTRA LA ADMINISTRACION <,K-
N E R A L D E L ESTADO 
L a Sala de lo Civil y Contencioso admi-
nistrativo d£ etsta AwSiencla, habiendo 
visto el recurso contencioso-administrati-
vo establecido por el Ayuntamiento de la 
Habana contra la Administración General 
del Estado, en solicitud el primero de 
que se revoque la resolución del señor 
Presidente de la República de 12 de Ma-
yo último que suspendió los acuerdos de 
dicho Ayuntamiento números 236, 238, 240 
y 272, tomado en sesión extraordinaria de 
trece de Febrero último/ relativos a asig-
nar setecientos pesos de haber anual a 
los policías de la Cámara Municipal, ele-
var a oficial Segundo la categoría del au-
xiliar del interventor delegado del Ayun-
tamiento en el Banco Español; reorgani-
zar las plantillas de la Banda Municipal 
de Música y restituir la plaza de Jefe 
del Departamento y Despacho de la pre-
sidencia del Ayuntamiento, ha fallado de-
clarando con lugar la demanda y en su 
consecuencia revocan la resolución recla-
mada del señor Presidente de la Repú-
blica referida v declaran a la vez que el 
Ayuntamiento de esta capital obró en el 
ejercicio de sus facultades al tomar el 
acuerdo suspendiHo^ siu hacer espiacial 
condenación de costas; mandando a la 
vez la devolución de los antecedentes a 
los Centros de su Impulso, a los efectos 
legales correspondientes con certificación 
de la sentencia acordada. 
P E T I C I O N F I S C A L 
E l Ministerio Fiscal en la causa segui-
da contra el procesado Luis Manuel Be-
sona Betancourt ha formulado conclusio-
nes provisionales pidiendo se le Imponga 
la pena de dos años cuatro meses de pri-
sión correccional como autor de un delito 
de atentado a agente de la autoridad y 
una falta Incidental de lesiones. 
Este Individuo cuniplía condena en la 
cárcel el día cuatro de Agosto de 1917, 
por atentado, y al ser conducido Junto 
al brigada de guardia por el escolta An-
tonio Abelofio Carrlón le hizo agresión a 
dicho escolta, produciéndole lesiones que 
tardaron en sanar dos días sin necesidad 
de asistencia médica ni impedimento para 
el trabajo. Este individuo ha sufrido con-
denas por atentado en tres causas que se 
les siguieron en el Juzgado del Cama-
güey. 
INSPECCION OCULAR E N L A PLAZA 
D E L VAPOR 
L a Sala Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia ayen se constituyó en la Plaza 
del Vapor de esta ciudad, al objeto de 
practicar una inspección ocular con mo-
tivo de una causa de que conoce dicha 
Sala por desobediencia y prevaricación. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Adriano Díaz, por dis-
paro y lesiones, a tres nños, nueve meses 
y cuatro días de prisión correccional y 
absolviendo a Miguel Rodríguez Pascual, 
por estafa. 
Contra Segismundo Paz Bruster, por 
lesiones. Defensor, doctor Alvarez. 
SALA SEGUNDA 
Contra José María Huzarrleta, por in-
jurias. Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Manuel Fernández, por lesio-
nes. Dfensor. doctor Cárdenas. 
Contra Margarlto Velázquez, por ame-
nazas. Defensor, doctor Lombard. 
Contra Armando González, por rapto. 
Defensor, doctor Carreras. 
Contra Luis García, por falsificación. 
Defensor, doctor Viurrún. 
SALA DE LO C I V I L 
Este.—María Rodríguez contra Gonzalo 
Goderich. en cobro de pesos. Incidente. 
Ejecuetlvo. Ponente, Cervantes. Letrados, 
Jiménez. Procurador, Fernández Bilbao. 
Audiencia,—Sociedad Anónima Tacjó Su-
gar Compani, contra resolución de la Se-
cretaría de Hacienda. Contencioso admi-
nistrativo. Ponente, Vivanco. Letrado, Bus-
tama nte. Señor Fiscal. Procurador, Gra-
nados. 
i Audiencia.—Wddo González contra un 
I acuerdo del Ayuntamiento de Guanabacoa 
i de 6 de Enero de 1017. Contencioso admi-
nistrativo. Ponente, Vandama. Letrados, 
Vlondi. Mlchelena. Procuradores, Castro, 
Alvarez. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y _ 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Gabriel Morell 
por falsedad. Defensor, doctor Campos. 
Este.—Interdicto de recobrar la pose-
sión de un solar establecido por Ber-
narda Magarlño contra José M. Muñoz. 
Interdicto. Ponente, Portuondo. Letrados, 
Rabell. Sardlñas. Procuradores, Illa, Par-
te. 
Norte.—Rafael Fernández Calzadilla con-
tra Zalvldea Ríos y Compañía. Mayor cuan-
tía. Ponente, Vivanco. Letrados, R. Gar-
cía Montes. Procurador. Llanusa. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S 
Gutiérrez Bueno, José Rosado. Oscar 
García Montes. Mario Díaz Irlzar. Gutié-
rrez de Cells, Oscar Montoro, José M. 
Cano, Angel Calñas, Armando Alvarez E s -
cobar. Alfredo M. Valdés. 
PROCURADORES 
Castro. Llama, José Illa, G. de la Ve-
ga. Leaués, Enrique Cedrón, López Rin-
cón, J . B Arango. Yanlz, Reguera, Fran-
cisco Díaz, Eusebio Pintado. Granados, 
Cárdenas, Bilbao,, Radillo, Enrique Alva-
rez, Llanusa, Barreal, Arroyo. Perelra. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Eduardo V. Rodríguez, José Folgueira, 
Emiliano Vivó, Juan Vázquez, Antonio Ar-
jona, Eduardo Acosta. Alfonso Velar. Ra-
món Illa. Isaac Regalado, José A. Ferrer, 
Alberto Carrillo, P. Duarte, Villalba, An-
tonio Roca, Narciso Ruiz. 
D E P A L A C I O 
O F I C I A L E S E K L I B E R T A D 
Desde hace d ías se viene diciendo 
como cosa cierta, que muy pronto e l 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a de-
c r e t a r á la libertad de los oficiales pre-
sos por e l complot contra su persona 
en Palacio. 
R O P A P A R A P O B R E S 
Estuvo en Palacio el doctor R a -
m ó n de la Puerta, Contador de l a 
Cruz Roja Nacional, con el fin de 
informar a la s e ñ o r a esposa del Ge-
nera l Menocal de que embarcaba con 
d irecc ión a l a P a l m a y R í o Blanco, P l 
nar del R ío , cumpliendo l a ce m i s i ó n 
que se le ha dado de repartir en di-
chos lugares la ropa destinada a loa 
pobres. 
E l doctor l a Puerta d e m o r a r á en 
esa c o m i s i ó n ocho d ías . 
L a s ocho c a j a s . d e efectos oue h a n 
de ser distribuidas han sido embarca-
das en e l vapor A n t o l í n del Sollado, 
que las conduce s in gasto alguno, se-
g ú n c o n c e s i ó n hecha por l a C o m p a ñ í a 
har inera propietaria de é l , que tam-
poco coba los gastos do viaje del C o -
misionado y a u x ü i a r e s . 
El t e l é f o n o con Key W e s t 
E l ex-Director de nuestro colega 
E l Mundo, s e ñ o r J o s é M. Govín , se 
e n t r e v i s t ó ayer con el General Me-
nocal-
E n esa entrevista se t r a t ó de dife-
rentes asuntos y con especialidad do 
la i n s t a l a c i ó n del t e l é f o n o de esta cansi 
pital a K e y West. 
E l s e ñ o r Govín , d ió cuenta a l señot* 
Presidente de que hoy l l e g a r á a l a l 
Habana, e l doctor Muzzo, inventor d « 
los aparatos, para l a I n s t a l a c i ó n d * 
esa c lase de c o m u n i c a c i ó n , e l c u a l 
se propone establecer y a en Cuba* 
para dar comienzo enseguida a loa 
trabajos. 
Es ana lástima 
p s ella no sepa que el 
J a b ó n R e s i n o l 
le limpiará el cutis 
" E l l a s er ía una muchacha bonita, si 
io fuera por esa c o m p l e x i ó n mancha-
la". Pero el uso continuado del jabón 
! • Resino!, auxiliado con un poco de 
gomada Resinol, probablemente se la 
transformaría en c lara , fresca y atra-
rente. Si su contrariedad estriba en 
tener un pobre cutis, comience a usar 
labón Resinol y v e r á la rapidez con 
lúe mejora 
E l J a b ó n Resinol y 
l a pomada Resinol se 
venden por los prin« 
cipales droguistas. 
I M P O R T A N T E 
EL CHANDLER NO HA AUMENTADO ¿SU PRECIO 
COMO LOS DEMAS CARROS 
ESTO SIGNIFICA SIN DISCUSION: 
LA MAS VENTAJOSA OFERTA PARA EL COMPRADOR 
VENGA A VERLO 
No. 555. 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9857 
r PROPAGAHDAS ART15TICA* 
mfrrrrrrrrrrrnrrr 
i . 
C u r a P r o n t o . 
Todo enfermo d© asma desea curarse Jg 
deseo que ello se efectúe en corto tiemJj 
po, y por eso recurren, sabiamente, ¡ B 
Sanahogo, la medicina que alivia el aít* 
ma a las primeras cucharadas, que cura 
en corto tiempo y que se vende en toda», 
las boticas j en su depósito " E l Criaol** • 
Neptuno esquina a Manrique. 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R ; 
( a n t í g n o s de Inn lán y Canal ) carruajes de ID jo, m a g n í f i c o s e r r i d o p a » . 
r a entierros, bodas y bautizos $ g.OOt 
Yis -a-v l s de duelos j parejas . $ 6.00j 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 j 
L U Z , 5 3 r - T E L E F O í í O S A-138S T A . 4 0 2 4 ^ - L A Z A R O S U S T A E T A . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PARTEONES B E 1 y 2 B 9 T E D A I , N S P l í E S m 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - t ó S S . 
1 
C l 1 A N D L E a S > I X - 6 2 2 5 0 
C Q M R U £ D A ^ D E A L A M B R E : I O Q 1 E r X T I ^ A 
iHH|^HHIBEBBI^^IS^IBB^HI^^V^QIEHBHÍIIBHBHIBHHHBISBE9IBBHH^SflÍÍ9BB^B9ffi9 
in 16d i 
E . F » . D 
L A S E 5 Í O R A 
R o s a Morales de los R í o s y Otero de Guel l 
H A F A I ^ U B C I D O 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A MAÑANA, . 16 D E L 
A C T U A L S U S F A M I L I A R E S R U E G A N A L A S P E R S O N A S D E 
S U A M I S T A D T E N G A N L A B O N D A D D E C O N C U R R I R A E S A 
H O R A A L A C A P I L L A D E L C E M E N T E R I O D E C O L O N , F A V O R 
Q U U E L E S A G R A D E C E R A N E T E R N A M E N T E . 
M A R I A N A O , 15 D E E N E R O D E 1918 
No se reparten esquelas 
1305 16 e 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ! 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
l íAGIÍIFICO S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A -
Cochee p«rm entierro*, ^ K ^ . O O 
b o d a » y bauti ioa ^ O - V / V / . 
Vie-«-v l» , corrientes 
I d . blanco, con alumbrtvdo. i . 
s-oa 
o-oa 
Zanja , 141 TeléfODOS A - S 5 2 8 , 1 - 3 6 2 5 . A l m a c é B i 1-4686. IAIA1U1 
f F U N E R A R I A 
Be Miguel Símpit ía 
E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. T e L A - 3 9 1 0 
^ C ^ E T 1 N _ 2 7 
Roberto hugo benson. Pbro. 
L A T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
TRADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POK 
JUAN MATEOS. Pbro. 
'D?Jent» « 1» Librería de José Albel», 
««-«•iicoaíji, 32-IJ. Teléfono A-5893) 
(CONTINUA) 
^ s í e ' ^ . 8 1 1 levado sitial y respondió 
tíaí¡M-e8tf0 Latlmer. deploro que se os 
* i^ruriH ^ Z61 al«Jde. Podéis tener 
UrsT^ ndad de I"6 no babrá de repe-
Sufrií068 coai***6 el examen, 
lo. carc.T0^,116 Arante alguno» minutos 
^dos ™n del °bl«P«>. aue eran pronun-
ro- CompL/,aCei 2 rf»»s*d<> y Persuasl-
'cusarh^ nz6 de?de ,ue«0 exhortando al 
'glesia f'o»A,CONSL(LERAR la unidad de la 
T a r t o s d^'fi11 Terilad era *ue lo* «"1-
^ ü l t h L . ml8ma no erajl PO"» en 
qiif „VĤ 08, ^«mpoa. mas también lo era 
foc.-íi;., la naci6n habla ruelto a rW-
í'elaa ^ «ulada por la Majestad de la 
" « b o t i v o ^ 6 por ta.nto h,iblera e) me-
'aouvo de sonrojarse, al imitar Ja 
conducta de la gran mayoría del pue-
blo inglés. En cuanto a lo demás, las 
Mfftadaa letras demostraban evidentemen-
te que la Iglesia de Cristo había sido 
íunnada sobre Pedro. 
Al continuar el obispo extendiéndose 
son.-f la materia, el Maestro Latimer le-
vantó la cabeza para desabrocharse las 
laae de la gorra que se cerraban deba-
Jo de la barba. Mantón le observaba 
ttM cierta irritada fascinación; era te-
rrible ver aquellas manos trémulas y pen-
sar en el castigo que le esperaba a su 
duefío. Pero üuiclo sintió renacer sus sen-
timicntoe Justicieros—¿no había este to-
zudo viejo hecho cargos semejantes a los 
reos y aún en más terribles circoustan-
rias ? . . 
Cuando Tólrtó a prestar atención a 
las palabras del Prelado, éste ponía í iu 
a su exhortación. 
Por ei amor de Dios, considerad vues-
tro estado. Recordad que sois hombre de 
estudios; que habéis llegado a desempe-
ñar el cargo de obispo; no olrídéis vues-
tra condición de anciano que se halla 
al borde del sepulcro, y sobre todo pen-
sad en la salvación de vuestra alma y 
en la tranquilidad de vuestra conciencia. 
No es la muerte la q.ue hace mártires, si-
no la causa por que se da la vida. No 
consintáis que la vanagloria lleve la me-
jor parte en esta contienda; humillaos so-
metleuilo vuestro entendimiento y cora-
zón a las determinaciones de la Iglesia. 
No no sobllguéis a recurrir a los pro-
cedimientos de violencia; antes bien per-
micidnos que no siga adelante este proce-
so, como nosotros lo deseamos de todo 
corazón; y a que así lo bagáis, yo por mi 
parte—el obispo se descubrió cortesmen-
te ante el reo,—yo por mi parte os ex-
horto de todo corazón. 
L<atlmer que había permanecido de pie, 
con el rostro apoyado en una de sus ma-
nos, levantó la cabeza y preguntó con 
acento rudo: 
— ¿Me permite su Señoría decir cuatro 
palabras? „ 
—SI, Maestro Latlmer, con tal que uséis 
un lenguaje moderado sin recriminaciones 
ni vituperios. 
—Ruego a Vuestra Señoría que me 
otorgue licencia para sentarme. 
E l obispo asintió inclinando la cabeza. 
—Hacedlo a vuestro gusto. Maestro L a -
tlmer. colocaos tan_ cómodamente como os 
plazca. 
E l prisionero se sentó, adoptando la 
postura que le pareció conveniente y co-
menzó. 
Guido perdió muy pronto el hilo de su 
razonamiento porque no era teólogo, y 
aparte de esto era muy difícil seguir al 
orador, mientras daba vueltas a su tema 
de que no era lo mismo gobernar la i 
Iglesia de Dios ' secundum verbum Del" I 
que "secundum voluntatem suam." Al ole i 
una de sus cínicas invectivas, la con-
currencia se echó a reír. 
—Ahora—dijo para terminar—no creo 
haber hecho aún ninguna recriminación. 
No, Maestro Latlmer—replicó el Pre-
sidente,—vuestras palabras tienen más de 
Insultos que de recriminaciones. 
E l concurso celebró otra vez con ri-
sas la singular vehemencia del anciano. 
Este miró provocativamente a su alre-
dedor y exclamó: 
—Señores míos, esto no es cosa de ri-
sa- mis respuestas son cuestión de vida 
o 'muerte. • Vae vobis qui ridetis nunc, 
quoniam flebitis!" , . . . , 
E l prelado de Lincoln dingló una se-
vera mirada a la concurrancta e impuso 
silencio. Luego añadió: 
—Maestro Latlmer, si hubierais procu-
rado manteneros siempre en vuestro pues-
to absteniéndoos de mofas e insultos co-
mo los oue aquí acabáis de proferir, no 
os hallaríais en la situación actual. 
Guido se aburrió en grande en lo res-
tante del acto. 
Ante» de ahora había asistido a la vis-
ta de una causa por herejía en el tribu-
nal del obispo Bonner, y visto cómo es-
te corpulento prelado se Impacientó has-
ta golpear el pupitre llamando al orden 
al reo que eludía entrar en el punto subs-
tancial de la cuestión. Aquello fué más 
interesante; el obispo se condujo con per-
fecta naturalidad siguiendo los impulsos 
de su carácter impetuoso; y el argumen-
to basado en la imposibilidad de tomar 
la Escritura, libremente interpretada, co-
mo autoridad inapelable para dirimir las 
controversias teológicas, se comprendía 
sin esfuerzo; pero ahora todo había ocu-
rrido de muy diferente modo. 
Uno por uno le fueron propuestos al 
prisionero ciertos artículos de fe, para 
ver si seguía pensando sobre ellos como 
en los exámenes precedentes; y al ter-
minar sus breves contestaciones, veíase a 
los notarios escribir afanosamente en la 
mesa que ocupaban. Las preguntas ver-
saron principalmente sobre la misa y la 
presencia real, y el Maestro Latlmer con-
testó cuatro palabras a cada una. 
Por aquel día terminó la sesión al 
principiar la tarde. E l prisionero reco-
mendó que procurasen no obligarle a com-
parecer otra vez. 
—Os ruego—dijo—que no volváis a mo-
lestarme mañana 
—Maestro Latuner—replicó el Arzobis-
po brevemente,—es preciso que os presen-
téis mañana a las ocho en la Iglesia de 
Santa María. 
Entonces el alcaide se adelantó salien-
do del sitio que ocupaba junto a la puer-
ta, y la figura estrafalaria del corpulen-
to viejo desapareció. 
Aquella noche hubo durante la cena una 
acalorada discusión, saliendo a relucir en 
ella los prisioneros, cuya conducta fué se-
veramente censurada. 
—Son gente grosera—observó con enojo 
el Director—o mejor dicho, no hacen uso 
de la cortesía más que para burlarse. E n 
la manera de descubrirse el doctor Bld-
ley ha habido no poco de comedia. Ya 
visteis cómo se negó e saludar el nom-
bre de Su Santidad y el de su legado. 
—Así es. señor—repuso uno de los pro-
fesores.—Cualquiera diría que su» difi-
cultades teológicas se reducen a minu-
cias de ceremoniosos cumplidos. Se quitó la 
gorra al oír mentar la regla prosapia del 
Cardenal, mi señor, y se la puso de nue-
vo cuando se le dió el título de legado. 
Aquello parecía el Juego de quita y pon. 
—Mañana acabarán—observó el Presl-
deute acariciando su copa de plata—y por 
cierto que no han de necesitar sus gorros 
por mucho tiempo. Viento fresco es lo 
que echarán de menos dentro de breves 
días,—añadió mientras acercaba la bebi-
da a los labios. 
Guido, como Maestro de Artes que era, 
obtuvo aquella tarde un permiso espe-
cial; y a la mañana siguiente se pre-
sentó con él en la iglesia de Santa María. 
Imposible le fué llevar consigo a Tom, 
por lo que éste hubo de quedarse a ha-
cer lo mejor que pudiera, confundido en-
tre la multitud. Nuestro gentilhombre fué 
conducido por una puerta lateral hasta un 
asiento de la última fila, al sur de la 
tribuna destinada a los Comisarlos. Fren-
te a él y en el lado opuesto, se sen-
taban los directores de Colegios con sus 
uniformes de escarlata, y en el centro, de-
bajo del regio dosel, veíase una mesa cu-
bierta con paño de seda, y un salón 
vacío al lado de poniente. Desde su asien-
to Guido no podía ver el altar mayor, pe-
ro sí los de los lados en el extremo de 
las naves laterales. E l grandioso templo 
se hallaba repleto de gente de un cabo 
al otro; y de todas partes salla un cons-
tante murmullo de conversaciones. 
No tuvo que aguardar mucho tiempo. 
Muy luego apareció una pequeña comiti-
va con los azconeros y censores univer-
sitarios al frente; a contlnuáclón seguía 
el Vicecanciller, y detrás de éste los Co-
misarlos revestido» de roquete y capa, los 
cuales adoraron el Sacramento y subie-
ron a ocupar sus sitiales. Al instante gl-
gulente, la concurrencia quedó de pronto 
en silencio, y el doctor Ridley apareció 
en su silla con las manos cruzada» y nn 
par de macero» a cada lado. 
Era la primera vez que Guido le veía, 
y pudo contemplarle bastante bien en las 
tres cuartas partes de su perfil por entre 
las cabezas de los asistentes. Parecía más 
joven que el Maestro Latlmer y de pre-
sencia más aristocrática; sus labios y 
parte iníerior del rostro se hallaban cu- i 
blertos por una barba que empezaba a ! 
tomar el color gris; y en sus ojos sel 
revelaba no escasa firmeza al alzarse pa-
ra mirar a los Jueces. Usaba manto ne- j 
gro guarnecido de pieles, esclavina y go- | 
rro de picos. 
A la sazón permanecía sentado, con los 
ojos bajos y sin proferir palabra algu-
na. 
E l tribunal hizo el resumen de las 
principales cuestloues tratadas el día an-
terior, e Inmediatamente el Obispo de 
Lincoln le preguntó ai se avenía como 
los demás a saludar el nombre de Su 
Santidad. Al terminar la pregunta, las 
manos de la concurrencia se levantaron, 
pero no las del prisionero. E l Prelado 
añadió que, de no hacerlo, el pertiguero 
se encargaría de quitarle el birrete, a 
no ser que alegase enfermedad. 
E l doctor Ridley alzó los ojos para fi-
jarlos en el Presidente del tribunal. 
—Conforme en un todo con las ideas 
manifestadas ayer—respondió tranquila-
mente—no quiero dar motivo ni con mis 
palabras ni con mi» actos a pensar que 
de algún modo reconozco ni admito cual-
quiera autoridad procedente del Papa. 
En cuanto a despojarme del birrete. Su 
Señoría puede hacer lo que le parezca. 
Una mano se extendió detrás del reo 
y retiró el gorro de éste; el obispo se 
dispuso a comenzar el interrogatorio. 
Guido se cansó pronto de escuchar y 
se repantigó en su asiento. E l asunto era 
cosa de antemano Juzgada. Por una par-
te afirmaba el prisionero que en la co-
munidad crlstlan» no habla sacrificio ni 
altar, aduciendo, en su apoyo, erróneo» 
testimonios de la Escritura y de lo» San-
tos Padres; el Comisario declsraba por 
otra que la Iglesia Católica era el In-
térprete del Evangelio, y que esa Iglesia 
creía en el sacrificio J en el altar. ^En 
qué podía, pues, fundarse el argumentad 
contrario? 
E r a deplorable—pensó el gentilhombre; 
—que las autoridades no quisieran acá-' 
bar de una vez. 
E n una ocasión el obispo »e indlg-, 
uó. 
—¡Bonita parodia de la Eucaristía!—-
exclamó airado al recordar los sacrllegloa 
cometidos en lo» último» veinte año*.—», 
¡iionita parodia la de preparar una m e a ' 
con ostras en vez de altar para acudir a 
tomarlas en We»tmln»ter después de los 
postres I Y no satisfecho con aquel e*< 
cándalo, habéis repetido la burla, cuán-
do en unos templos, cuándo en otro», 
ahora de este modo, ahora de aquel, has^i 
ta que el Señor ha querido en su bon-" 
dad limpiar sus iglesia» de Ules abo^ 
mlnaciones. . , _ 
Kldley replicó en el seto, acallando laja 
muestras de hUarldad que en Guido h a -
bían despertado las palabras del Pre lada 
Las palabra» Irreverentes de Su So-
fioría no dignifican ni siquiera dan m.i-> 
yor fuerza a la acusación. Mucho» quliA-
van el templo con mayor devoción des-
pués de los postres que ciertos cristianos 
después de otras co»as. 
Interrogóse en seguida al prisionero » -
bre los artículos, y él respondió en p a r -
te directamente y en parte reflriéndos» 
al texto del documento que el obispo te-) 
nía en la mano. Hubo luego otra diapuU; 
concerniente al tiempo que debía conce-
derse a Ridley para contestar, y por fia. 
pl obisno levantó la mano. 
61 Guido' escuchó atentamente obseiji^de. 
el grave semblante del P™***0- I"£*ntr??! 
oomenzó en medio del silencio de U , 
c o n c u r r e n c i a p^rf , « + FllU * 
' • x ^ n r o ' p a c l ^ c l a { S f ü g t f - n aten-
.1 ¿ x t o de la sentencia, «parte del 
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LOS I N G L E S E S EN ITALIA. 
Londre»;, Enero 15. 
Las operaciones de l^s ingleses en 
el frwnte italiano, correspondientes 
a la pasada semana, se anuncian en 
el siguiente parte oficial: 
M£n Italia, durante la pasada se* 
mana, nuestros aeroplanos han des-
truido seis máquinas enemigas, po-
niendo otras fuera de control. Jíues. 
ira artillería efectuó varios buenos 
disparos j la actividad de nuestras 
patrullas de Infantería continúa. 
Î/js Italianos lograron penetrar 
ayer en las inmediaciones de Men-
te Asolone, Monte Splnoncia y Cabo 
Sile, haiciendo rarlos prisioneros. E l 
tiempo es muy frío''. 
Insista en que su camión sea U N 
•m, i irW.nV.iV--f-ñ̂ iiV;r 
, con motor Ford 
U N I C O d e u n a y m e d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
LOS I N G L E S E S E X P A L E S T I N A 
Londres, Enero 15. 
E l siguiente informe oficial respec-
to a las operaciones de los ingleses 
en la Palestina, ha sido publicado 
hoy: 
^Apesar de las adversas condicio-
nes atmosféricas, nuestro senricio 
réreo en los últimos dys, ha lleva-
do a cabo operaciones de bombar-
deos sobre aeródromos enemigos en 
Jenin, treinta millas Sudeste de Hai-
fa, y en la estación de Ammán, so-
bre el ferrocarril de Hedjaz, 47 mi-
llas Nordeste de Jerusalén. E n am-
bos casos se observaron que los ob-
jetivos fueron alcanzados por los pro 
yectíles. I altan dos de nuestras má-
qulnas,'. 
^En el sector de Jerusalem, ha ha-
bido considerable actividad de pa-
trullas, notablemente alrededor de 
Bireh, nueve millas Norte de la ciu-
dad; Mar Saba. siete y media mi-
llas Sudeste: Jeba, cincp y media 
millas N. N. O , y Mukbams, siete 
millas N, N. E . E n esta última lo-
calidad nuestras tropas lograron ata. 
car un puesto enemigo, limpiar 1% 
ciuded y regresar con prisioneros. 
^Ignol actividad de patrullas lia 
prevalecido en Ql sector de la costa. 
Patrullas enemigas fueron dispersa-
das por nuestra artillería cerca de 
Meieirah, dizz y seis y media r illa 
Este de Jatffa, y encuentros se han 
librado al Norte de Arsuf, diez y me-
dia millas Norte de Jaffa, sobre la 
costa. 
" E l día 7 de Enero cayó una ne-
gada en Bclen,,. 
TT o. UQl T l w Plats íonaa oon «»ta- e»s: 2tt<jrflbl<5& 
*«. m . Tipo « p i w ^ t o - t í f e » * 
TT(TORIA ITALIANA 
Cuartel gcnpral Italiano, en el Ñor-
te de Italia, Enero 15, (por la Pren-
sa Asociada.) 
L<;s italianos dieron un golpe ines-
perado contra las poelcfones del ene-
miga en las colinas precisamente al 
Esto del río Bren ta, causándoles mu-
chas bajas y haciéndoles muchos 
prisioneros, entre ellos un Teniente 
Coronel austriaco y siete oflolales 
más. Los Italianos también captura-
ron una gran cantidad de material 
de guerra. 
No. 602. Tipo expreso con «staciw-inovi BVo» 
« o , 5t3. Pftrtaforma con «ptaoE.^ movfbtes. — No. 509. CermbTnacTCn tfe guagua y Carro de Reparto, 
MENSAJE D E L PABTIDO OBBEBO 
INGLES AL PUEBLO BUSO 
Londres, Enero 15. 
E l partido obrero Inglés, en nn 
mensaje dirigido al pueblo ruso he-
cho público hoy, anuncia (iue el pue-
blo inglés acepta el principio ruso 
de propia determinación de los pue-
blos sin anexiontá paira el Imperio 
Británi^d, particularmente en cen-
tro Oriente, Africa y la India. 
E l mensaje que fué redactado por 
«1 partido obrero en combinación 
con el Comité Parlamentario del 
Congreso de Uniones Obreras, dice: 
"Hemos llegado a una crisis en 
la guerra. Las negociaciones en 
Brest-LIíoTsk han sido intermmpl-
das porque los alemanes han rehusa-
do admitir el principio de la propia 
determinación de los pueblos y la 
doctrina de sin anexiones. Con esti 
actitud las potencias Centrales ha-
blan claramente en nombre de un 
Estado militarista. 
**Eu esta crisis el pueblo británi-
co tiene que hablar porque los rusos 
solo pueden tener éxito en su gran-
de y peligrosa obra si son apoyados 
por el pueblo en todas partes. E l 
pueblo inglés proclama como lo ha-
ce Busia. que sus fines son Idénticos 
a los de Rusia y que no ven solución 
para los males del militarismo, ex-
cepto la propia determinación si)» 
Indemnizaciones. 
"AI aplicar este principio ruso a 
nuestro caso, tenemos conciencia del 
problema que surje, pero no nos ame 
drantamos. E l pueblo Inglés acepta 
e] principio de sin Indemnizaciones 
para el Imperio Británico. Esto 
aplica en nuestro caso a Centro Orlen 
to. Africa y la India. 
"Deseamos recordar al pueblo ru-
so que la Gran Bretaña, con la en-
señanza que recibió al perder las co-
lonias americanas en el siglo diez y 
ocho, fué el primer Estado moderno 
que concedió completa propia deter-
minación a cualquier grupo de sus 
habitantes, por ejemplo, ail Dominio 
de Canadá, Australia, Sud Africa y 
Nueva Zelandia. Aceptamos también 
principio para la India y otras de-
pendencias del imperio británico, aun 
que creemos que el record que tie-
ne el Gobierno Británico da poca oca 
slón para una censura. 
"Pensamos hacer frente a esto por 
un desarrollo más rápido del gobler-
no propio. Respetamos la soberanía 
Independiente del pueblo turco en su 
hogar nacional, pero creemos que el 
dominio de su gobierno sobre otros 
pueblos es un obstáculo a su propio 
desarrollo nacional. 
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"Nuestro gobierno ha ofrecido a 
algunos de estos pueblos—Arabes, 
palestinianos y armenios—que el ré-
gimen otomano no les sería impues-
to nuevamente. Esta responsabilidad 
debe ser emprendida por la confe-
rencia de la paz y una organización 
InternaciontKl permanente que espe-
ramos sea constituida', 
"En el Africa tropical renuncia-
mos toda anexión. Nadie contiene 
que las razas negras puedan gober-
nairse por sí mismas. Sólo puede ha-
cer saber que el Gobierno bajo el 
cual han vivido es malo en algunos 
o en todos respectos e indican los 
males específicos de los cuales desean 
ser libertados. Creemos que la con-
ferencia de la paz podría colocar to-
da esta Africa tropical bajo un con-
trol uniforme internacional. 
"Conjuramos a los pueblos de la 
Europa Central a que declaren por 
si mismos o hagan que sus gobier-
nos hablen por ellos contestando a 
Busla y a ellos mismos. Les pedí-
mos que renuncien toda anexión en 
Europa con la misma buena fe con 
que nosotros la renunciamos en Asín. 
Les exhortamos a que den la misma 
propia determinación a los subditos 
franceses, alsaclanos, italianos, po-
lacos y daneses de sus Estados en 
Rusia, como se ha dado a Finlandia, 
Curlandla, Lltuanla y a la Polonia 
rusíT. 
''Los Intereses de familias de di-
nastías o el deseo de alemanes y 
anstriacos y mayoría de clases go-
bernantes de ^ominar a otras clases 
y nffcionalidadjps, no debe sufrirse 
más, para impedir la propia deter-
minación en la Europa Central y por 
lo tanto arriesgarla en Europa en 
un todo, que se debe tolerar los in-
tereses del imperialismo británico o 
el capitalismo británico en ninguna 
otra parte. 
"¡Pueblos de la Europa Central! 
Esta catástrofe de la vida humana, 
esta fatalidad en el mundo civiliza-
do sólo puede terminarse con la de-
rrota del militarismo en ambas par-
tes y con la victoria en ambos lados 
de un trato moral e intelectual. SI 
el mundo ha de salvarse, ha de sal-
varse por la bnena fe y la reciproci-
dad por parte de todos. í ío nos aban-
donéis ahora, No dejéis que Tuestros 
gobiernos pongsn al gobierno britá-
nico, como hacen con el pueblo ru-
so ante el terrible dilema de escoser 
entre continuar la guerra o abando-
nar los únicos principios que pueden 
salrar al mundo, 
"SI se nos obliga a escoger por la 
fuerza, escojeremos, como lo ha he-
cho Rusia. Continuaremos, pero la 
responsabilidad será vuestra"*. 
lamento de Estado pura que asista 
al Consejo como representante di-
plomático de los Estados Unidos, 
hasta que llegue el delegado perma-
nente. Mr. Frazier no tomará parto 
en las deliberaciones, ilmitúndose a 
dar cuenta de ellas a su gobierno. 
Para las 
Manches 
Agente: R . A. Fernández, Neptuno, 9C 
E L CONSEJO SUPREMO B E OUE-
RRA S E REUNIR \ EN T E R S A I -
L L E S 
París, Enero 15. 
E l Consejo Supremo de Guerra 
con los Primeros Ministros y repre-
sentantes militares de Francia, In-
glaterra e Italia, se reunirá en ple-
no en Tersallles, para tratar sobre 
un plan de las operaciones militares 
en el frente Occidental, el cual ahora 
incluye a Italia- * 
Mr. Arthur H. Frazier, segundo 
Secretario de la Embajada America-
na, ha sido designado por el Depai-
LA SITUACION EN ALEMANIA 
Amsterdam, Enero Ift, 
Evidencias de la tirantez de la si-
tuación respecto a los fines de la 
guerra siguen apareciendo en la pren 
sa alemana- E l "Leipzig Tolks Zel-
tung" dice que una reunión de ane-
xionistas del partido de la Patria en 
Jena, fué desbaratado por los socia-
listas independientes quienes, des-
pués de votar por "una paz general 
por acuerdos,,, lanzaron del recinto 
a los miembros del partido anexio-
nista. 
Mientras que peticiones y resolu-
ciones pan-germanats se enrían al 
Emperador por los militaristas, otros 
(rmpos están también muy actiTOs. 
Esto se prueba por una reunión ce-
leb'radá en Frankfort el domingo, por 
el Comité de Ciudadanos Libres, qule 
nes adoptaron un acuerdo al efecto 
de que una paz duradera que garan-
tice los principales económicos de 
Alemania sólo sería posible a base 
de una política de conciliación en 
el sentido de una resolución de paz 
adoptada por el Relchstag. E l Comi-
té expresó la esperanza de que de lao 
negociaciones con Rusia, tal vez re-
sulte una paz que, por honrada ad-
herencia a los principios de propia 
deteiininacíón de los pueblos, ex-
cluya el peligro de nuevos conflic-
tos. 
En esta reunión el doctor Bern-
hard Bernburg, ex secretario de Es-
| tado por las Colonias dijo que si el 
partido de la Patria «ranaba, se per-
dería la guerra. Rechazó las Indem-
nizaciones y las Indemnizaciones en 
dinero, y declaró que Alemania era 
Impotente para forzar pagos de lar-
go plazo de los Estados Unidos e In-
glaterra. Anexiones en el Este, dijo, 
sería una fuente de constante peli-
gro, porque Irritarían a Rusia. E l 
doctor Derbnrg también abogó por 
el desarme. 
E l "Munich Post,, ataca al Partí-
do de la Patria y apoya la actitud 
j asumida por el Presidente Wilson 
| tocante al reconocimiento de las de-
. mandas por autonomía por parte de 
1 los eslayos de las potencias Centra-
• les. "1.a revolución rusa ha desper-
| tado el sentimiento nacionalista en-
; Iré los oslaros de Austria-Hungría 
¡ hasta el punto de ebullición*, dice 
. el periódico. "Todo el mundo eslavo 
¡ se lerantaría contra nosotros si tra-
| taramos de Imponer términos humi-
I liantes a Rusia". 
Según el "Nachrichten** de Bussel-
1 do.rf, el Almirante ron Tlrpltx, el 
I Ministro de Marina y uno de los lea-
1 ders del partido de la Patria, en nn 
| discurso dirigido a políticos y perio-
I distas, expresó la confianza de que 
I los intereses alemanes en Oriente 
| serían garantizados. Aseguró que la 
• campaña submarina ya había obüga-
I do a la Gran Bretaña a buscar la paz 
I y que estaba dispuesta a adoptar 
| cualquier medio para llega>r a ella 
aunque fuera el desamparar a algu-
no de sus aliados. 
" L a Gran Bretaña ya ha disminui-
do considerablemente las demandas 
Apuestas en Interés de sus aliados, 
con objeto de realizar sus propias mí 
ras de guerra en Bélgica, dijo el Al-
mirante: "Tenemos una fé incondi-
cional en Hindenbnrg y Ludendorff 
para que no ha^an una paz segura. 
L a renuncia de nuestros intereses en 
Occidente nos mutilaría nuestro por-
venir político y económico'*. 
Otra reunión del Partido de la Pa-
tria en Mannhelm fué frustrado por 
los socialistas Independientes, dice 
el "Kolnlsche Zeltnng". Después de 
varias horas de un rerdadero infier-
no, la reunión a la cual asistieron 
unas tres mfl personas, fué disper-
sado por la policía entre las aclama-
clones de los socialistas. 
L A RETENCION DE M. C A I L L A U X 
París, Enero 15. 
L a detención del ex-primer Minis-
tro Calllmix, efectuada ayer, fué de-
bida principalmente a un cablegra-
ma del Secretarlo Lansing en Wash-
ington, diciendo que en mfl norecien-
tos quince, M. Calllaux, había esta-
do en comunicación con el "Forelng 
Office** en Berlín. 
E l cablegrama del Secretarlo Lan-
sing dice que el representante de los 
Estados Unidos en Buenos Aires, ha-
bía podido arerignar que M. Calllaux 
durante la risita que hizo a la Ar-
gentina en 1915, había estado en co-
municación con el Forelng Office de 
Berlín por conducto del Conde ron 
Luxburg, en aquella fecha Ministro 
de Alemania en la Argentina, con el 
propósito de concertar una paz con 
Alemania a cualquier precio para 
permitir que se reanudaran los nego-
cios. 
Entiéndese que esta erldencla so 
hará pública en los Estados Unidos 
Inmediatamente, 
M. Calllaux salió para Sud Amé-
rica en Noriembre de 1914. Fué pri-
mero al Brasil y luego a la Argenti-
na. Como una especie de misterio se 
hizo de su riaje. L a explicación ge-
neral fué que se le había confiado 
una misión económica, pero se dijo 
también que el propósito real que 
tenía el gobierno francés al enviarlo 
jí la Argentina, era el sacarlo de 
Franclss a causa del sentimiento de 
hostilidad que contra él había en 
ciertos centros. Después se hizo una 
•Islta a L a Haya, visita que llamó 
la atención a causa de la presencia 
en aquella ciudad en la misma fe-
cha de miembros del Relschtag ale-
mán. Poco después efectuó su viaje 
a Roma. 
E l Conde ron Luxburnr fué releya-
do de su cargo como Ministro de Ale-
mania en la Argentina después de 
haberse descubierto el hecho de que 
había estado enriando por conducto 
de la legación sueca en Buenos Aires : 
despachos al Forelng Ofrico de Ber-
lín, relaüros a la propaganda ale-
mana en Sud América, y aconsejan-
do el "hundimiento sin huellas** de | 
los barcos mercantes argentinos. 
Washington, Enero 15. 
E l Secretario Lansing se negó a 
confirmar, desmentir o comentar el 
despacho procedente de París, que 
antecede. 
Sin embargo, parece que no hay 
duda que realmente existe un despa-
cho de esa índole entre la corres-
pondencia retenida de Lurburg. ts-
ta mañana no había probabilidades 
de que se diera a la prensa para su 
publicación aquí. 
L a renuncia del Embajador Naon, 
enriada en los día ŝ en que se hicie-
ron las últimas rerelaclones de los 
telegramas de Luxburg, era de carác-
ter condicional. Se tiene entendido 
que el señor Naon estaba haciendo 
presión para obligar a la Argentina 
a tomar una medida enérgica. 
SI el país no entraba en la guerra 
contra Alemania, los amigos del Em-
bajador entendían, que él estimaba 
que por lo menos debían de romper-
se las relaciones diplomáticas. 
Se sabe que el Embajador creyó, 
que la publicación de la última par-
tida de los mensajes de Luxburg, 
obligaría a la Administración de la 
Argentina a ceder a la creciente y 
popular demanda; pero el Presiden-
te Irigoyen continuó su curso neu-
tral. 
L a renuncia del Embajador Naon, 
no estaba^ sin embargo, redactada 
de manera que exigiera una acepta-
ción inmediata. E l Secretarlo de Es -
tado señor Pueyrredor, le supUcó 
que fuera a Buenos Aires para tra-
tar acerca de la situación con él y 
el Presidente. 
Recientes despachos procedentes 
de la Argentina dan a entender que 
el no haber evitado el Embajador 
Naon la publicación de la última par-
tida de los telegramas de Luxburg, 
ha causado mala Impresión. 
Sin embargo, ese incidente no fué 
la causa de que el señor Naon pre-
sentara su renuncia. 
Los diplomáticos en Washington, 
esperan que el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Buenos Aires 
logrará que el Embajador regrese a 
esta cludaid para hacerse cargo de 
la Embajada argentina nueramente. 
E L BOMBARDEO D E TARMOUTH 
Yarmouth, Inglaterra, enero 15. 
E l buque enemigo que bombardeó a 
Yarmouth se supone sea un submari-
no o un crucero ligero. E l bombardeo 
que fué hecho después de haber Ilu-
minado la ciudad con bombas estre-
llas, duró unos ocho minutos. 
Debido a la oscuridad de la noche 
no se rió al enemigo que disparó unas 
reintlcinco granadas en rápida suce-
sión. 
Muchas rentanas fueron destroza-
das así como rarios techos y chime-
neas. 
L a mayoría de los vecinos estaban 
durmiendo cuando se efectuó el ata-
que. Una de las tres víctimas fué un 
marinero que mrrió a bordo de su 
mismo barco, que había escapado do 
los submarinos en alta mar. Las otras 
dos víctimas cayeron en las calles. 
Yarmouth está situado en el Mar del 
Norte a 115 millas nordeste de Lon-
dres. Tiene unos cincuenta mil habi-
tantes- Es ciudad importante por su 
Industria pesquera y sus astilleros. 
I N T E R E S A N T E EPISODIO EN L A 
CAMARA DE LOS COMUNES 
Londres ,enero 15. 
Andrey Bonard Larr, Ministro de 
Hacienda, anunció hoy en la Cámara 
de los Comunes, que como consecuen-
cia de la inrestigación del Ftld Ma-
riscal Halg, el Estado Mayor General, 
el Gabinete de la Guerra y el Gobier-
no consideraban que el más alto man-
d odel ejército no haba sido sorpren-
dido por el ataque alemán en la re-
gión do Cambra! el treinta de noriem-
bre y que se habían tomado todas las 
medidas adecuadas para hacerle fren-
te. 
Agregó el Ministro que no era ne-
cesario disipar el rumor de que se es-
taba relerando del mando al Feid 
Mariscal Haig. 
Mr. Bonar Law dijo que la inresti-
| gación del Foíd Mariscal Haig se ins-
' titntuyó antes de que el Ministro de 
la Guerra le hubiese enriado instruc-
ciones. Su informe ha sido cuidadosa-
mente examinado por el Estado Ma-
yor General, y el Gabinete de la Gue-
rra consideraba que sería en sumo 
grado perjudicial para el interés pú-
blico una discusión pública sobre el 
quebranto que indudablemente se ha-
bía sufrido. E l Gabinete, agregó el Mi-
nistro, estaba satisfecho de q\i¿ se ha-
bían adoptado las medidas conrenien-
tes para hacer frente a cualquiera si-
tuación análoga en lo adelante. 
Contestando a una pregunta de Ar-
thur Lynch, miembro nacionalista por 
West Claire, acerca de si se había ob-
tenido la unidad del mando en el fren-
te occidental, en el sentido de haberse 
nombrado un generalísimo para dirigir 
las operaciones, Mr, Bonar Law dijo 
que nó y dló la misma contestación ne 
gativa respecto al frente ItalHuo. 
Interrogado por James Myles Hog-
ge, miembro radical por East Edin-
burgh si alguien había sido enriado 
al país natal como resultado del In-
cidente de Cambra!, Mr. Bonar La-nr 
dijo que la contestación que 3 a había 
dado probaba de una manera eridente 
que el gabinete de la guerra estimaba 
que el más alto mando no era en mo-
do alguno culpable 
Noel Pemberton Bflling, miembro 
por Fast Hertefordshlro preguntó al 
Ministro de Hacienda si podía disipar 
el rumor de que el Fold Mariscal Halg 
Iba a ser relerado de su cargo en 
Francia. Fué entonces cuando Mr. Bo-
nar Jjñyr contestó que no tenía nece-
sidad de disipar semaiante rumor. 
LA CRISIS D E L CARBON EN A L E -
MANIA 
Lausenne, Suiza, enero 15. 
¡ L a Gaceta dice que ha areriguado 
j que las fábricas de municiones ale-
I manas de Karlsruhe se han risto obU-
; gadas a cerrar sus puertas por la fal-
| ta de carbón y que 9.000 hombres y 
! mujeres están sin trabajo. Siete otras 
I grandes ciudades están afectadas del 
í mismo modo. 
Las consignaciones de carbón por 
I el gobierno alemán para Suiza en r ir-
I tud del arreglo diplomático cclebra-
¡ do, agrega el periódico, ran dlsmlnu-
j yendo todos los meses, puesto que pa-
I rece que el Gobierno alemán se re 
; obligado a escatimar ese combustible, 
SEDUCIENDO A SERBIA 
Londres, enero 15, 
| . E l corresponsal de la agenda Reu-
'or en el Cuartel General serbio. In-
forma que los búlgaros se están es-
; forzando en rano para fraternizar y 
1 que los alemanes están enriando hojas 
| Sueltas a las lineas serbias destinadas 
¡ a separar a Serbia de los aliados. 
E l corresponsal dice que ha areri-
| guado de buena fuente que Austria-
¡ Hungría hace poco tiempo, por un 
I condneto prirado ofreció a los serbios 
I entregarles a Bosnia y Hertzegorina, 
' con una salida al Adriático, si depo-
nían las armas y firmaban la paz. 
INTESTIGANDO L A S RELACIONES 
ITALIANAS DE M- CALLLAUX 
París, enero 15. 
L a Investigación llevada a cabo acer 
ca do l i s rélEcloucg tetUj^ . , 
Primor Ministro C n A k S T d ^ «fc 
arrestado ayw aeyúu U m S t S 
Srr resultado el halUwo AtSl ntes documentos militare» » niiS^' 
en la caja del Banco de FIqmmTUi 
estaba orrenuada a nombre dav ^ 
me Callllaux, cura caja uiaba vT*« 
llaux, durante su visita a llalli, ^ 
dembre de 1918. Entre l o s í o o S * ' 
tos políticos encontrados, e n u " * ' 
eegún el referido periódico. haW^K 
rias notas en las que JL Cain-n, 
poniendo que sería nombrado PhJÍ̂  
Ministro, había confeccionado ¿T* 
das "excepcionales." Entre dlchat*' 
di das figuraba el arresto d e S i ? ! 
políticos y generales, siendo. ¿ ? 
se dice, M. Cíeme nceau nao de r 
que serían detenidos. Además haK 
en lista rarios funcionarios, los cnau! 
serian separados de sus cargog,^^ 
Los documentos militares anconi», 
dos, dice Le Mattn, por su índole^!1, 
títuyen la mayor prueba contra v 
Calllaux. 
E L E J E R C I T O RUSO S E MUEBF t>. 
HAMBRE 1,1 
Londres, enero 15. 
Según un despacho inalámbrico L 
Petrogrado, recibido en esta chrilj 
esta noche, los comisionados m J 
han pedido con urgencia a los del/ 
gados de los soldados y obreros, a u. 
dos los cuerpos públicos y a toi* 
los ciudadanos de Rusia que haj¿í 
todos los esfuerzos posible:; paraV 
clütar prorisiones al ejército, 
está pereciendo de hambre"-
E l despacho agrega que el ejérdt» 
carece de prorí<<3es y que hay Tario, 
regimientos que están sin pan j m, 
bestias sin forraje". 
E S C A S E Z D E ALIMENTOS m . 
MANIA 
Stocolmo, enero 15. 
L a situación de las subsUteadai 
en Berlín lia llegado a empeorarse tan 
to. según noticias que llegan a es»i 
capital, que la población se tp oUi. 
gada a depender para la vida de n-
clones cada vez más escasas de pan, 
carne y patatas. 
Virtualmente no Ueera legumbre n! 
fruta ninguna a la ciudad ni caá 
tampoco, debido a que ya ha empezad» 
la época de la veda. 
Algunas de las más grandes maní-
cipalldades de Berlín, se dice qbc « 
han visto obligadas a reducir la ra. 
ción de patatas desde siete harta selj 
libras. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ol hilo directo). 
E L CASO D E L T E M E M E 
SPOBEMANN 
Baltimore, Maryland, Enero 15. 
E l Teniente Walter Sporeraann, 
supuesto espía alemán, arrestado n 
el areodromo cerca de Norfolk, ta 
la pasada Remana, fué conducido es-
ta tarde a Baltimore y alojado en a 
cárcel» 
Su hermano Frederick H . C. Spore. 
mann, detenido anoche en esta ciu-
dad, también fué encerrado. 
Otro Individuo, Marius Arsch íe 
esta ciudad, fué tomado hoy en ens. 
tedia por los agentes federales. 
Arsch, que tenía en su poder cler. 
tos documentos pertenecientes al te. 
niente Sporemann, fué tomad» « 
custodia por oílclales de los EMadoi 
Unidos hasta que se encontraron los 
documentos. 
Poco, aparentemente, de natural* 
za. comprometedora se ha descnbier. 
to en los pápelos. Ar^ch explicó que 
hacía tiempo conocía a Sporemam^ 
y que este le dejó a su cuidado cu 
maleta conteniendo los docuroento*. 
Arsch fué enriado también a la cár-
Informes de Washington indlfa» 
que siete u ocho personas están ba-
jo custodia, con motiro del asnnto 
Sporemann. 
Una mujer, cuya amistad haca 
Sporemann motiró su detención en 
Norfolk, se halla también arrestaaa. 
A causa de la pasión que el teniente 
siente por esta mujer, se siguió a 
Sppremann de-;de Baltimore a 
Ington y finalmente se le encontró 
en Newportneirs. L a mujer tocíM 
el vlolfn en un hotel de WashintrC"1 
y Sporemann se comunicaba frecaen 
temente con ella. 
Una hábil Intercepción de las O* 
tas dirigidas a esta mujer dió P: 
resultado que el Departamento naríi 
suples© que el teniente estaba w 
picado como contratista de t"011-* 
trucclones en el oereodromo de l*8' 
gley, cerca de Norfolk, hace nnas 
dos semanas. . 
Los registros en la oficina federal 
local, demuestra que un permiso fj* 
mo extranjero enemigo fué concedi-
do a Sporemann hace varios m 0̂*' 
También prueban que el teniente T ' 
no a los Estados Unidos con su d"' 
mano Frederick, en 1910. 
E n los documentos ocupados Mf 
una semana en su habitación en W' 
timore, se indica que turo relacn' 
res con el Conde Bernstorff J f" 
el teniente Boy-ed y que se bao 
"presentado para el serrlcIo*, en * 
maula después que empezó la> &1 
rra en Agosto de 1914. _ _ _ i A i 
THE CUBAN CENTRAL RAIL' 
WAYS LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Se avisa a los tenedores ae cu-
pones representativos de interés 3 
de las Obligaciones Hipotecaria» 
de la extinguida Compañía del 
rrocarril entre Cienfuegos y >'»3 
clara, fusionada hoy en esta^0 
presa, que para efectuar el co 
de los mismos correspondientes 
los Semestres CINCUENTA Y 5^ 
TE del Primer Empréstito y u 
CUENTA del Segundo, respect^ 
mente, que vencen en primero 
entrante mes de Febrero. 
depositar desde esa fecha 01^ 
Cupones en la Oficina de ^c(:l0íer! 
situada en la Estación Central, e 
cer Piso, número 308. los Mar^' 
Miércoles y Viernes, de I a 3 P 
pudiendo recogerlos en cualq ^ 
Lunes o Jueves para su cobrOt 
"The Royal Bank of Canadá. 
Habana, 15 de Enero de 1̂ ' * 
— C . A. MORSON, Administrad 
icnera1 
A Í Í O L X X X V 1 
fíHANTILLAS 
! «art i» señoras. Pídase «n las Farmiclat 
.-El L\br* de las Damai," • directament» • 
I Dr. Srant's Laboratories, New York 
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TO QUE DICE LA JíOTIA DE 
^ SPOBEMANX 
Baltimo1"0» Enero 15. 
ijlss May Stoop, la noria de Wal-
' gporemann. el cual se halla pre-
n en la cárcel de esta ciudad, acn-
!ado de ser espía, dice qne su notlo 
r.- inocente, y que está sejnira que 
B podrá probar su Inocencia, Mlss 
stoop es americana, Tiolinlsta que 
va estado tocando en los hoteles 
Se Washinffton y de esta ciudad. 
En una Interriú que celebró esta 
noche, dijo que hacía tres años que 
conoce a Sporemann, y uno que con-
•raío compromiso de matrimonio cor, 
él y qne esperaban cas&rse tan pron-
to termine la guerra. 
•TT)E\ SE ITÍVESTIGUEÜÍ LAS fOV , 
S f IONES SAMTARIAS'DE TODOS 
IOS (AMPAME>TOS MILITARES 
iVashinpton, Enero 15. 
La muerte del ex-Representant© ¡ 
4ns(rust P. Gardner, de pulmonía on | 
¿1 hospital del campamento Wheeler, j 
ha causado gran indignación entra ; 
los representantes, los cuales piden 
one se InTestiguen las condiciones 
sanitarias de todos los campamentos : 
t en particular la del campamento | 
T̂ Tlieeler. i 
Si lo permite la rinda, el cadárer 
será expuesto en el edificio de la Cá-
mara. 
El Senado suspendió su sesión es. 
ta tarde, en señal de respeto a Is j 
memoria del Comandante Gardner. 
Él Senador Weeks pronunció un dih-
curso elogiando la conducta del ilus- ; 
tre desaparecido, presentándola co- ! 
mo ejemplo de patriotismo a los jó- ! 
renes del país. El Senado adoptó | 
una resolución expresando su sentí- i 
miento y simpatía a la facmJlia. 
"ALLIANCE FENIX" 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. 
New York . Londres. Paria. 
H A B A N A 
Madrid 
ESFUERZOS PARA ABRIR E L TRA 
FICO FERROVIARIO 
Washington, Enero 15. 
Contra la más severa tempestad 
de niere y hielo que ha sufrido el \ 
país en una generación, la Adminis-
tración ferrorlaria del Gobierno es-
írro luchando hoy en un esfuerzo 
para abrir el tráfico y mantener en 
diento los embarques de car-
bón y rituales sobre las líneas que 
bijIs se prestaban para su circula-
ción. 
La situación esta noche se con-
sidera como más grare que en nin-
gún día de la anterior semana, des-
de que el tiempo ha paralizado el 
tráfico ferrocarrilero. Sobre una acu 
mulaeión de nlere en el Middle West, 
procedente de Blizzards, que azota-
ron esa reglón hace días, hoy ha 
ruido una fuerte nerada. Arados pa-
ra limpiar la nlere y cuadrillas de 
braceros, sacados de todas las ocu-
paciones en que su servicio podía dls 
pensarse, la emprendieron con pa* 
tíos y terminales que ya habían sido 
barridos de nlere hace una semana. 
£1 termómetro está subiendo en 
la mayoría de las secciones esta no-
(lif. pero no es lo suficiente elerada 
para soltar a los carros que están 
presos en los chuchos por el hielo, 
ni tampoco para remolcar millares 
de carros que fueron bloqueados en 
su viaje. Líneas telegráficas y tele-
fónicas han cedido al peso de la ne-
ôda y muchos trenes de pasajeros cu 
yos itinerarios habían sido reerganl-
«ados ayer, se retiraron de la circula 
ción, no sea cosa que tropiecen cor 
la misma suerte que otros que ya 
•Mán prisioneros en las rías. 
Solamente carbón y alimentos re 
hallan en morimiento, y esto lenta-
mente. El suministro de locomoto-
tas de los ferrocaTrlles, que por cen-
tenares se encuentran en los talle-
res para ser separadas, se utilizó en 
•M'is transportes. Dos, tres y hasta 
cuatro máquinas se emplearon en 
nn solo tren de carbón en rarios ca-
sos. 
Los funcionarlos del gobierno 
''reen qne es solo cuestión de días 
el qne varias industrias se rean prê  
<i>ii(las n cerrar sus puertas por< 
íalía do carbón, pues por muy pron-
to quo se derrita la nieve o el tiempo 
W hapa más templado, será demasia-
do tarde para que se restablezca el 
rnfTiniienfo normal del carbón para 
hacer frente a las necesidades ex-
traordinarias de la guerra. 
Investigaciones practicadas por la 
' omisión de Comercio entre Esta-
os que trabaja nbejo la dirección 
"•'l (omlsionado McChord, descubrie 
rí>n coiifenares de carros de carbón 
clmchos en el Este, bloqueados, 
oetrás de líneas de carros dê  car-
^ casi Imposibles de mover, desti-
nados a puntos quo ja sufren la ca-
restía del carbón. 
íij^ESTTGACION DEL SENADO 
A-uERlCAAíO SOBRE LAS MUNI-
CIONES 
Washington, Enero 15. 
^ í ^ f T I ™ ^ n,,8l6Il ™*CIPAI. dar conocimlenu» j 
Sonar LunTa M J H ^ a ^ *™ - ^ Q ^ n . plautear • ge.-
inue't. " " " ^ MerCa,ltlJe"' ^ t r í a l e s J Aaailülltratlv0. facD!t/ndo/ 
X t o a V c ^ r^laníentoa, planos, pre.a-
jNECESITA compra-renta de casa oíoiar? 
1 NECESITA ^ Par3i 680 aALLIAJíCB FENIX.** IíijícjssitA planos para fabricar? 
1 NECESITA ^ , Para 680 ALLIANCE FEÍÍÜ* t^iscjísiTi. materiales de fabricación? 
UVEfiíSirPi v ^ Para 680 ^AJLLIAJiCE FENIX.** ÍJIJSLESITA obras eléctricas o sanitarias? 
iKKrFSíTA v eso "ALULAJÍCE FENIX.** t^jsoüSlXA hacer operaciones bancariaa? 
tVFrpcrrA Para eso «ALLIANCE FENEX.** JKÜUJSSIIA obtener marcas o patentes? 
i w m í « r p i v Para eso ^ALLIANCE FENIX.'* iNEÜESITA hacer al^ún seguro o. fianza? 
• VF/nfem. v ^ Para eso-ALLIANCE EZNIX.*» X^EL-CSriA hacer hipotecas? 
tWRrvRTPt Para 680 "ALLIANCE FENIX.** IJUSCJSSITA gestionar asuntos en oficinas? 
r vrrvoTrrA Para 680 "ALLIANCE FENIX.** t«l5l.£SrrA correr alguna testamentaría? 
.imTFarrA . . Para e80 "ALLIANCE FENIX.** iJtJSOlüMTA otorgar alguna escritura? 
.TfFnjsTTTi Para 680 "ALLIANCE FENIX.*» JXlJfibESITA gestiones en la Aduana? 
.TOrvsTm Para MO "ALLIANCE FENIX.** IHJSL.ES1TA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.** 
¿NBCBSITA toda dase de anuncios? 
¿NBCBSITA comprar aut ornó vil? 
i NECESITA hacer algún rlaje? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.** 
Para eso «ALLIANCE FENIX.*» 
iTTPPVKrrk . „ Para e90 "ALLIANCE FENIX.** (nisi/jSBirA alguna operación quirúrgica? 
tmcruATTA , Para 680 ALLIANCE FENIX,*» iliJfiCBsiTA toda clase do maquinaria? 
tirprvsrrA ^ M A . Para 680 "ALLIANCE FENIX.»» |i»J5LESITA tejidos o confecciones? 
.TW_aMrT„i ^ M ^ Para eso «ALLIANCE FENIX,*» i NECESITA ferretería o quincalla? 
.wrvcnm< ^ Para ^ "ALLIANCE FENIX,** l NECESITA Tíreres, licores, etc. etc? 
.xrwxrw™««- Para 680 "ALLIANCE FENIX.*» ¿NBNBCBSITA pedir algo al extranjero? 
Para eso «ALLIANCE FENIX*» 
a r . . . . > . 
q n e v i v e n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d e s e a q n e " A L U A N C S F E N T " l e c o n t e s t e a l a m ¡ y o ? i r V 
• e d a d r e s p e c t o a £ c q z s a c o n t i n u a c i ó _ : s e e x p r e s a : 
(Contestación gratis a los lectores del DIARIO DE LA MARINA). 
1 
nes en una bola persona y también 
depende del esfuerzo voluntario. 
También se manifestó de acuerdo con 
AVillard j Baruch, al sostener que el 
Director de Municiones no debe ser 
miembro del Gabinete. 
La labor de ios cuerpos asesores 
civiles fu éenérglcamente defendida 
por Glfford, «uien dijo que habían 
ahorrado al Gobierno varios miles de 
millones de pesos en contratas para 
las provisiones. 
NUEVOS PROYECTOS DE L E Y 
Washington, Enero 15. 
El Gobierno ha resuelto Inscribir 
para fines de reclutamiento a todos 
los jóvenes tan pronto cumplan vein-
tiún afios de edad, como medio de te-
ner siempre completas las filas del 
ejército. Se acordó no elevar el lí-
mite de 31 años para el recluta-
miento . 
Un proyecto de ley de la Adminis-
tración fué presentado hoy a petición 
del Departamento de ]a Guerra por 
el Senador Chamberlain, Presidente 
de la Comisión militar dei Senado, 
disponiendo que se Inscriban para re-
dnfamiento a todos los hombres que 
hayan cumplido 21 años de edad des-
de el 5 de Junio de 1017, fecha en que 
se puso en >lgor la ley de recluta-
la legislación Tiue" será preconizada miento. E l apoyo de la Administra-
'iTameute y jlevada hacia adelante ¡ ción parece asegurar el éxito del 
^ la Comisión dei Senado sobre proyecto de ley, e] cual concuerda 
*SBntos militares, para que un solo con las recomendaciones hechas por 
hombre ejerza ei control de las pro- e: preboste general Cnmder. 
•jsiones de fierra, prabablemente Otros proyectos de ley de la Admi-
«spondrá ei nombramiento de un! nistradón fueron presentados por el 
Administrador con amplias facultades Senador Chambearlain, a petición del 
« las órdenes del Presidente, en vez Departamento de la Guerra, todos los 
«e crear ei nuevo departamento y el cuales se relacionan con la ley de 
nuevo miembro dei Gabinete, plan a reclutamiento^ Uno de ellos permite 
Jae se oponen el Presidente TTilson y 
ri. stcretario Daker. E l presidente 
r ^ ^ r l i i i n y otros miembros de la 
^misión indicaron esta noche que el 
que se concedan licencias en el ejér-
cito para trabajar en ei campo du-
rante las cosechas o para prestar 
cnalqiuer otro servicio civil: otro eli. 
P^yecto de ley de Chamberlain «me! mina la población extranjera como 
Peroné nn secretarlo de municiones, | base de calculo para las cuotas de 
¡Jfc enmendado en ey sentido ante- reclutamient). tomando como base el 
.tormente expuesto antes de one fue- número de hombres disponibles en , qne 
nado etid0 a ln consWeración del Se-
ver** C()n?isIón» <iae se propone, una 
snLIer.minada Ia ««s'ón de mañana, 
• S Ü S * su Investigación de los 
PreparatlTos del ejército para la gue-
cada Estado. 
FL PROBLEMA DEL PAPEL PARA 
PERIODICOS 
Washington. Enero 15. 
La resolución que concede a la Co-
da que ios periódicos van dándose 
cuenta de ¡a malignidad de este pro-
vecto de ley, más se van Inclinando 
a oponerse a él.« 
Los senadores Hardlng y Hitchcok, 
ambos propietarios de periódicos, 
también se opusieron a la medida, 
declarando el primero que no tendría 
más efecto «íue Impedir la importa-
ción de la pulpa dei Canadá y causar 
trastornos a los editores. 
Al verificarse la votación final, se 
vió que veintisiete demócratas y cinco 
republicanos apoyaban la resolución 
y me doce demócratas y veinticuatro 
republicanos ia combatían. 
La comisión Industrial federal está 
ahora preparándose para fijar los 
precios del papel para periódicos, en 
virtud de un acuerdo celebrado por 
los fabricantes con la Comisión y con 
ci Departamento de Justicia. 
LA CRISIS DEL CARBON EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, enero 15. 
El negar proTisiones de carbón a las 
Industrias menos esenciales por un 
período de una semana o más y una 
prohibición Impuesta a los ferrocarri-
les contra el transporte de los arttícu-
los que no sean esenciales son rasgos 
distintíros de un plan que están son-
siderando hoy las autoridades a canro 
de estudias los medios de aliviar la es • 
casez de carbón en el Este. 
La proposición de que el Presidente 
Wilson se le dirija una solicitud para 
que declare los lunes días de fiesta 
legales en los Estados Unidos del Es-
te durante las próximas ocho n diez 
semanas y que solo se fiermUa fun-
cionar en ese día a las industrias que 
proveen al nnblico de artícnlos do pri-
mera necesidad fué prese'itada al Ad-
ministrador de CombusflbiV? 3fr. Gar-
fields por varios funcionarlos de la 
Administración encargada de ese ra-
mo, reunidos en Nciv York, 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
DE LA PRENSA ASOCIADA 
- VEINTINUEVE 
HERIDAS 
Daro -,lulw"ai, quien aprobó el plan 
ES.18 ^^aUzación en un solo In-
tatt*^ ^ ,as órdenes del Presl-
rt»t-s- de toaa autorización para di 
ílS.1!13 C00rdinaclón Industrial y las 
ru?rr?lS dei SoNe™ de material de 
m«, £..s.e?an Re esbozó ayer por Da-
ber sido derrot¿da la enmienda de la 
Comisión confireudo esas facultades 
ai Presidente. j~wa 
•leí wnT8UU oc """wi ayer por na- Durante el último día ^ f ™ * 
'«1 Willard, Presidente, y Bemard ! la resolución fu eatacada tanto por 
b ínoh' áe la Jnnta de Industrias i los senadores demócratas como por 
i*1* Gnerra. Wr. Glfford, lo mismo los republicanos, calificándola el Se-
^ «1™ Ia reorga- nador Knox de ^ S S E ^ L L 
'zacion dei Departamento de la Gue- «muHgna en sus Prepe51*0*^./1"^: 
^ «Jdenada por ei Secretario Baker I na institución se había mostrado mas 
grupo de mujeres ro- i 
:8a Ayuntamiento para 
. «^"trerntá ~T seis Votos I protestar contra las nuevas dlsposl-' 
ci Senado ^por^ ^•IU»p<j¿il¿s de ha. j ci()nes 80bre las subsistenoias. L a i 
barandDia de la escalera principal se 
aV'^nada por ei Secretario Baker na institución se ñama usiruuu ^ u " ¿"«Vado con el cierre de las fá-j 
~̂4efeQtnosa. por^iuntojo cpii|íe_re 1 leal ai Gobierno que ̂ ^ r ^ m ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ 1 & 
rompió y centenares de mujeres ca-
yeron ai su^lo. Veinticinco de ellas 1 
fueron seriamente estrujadas. 
MANIFESTACIONES DE PROTESTA 
Madrid, 15. 
Las mauMestacIones continúan en 1 
gran escala en los centros mannfactu-
rerf.s de Esnafia. especialmente en 
Málaga y VÚiencia. El malestar se 
L a T i e r r a e n E l " T e s o r o 9 9 
El Mundo y el universo. 
El globo sobre el cual vivimos. 
Cómo sabemos que la tierra es re-
donda. 
Profundo? y suceslros cambios «íue 
ocurren en la Tierra, 
El gran misterio del interior de 
nuestro planeta. 
Opiniones que tenían los antiguos 
acerca del SoL 
Movimientos que ejecuta la Tierra. 
Qué cosa es el "año" < 
El Sol y su familia. 
Pe ta época en que no había Tierra 
ni Sol. , 
Cómo se formó la Tierra. 
Cuándo comenzó la Tierra a girar 
sobre sí misma. 
La Tierra y la Luna en e! espado. 
Cómo gira 1° Luna alrededor del 
SoL 
El sistema planetario! el Sol y sus 
hijos. 
Los asteroides—qoé son, y cómo se 
supone que so originaron. 
Los cometas. 
Las «estrellas fugaces". 
De qué clases de materias están for-
mados el Sol y la Tierra. 
Cómo descubrió Newton la ley de la 
gravitación universaL 
Herchel, el sabio que catalogó las 
grandes estrellas. 
Lo que probablemente aconteció al 
enfriarse la Tierra. 
Por qué se supone que quizá en 
tiempos remotos tuvo la Tierra la 
forma de una pera. 
Cómo forma el aire parte de la 
Tierra y se mueve jnnto con ella. 
La Tierra en la época en que era 
un gran globo de gas ígneo. 
De qué modo rivimos- en el fondo 
de un océano de aire. 
Las mareas de materia encendida, 
que rodaban por la superficie de la 
Tierra. 
Cómo se desprendió la Luna do la 
Tierra en rotación. 
La distancia de la Tierra a la Luna. 
La configuración de la Tierra. 
Aspecto de la faz del globo terrá-
queo. 
Cómo el agua en movimiento alte-
ra Incesantemente la superficie 
de la Tierra. 
Cómo se forman las nubes. 
Por qué el mar no está nunca ente-
ramente lleno. 
Cómo se mueven las aguas sobre la 
Tierra. 
Formación de las estalactitas y es-
talagmitas. 
Los dos hechos importantes que co-
nocemos acerca de la Tierra. 
El mor imlento de rotación de la 
Tierra y cómo la hace ensanchar-
se hacia el ecuador. 
La tierra tal como es hoy día. 
Por qué los objetos no pesan siem-
pre lo mismo. 
Densidad del interior de la Tierra-
La delgada corteza terrestre, sobre 
la cual vivimos. 
Elasticidad de la Tierra. 
Las diferentes substancias de que 
está formado nuestro globo. 
El fuego qne se alimenta a sí mis-
mo (el radio). 
La cantidad de radio que se halla 
en torno nuestro. 
Cómo puede el radio hablarnos de 
las edades pasadas. 
La parte pequeñísima que conoce-
mos de la Tierra. 
Por qué nadie podrá Jamás llegar al 
centro de nuestro globo. 
De qué se compone la Tierra. 
Lo que ocurre cuando arde una 
bujía. 
Por qué es Imposible hacer la lla-
mada transmutación de los me-
tales. 
Los elementos o cuerpos simples 
que no pueden ser transformados. 
Diferentes aspectos y formas en ¡íue 
se presenta el carbono. 
Las cuatro cosas de que creían los 
antiguos que se componía la Tie-
rra. 
El aire, el fuego, y el agua. 
Lo que ocurre cuando se combinan 
dos substancias para formar otra 
distinta. 
Lo que es y lo qne no es una mercla 
(en términos químicos.) 
Los erases de que se compone el aire 
que respiramos. 
El elemento inactivo llamado argón 
o «perezoso**. 
Por qué no podemos vivir privados 
de oxígeno en absoluto, ni tam-
poco respirando demasiado de ese 
gas. 
La naturaleza del fuego. 
Las maravfllas que encierran las co-
sas comunes que nos rodean. 
El agua: su composición y desconi' 
posición químicas. 
La Tierra durante una noche de In-
vierno.—(En el Occidente (Je Eu-
ropa y en Africa.) 
La Tierra durante un día de Ver?.no. 
—(En el Occidente de Europa y ou 
Africa.) 
Aquí vemos por qué hay luz de día y obscuridad de noche, y también ve-
mos como va la tierra alrededor del soL En el grabado de la derecha es, 
la hora de medio día en el Occidente de Europa y en Africa, «me están al 
plena luz del soL \ 
La otra mitad de la tierra está en la sombra, siendo en ella la noche a 
esa hora. La tierra gira sin cesar y nos hace al dar la vuelta, salir de la 
luz, quedando entonces a obscuras nuestra porción de tierra. Esto es la no-
che. . . De modo que la superficie de la tierra va girando en la luz y fue-
ra de ella. La tierra viaja también alrededor del sol. Medio año tarda la 
tierra en recorrer la mitad del espado alrededor del sol, como se observa 
cu estos grabados. 
Durante la vuelta completa en su viaje por el espacio, la tierra gira 
S&> veces, constituyendo, con la sucesión de la luz y de la obscuridad 3C5 
días y ̂ 65 noches. » 
A este lapso de tiempo le denominamos año. 
L a H i s t o r i a d e l a T i e r r a 
"El Tesoro de la Juventud" comprende catorce departamentos o seccio-
nes. Aquí vamos a tratar de uno sólo de esos departamentos. 
La Historia de la Tierra, el primero de dichos departamentos o seccio-
nes, trata no sólo del planeta que habitamos, considerándolo desde los pun-
tos ile vista de la geografía astronómica y física, sino que también se ocu-
pa de cuanto debe saber una persona culta, acerca col Universo, así en con~ 
junto como en aquellas de sus partes mejor conocidas por la ciencia mo-
derna. Además, hay en ese departamento lo más elemental de la física y 
la química. , 
Todas esas materias están expuestas en capítulos tan sencilla y magis-
tralmente redactados, y tan profusa y diestramente ilustrados, que no hay 
niño que los lea, que no adquiera en algunas horas de esa lectura más 
conocimientos, que los que podrían inculcarse en la mejor de las escuelas 
en un largo y tedioso curso. 
£n esas páginas se dice cómo huiro una época en que nuestro mundo 
lué a modo de una inmensa nube, la cual, dotada de cierto movimiento de 
rotación, llegó a convertirse en un gran globo de gas en estado incandes-
cente, pasando al estado líquido con el transcurso del tiempo; y siempre gi-
rando, y todavía candente, la inmensa masa de materia fué condensándose, 
contrayéndose, tomando la forma casi esférica, hasta adquirir, tras miles y 
miles de siglos, la configuración y dimensiones que hoy tiene—no sin que 
antes, cuando aún estaba fluida, so desprendiera parte de esa gran masa, 
con lo cual se originó nuestro satélite: la Luna. 
En la explicación de ese interesantísimo proceso, se habla de cómo se 
contrajo la faz de nuestro planeta, a medida que éste fué enfriándose, y 
cómo se originaron los grandes océanos, y las elevadas cordilleras, las vas-
tas llanuras, etc. 
En capítulos a cuál más interesante, se trata de los maravillosos fenó-
menos naturales relacionados con la Tierra, de las aguas, de los gases, de 
ios minerales, del suelo y su aprovechamiento, y de todos los sorprendentesi 
secretos que oculta la costra terrestre, hasta llegar a las mayores profundi-
dades que nos ha revelado la geología. 
Para más cabal compresión de todo eso, se inicia el estudio de la quí-
mica ; y los conocimientos que de ese modo se adquieren son fle fácil y útil 
aplicación. 
Entre otros muchos cuerpos, se estudia el radio, haciéndose la historia 
de ?u descubrimiento y explicándose sus extraordinarias propiedades, así 
como también el uso que de ellas se hace. 
En la parte dedicada a tratar de las estrellas, del Sol, de los planetas, 
satélites, cometas, etc., hay una serie de excelentes trabajos, los cuales 
dan al lector que no sea versado en astronomía idea clara y exacta de 
cómo son esos cuerpos celestes, cómo se formaron, qué relaciones tienen 
entre sí y con nuestro globo, cómo se influyen recíprocamente, etc., etc. 
Acerca del calor, de la luz y del sonido, se dico lo mis importante 
cue sabe en la actualidad la ciencia sobre asuntos tan esenciales. 
Todo se expone con exactitud rigurosamente científica; pero constante-
mente se ha huido de los tecnicismos y de las complicaciones innecesarias. 
Todo es claro, sencillo, fácilmente comprensible y extraordinariamente in-
teresante. ' 
l̂ os artículos están ilustrados con muchos notables diagramas y lámi-
nas en coloros. En ambos lados de este material, encontrará el lector algu-
nos de los títulos y subtítulos de esos artículos que componen una parte 
insignificante de lo que contiene "El Tesoro de la Juventud" en su sección 
de La Historia de la Tierra; sin embarge. el lector podrá juzgar, por k» 
que dejamos dicho, la extensión de esa parte de la obra y lo interesante y 
variado que es su contenido. v » 
U n a s o l a d e l a s c a t o r c e 
Recuérdese que hay CSWPP^^Í^BSÍ' en el libro, que aquí sólo nos he-
hemos referido a una de ella* y que las otras trece restantes son igual-
mente dignas de atención, como verán por bus títulos: 
El Libro de la América Latina-
El Libro de Nuestra Vida. x-
El Libro de los "Por Qué". 
Cosas quo Debemos Saber. 
Hombres y Mujeres célebres. 
Los dos grandes reinos de la Naturaleza 
Los Países y sus costumbres 
Historia de los Libros célebreaL 
Juegos y Pasatiempos. 
E l Libro de la Poesía. 
E l Libro de Hechos heróicos. 
E l Libro de Lecciones recreativas. 
E l Libro de Narraciones Interesantes. 
L o q u e d e b e h a c e r s e h o y 
Los que quieran examinar la obra y cerciorarse por sí mismos de 
cuanto decimos, pueden pasar por la Exposición del "Tesoro", O'Reilly 94, 
Habana, donde les serán mostrados los veinte volúmenes y dónde se les 
darán cuantos informes puedan desear. 
Aquellas personas que no puedan visitar la Exposición y a quienes 
les agradaría tener mayor información acerca del libro, encontrarán to-
do lo que desean saber acerca de éste, en el magnífico Opúsculo, 
el cual es un libro de 180 páginas, profusamente ilustrado, y 
que contiene muchas páginas de muestra, para que se vea 
cómo es el papel, la impresión, los grabados, las lá 
minas en colores, etc. 
El Opúsculo también explica cómo puede ob-
tener "El Tesoro" por solamente 17 cen-
tavos al día por tiempo limitado. 
El Opúsculo cuya lectura es 
muy interesante, se mandará 
gratis a cualquiera perso-
na seria que llene el cu- r . 




Cómo aparecería a nuestra vista-una 
mlécula de agua* si fuera posible 
verla. 
Cómo un átomo de oxigeno se com-
bina con dos de hidrógeno, j lo 
me resulta de esa combinación. 
De qué manera se ha negado a re-
presentar en química el agua por 
la fórmula H-0.2. 
Cómo del fuego se forma continua-
mente agua. 
La proporclóu de agua que contienen 
varios de los alimentos de uso 
más frecuente. 
Por qué las telarañas son, relativa-
mente, más fuertes que el acero. 
De dónde proviene la fuerza efecti-
va e las cosas fuertes. 
La gran enseñanza que se deriva da 
un pedazo de pan. 
La extrema dificultad con que se 
tropieza para privar a los cuerpos 
de toda el agua que contienan. 
La notable propiedad que tiene el 
agua de modificar las demás subs-
tancias. 
Por qué un mundo sin agua seria 
un mundo sin vida. 
Tres gases admirables: el hidróge-
no, el oxígeno y el nitrógeno. 
Cómo el hidrógeno se solidifica por 
congelación. 
De qué manera sirte el oxigeno pa-. 
ra producir calor j luz. 
La múltiple y gran importancia del 
oxigeno puro. 
Lo que significan en química lo>. 
términos oxidación y reducción. 
£1 nitrógeno como elemento Inerte 
del aire. 
El gas de la risa e exhllarante, cu-
rioso y útil compuesto de nitro-
geno y oxígeno, que priva de sen-
tido a las personas que lo aspiran» 
Estudio del amoniaco. 
Por qué el hidrógeno, el oxigene-y el 
nitrógeno son los gases más ini-. 
portantes que existen, 
las maravillas que hay en el Inte-. 
rior de un átomo. 
Cómo se forman, los cuerpos oom-, 
puestos. 
Las tres clases principales de cuer-
pos compuestos que estudia la quí-
mica. 
Los cambios que se suceden cons-
tantemente en la Naturaleza. 
Los Innumerables mundos que pue-
blan el dele. 
Las maravillas del SoL / 
La Luuna, reina de la noche. 
Lo que hacen el tiempo y las ma-
reas. 
Los diversos cuerpos colestes que 
forman el sistema solar. 
Los cometas, los meteoritos y el pol-
vo cósmico. 
Las estrellas, tal como las vemos. 
El color de las estrellas. 
La formación de otros mundos. 
El desmoronamiento de la corteza 
terrestre. 
Las transformaciones de la super-
ficie de la Tierra. 
Los bosques y los desiertos. 
El fuego Interno de la Tierra. 
El suelo y su utilización. 
El movimiento y la materia. 
Por qué se mueven las cosas. 
Cómo se miden los objetos. 
El tamaño y el peso de las cosas. 
La atracción de la Tierra-
La presión del aire. 
El calor y el frío. 
Las distintas clases de calor. 
Cómo se propaga el calor. 
El calor y el trabajo. 
El calor y la temperatura. 
Las ondas sonoras. 
La música y el ruido. 
Las maravillas de la música. 
Los efectos del sonido. 
En qué consiste la luz. 
l a gama maravillosa: las ondas 
invisibles a que se deben la ¿ f y ? 
luz y el calor. 
Misterios de la Natura 
leza: las maravillas 
de la electricidad 
y del magne- ^ ^ 
tlsmo. \ 
C U P O N 
para el opúsculo 
W. M. JACKSQN 
Apart 2129. - Habana. 
S í r v a s e e n v i a r m e , g r a -
t i s 7 p o r t e p a g o , e l o p ú s c u l o 
t i t u l a d o : * J * * * 
" L o s PREGUNTONES" 
P A G I N A D I E Z 
L a r e f o r m a d e l o s A r a n -
c e l e s d e A d u a n a 
Hoy quedó aprobada por la Coml-
edón Especial de la Cámara de Repre-
sentantes el Proyecto ue Ley de Re-
forma de los Aranceles do Aduana. 
En dicho proycto se procura satis-
facer a todos los intereses con él re-
lacionados, y contemporizar con las 
necesidades de la induacria, las con-
veniencias del comercio y los intere-
ses del fisco, cuidando muy tspecial-
mente de mantener en toda su integri-
dad las estipulaciones del tratado de 
reciprocidad. Del sistema actual de 
adeudar ad-valorem que en gran nú-
mero de partidas establece el vigente 
Arancel, se pasa con muy raras ex-
cepciones, al de peso, cuento y me-
dida, y dándose amplias claBificacio-
nes y riqueza en sus conceptos para 
que tengan cabida el considerable nú-
mero de artículos que la industria en 
sus constantes pogresos ha lanzado al 
mercado. 
C a r b ó n m i n e r a l p a r a l a 
p l a n t a e l é c t r i c a d e C a -
s a B l a n c a 
E l doctor Varona Suárez ha recibi-
do el siguiente telegrama del Alcalde 
de Casa Blanca: 
Doctor Varona Suárez, Alcalde Ha-
bana. Director Consejo Municipal de 
Defensa. Me consta de manera cierta 
que la existencia do carbón mineral 
en la planta eléctrica de este barrio, 
solo alcanza para alumbrado público 
y de la fortaleza hasta la noche del 
lunes 14. Desde el martes quedaremos 
a oscuras si usted no tiene alguna 
otra cantidad. Lamente mucho ver-
me obligado a molestar frecuentemen-
te su ocupada atención, pero necesi-
dades urgentes lo exigen. Emilio Lá-
vale, Presidente Asociación de Pro-
pietarios-
E n vista del telegrama que prece» 
de y cumpliendo órdenes del Alcalde, 
el doctor Lamadrid, en el día de ayer, 
se entrevistó con el señor Adminis-
trador de la Havana Electric, al ob-
jeto de que éste facilitara alguna can-
tidad de carbón pra solucionar el con~ 
flicto. E l señor Aministrador acce-
dió, facilitando la cantidad de 35 tone-
ladas de carbón. 
En tal virtud, el Alcalde trasmitió 
al señor Lávale el siguiente telegra-
ma : 
"Por gestiones de esta Alcaldía, e\ 
Administrador de la Havana Electric 
en la mañana de hoy ha cedido aten- j 
tamcnte otras treinta y cinco tone-i 
ladas de carbón para la planta eléc- i 
trica de ese barrio al costo. Este car- ! 
bón debe erovdearse excesivamente j 
en la producción de alumbrado eléc- j 
trico, alcanzando para cinco días, se-1 
gún mis Informes. Por esta vía co- j 
munico instruccionos al Alcalde del 
ese barrio, ordenándole vigl.'e e im-
pida otros usos de la fábrica, asegu-
rando con auxilio de esa celosa Aso-
ciación la mayor economía de dicho 
combustible.—Tarona, Alcalde, Direc-
tor del Consejo Municipal de Defen-
sa". 
He aquí'el telegrama enviado por el 
doctor Varona al Alcalde del barrio ', 
de Casa Blanca: 
"Cuervo, Alcalde del barrio de Ca-
sa. Blanca. 
Havana Electric me ofreció esta 
mañana 35 toneladas de carlón al cos-
to para la planta eléctrica de ese ba-
rrio. Vigile e impida por todos los 
medios que se emplee en otro uso 
que la producción de alumbrado, a 
razón de 7 toneladas diarlas, asegu-
rando la mayor economía del combus-
tible. Avise a la fábrica comunicando 
estas disposiciones y ordenándole pa-
ra los talleres antes que falte el alum 
brado público.—Varona, Alcalde DI1-
rector Consejo Municipal de Defensa. 
D e l a J u d i c i a l 
( D E L DR M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
S U C R E M A . M U Y R I C A . O C U L T A L A P U R G A 
Todas las Boticas lo venden. 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y - M a m i q u s 
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A e o t A R no 
H a i t i a n o s y j a m a i q u i n o s . | 'Tome Hierro/' Dicen los Bcctores, 
Si Desea Usted Abundancia de 
Fuerzas y Poder de Resistencia. 
Se ba autorizado a la Sociedad Anó-1 
nima "Manatí Sugar Company" para ¡ 
traer e importar en este SÍB mil in-l 
migrantes haitianos y jamaiquinos con 
objeto de dedicarlos a las labores' 
agrícolas e industriales del Central j 
Manat, de la propiedad de dicha Com-
pañía. 
na del Sur, se causó una herida leve 
en la mano izquierda el blanco José 
Calvo. 
SK CAYO DE UN CABALLO 
Por haberse caído del caballo on 
que montaba el pardo Gerardo Alfon-
so, recibió heridas leves en la cabe-
za. 
SUICIDIO 
En el poblado de Sitio Grar.de, tér-
mino de Clfuentes, se suicidó ayev la 
señorita Serafina Enriquez Santos, 
disparándose un tiro de revolver so-
bre el corazón. Este suicidio se atri-
buye a la demencia que padece la ma-
dre de la difunta. 
CASA QUEMADA 
E n la colonia L a Vega, del Man-1 
güito, se quemaron ayer cien mil arro-
b u de caña. E l fuego se propagó a la | 
colonia "María de Jesús ' donde tam-, 
bién se quemaron ochenta mil arrobas i 
de dicho fruto. 
C a m b i a n d e c u e r p o 
Cuando tina dama de cuerpo anguloso, 
por el enflaquecimiento, por la pobreza 
física do su organismo, toma un recons-
tituyente de tanta efectividad como las 
Pildoras del doctor Vernezobre, cambia 
su cuerpo, porque engruesando, modela 
su figura en nuevas lineas, graciosas y 
atractivas. 
Las Isidoras del doctor Vermv.obrf,. 
se venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas*. Las damas saben que 
en ellas tienen un poderoso elemento de 
reconstrucción de su cuerpo. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
" E L E N C A N T O ' 
c 9 3 5 7 In 16 d 
—' ̂  ̂ ^^^-^^^^ * *-̂ *-~>m*~̂  
E n S a n A n t o n i o d e l o s 
B a ñ o s 
^ v.f. 7 ^ <lado couiieuzu en el pueblo 
f « r ^ Autonio de los Baños ros gnmdes 
^ K ! ' CU.U 41116 «ste lindo y devoto pue-
s^. A.tfqUU el ******* üño ^ su l'atrOn 
bau Antonio Abad 
^.,itlin^ ^ ^ o r o i i i a m animación. E l con-
curso de torusteroa es numeroso. 
ô „T18.>,-,<;il̂ a8• 80ciedades de recreo, edifl-
Pnpnt^n 008 ,e '«M» Parroquial ae en-
Pmai t11 e"&ala"adas. L n la parte prin-
S S Ü n Í L elevaaa' liumt'a la ^ d e m 
^ifi^í11"? co/tesmente recibidos por la Co-
, ^ „ 7 e restejo8, nuestro corresponsal 
J K.f i f cura> •"*<» Gaspar Alonso. 
.:í-í!a Vl81ta primera fué para el tem-
^ ' m L fSnue!itro ^ios. al11 babita sa-
cramentado por nuestro amor; pasamos a 
rtcre¿ sTemir1"^111161110 y n***»**» de recreo, siendo en todas sumamente agasa-
vÍA?:ivgrii<?ecléndoae profundamente a la 
mí io i . J J e11-10 de BU representación es-
pecial a estos festejos. 
j * f «'tt* y treinta, 21 palenques nos 
anuncian que dan comienzo los festejos 
acompañados de nuestro activo correspon-
dí.'JV8 ""ÍSimos a la Plaza Central. Su 
aspecto es hermosísimo e imponente. Más 
ae^sei» mil aunas se hallan congregadas. 
i.uco artística y brillante Iluminación. 
« l i L - i 00110 ,e8 recibida la Banda Mu-
nicipal con aplausos y vítores. Luce vis-
tosos uniformes. 
to^graídloso*!6 la banda consttuy<i un ac-
t0LfJL<íilt(Jridade8 han sid0 uniiulmemen-
L .t „CÍt,ída8J Se deJaba »entlr la falta 
d® ^ que amenizará jueves y 
domingos los paseos. Tenía derecho a esta 
mejora ua pueblo que cuenta con una 
población de más de ocho mil almas. Está 
muy bien instruida y perfectamente equi-
pada y lujosamente uniformada. Las reu-
niones laminares celebradas en el Casino 
Lspuflol y Centro L a Luz han sido muy 
amenas. 
Hoy a las nueve y media p. m.. se ce-
lebran grandes bailes, para los cuales tie-
ne ultimada todos los preparativos las 
respectivas Secciones de Recreo y Adorno. 
• « once concluyó la velada musical, 
| Iniciándose el desfile, ejemplo que segu-
mos emprendendo el vaje de retorno hacia 
la capital en raudo automóvil, que feliz-
mente nos deja en nuestro amado DIARIO 
a las doce para volver hoy a las doce me-
rldlano para presenciar los grandes fes-
| tejos de este día. 
1 E l programa de los festejos para hoy 
i y mañana es el siguiente: 
I DIA 16 
A las 6 a. m.—Salvas. Repiques de cam-
panas y Diana por la band ade cornetas 
del Cuerpo de Bomberos, que recorrerá 
las calles de la villa. 
A las 12.—Llegada de la orquesta del 
profesor señor José Alemán, que tocará 
escogidas piezas en su recorrido hasta la 
Plaza Central. 
A las 2 -p. m.—Gran desafío do base-
ball entre los clubs Baira, de esta vlla, 
y el club ofeal del Colego L a Salle, del 
Vedado, en os terrenos del Cuartel Cuba. 
A las 3 p. m.—Velada Lterarla-Muslcal, 
obsequio consagrado por el Colegio San 
Antonio a su Titular. 
A las 4 p. m.—Carreras de bicicletas 
por la calle de VIvanco, siendo el punto 
de partida la plazoleta de Arlguanabo, 
con premio al vencedor. Amenizará el ac-
to la orquesta del señor Alemán. 
A las 5 p. m.—Cucaña vertical, con pre-
mios, en dicha plazoleta. 
A las 7 p. m.—Comenzará la novena al 
Santo Patrono termnando con la Salv 
solemne del maestro Eslava, ejecutada por 
la Orquesta de la Capilla. A la termi-
nación de la Salve se quemarán en la 
Plaza de la Iglesia caprichosos fuegos de 
artificio confeccionados por el hábil piro-
técnico señor José Vázquez; este acto será 
amenteado por la Banda Municipal y la 
Orquesta del Profesor señor Pablo Va 
lenzuela, 
A las nueve y media p. m.—Darán co-
mienzo dos grandes bales de sala en las 
socedades Casno Español y Centro L a Luz, 
UN T N F O M R 
E l agente Alfonso Fors, Informd 
ayer al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta, que Manuel Fernán-
dez Boo (a) "Mantequita" o '"El Tur-
quito", que se encuentra procesado y 
preso en la cárcel de esta ciudad es 
el mismo individuo que durante el pa-
sado mes cometió un hurto de 60 pe-
sos en billetes, en la bodega sita en 
San Francisco y Novena, en la Víbo-
r a . 
Guarda prisión actualmente dicho 
Individuo, acusado de ser el autor del 
robo de una vajilla de plata en la mo-
rada del doctor Porto, en el Vedado, 
y de otro hurto de dinero realizado 
en una bodega de la calle Vapor. 
D e G o b e r n a c i ó n 
DfTEOTO D E s r i r i D i O 
E l blanco José González Castañeda 
que se hallaba arrestado en el vivac 
de los Palacios, trató (?e suicidarse, 
dándose al efecto un golpe en la ca 
beza contra un horcón que le ocasio 
nó lesiones graves-
F A L L E C I M I E N T O 
En Punta Brava falleció ayer el sar-
gento del Ejército Libertador, MaHuel 
Valdlés Vázquez. 
CAIDA CASUAL 
Pedro Hernández Caballero se ca-
yó ayer casualmente encima de los 
hornos del central "Jovo" en Ve^as, 
resultando gravemente herido. 
HERIDA L E V E 
E n momentos de estar cortando ca-
ña en la finca "Los Pinos", de Melé-
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
" L A P I C E S 
V E N U S 
G a r d a 
rt VtUTT 
O ÚNICO 




A e u i A R n t 
i 
A n t í r r e u m á t i c o 
D e l ^ ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
Hierro nuxado pondrá a toda persona 
delicada, anémica y nerviosa, on 
200% mas fuerte en sólo do* 
semanas, en muchos casos. 
NEW Y O R K . N. Y.—"Infinidad de per-
sor.as cometen el error de creer que tomando 
una medicina estimulante, una droga narcótica 
o cualquiera otra preparación secreta, van a 
obtener nuevas fuerzas y salud," dice el Dr. 
Bourgev, un especialista de Paris, "cuando es 
un hecno bien sabido que la fuerza real jr 
verdadera solo podemos derivarla de los ali-
mentos que ingerimos; pero existen muchísimas 
Íiersonas que aun de los alimentos ro derivan a necesaria fuerza y poder vital, debido a que 
su sangre no contiene hierro en cantidad 
suficiente para el necesario proceso de trans-
íoKnación y asimilación. Estas personas _ re-
conocen por su estado de debilidad y nerviosi-
dad que algo grave ocurre en su organismo, 
pero no sabiendo a ciencia cierta lo que es. 
comienzan a medicinarse para el estómago, el 
bigado o los ríñones (si es una señora o 
señorita, para las enfermedades 'propias de su 
sexo") o para alguna otra enfermedad que. 
aunque el paciente lo ignora, es en realidad 
ocasionada por falta de hierro en la sangre. 
Erte estado de cosas continúa a veces por 
tiempo indefinido y el -paciente siempre en el 
mayor sufrimiento y desespero, casi sin saber 
que hacer." "Si algunas ae las personas que 
me escuchan," continuó el Dr. Bourgey^ "se 
encuentra en el número de estos desgraciados 
que sufren, no sintiéndose fuerte o del todo 
bien, le aconsejo no perder un momento en 
Según los datos recibidos en la 1efat„ 
do policía, el pan elaborado clandeSiS 
mente es adquirido a alto precio en aV^ 
ñas casas pudientes a las que se uE! 
sigilosamente. 
A consecuencia de las confidencias r« 
cibidas, el Jefe de policía circulo .Z* 
terminantes órdenes a algunas de las «I 
taciones. al objeto de que por los canit? 
nes respectivos se practicasen viaitaa ¿¡ 
inspección en las panaderías sospe<?w^1 
de fabricar pan y galletas. 
Concretando más, en la tercera 
eión de policía se recibió orden urc»r. 
en la tarde de ayer para qae se i n s p ^ ^ 
naran los boceles Sevilla y p l a « , a S t 
caban pan. 
Estas visitas fueron realizadas por «i 
sargento Perdomo, habiendo dado r e u n í : 
do negativo. ^ 
Los vigilantes de la policía nacional i», 
elbieron órdenes terminantes para nlT 
seguir la fabreación clandestina. ' " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L L A M A , 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O 
L A M A R I N A 
U N R E S F R I A D O 
B R O N Q U I A L 
C e d e a l a I n f l u e n c i a T ó n i c a 
d e l V i n o L 
someterse a la siguiente prueba: Vea primero 
que distancia puede caminar sin cansarse; 
tome después dos comprimidos o pastillas de 
hierro nuxado tres veces al dia durante dos se-
manas; pruebe entonces nuevamente sus 
fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. Con mis propios 
ojos he visto multitud de personas nerviosas, 
anémicas y enfermizas, que siempre de algo 
se han estado quejando, duplicar jr aun triplicar 
sus fuerzas y poder de resistencia, librándose 
al mismo tiempo_ de síntomas de dispepsia, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado y 
otras enfermedades, en un tiempo relativa-
mente corto, solamente tomando hierro en la 
debida forma. Hierro nuxado es la prepara-
ción a base de hierro mas moderna que se 
ofrece hoy al público y por experiencia propia 
sé que en esta forma es absorbido y asimilado 
por el organismo con suma facilidad. Muchos 
de los famosos campeones y atletas norte-ame-
ricanos han ganado sus contiendas porque re-
conociendo el secreto de la fuerza y poder de 
resistencia han provisto su sangre de suficiente 
cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro nuxado que arriba 
recomienda of Dr. Bourgcy es, como ya antes 
decimos, una de las formas mas modernas en 
que hoy dia se prepara el hierro orgánico. En 
esta forma tiene las ventajas de oue el orga-
nismo lo asimila con la mayor facilidad, de 
que no ennegrece la dentadura y de que no 
revuelve el estómago. Es un medicamento 
poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, 
pobreza de sangre y otras enfermedades. Se 
vende en las principales farmacias y droguerías. 
donde tocarán las prmerns orquestas de 
Pablo Valeuzuela y José Alemán. Habiendo 
ofrecido el primero a la Comisión estrenar 
los danzones Mala Entraña, Oterito y £1 
Servicio Obligatorio. 
DIA 17 
A las seis de la mañana.—Salvas. Re-
pique y diana como el día anterior. 
A las 9 a. m.—Función rellgosa prn-
cpal con ministros, estando encargado de 
cantar las glorias de San Antonio Abad, 
el mejor orador sagrado de la Kepfibli-
ca canónigo doctoral licenciado Santiago 
G. Amigó, y de la parte musical, la mis-
ma orquesta y voces de la Salve que eje-
cutará la misa del maestro Perosl. E n 
el Ofertorio cantará el tenor el Ave María 
de Gounod. 
A las dos de la tarde.—Carreras en 
saco, juego de la sartén, cochino ensebado, 
peso en la harina y carreras de obstácu-
los en la Plaza de la Iglcsa. 
A las 3 p. m.—Juegos de base hall, en-
tre dos aguerridas novenas en los terrenos 
del Cuartel Cuba. 
A las 4 y media p. m.—Carreras de 
caballos en el tramo de carretera que une 
la calzada de la Habana con la calle de 
Martí, con premio en metálico al triun-
fador. 
A las cinco y media p. m.—Procesión dle 
Santo Patrono, que en artística carroza re-
correrá las calles de la villa, acompañado 
por las sagradas imágenes de Nuestra 
Señora fie la Caridad del Cobre, Niño Je-
sús y la Virgen de L a Candelaria. A este 
acto concurrirán los alumnos de los Co-
legos Santa Infanca y San Antonio, que 
ostentarán figuras alegóricas. 
A las 8 p. m.—Retreta en la Plaxn Cen-
tral en la que alternarán todas las mú-
sicas de la fiesta. 
A las 9 v media p. m.—Grandes halles 
en las sociedades Centro de L a Luz y 
Círculo de Artesanos, con las mismas or-
questas de Pablo Valenzuela y José Ale-
mán. 
Nuestra primera visita ni pueblo de San 
Antonio de los Baños nos agradó sobre-
manera. 
O. BLANCO. 
L a f a b r i c a c i ó u d e 
p a n y l a p o l i c í a 
\A JEKATl RA DE POETC IA TIA TENI-
DO CONFIDENCIAS DE QUE SE ELA-
BORA PAN Y GALLETA CLANDESTI-
NAMENTE.—EN DOS HOTELES SE 
EFECTUARON AYER TARDE VISI-
TAS DK INSPECCION, SIN RESULTA-
DO^—LA POLICIA RECIBE TERMI-
NANTES ORDENES 
E l Jefe de la policía coronel Sangully, 
ha tenido conocimiento de que en muchas 
de las p^i^r^j3gje3ta_cli^ad_ge_conti-
núa elaborando pan y galleta, a pesar de 
las rigurosas órdenes dadas en contrario, 
como consecuencia de la de la escasez de 
harina. 
Philadelphia, Pa. — " E l pasado otoño 
sufrí de un resfriado bronquial muy 
agudo, dolores de cabeza y de espalda» 
mal de estómago. Estaba muy alarm-
ado y ni el doctor ni sus medicinas ms 
producían alivio. Un amigóme aconsejó 
que tomara Vinol y esta medicina ms 
produjo el tan ansiado alivio. Ahora 
gozo de salud perfecta." — Jack C. 
Singleton. 
Los jarabes no tienen éxito en casos 
de tos debido a que son paliativos sola-
mente mientras que el 'Vinol remueve 
la causa del mal, pues es un remedio de 
constitución en el cual están combinadas 
peptonas de carne e hígado de bacalao, 
de manganeso y hierro así como güeero^ 
fosfatos. Este remedio fortalece el sis-
tema entero y ayuda a la naturaleza a 
salir del mal. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U.di/L 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 25 , A L T O S , 
entre Gullano y Aguila. Consultas y op* 
raciones, de 1 4 4. 
A 
i 
€ 1 t i e m p o 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ f p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A BM A F E C C I O N E S p E L A P i E L 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
OBSERVATORIO > \ ( Í O W L 
Enero 15 de 1918. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano do Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.5; Habana. 760.75; Roque, 760.5; 
Isabela, 762.0; Cienfuegos, 760.0; 
Camagüey, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19, máxima 24, 
mínima 17. 
Habana, del momento 21, máxima 
27, mínima 20. 
Roque, del momento 18, máxima 29, 
mínima 15. 
Isabela, del momento 18, máxima 
24, mínima 17. 
Cienfuegos, del momento 22. 
Camagüey, del momento 21, máxi-
ma 30, mínima 18. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar. NE. 4.0; 
Habana, S.W. 5.4; Roque. S E . 4.0; 
Isabela. S E 4.0; Cienfuegos, N. 4.0; 
Camagüey, S E . flojo." 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, 
cubierto en parte; Habana, Roque y 
Camagüey, despejado; Cienfuegos cu-
bierto. 
Ayer llovió en Cañas. Caimito, Ma-
drugas, Batabanó y Arroyo Naranjo. 
N O M A S D E S A S T R E S 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Qut tantos semejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto ds 
(8 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas las 
wcesidades del cuerpo humano, edades 
f sexo*. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos m» , 
lernos: piernas, manos, fajas, brague- í 
roa y toda clase de aparatos para co-1 
rraglr defectos físico*. 
J O S E M. M O N 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e » L u x C u b a n a , y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d ^ 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e i h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t i n t i t i t i t : tt t t 
T H E W E S I I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 J 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R L * A E n e r o 1 6 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E . 
¿ 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L . B A S K E T . & & 
HIPODROMO DE MARIANAO 
J O C K E Y H O W A R D E S E L Q U E M A S G A N A D O R E S H A L L E V A D O 
A U M E T A . L A C U A D R A D E S P E N C E , L A Q U E M A S D I N E R O H A 
G A N A D O . Y E L P O T R O " M A R A U D E R " E L Q U E M A S H A P R O D U C I -
D O . — P R O G R A M A P A R A H O Y . 
rreras 
*M Oriental Park bajo condiciones que 
" /itüu a uís caballos alie gustan de lia 
H O T TOlverán a reanudarse las ca 
^.Vnripnt  
^ de fango el anotarse nuevos tnun 
?^ Dichos caballos han tenido oportu-
f M'n<ies en esta temporada que no fueron . ^ - ^ 
iriiladas en un principio, debido a la • 
^riñhlc inclemencia del tiempo <i«e he- • 
wr,able-- '..-^rvando bastante anormal' 
Mlss Primity 




medio furlonss- Treg y más años. 
-,06 venido obst 
ííaiándcse del invierno. 
l a l'róxür.a carrera de imyortanci 
« el onenul Park handicap. cuya cele 










cuotas para caballos de tres , Lvn(iora 
E S í S o ^ W h i 




Wood Violet, de E . 








T E R C E R A C V R R E R A 




CAti .5 Jocli'y 
I S k e ^ Star of Love. de H|. Grain; Alert 
l-'nonie, de N. F . Dort.-h; Canto, 
v G. H . Keenc; Lybian Sunds, 
-1= \v ¿ ' 'Capps ; Paymaster. de J . J . | 
r i ^ t V v Ormuiu, de H. üts ; Litf.e Stnng, ; 
i„ J J Shannon; Money Maker. Kefllita 
v rBlfftodo, de Kay Spence; .1. J • Mnr-
.m.k v Tranpoid de J . Umensettcr: y 
¿uVon Ainde y Sun God, de WllUam» 
r r . s Los pesos que la Junta de Han-
Auners asignará a los contendientes! 
L pe ti temporada serán anunciados por 
Helios funcionarios mañana jueves, y se 
darán al pñbllcoen la edición del vier-
neri loekev Howard continúa en el pues-
to do honor en la lista de los Jockeys 
nue müa victorias hnn alcanzado en e 
Oriental Park en lo que va del actual 
m'etng hípico, pero se han operado 
dírtos cambios y alternativas entro sus 
rivales en su af ín por adueñarse del co-
rtle ¡ido primer puesto. 
Los aprendices Lunsford y Sinlth hnn 
«ubido al segundo y tercer IURUT y les 
mnien en los demás puestos Cooper, Hum-
rdu-ios v Crump. Sin contar los resulta-
do« del" lunes, e" record de los jot-keys 
trii'iifadores es como sigue i Iloward. ; 
Lunsford v Sm:th, IR; Cooper. Humph-
rLos ; Crump. 14: Petz. 13; Wlngfield y 
Cummings, 12; Taplln. 10; Ilunt. 9; 
Odueol, Hall y Gruber, S; Murphy y 
Tllmdiv C: Wessler y C.arpan, 5; Co-
llins Thnrbcr y Dwyer, 3: Pitz, Stearns 
r Bolapd, 2; Morriaey, Hanscn. Mac 
Qrann, Dodd y Kleeger una cada uno. 
Kay Spence sigue siendo el dueño (Io 
ruadrn que hn ganado la mayor cantidad 
de dinero en lo que va del actual meetmg 
hípico del Or'cntal Park, con un record 
de SO.380 y Ki carreras ganadas. Le sl-
pue la cuadra de Willlam liros. con 
14425 v 13 carreras ganadas; Y., W. XIoo-
re í-s el tercero, con iflt.Mr» y en el mis-
mo orden G. L . :5trang y .7. W. Pangle 
con $2.800 cada uno; J . Ueffenng, 
$•'710 • ü, S Wishnrd, $2.265; W. A. 
He Klnney. $2.150; G. 15. Foley. $2.100; 
) Ortensetter, ^2.030: M. .T. Daly. f2<B0; 
H Oofs -SI.'.)""); L . H. Dlekinsdii, %\HW: 
n Ilav.'si.320: ,T. J . Me Cafferty, $1500: 
11 .T AuatUl, ^l.'-OO: P . L . Short, $1.450; 
B K . Brysoü, $1.30;); N. F . Dortch, 
SI :;:;r.- B. * Mock, $1.325: Cooper Bros, 
$1 32!); W. U. Prtdgett. $1.250; Woodmau 
ifr. s. 51.200; C. K. Mlekolwaitte y R. 
Van Ry, $1.175 cadn uno; A. L . Taylor, 
W. V. Walah v W. Ilullcoat $1.150 ca-
da uno; O'Mcara líros y Lowensteln 
Bros $1.125 cada uno; W. F . Schulte. 
$1.105; P. Julián y J . H . Eiff. $1.100 
cada uno; ,T. Wlash, $1.075 y M. Ken-
nedy y K. L . Fitzgerald. $1000 cada uno. 
Marauder, propiedad de J . Hefforing, 
contlnña siendo el 'pur sang"' que más 
ía producido a su dueño en el Oriental 
Park. habiendo percibido $2.235 en sus 
rkitorias v varios segundas y terceros 
pnestoa; Olpa Star, con $1.8fi0; Ocean 
Prlnee v Ladv Rowena. con $1685 cada 
uno; Montressor, con $1525; K npr Stal-
wart. con $1520; Tito, $1400; Violet y 
Bjinchita. $1300; Repróbate. $1290; Chief 
B^own, $1250: Money, $1180; Zim. Gol-
denf List v Rafferty, $1150; Mlss Gove, 
SITJ'.; Knver Bey. $1105; Vlctrola, $1100: 
Lola, $1075; Lantana y Rocknway, $1000 
cada uno. 
Entre los caballos que ban ganado cua-
tro carreras figuran Marauder. Lady Ro-
wenn, Klug Stalwart, 'Pito, Violet y B!an-
ch'tn. 
Los que han ganado tres son Montre-
ssor, Chlof Brown, Money, /-lm. (Jolden 
List. Misa Gove, Euver Bey,' Vlctrola, 
Lola, Lautana, Rocawny y Evelina. 
Los de dos, Olga Scar, Ocean Prince, 
Kd. Garrlson, Norvlc, Parr, Proteetlon 
Pretty Baby, Sun God. Schemer. Rweet 
Marguerlfe. Ukulele, Wolrd's Wonrer, 
Detour, Orestes, Oíd Mlss, Oakwood Boy, 
Bnlfrom, Trlst, BU Simmons. Clark M., 
C reñíate. Granado, Mund Slll. Mlss Fan-
nie, Luzzl. Lenshens Pride. Lytle. Lady 
Rpcndthrlft. Radlant Flower, Repton, 
Rockport, Flckle Fancy Vagabond, Beau-
ty Spot, Bunlce y Bulger. 
Al canil 103 
Llttle Wonder OS 
Jojam 109 
Kld Xelson 111 
Thomas Haré 109 
Zodlac 109 
CCARTA C A R P E R A 







Eliz M. Naughtn 
Napper Tandy . . 
Du Floss 
Sol Mlntz 























SCXTA C A R R E R A 





Mlss Gove . . . 
Clilef Brown . 

















H a v a n a Y a c h í C l n b 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA C A R R E R A : 
Miss P r i m i t y . R e c o r d e r . M a s s e n e t 
SECUNDA C A R R E R A : I 
S a l ó n . G a s t a r a . A u n t E l s i e . / 
TERCERA C A R R E R A t 
L W o n d e r . K i d N e l s o n . Z ^ t í i a c . 
QCINTA C A R R E R A : / 
Don T h r u s h . G . C h a n c e . H k g h w a y , 
CLARTA C A R R E R A : 
P a t t e r s o n . E v e l i n a 
SEXTA C A R R E R A : 
B . S a n d . L . R o w e n a . C h . B r o w n . 
; . B. J ames . 
P R O G R A M A P A R A H 0 V 
Cinr^. PRIMER A C A R R E R A 




C \ B A L L O l S Jock'y 
Oriental Gold . . . . ' 
Almandlte JOS 
Bl11 w ü e y I J J i 
E l domingo p r ó x i m o tondrá efecto 
tn l a sociedad cuya nombre encabeza 
estas l í n e a s , a la una de la tard? la 
junta general ordinaria para la elec-
c i ó n do directiva y tratar de otros 
asuntos. 
L a candidatura que r e ú n e mayores 
r r ó b a b i l i d a d e s de ser proclamada es 
la siguiente: 
Presidente: Víc tor G. Mendoza. 
Vice : Regino Truff ín . 
Comodoro: Manuel Ajur ia . 
V i c e : "Peter" Morales. 
Tesorero: J . R e n é Morales. 
V i c e : Bel isario Alvarez. 
Secretario: Manuel J i m é n e z Lanier . 
V ice : Aurelio H e r n á n d e z Miró. 
Comi té de la C a s a : J . W. Beck, R a u -
lín Cabrera , Rafael Posso. 
C o m i t é de Regatas: R a ú l Cay, E . 
.Tuncadella, Leonardo Morales. 
Antes de la j u n t a general se serv irá 
el almuerzo, esto es, a medio d ía bajo 
el " m e n ú " que reproducimos a con-
t inuac ión : 
Revolti l lo con tomatac. 
Ñ a m e , yuca, p l á t a n o s verdes. 
Pollo a la cr iol la . 
E n s a l a d a de lechuga. 
Cascos de guayaba. 
Queso de C a m a g ü e y . '• 
E n lugar de pan, casabe. 
P a r a este á g a p e genuinamente crio-
llo se han pedido muchos cubiertos. 
Por l a tarde d e s p u é s de las carre-
ras d& s e r v i r á en el "club" el té y 
d e s p u é s , a las ocho y media de 1H 
che la comida. 
Se ba i lará con la orquesta de Adol-
fito Rodr íguez . 
Será una gran jornada la del " H a -
bana Y a c h t Club" el p r ó x i m o domingo, 
con todos esos alicientes. 
C u b a T e n n i s C l u b 
E n otra o c a s i ó n nos hemos ocupado 
de esta s i m p á t i c a sociedad instalada 
en la Víbora y hoy volvemos a ha -
cerlo con mucho gusto para referirnos 
a l a t e r m i n a c i ó n de su campeonato 
anual de "croquet" que se d e s a r r o l l ó 
con un é x i t o extraordinario. 
R e s u l t ó triunfadora del mismo la 
pareja formada por la b e l l í s i m a s e ñ o -
r i ta Herminia F r a u Marsal y el doc-
tor L u i s Garr igó con u n "score" de 
tres juegos por cero los contrarios. 
E l premio consistente en dos precio-
sas medallas de oro les s e r á entregado 
a los vencedores en una p r ó x i m a fies-
ta cuya fecha se a n u n c i a r á ; pero qu? 
cual todas las que se colebran en 
"Cuba Tennis Club" tendrá un sello 
de verdadera d i s t inc ión . 
* * • 
De otra nota hemos de hacernos 
eco. 
E n las elecciones generales ú l t ima-
B u e M I M 
D o b l a E l V a l o r D e 
S u s S e r v i c i o s 
U n hombre medio enfermo 
no vale medio sueldo. E l 
hombre 6 mujer enfermo for-
man un hogar poco féliz y 
hacen padres no muy dese-
ables. 
E l valor de la Peruna en 
el hogar puede escasamente 
estimarse. Previene muchos 
de los males comúnes . E s 
excelente remedio para la 
tos, constipados, c a t a r r o , 
írripe y cansancio. 
S iéntese y p íense lo bien. 
Usted no debe continuar e n ' 
fermo. 
Almmas personas prefieren las 
Pastillas Peruna & la medicina en 
forma líquida-
mente efectuadas, fué aclamada l a s i -
guiente directiva. 
M r e r t l i l de Honor: 
Presidenta: s e ñ o r i t a Gertrudis B e -
rriz . 
Vice: Carlot ica Gay. 
Vocales: 
S e ñ o r i t a s : Hermin ia F r a u Marsal . 
Ofelia Hourcade; R i t a G a r r i g ó ; Ma-
ría T e r e s a L o m a s ; Carmela Segara 
Cabrera. 
D i r e c t i í a E f e c í í v a : 
Presidente: doctor Federico F . G a -
rr igó . 
Vice : s e ñ o r Adolfo Spinola. 
Tesorero: doctor Leopoldo Ledón. 
Vice : s e ñ o r Jorge S á n c h e z . 
Secretario: doctor J o s é R. H e r n á n -
dez Figueroa. 
Vice : s e ñ o r Miguel Angel Camejo. 
Vocales: 
Doctor A n d r é s Segura Cabrera ; J o -
sé U r r u t i a ; * J o a q u í n Spinola; Gerardo 
Sotolongo; Jorge Entenza ; L ía S ing-
uen. 
Durante las elecciones p r e d o m i n ó un 
grnn entusiasmo 
A todos les deseamos mucho é x i t o 
en sus gestiones. 
LAS F M S DOMESTICAS 
N . G E L A T S & C o . 
* 0 « I « . » * t t o o - A O S S A N Q U T K R O S H A B A N A 
v ^ ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ g a d o r . . 
« m t o d t s p a r t e s d e l g u i n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í z s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
8 E C 0 I 0 M D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d c p ó v l t o s en esta S » c c i ó a 
p a c a s do interete t a l > 9% * n u a L 
«•ra» o p e n c i o c c a pueden e f e c t u a r e » t a m b i é n por cm. rm** 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de dia en dia in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. E n 
muchos casos la pobre víct ima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o 
se lamenta de BU malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
L a s Pildoras de Foster para los 
ríñones han hecho la vida mas llevadera 
y feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorables 
para el alivio y curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de piés y 
pantorrillas y tantos otros achaques 
originarios do debilidad de los ríñones. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grátis , franco porte, 
a quien la solicite. 
x FOSTER-McCLELLAN C0. 
( 2 ) BUFFALO, H. Y. . E . U. de K. 
P r o n t o i i e g a r á a . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
sa Nacional, evitando que se concedan 
privilegios especiales yue den por resul-
tado que personas pudientes estén con-
sumiendo pan y galletas cuando los tra-
bajadores y proletarios que verdadera-
mente necesitan de estos artículos, no 
los t.euen, por la carestía de los mismos 
Con referencia a esto, permitidme decir-
le que se Informa a esta Dirección Ge-
neral de que existen un número de pa-
naderías que a pesar de los acuerdos del 
Consejo de Defensa"^. Nacional siguen 
elaborando pan y galleta con el flu de 
lucrar aprovechando la difícil situación 
por que atravesamos y se suplica a us-
ted de las órdenes oportunas para que 
estos hechos cesen aplicando toda la 
fuerza que la ley le permita sin distinción 
personas ni privilegios de ninguna de 
clase. 
Tengo entendido que están alegando 
que no existe ningún Decreto que prohi 
ha la fabricación del pan; a este fin 
tengo el honor de acompañar a uatPií 
resolución del Consejo de Defensa Na-
cional de fecha do? de este mes y nnhii 
cada en la Gaceta del día cuatro, la cu Vi 
.en su párrafo segundo incluye la in 
cautación de la harina y dispone que to 
los Industriales debían elaborar el dos 
mismo número de días. A ese fin se h¡ 
io una Investigación de las harinas ex's 
tentes en ¡a Habana y una distribucióñ 
equitativa según el consumo de cada In 
dustrlal distribuyéndose el sobrante *n 
tre los Hospitales, Asilos, Casa de Bene 
tkencia y casas análogas, a cuyos dir« 
bores fué entregada la harina corres 
pendiente a cada una de estas entldaílP^ 
para que ellos hiciesen fabricar el n¿n 
a sus abastecedores y que es el único 
pan que debe fabricarse y las galleta 
para los barcos, como antes H 
go, (naturalmente, exijréndose la pnie" 
ba de ello) pues son los que están autr." 
rizados para hacerlo. Todo aquel que fi 
brlque pan o galletas ron otros f in^ 
naturalmente, tiene que tener en su üo 
der harina para hacerlo y eso Indic-» nn» 
ha ocultado la harina y no la ha nu^s n 
a disposición de este Consejo y está vio 
lando el segundo párrafo de la disnosi" 
nes de dos de enero a que antes ma 
refiero, puesto que habiendo sido Incan 
tadjis las harinas y quedando la mlsmñ 
a disposición del Consejo de Defensa Nn 
cional. está usando y disponiendo* Ha 
una mercancía que está bajo la superri 
slón de este organismo del Gobierno sin 
el consentimiento y autorlzn'M/in debidos 
y por lo tanto violando las disposlclo 
nes del mismo, o incurriendo en la pe" 
nalldad que marca la ley. 
Dando a usted las gracias por su coo-
peración en este asunto, queuo de usted 
atentamente, ( 
(f.) Rafael M. Iborc 
Subdirector. 
LOS A L Q U I L E R E S DK HABIOACIONES 
LOS P R E C I O S I ) E LAS DROGAS 
V E L ARROZ 
En la sestón celebrada ayer por el 
Consejo Nacional de Defensa se acordó 
dar copla a la prensa del acuerdo ce-
lebrado entre las despalilladoras y los 
fabricantes • virtud del cual se soluciona 
la huelga que anunciaban los primeros. 
Se trató del proyecto de regulación de 
alquileres de cuartos en las casas desti-
nadas a obreros, asunto que fué sometido 
a la ponencia del doctor Laguardla, acep-
tándose las bases propuestas por dicho 
ponente, las que se someterán a la con-
sideración del seüor l'residente de la 
República. 
Se nombraron a los señores Martínez 
Ortiz y Armando Andró para que estu-
dien y en la próxima sesión informen 
acerca del problema de la Importación 
de harina de trigo y fijación de precios 
a la misma. 
Se aprueba una proposición del señor 
Armando André encaminada a determinar 
los precios que deben fijarse a las dro-
gas dándose a la prensa copia de esa 
proposición. 
Finalmente, se trató del encarecimien-
to del arroz y de la necesidad de proce-
dor a fijarle precio Inmediatamente, 
acordándose que el señor André someta 
en la próxima sesión a la .consideración 
del Consejo la ponencia que sobre este 
particular le fué conferida. 
L A PONENCLA D E L SR] A N D R E 
Al Consejo de Defensa: 
Considerando: que el Reglamento por 
el que se rlje este Consejo, establece 
que los señores Secretarios del Descacho 
serán considerados como miembros ex-ofi-
clo del mismo y obligados a prestar su 
coeperaelón y concurso. 
Considerando que el propio Reglamento 
provee quo cuando se estime necesario o 
convnlente. se formarán comisiones es-
peciales para el estudio y organización 
do las materias comprendidas en los fi-
no-; <i'io se persiguen. 
Considerando: <iue tanto por el clamor 
público como por las constantes quejas 
de la prensa periódica, estamos en cono-
cimiento del alto precio que hoy alcanzan 
las drogas y productos químicos y far-
macéuticos, el consejero que suscribe tie-
ne el honor de proponer al Consejo se 
digne acornar se oficie ni señor Secreta-
rlo de Sanidad y Beneficencia, rogán-
dole se sirva designar tina comisión con 
personal técnico o experto en materias 
de medicinas, para que estudie, informe 
y proponga al Consejo el procedimiento 
a que debemos p.justnrno spara evitar el 
creciente encnrécinilento, injustificado, se-
gún in prensa y la opinión, de aquellos 
artículos, 
E l Consejo resolverá. 
(Edo.) Armando André. 
MANIFESTACION POR 
Sl'BSIRTENTIAS 
El Gobernador de Io Habana ha reci-
bido ayer un telegrama firmado por los 
vecinos de San Antonio de los Baños, Ra-
fael y José Cerra. Fernando Odiosa. José 
di ln Torro. Rodolfo Porto Carrero y 
Serafín Flgueredo. en el cual r-omiinlca-
l>:m que una imponente manifestación 
recorría el pueblo, pidiendo que fuera 
prohibida la salida de aquel término, de 
la leche y frutos menores que allí se 
coseche, como fmlco medio de evitar el 
hambre, y que se dicten al propio tiem-
po medidns tendiente* a evitas el acapa-
ramiento de los artículos de precios ya 
regulados. 
E N POC.OLOTTI 
El agente del Consejo Provincial en 
M.irlanao señor Llanos, dice ft] Goberna-
dor oue en unión del Alcalde de aqu^l 
nohlado se ba personado en la panadería 
Cubn-Italls, establecida en Pogolotti. pro-
cediendo HI reparto entre el nueblo de 150 
libras de pan, procedente d" tres sacos 
de bdrinn qu había depositados, exis-
tiendo orden en el pueb'.o. 
. E L P R E C I O D E L ARROZ 
La .Tunta Prorinclatde Defensa ha re-
nvtido jil í'nr^ejn Nflcior.nl la siguiente 
comunicación: 
Habana, Enero 14 de 101R. 
Sr. Director del Consejo Nacional de De-
fensa. 
Señor: 
De las f etns levantadas por los agen-
tes de la Policía de r-ite (Joblcrno en 
d'stlntos nlmncenes do viveros de esta 
capital, ni practicar roiistros encamina-
dos n obterer datos acorra dr> la existen-
cia do birlna y manteca, se ha venido 
on conocimiento de que en ellos se en-
cuentra nltuíicenado una cantidad consl-
dernh'o do sacos do arroz, uno de los 
artículos ite mayor consnmo por el ele-
mento pobre de esto pueblo. 
Como en la actualidad ese artículo es»tA 
nlcnnznndo un precio míe realmente re-
sulta nrnlrhrt.ivo para la clase más ne-
cesitada do l̂ i sociedad, "on lo oue se 
agrava In sltunotón crendn a ese elemen-
to con In falta del nnn y el subido 
recosifiTd. cstn Dircc ión ha esMmaflo 
nor-n-vind. e«tn T>lro'Hón ha esMmndloi 
oportuno poner ese liec'io en conocimien-
to fio p<;e snneríor organismo, por s! ópti-
ma oportuno llevar a cabo una Investlga-
| ción minuciosa de la cantid-id de arroz 
I en plaza, asi como el precio a que fué 
| adquirido, a fin de fijarle un precio ra-
I zonable, que sin causar perjuicios al co-
merciante, facilite su adquisición al pro-
letariado, que por la finta de recursos, 
resulta se.- el más castigado en la hora 
actual. Según los informes obtenidos por 
esta Dirección, ese artículo ha experi-
i mentado un alza extraordinaria en su 
¡ precio al detall, pues del raes anterior 
a ia fecha, ha subido tres o cuatro cen-
tavos en libra cotizándose en la actuali-
dad a OUf centavos la libra, precio que 
resulta enorme. 
Espera esta Diret-ción, que impwesto 
ese Consejo de la gravedad que este he-
cho encierra, se dignará adoptar alguna 
resolución que pony a coto a las dema-
sías de comerciantes sin conciencia. 
Le intereso el oportuno acuse de recibo. 
—De Vd. atentamente, ANTONIO PAR-
DO SUAREZ, Director.—Vto. Bno.: (f.) 
C . BA1ZAN, Presidente. 
También ha trasladado el Consejo la 
Junta Provincial, otro escrito en el que 
recomienda que se investiguen las exis-
tondas de productos Importados en esta 
plaza y se proceda después a regular sus 
prec.os. 
, E . Unidos, 3 d'v. . 
| Florín h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
46^4 45^4 
10 P 
S O R P R E S A D E U N J U E G O D E 
L O T E R I A 
SKIS M U E R E S DETENIDAS. — "DON 
MAN l ' E L " V APOLON1A LOGRARON 
P E G A R S E 
l'or el sargento E . Díaz, de la cuarta 
Estación y los vigilantes números 1-43 y 
i:í70. efectuaron ayer la sorpresa de un 
Juego en la casa número 40 de la calle 
iJcsumparados. 
Contra costumbre en casos tales, los 
jugadores eran mujeres, pertenecientes to-
das a la raza de color. 
Fueron detenidas María Luisa Sánchez 
(a) "Baracuta"; Hortensia González (a) 
"Marlcusa"; Lucrecia Díaz (a) "Pata de 
Fango"; Ramona Torres (a) "Bemba de 
cuero"; Consuelo Ramírez (a) "Chante-
cler" y Consuelo Agulrre. 
Al presentarse la policía en la citada 
casa se produjo un gran escándalo, lo-
grando darse a la fuga un sujeto cono-
cido por "Don Manuel," encargado de la 
casa y una mujer llamada Apolonia. 
Se ocupó cartones, fichas, ette. 
Las detenidas fueron euviadas al vivac. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a J27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
?28.50 quintal. 
Manila l eg í t imo corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
- Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C 0 L E C I 0 D E C O R R E D O R E S 




la vida. Un nifio se levanta ran-
chas veces sin el menor dafío des* 
pués da una caída que habría roto 
JOS huesos de su abuelo. ¿ Por 
¿pé ? Porque el cuerpo del nifio es 
iiexible y elástico, mientras el de 
B U abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden é, obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, el cual las trae' a i 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de loa 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
£ n todo caso se puede vivir no-
venta afios lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno da 
B U S varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
PREPARACION d e W A M P O L E 
7, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
É s tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un S X " 
tracto que se obtiene de Hígadoe 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de l a 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. E l Dr. Hernando Segui$ 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice; ''Empleo 
diariamente 1» Preparación de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquier* 
otra preparación análoga.'* E s 
nna preparación que tiene en sí eu 
mejor anuncio. E n las Botrcr' 
E í S a n a t o g e n 
E v i t a P a s a r 
N o c h e s e n V e í a 
Sanatogen une c ien-
t í ñ e a m e n t e las mi s -
mas substancias n a -
turales que los nervios y el 
cerebro h a n gastado en 
d e m a s í a por el trabajo, 
preocupaciones o en fer -
medades. 
E l Sanatogen , a l sup l i r e l d é -
ficit de estas substanc ias vitales, 
reconst i tuye los nervios, m e j o r a 
l a d i g e s t i ó n , devuelve el apetito 
y en el s u e ñ o nos d a el des-
canso reparador que nos m a n -
tiene activos y placenteros d u -
r a n t e el d í a . 
23,000 m é d i c o s lo h a n alabado 
Cor escrito. Mi l lares de h o m -res y m u j e r e s h a n sentido per-
sona lmente estos efectos. 
La mejor prueba es la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud v bienestar 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer varios substitutos con nombres 
•emejantes. Rechácelos. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado única-
mente por »^ 
THE BAUKR CHRIIICAL CO., Inc. 
30 Irv-ing Place, New York 
En les Bvrnos Farmaciai 
S c W c i l o c / e n 
Londres, 3 d'v. . . 479 4.78 V. 
Londren, 60 dlv. . 4.75 4.74 V. 
Par í s . 3 d!v. . . . 11% 12*4 D 
Alemania. 3 dlv. . D. 
¡España , 3 d.v. . . 22*4 22% P. 
E Unidos. 3 d|v. . % % p. 
Florín h o l a n d é s . . 46% 45% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
lar ización 96. en almarcn públ ico , a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, po lar i zac ión 89. pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a 2.89 centavos oro 
nacional ó americano la libra. 
S e ñ o r e s not¿r los de turno: 
Para Cambios: don Franc isco V. 
Huz. 
Para intervenir la co t i zac ión oficial 
de la Bolsa Pr ivada: don Diego de C u -
bas v flon Pedro A. Molino». 
Habana, Enero 14 de 1918. 
Jncobo Pntterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
E n e r o l ó . 
0 B L I G A C I 0 X E S Y BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
E l a l c o h o l s i e m p r e p r o d u c e 
u n e n g a ñ o s o e s t í m u l o y á l a 
l a r g a h a c e m á s m a l q u e b i e n . 
P a r a f o r t a l e c e r s e 
t o m e 
E m u l s i ó n 
d e S c o t i . 
Incomparable como 
Medicina y como Alimento 
Rep Cuba (Speyer ) . . N. 
Rep. Cuba (D. L ) . . . N. 
Rep. Cuba ( 4 % ) . . . N . 
A. Habana, l a . hip. . . 103 S in 
I A. Habana, 2a. hip. . . 103 S in 
F . C Cienfuegos, l a . K . N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
F . C. Caibarlén. l a . H . N 
I F . C. Unidos Perpetmis 75 S in 
IBco. Terri tor ia l Se. A. N. 
i Bco, Terri tor ia l Se. JH. 92 10rt 
Fomento Agrario . . . 96 110 
Bonos C o m p a ñ í a -Gas. . 108 112 
Havana Elec tr i c . . . N. 
Electr ic S. de Cuba . . 80 100 
Matadero l a . hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . N. 
Ciego de Avi la . . . . N. 
Cervecera Int. l a . h ip. N. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 94 97 
Banco A g r í c o l a . . . . N. 
Banco Nacional . . . 170 S in 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Terr i tor ia l . . . 80 100 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 12 25 
T r u s t Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 100 125 
F . C. Unidos 
Cuoan Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Glbara -Holgu ín . . . . 
Cuba R. R 
Electr ic S de Cuba . . 
H. E l ec tr i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coma.) . . 
ti. F á b r i c a de Hielo . . 
E l éc t r i ca de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
tl S p í r i t u s 
Cervecera I n t (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . , 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . , 
Matadero 
Cárdenas W. W 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pre f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Av i la . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H . Americana de Se-
guros 
r í a s 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pre f . ) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes . • 

























































10$ m i S BtSESPEpS 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i cac ia 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
E l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s 
de F e b r e r o , a las 3 p . m . , en la 
O f i c i n a d e l s e ñ o r C o n t a d o r d e es-
ta E m p r e s a , s i t u a d a en la E s t a -
c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 
3 0 5 , se p r o c e d e r á a l sor teo d e 
D I E Z Y O C H O O b l i g a c i o n e s d e la 
P r i m e r a y U n i c a H i p o t e c a d e l a ex -
t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a d e los 
F e r r o c a r r i l e s de C a i b a r i é n , fus iona-
d a h o y e n e s ta E m p r e s a , c u y a s | 
O b l i g a c i o n e s h a n d e a m o r t i z a r s e el 
d í a p r i m e r o d e M a r z o p r ó x i m o . ¡ 
L o q u e se a n u n c i a a f in d e q u e • 
p u e d a n p r e s e n c i a r las o p e r a c i o n e s 
d e l sorteo los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s y 
t enedores d e O b l i g a c i o n e s q u e lo 
d e s e e n . 
H a b a n a , 15 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . ¡ 
— G . A . M 0 R S 0 N . A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l . 
HL 16. 
Sección Mercantil 
(TIEN"1: D E LA DOS) 
S e g ú n nos comunica nuestro co-
rresponsal en Sagua la Grande, ha 
dado comienzo a su molienda el cen-
tra l "Resul ta 'S s u p o n i é n d o s e l e un 
lendimiento de 110,000 sacos. 
También, muele normalmente el 
central "Santa Teresa". 
C A M B I O S 
Quieto y con escasas operaclon«-s 
rigió ayer el mercado. 
K l precio cotizado por letras sobre 
E s p a ñ a acusa flojedad. 
Comer-
Banqueros clantes 
H a s t a a h o r a ha s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a de p r o d u c i r a l i v i o y l a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l f in se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n un 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
de a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e se t o m e c o n 
i a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l i X 
d i s u e k o e n agua. C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e las t a r e a s c o t i d i a n a s t o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s el 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n seguida 
y se r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y la l o z a n í a . 
P u r g a i i n a , 
trica. 
S A I Z D E C A R L O S . Cara el crtTeflimientcw 
pudiendo conseguirre con «u uso una deposicioa 
diarii. Los en termos biliosos, la píenited gá». 
/ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A » 
Londres. 3 d!v. . . 4.79 
Londres. 60 d¡T. . 4.75 
P a r í s , 3 d;v. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d.v. . . 22% 
T I N A , que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . R a f e c a s y Ca., O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s é n t e n l e s para Cuba. ^ 
N . G e l a t s & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los ( p a r a a b o n a r l e s los in tereses c o r r e s 
depos i tantes en es ta S e c c i ó n q u e p e n d i e n t e s a l tr imestre v e n c i d o e 
p u e d e n p r e s e n t a r sus l ibre tas en 
M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n 




2 2 ^ p! I 1 0 8 , a p a r t i r d e l 15 d e l c o m e n t e , 
31 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
H a b a n a . 9 d e E n e r o d e 1 9 1 » 
C 38» 10ü-10 
V-Gí:;A doce D I A R I O L A M A R I N A E n e r o 1 6 de 1 9 1 8 . A N O L X X X \ 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
íomoe u m m 
M a r t í n L u t e r o . 
1517 - 1917 
Les dos fechaa tiue ligiiran como jiarte ' 
ael epígrafe que encaben el presente es- I 
crito, i n d . c l a r u m o n i e ijue en el a'io 
anterior se euiupl fi el . uurto cent-na- i 
rio de la apostasia luterana. E n efecto, 
el ;;i de Octubre de 1517 fijaba Lutero 
bus noventa y cinco antítesis en la puer-
ta del alcázar de Witteiub«?rg. 
Estudiando y comentando el carácter 
y la v.da de H-tíro ya ap.'.stafj. dice su I 
admirador y apologista D'Aubigne (vol. I 
I , página 118) : Toda refonna r*taba aUÍ | 
coneetnarada; los dilcrenteN fases de la 
obra revoluciouarla (.f racedlaa ^radual-
ment« en el ooraión y en la menta del i 
quf había de ojerutarljis unte la faz del 
mundo. E l cornzón de Lutero es la ci»- ' 
ve de la Reforma. En demostración 
Imparcielidad aceptamo sla clave pro-
puesta por D'Aublgne, seguros, como él, 
de que estudiando a Lotero en su vida y 
en sus obras do reformador, hallaremos 
los elementofi y raroeterfcttcae esenciales 
do la rebellón calificada sin motivo Re-
forma Protestante. Entro el Mr.rtin L u -
A L P A R G A T A S ~ 
C O ^ R E B O R D E 
1-143? 
A G U A L Ó 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C a p i t a l . 7 utl-
tldaa. . . 
Activo en Cok». 
. $ 83SS.MT.AS 
. $««.759,871.87 
Giramos letras para todas 
partos de! mando. 
•1 D«partAJB«nt« d» Ahorro* abo-
na el S por 100 de Interée anoal 
•obre l u eantidadM depoaltedaa 
cada mas. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana cuenta» con CHB-
QUB8 podrá ractlflcar cualquier 
diferanda oeaatlda aa «i pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
tero mouje agustino, al mem-s eu los 
primeros aüos de su vida religiosa, y el 
üeresiarca Lutero posterior al ano I5U, 
existe la m.sma d.stancia que media en-
tre la verdad, la disciplina y la virtud 
predicadas por el Catolicismo, y el espí-
ritu de desobediencia, de anarquía reli-
giosa v moral y de carencia de pr.ncipio» 
racionales que caracterizaron siempre al 
Protestantismo. Lo demostraremos apor-
tando testimonios del propio Laitero y 
sus más entusiasmados apologistas. t-i 
sistoina es Irrefutable. 
Martin Lutero nació en Balebea, ba-
jou a, el 10 de Noviembre de ^ 
muy niño atendió la escuela de Man^fe d 
v ¿n ella pronto adquirió conocimiento 
del Catecismo, algunos himnos y prác-
ticas religiosas y alga también A ^ m -
mátioa v lengua latina. Por lo visto la 
Instrucción primaria i.o ^abtV ^ V . ^ 
tan descuidada como algunos superhom-
bres de nuestros días nos uuisleran ha-
ce7 crc^r A los catorce auos de edad 
ingresó Lutero eu el colegio de Magde-
K > v un año már tarde lo «icontra-
mos en Eisenach. A los aie.-locho anos 
pasó a la uuTersIdad de Erfurt con idea, 
•i ivirecer de cstud ar la carrera de Le-
yes1 ^ 1 ^ . ' rec-lbló el grado de Bach -
Iler en Filosofía y tres anos más tarde 
el de maestro. En su carrera dejo Lute-
ro fama de excelente por su aplicación 
v ñor su aprovechamiento. 
y Todos los biógrafos de Lutero están 
conformes en admitir que durante su in-
fancia el futuro heroslarca fué duramen-
te v repetidas veces castigado, asf por sus 
carácter v temperamento muy impulsu-o. 
como también por sus primeros niaestros. 
Mis widres, dice él m-.smo (Luth. opp., 
W t t t e S b ^ X X l ! . 1786) me trataban con 
t a n f cmelded que me tcn.an de conti-
nuo atemorizado y hul.o día en que mi 
maestro me azotó quin.e veces ' ̂ r:]Jf„ 
to crueldad paternal y osco'ar. o habla 
vn mnaaftzaa del carácter Impetuoso y 
febelde í ' e ^ i á s ade.anto habla de des-
bordarse para ruina dv muchas almas y 
vergüenza de la historia? Probablemen-
te ambos elementos entraban en juego 
Otro dato en que todos los hlstor ado-
res se muestran conformes es en admi-
tir ouc Lutero, mientras se mantuvo fiel 
a la Fe, fué un hombre de vida orde-
nada y ejemplar; más artn, como luego 
veremos, en el claustro dió muestras de 
esforzarse por practicar la humildad y 
la abnegación; todo lo contrario de lo 
que mostró al mundo después de haber 
abandonado la vida religiosa y apostato-
do Sus padres, de ideas y v.da rcll-
gl¿sas. sobre todo la madre, le incu ca-
rón desde niño buenas máximas de vida. 
Recibió Lutero, dice D'Aublgne (op. cit. 
pág 122) una educación cimentada en 
principios piadosos y en el conocimiento 
y santo temor de Dios. Desdo los más 
tiernos año» conocí» el Credo, el Padre 
Nuestro, los Mandamientos, y alguna» 
oraciones de la» más comunes. 
E n 17 de Agosto del año mOo, bien 
porque esa hubiera sido su inclinación 
desde la Infancia, bien por la impresión 
profunda tHie le causó la sábita y anor-
mal muerte de un muy querido compa-
ñero suvo que algunos denominan coiv el 
nombre" de Alexis, ingresó Martín Lute-
ro en el monasterio de Agustinos estable-
cido en Erfurt, a los 22 años de edad. 
No cabe en buena crítica admitir, como 
verosímil siquiera, la pretendida explica-
ción que de su ingreso en la vida reli-
giosa proporcionó después de haber apos-
tatado, el propio hereslnrca, atribuyendo 
al mal trato de sus padres, a los azotes, 
como gráficamente dice su profesión de 
agustino. A un niño de pocos años se 
le puede infundir cierto y grave miedo, 
pero a todo un hombre de 22 años, gra-
duado de maestro o doctor y viviendo ya 
alejado de sus padres, no es tan fácil 
Inducirle a la vida religiosa contra su 
voluntad. Esa pretendida explicación 
del apóstata tiene todas las señales de 
una proyectada Justificación; p?ro. como 
hemos dicho, n oes admisible Y mucho 
monos sabiendo como sabemos .que por 
SANTA IN. L A SANTA S E D E Y LA 
FANCIA 
Su San lid id León X I I I 
gu siera que todos los niños del mun-
do tutóllc.j fuesen miembros de esta be-
Ha Obra de la Santa Infancia. 
Marzo 2U.—Yiernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J Koberes 
Marzo 31.—Domingo de' llesurrección; 
M. L señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo ".n albis"; M. 1. se-
ñor Penitenciarlo 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
M I . seúor Magistral. lf — 
Mayo 'J.—La Ascensión del Señor; M. 1. 
seuor Doctoral. 
Muyo Xif.—Domingo de rentecostós M. 
1. señor Deán. 
Mayo 20—Nuestra Señora de la Caridad; 
Su Santidad Pío X 
E n el vivo deseo de saber que todos los 
niños católicos están asociados a la pia-
dosa v muy salndable Asi-ciación de la . . 
Surta" Infancia, lo cual contribuirá ad- , M. 1. señor Arcediano, 
mlrablemente a su buena educac ón y a l - I Mayo 2i).—Nuestra Señora de Trinidad ; 
cansará para sns familias las mejores | M. 1. señor Lettoral. is 
gracias c&iestiales. Nos les concedemos i Mayo o0.—Solemnidad del SSmum. Cor-
de todo corazón, así como a sus queri- | pus Chti; M. I . señor Magistral, 
dos padre», la Pendlclón Apostólica. 
Su Santidad Benedicto XV 
Hacemos Nuestro el deseo manifestado 
lumo 2—Jubileo Circular; M. L seuor 
Arcediano. 
Junio 10.—Domingo I I I (de Minerva); 
por Nuestro llorado Predecesor, de santa M. I . señor Maestrescuela. 
memoria, esto es, de ver aumentadas las 
¡Uaa de ia Asociación do Santa Infancia, 
y de todo corazón concedemos la liendi-
clón Apostólica al benemérito Director 
Julio 20—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
•Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de eiuipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
Oencral de tan importante Asociación y que durante el primer semestre del año en 
a todos cuantos secundan su celo. ¡curso se predicarán. Dios mediante, en | h nr,'~ t, „ 
" nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos pueriub 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
l Kpitáo J . C O K B L L Á S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; llevanao la correspondencia 
públ i ca , que sClo se admite en la ad-
m i n i s t r a c i ó n ce Correos. 
A i m i t e carga y pasajeros, para di-
...No sin razón se ha dado el nombre 
de pequeño salvadores a loo niños ins-
critos en !a Santa Infancia.. . 
...SI se considera la grandeza de los 
resultados que jtuedon alcanzar, no habrá 
que llamar pequeños salvadores, sino 
verdaderos apóstoles, a los que cada año 
arrancan millares do victimas a la codi-
cia de padres inhumanos, o a Jo8 tuc 
procuran el agua regeneradora del bau-
tismo a tantos niños que, sin la Obra de 
la Santa Infancia, no hubieran podido 
conseguir la eterna salvación. . . 
. . .Una madre cuidadosa del b'en do sus 
hijos no debería demorar el inscribirlos 
en la Obra de la Santa Infancia. Que 
los directores de Colegios, pues, no ss 
retrasen tampoco: que los directores de 
instituciones no tarden en hacer que se 
Inscriban todos sus nhnnnos en esta 
Obra altamente merltora y benéfica. . . 
Quién podría considerar como su-
ficiente en un piirroco ol celo por el bien 
de las almas que 1? estiin encomendadas, 
si no da a conocer a sus folierreses uno 
do los medios más eficaces para orientar 
y mantener a sus hijos en el camino rec-
to . . . 
en aprobarla y la. aprobamos. Concede 
mos cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R de que certi-
fico 
. | - E l Obispo. 
Por mandado de S. E . R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario 
A V I S O S 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano. 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente D i -
rector, se cita a los s e ñ o r e s Socios 
Suscriptores para la Junta General 
ordinaria que, de acuerdo con lo que 
prescriben los a r t í c u l o s 11, 17, 43, 44, 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
se habrá de celebrar en el S a l ó n de 
Sesiones del Centro Asturiano, el do-
mingo, 20 dei actual, a las ocho y 
media do ] \ noche y c o n t i n u a r á e l 
día 3, primer domingo de Febrero 
p r ó x i m o . 
Debiendo elegirse en la primera se-
s i ó n los s e ñ o r e s Consejeros que co-
rresponde coa arreglo a l citado a r -
t ícu lo 17, se advierte a los s e ñ o r e s 
Socios Suscriptores que en el local de 
la I n s t i t u c i ó n se hallan expuestas *las 
aclaraciones necesarias. 
P a r a asist ir a la Junta es requisito 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n del re -
cibo dei mes de Diciembre de 1917. 
Habana, 12 de Enero de 1918-
Víctor E c h e r a r r í a , 
Secretario-
C488 7d,-14 
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ftan Antonia da R 
Rañoa. 
Victoria de laaTum 
M»r4a y 
Santt • o m l n f » , 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E D K S D E U N P S S O K M A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R J i t l O , S F C U N T A M A f t O 
Kxtnx-to tic la carta «le Su Eininencia «•! 
Cnrd. Gasnnrrr, Secretarlo de Estríelo, 
n los rardenalc» <le Ich i;<it.idoN L'ni-
dos y del Canadá. 
Secretarla de Estado. 
En el Vaticino, a 9 de enero de 1015. 
. . . E l Santo Padn» no lia omitido el 
manlfestnr sn sincero y rlvo deseo de 
loe la Asociación de la Santa Infancia 
se establezca en todas l a | escuelas y en 
todos los colegios de los Estados Unidos 
y del Canadii... 
. . . L a Atieusta Perso--. ,io Su Santidad 
fonfli en que el vilicsn v hernioso apo-
yo de Vuestras Emincnc :is y de los Obis-
pos será secundado nn solamente por el 
Clero y por los católicos, antes bien muy 
es);ecialm3nte por loa maestros v maes-
tra«. 
(Inserto en el Acta Apostólicas Sedis, 8 
de febrero de Ifló. prtprina 85.) 
EOS QCINCE J C E V E S E X E l , T E M P L O 
O E EA M E R C E D 
El 17del actual dan comienzo los Quin-
ce Jueves en el templo de la Merced. 
A las cuatro, exposición del Santísimo. 
A las cinco, cultos y sermón, conclu-
yéndose con .la reserva. 
EL A3IOR DE LOS VMORES 
SUMARIO 
Editorial.—Por el muy ilustre Canóni-
go. Ledo. Santiago Carrote Amigó 
Natividad. s 
Sección Doctriiml.—Por el autdr del Editorial. 
Un Abrazo de Despedida —Sentidas fra-
ses en honor del sefior Francisco de P 
Garrido, ex-Director Literario, que ceaa] 
Nuestra Felicitación. 
Nonsoiior Manuel líniz 
Tita González Estnula 
Rayos de Sol.—Contigo está Dios—Por A. S. .7. 
Ante la luna del Niño Jesús.—Poesía— 
Bnriqn^ Pórez Martin, S. J 
Alborada Cristiana.—El Hijo de Dios— 
Vulgar zada. por Jean G. d'Ile Rousse" 
En el Obispado. 
L a Archicofradía de los Desampara-dos. . " 
En Presencia de Jos^s Sacramentado.— 
Poesía. 
Nuestra felicitación. 
Canción de la Virgen.—Poesía —Ciro Royo. 
Los Reyes Magos.—Fr. J . de los An-
geles. , 
Amenidades.-Pol E l General Ito. 
Estadística Literaria de " E l Amor de 
Los Amores," preciosa colección de los 
trabajos publicados por esta Nevista du-
rante el año 1917. 
Merece, en verdad, leerse " E l Amof de 
los" Amores," y merece también suscri-
birs a él todos los que ya sou suscrip-
tores de tau hermosa Revista. Este nú-
mero trae una hermosa impresión en rico 
papel satinado. 
Cada número de " E l Amor de los Amo-
res," nos (rfrece novedades, dignas de 
tenerse en cuenta por los que gustan de 
saborear buena literatura 
E X CATOLICO. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado, 19 de Enero, a las 8 a. m., 
tendrá la Congregacióu de San José sus 
cultos mensuales, misa, comunión, pláti-
ca y juuta, a los que todas las asociadas 
debeu asistir. 
Lu misa será con orquesta por cum-
plimiento de una generosa promesa. E n 
la comunión se repartirá un opúsculo 
nuevo, editado por los estímulos del agra-
decimiento a un gran favor del Santo. E l 
altar lucirá toda su iluminación, por la 
piedad de una asociada. 
E n la Junta se expondrán los grandes 
cultos con que van a celebrarse los Siete 
Domingos a San José y se repartirán los 
programas de esas fiestas. 
1823 19 e 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañan-d y de 12 a 4 de la tarde. 
T o d j pasajero d e b e r á estar a bordo 
? hora > f/txtt p ¿Q j a marcada en el 
billete. 
Das p ó l i z v s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario aneja ie correr-
las, s in cuyos requisitos ít>rán iiulas. 
Dos pasaj jros d e b e r á n eecr-fclf so-
bre todos ..os bultos de aa fl.iuipaje, 
su nombre y puerto de oüotino, con 
todas sus tedias y con la mayor c la -
ridad. 
Da Compañía no a dmi t i rá Di- to a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampido el nombre y apell i-
no de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t imo , no So admit i rá en el vapor 
m á s e q u i p a r á Que el declarado por 
el pasajero t-n el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignatarla.— 
I n f o r m a r á su Consignatario. 
M. 0TADÜT, 
San Ipnaelo, 72, altos. T e l . A-í'JOO. 
E l Vapor 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
' s e c i t a a 1 os s e ñ o r e s acci0nistas 
a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a p a r a el 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El Sábado, 19, serán los cultos del glo-
rioso San José, a las 8 misa cantada, ejer-
cicio, plática y procesión; se avisa a sus 
devotos y coutrlbuyentes. 
1284 líl e 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
El Jueves, día 1", a bis 8 a. m., se cele-
brará misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús: con plática por 
el U. P. Kector de las Escuelas Tías. Se 
suplica la asistencia de las sucias. 
L a camarera, 
S M l o r i t a M a u l i n i . 
1171 17 e 
C a p i l l a de " S a n L á z a r o " . R i n c ó n . 
E l día 17 del actual se celebrará una 
misa solemne a las nueve y mwdia a. m. 
a Nuestro 1*. San Lázaro, invitando por 
este medio a todos los devotos del Sauto. 
I a Capilla está abierta todos los días 
desde las U a. m. a las 8 p. m. 
Todos los días «e celebra la Santa Mi-
sa a las 8a. m.; loa domingos y días de 
precepto a las 0 a. m., cantada. 
E n la tarde diariamente se reza el 
Santo Rosarlo a las seis y media, los 
domingos y fiestas de precepto con E x -
posición del Santísimo y plática. 
C 500 4d-14 
¡ ' Ñ i y a p e r e s d b 
Vapores Correos 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(rrovistos de la Telegrafía sin hilos) 
DIA 16 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Marcelo I , papa; Berardo y 
Otón, franciscanos, mártires; Fulgencio, 
Tlclano y Honorato, confesores, santas 
Priscila y Estefanía, virgen. 
San Fulgencio, obispo y confesor. Fué 
hermanó ue San Leandro, de San Isido-
ro y de Santa Florentina; nació en Car-
tagena por los años de 504. Sus padres 
eran de lamilla noble y principal, Ascen-
diente de los romanos; y al ilustre de 
la sangre juntaban el de una piedad tan 
acendrada como manifiesta la educación 
de sus hijos. 
Siendo todavía muy Joven pasaron sus 
padres a mejor vida, (inedando el Santo 
bajo la tutela y dirección de su her-
mano Leandro, quien cultivó su talento, 
procurando se Instruyese en todo género 
de letra» humanas y sagradas, en lo que 
salió muy aprovechado. Era" Fulgencio 
de un natural dócil, de un genio vivo y 
penetrante; y sobre todo, de una bon-
dad admirable. L a candad reina de to- i 
das las virtudes era inseparable de núes-1 
tro Santo, pues no sólo era largamente / E L V A P O R 
misericordioso con los pobres, sino que 
Mi trataba con el mayor cariño. 
Crecía por momentos su fama siguiendo i 
los pasos de su virtud, y entre los ca-
tólicos se respetaba su mérito como uno '. 
de los más sobresalientes en piedad, lite- i 
ratura y fortaleza de ánimo, tan nece- i Capitán J C O M E L L A S 
sarla en aquel tiempo en que la verdad i 
tenia contra si declarado por enemigo al | P a r a V E R A C R U Z , llevando l a CO-
poder. Este común y bien formado con- | rerspondencia núbl ica . Só lo se admi- ! 
cepto, hizo que vacando la silla de Eclja to Pn Pnrro™ wirvitP carea V n a s a - ' 
le eligiesen por su obispo. Luego que I en ^orreos. Admite carga y pasa 
tQé consagrado comenzó a esparcir rayos jJerOS para dicho puerto, 
da luz y de doctrina a manera de una I Despacho de billetes: de 8 a 10M¡ ' 
luciente antorcha puesta sobre el cande- |(ie ia m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde 
De la continuación en predicar, de las I L a s Pól izas de carga se f i rmarán 
penitencias y trabajos padecidos en el | Por el Consignatario antes de CO- | 
gobierno de su grey, le resultó tal debí- i r rer las s in cuyo requisito s e r á n n a - i 
lidad y falta de fuerzas, que le trajeron < iaf. ' 
finalmente la muerte, y el Santo dló su ; , .-mtm „«_ i 
espíritu al Creador por los años de 629. L o s pasajeros deberán e scno ir &o- i 
Su muerte fué llorada universal mente, I bre todos ios bultos de su equipaje 
A V I S O 
be p o n e en conoc imiento de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a <;in ^-'•es ore -
sentar sus pasaportes e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b n l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
h l a n u e l O t a d a y , 
MANUEL CALVO 
C A P I T A N C O M E L L A S 
P a r a C O R L E A , G I J O N Y S A N T A N -
D E R . 
L a correspondencie púb l i ca , s ó l o ae 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericano) 
l a . C L A S E , desde $243.00 
2a. C L A S E $182.00 
?.a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A . . $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
L o s pasajerefe d e b e r á n escribir so-
bre todos los finitos de sus equipaje, 
su nombre v paerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario, 
M. 0TADU1, 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-79G0. 
m i 
I M P U E S T O P O R F I N C A S U R -
B A N A S 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que el 
cobro sin recargo de dicho trimestre que-
dará abierto desde el día 17 del corriente 
mes hasta el ló del entrante mes de Fe-
brero en ios bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles, de 8 a 11 a. m. 
y de 1-1!2 a 3-l|^ p. m., excepto los sá-
bados, que será de 8 a 11 a. m., según 
las condiciones expresadas en el edicto 
publicado en la "Gaceta Oficial" y ' Bole-
tín Municipal"; apercibidos de que si den-
tro del expresado plazo no satisiiicen los 
adeudos. Incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el procedimiento 
conforme se determina en la Dey de Im-
puestos Municipales; poniendo en conoci-
miento de los señores propietarios que los 
recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles seau de la A, a la M, y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colecturía 
nflmero 5 y los de la M a la Z y barrios 
de Arroyo .Naranjo, Casa Hlanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número S, a donde deben solicitarlos pa-
ra su abono. 
Habana. Knero 11 de 1018.—(f) Dr. MA-
XIMOL VARONA SüAKEZ. 
<' •"•'!••'. 5 d. 16. 
21 d e l a c t u a l a las 3 p. m i 
d o m i c i l i o soc ia l . 
H a b a n a , E n e r o 9 1 8 . — 
E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o . 
C 55-'0 3d 15 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente y 
p o r a c u e r d o d e l a J u n t a Direct i -
v a , se c i t a a los s e ñ o r e s Socios 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s del 
" U n i ó n C l u b " p a r a l a J u n t a Gene-
r a l O r d i n a r i a q u e a v i r t u d de lo 
q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 14 de los 
E s t a t u t o s , d e b e r á c e l e b r a r s e el 
D o m i n g o , 2 0 d e l a c t u a l , a las 
AYz de la t a r d e , en e l l o c a l de la 
S o c i e d a d , Z u l u e t a , n ú m e r o 3 0 , al-
tos. 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1 9 1 8 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
Se c r e t a r io . 
O R D E N D E L D I A : 
A c t a d e la S e s i ó n anter ior . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e s de las Gest iones de la 
J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e se presenten . 
C 305 lod-S 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
l e s y 
u t a 
m m 
W A R D 
P r e f e r í ^ ' i 
C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
en cumplimiento a lo prevenido en el 
Artículo 10 del Reglamento, se convoca 
a los sefioros socios para la Junta Ge-
neral Ordinaria que babni de celebrarse 
en el edificio social, el Viernes, '2o de 
los corrientes, a las nueve de la noebe, 
con el fin de dar lectura a la memoria 
anual, detallando la gestión de la Di-
rectiva durante el año de 1017, designa-
ción de la Comisión que ba de glosar 
las cuentas del propio año y dlMasMn 
del informe producido "por IdtfMlM Co-
misión de Glosa, respecto a bis cuentas 
de 1010. 
L a Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el nfimero de concurrentes y 
para tomar parte en sus deliberaciones 
se necesita figurar como socio con dos 
¡ meses de antelación. 
Habana, Enero, 15 de 1918. 
E l Secretarlo, 
llamón Armada Teljeiro. 
lOd-lG e 
S E R V I C I O t i Á i > A i \ A - i i ü E Y A 
Y O R K 





















$40 ó $50 
. 45 6 50 
. 50 6 55 
. 50 ó 55 
t A F l D E N b O L E T O S A T 0 D A ¿ 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y lampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina C e n t r i l : 
Oficios, » 4 . 
Despacho de P a t a j e » : 
T c ^ f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Viernes, 18 del corriente, a las 2 de 
la tarde, se rematarán, en Manrique. 107, 
con intervención de la respecitva Com-
pañía de Seguro Marítimo, 18 barriles 
conteniendo 10.584 libras de alambre, pa-
ra bastidores, procedentes de la descarga 
del vapor Elizabeth Harav. 
Kmillo S>rr». 
1321 18 e 
SE ACLARAN H E R E N C I A S . TRAMITAX testamentarias, declaratorias de liero 
deros, divisiones de bereneiiis, donde quie-
ra que se eucscntren los bienes. Traigun 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
:;l̂ xn 28 f. 
R E G A L O $ 1 0 0 A $ 5 0 0 
Por toda noticia comprobada que pro-
duzca el castigo legal de los culpables de 
robos de medicinas en Ins lancbus. Mue-
lles o en Droguerías. Reserva ••ompleta 
y el pago se garantiza si se quiere au-
te Notario. 
FRANCISCO AMARAD 
O ' R K I L L Y . NUM. 30, ALTOS. 
870 20 ob 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
9 M 
D I A R K f DE L A M A R I -
N A es el periódico de ma-
yor c irentaci in de U Repu-
bDkm. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A O C C I D E N -
T A L D E C U B A , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e esta C o m p a -
ñ í a p a r a la J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a q u e t e n d r á e fec to e l d í a 
t r e i n t a y u n o d e E n e r o c o r r i e n t e , 
a l a s tres de la t a r d e , en el l o c a l 
s o c i a l , ca l l e de S a n R a f a e l , n ú -
m e r o u n o , e n t r e s u e l o , c o n l a s i -
gu iente o r d e n d e l d í a : 
l o . — L e c t u r a y d i s c u s i ó n de l a 
M e m o r i a y B a l a n c e c o r r e s p o n d i e n -
tes a l a ñ o d e 1 9 1 7 . 
2 o . — L e c t u r a y d i s c u s i ó n d e 
c u a n t a s p r o p o s i c i o n e s y m o c i o n e s ! 
p r e s e n t e n los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , ; 
q u e n o e x i j a n los E s t a t u t o s s e a n i 
t r a t a d o s en J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , E n e r o 14 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . A r m a n d o G ó b e l . 
1307 ie e 
A S tenemos tm are»-
tra b ó v e d a constraf* 
¿9 can todos b s aJo» 
lautos icodVnuM f 
Uu alquilnmot para 
fuarJar valores de todaj chtta 
baja la propia caztodia d« b t b* 
tereiados. 
E n esta oficina d a n n o t t&óm 
hit detalles que m detowL 
N . G e l s i í s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
T I N A P R O F E S O R A U E I N G L E S , DA 
U clases en su domicilio y fuern^ de el» 
a precios módicos. Teléfono K-40.37. 
1300 20 e 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, ó pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Acft* 
d mia y a domicilio. Hay profesoras 1>»-
ra hiH senoias y señoritas, i Desea <1̂e,J 
uprend^r pronto y bien el idioma inK " 
Compre usted el METODO NOVISIMA 
K O B E R T S , reconocido uulversalmentc co-
mo el niejor de los métodos basta la r*" 
cha publicados. Ks el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con el P"-
drú cualquier persona dominar ea p^" 
U.empo la lengua inglesa, tan necesnri» 
hoy dfa en esta Uepflblica. 3a. edición-
Un tomo en 8o., pasta, $1. -o * 
1152 1- ^ 
como la ^ i r a T A ^ S B L IUiTesSO Padre' 18U nombre y puerto de destino, con 
Misas Solemnes, 'ek ú Catedral la de I l°das sus ̂ t r a s y con la mayor c la -
Tercla, y en las demás iglesias las de ridad. 
costumbre. „ ^ ,„ „ ^ L a Compañía no admit irá bulto a l -
Corte de María.—Día 10.—Corresponde j„ . . . . n. r l - r a -
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en euno de equipaje que no Heve Clara 
San Felipe y Santa Teresa. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s £ d e U l c e r a n 
y t u r a o r e » . 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s o n a s d a 1 2 • 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 9 y i r r a d i a m 4 » 
S e r m o n e s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
mente estampado el nombre y apon:- . , . 
do de su d ú e í o a s í como el del puer- h « I " * * favorecer al comerc.o em-
to de destino. D e m á s pormenores im- barcador, a los carretoneros y a esta 
! Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
Capitán C O M E L L A S I mandar al muelle, extienda los cono-
P a r a V E R A C R U Z ; admite carga y j cimientos por triplicado para cada 
Cuaresma- pasajeros para dicho puerto. ¡ p u e r t o y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
Despacho de billetes: de S » 10% . D E P A R T A M E N T O D E T L E T E S de 
M ' t T e L ^ F e S n c T r l o 1 1 ^ 1! ^ J i * ^ * ^ ] * * * ^ ^ " dloS Se 
^ k t r V T Z U X L " ^ - ^ I p o ^ e l ^ ^ t ^ n L 'ce c e ¡ p o n g a el sello de " A D M I T I D O . -
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Enero 20—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Lectoral. 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. I. señor Doctoral. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; Mi 
i . señor Penitenciario. 
Febrero 10.—Domingo de Qulncuagésl-
nia. M. L señor Maestrescuela 
Febrero IT.—Domingo 1 de 
M. I . señor Magistral. 
pondrá su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l A-790a. 
E l Vapor ALFONSO Xill 
S O C I E D A D A N O N I M A " L A C U -
B A N A , " F A B R I C A D E 
M O S A I C O S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
! y p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a los A r -
t í c u l o s 10 , 1 2 , 13 y 2 8 de los 
] es tatutos , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s p a r a la J u n t a G e n e r a l 
o r d i n a r i a que se h a d e c e l e b r a r e n 
el B a n c o d e D o n P e d r o G ó m e z M e -
n a . M u r a l l a , 5 5 y 5 7 , el d í a 1 7 
i d e l a c t u a l m e s a las 11 a . m . 
H a b a n a , 14 d e E n e r o de 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o . 
B L A S E S D E I X O L E s l'OK I X A *l / i0 
KJ rita, adaptada y fácil para " ' " " V / 
mayores, lo más rápido. Sistema espe 
cial objetivo, desde el primer «"a v l 
mienza el alumno a oír y liablar 
idioma. Clases alternas, desde fi-0ü a» 
Barcelona, núméro 6, altos. . 
1301 1 
A Et iEBKA, GEOMETRIA, T R I G O > 0 « * 
J \ . tria. Física. .Química, Historia > " » 
ral; clases a domicilio de ¡ustrucclón Pre-
paratoria en general. Pida coudicloucs / 
presos al I'rofesor Alvarez. Animas, ^ 
14 f 
C O M O G A N A R $ 1 2 5 M E N S U A L E S 
A N T E S D E T J I E S M E S E S 
Tomando nuestro curso'de Taquigrafía « 
Inglés o Español, que Comienza el u' 
prdxlmo, de C y 43 a 7 y 45 (noche), a» 
bién por correspondenciá. 
G E N E R A L C O M E R C I A L BtRE*17 
OIIEILLY, 25. .̂LTOS 
1253 1 8 » 
3d-14 
« 7 v fj I 
PROFESORA DE BORDADOS » JAOM lias, en máquina Slnger, 8abie(?'niirt 
clases de puntadas, da clapes a " j.oB. 
lio. a precios módicos. Infoíruies J}1 flU¿i 
cordin, 13Ü, letra C. altos, Npor J»01'* 
González. ^ t 
1040-41 
C O M P A Ñ I A M I N E R A H E R M O S A I 
S. A . 
A g u i a r , 1 3 4 . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , ! 
y d e a c u e r d o c o n lo q u e d i s p o n e j 
el a r t í c u l o 51 d e los E s t a t u t o s , ] 
SEÑORITA AMERICANA, CQN igo-
O y práctica de enseñanza, ]lese..efer«n-
ñas más clases de noche o df̂ a. ^ gray* 
cías inmejorables. Dirigirse a ; *D» 
Lista de Correos. 
1001 15 « 
I T A K A : A PK EN DA A TOT A B J-* m4i 
w tara, el instrumento de cu«WO» qUe 
dulce que se conoce, con un Vro*e ,'0&iS-
tiene 20 años de práctica. AuitonlD ̂ v 
Apartado 1705. Habana. l 1S • 
A Ñ O L X X X V ! D I A R I O ÜE L A MARINA E n e r o 1 6 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
• AURA L. DE BELIARD 
de Inglé». Frane*», Tenedor lo « • 
(jbroe. Mecano«r»íí» y FUn». 
S 34, A L T O S . T E L A-BSO?^ 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
31 e 
- " t f Í G L E S 0 A L E M A N 
„ t-ina instruida, cou gran expe-
s*fior' n la enseñanza de clases a geuo-
rieDcifli ii'eros v niños. Precios módicos. 
' caoai. ^035^ Galiano, núme-
pir^^tos. Teléfono A-56(M. ^ ^ 
^ S Í a T d E CORTE "ACME" 
esauina a 23, Vedado. Profesor.i: 
A 'Strtínei ue Díaz. Se dan cla»ei a do-
l í* ^ Cü-aniiio la enseñanza en dos me-
sll,:li!.nii derecno a título; procedlmlenio 
rápido y práctico conocido Pre-
^ r S o de l a s a g r a d a f a -
M l U A , A C A R G O DE LAS 
R E L I G I O S A S H I J A S DEL 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, Sd 
nrovechoso para las famlllae por so 
W ZAO. enseñauia religiosa, científica y 
rica- su higiene y lo módico de bus 
* Se reciben aiumnas particuJareB 
\|JS7]¿b clase» de Música. Idiomas y UN 
i*t¿, je mauo. 
"ACADEMIA CASTRO" 
-.-.«ra Enseñanza, Comercio y Bacbl-
Unica Academia en que se enseña 
^ahi IJad empleando procedimientos más 
«íiiroos y prácticos. Hay clases do no-
^ Dura el que no pueda estudiar de 
director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
Jfaltos 
VA S f 
rrTl'KOFESOR, DE solida clltu 
T1* , cou una experiencia profeslona 
•.(lio i'repui ^^.u ÍÜ^WW—W, 
"i j , v Escuela de Artes y Oficios. In-
£ U n : l-fanta. 87. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S Y 
L E T R A S 
F u n d a d a d e s d e 1 9 0 7 
AMISTAD. 8 3 - A . T E L A - 1 7 6 7 
D i r e c t o r : J u a n L a s h e r a s 
Bachillerato. I d i o m a s . C a r r e r a s e s -
oeciales. I n g r e s o e n l a A c a d e m i a 
M i l i t a r 
Cuenta c o n u n g r u p o d e c o m -
petentes p r o f e s o r e s , entre los c u a -
jes figuran los d o c t o r e s S a l v a d o r 
Salazar, R o g e l i o F u e n t e y J u a n 
Fonseca, e I n g e n i e r o G u s t a v o C o -
ya, graduados d e l a U n i v e r s i d a d 
de la H a b a n a . 
Reanuda sus c l a s e s e l 7 d e 
Lncro. 
c 808 7d-8 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Pan Niñas y Señoritas. Internas, medio-
internas y externas, admitiendo penslonla-
tu. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
M y al minuto es lo bastante para estl-
nular el Ingreso a las señoritas que es-
tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
CERRO. 661, HABANA. 
C 246 30d-6 « 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a € a ñ o s . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
Mecanografía " V i d a l . " 
Taquigrafía "Pi tman." 
Alomaos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934. 
C 0632 ln 2 • 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Irt. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
•13. Teléfono A-7155. Habana. E n este an-
ticuo y acreditado plantel de educación 
N han establecido clases nocturnas para 
obreros y Jóvenes aspirantes a Tenedores 
1* libros, a cargo del competente profe-
•or señor ürfila. Se cursarán práctica e 
integralmente: Cálculos Mercantiles y Te-
neduría de libros. Prácticas comercUiles 
(«dacclfin del Diario, Mayor y Auxllia-
í**). Correspondencia. Mecanografía. In-
í'fs. Caligrafía, etc. Se admiten Inter-
Mi. Pidan Reglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. 
*" 4 t 
LDKMIA "BLAZQCEZ." CLKNFXJB-
f1- gos, 28, altos. Clases nocturnas de 
Ba^ülerato. Ingreso en la Universidad, 
«gisterlo. Veterinaria. Cada asignatura 
«• explicada por un Profesor especlaiis-
« eu ¡a materia. Curso especial de Ma-
wmíitlcas. Física y Química. De 7 a 
íjP- m. 3162-5 22 t 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
ACADEMIA DE COMERCIO D E 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
( l o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d t í 
M o n t e . ) 
Warques de i a T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 -2490 
*n esta Academia de Cuuierciu uo se 
Itm. aJl08 Judiantes a matricularse por 
toinH ^teriilaado para adquirir el tí-
eüa;,,?,! T,!;ne<lor Libros, be ingresa en 
ttti?, Uir-.61,00,1 del añu y confiere el 
Tu ^uad*i 1111110 cuando ei alumno por 
bVHr1011-. 1Etfllgencia y coneiancU de-
, u¿»"-«. mediante examen, ser aciecdor 
toíí ,»*"6*"11" Práctloa es individual y 
S?»^me: u tefirlca, colectiva y tres ve-
« por semana. Luis clases se dan dw ü 
¿ i . "i?- > 416 1 « SVa p. m. 
lúiTir î1,01"" y señoritas que desees ad-
i * L i i ? • conoclmleutoB. los del Wio-
««blr^ ^mecanograf ía , pueden tns-
«»ilei .ota cualquiera de las ñoras Indl-
•raen ,efura8 de bailar en esta Cootro el 
8fti„yJa máB «igentea. 
'o se admiten terclo-puplloa. 
P—-1- ln lo. • 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
t>íulrmnf?ítu2ías de ^K^». teneduría y 
*n la Sla3e8 Particulares de inglés 
inirlAf eni,:?. y a domicilio. Hay cursos 
ílUUtufft ^8eííUnJel Programa oficial del 
^ tvi¿? la habana. San Miguel. 66, 
^wéfono A-S405. 
22 e. 
A.CfíaDvM^ D E » O L M . TAQUIGRA-
•Jos r^^Ie<?anoPrafTa. en Concordia. 91, 
•Pafioi:inSL d!; Í"eléS y taquigrafía, de 
'•trafla fif^Á a *3 cada «na y de meca-
jjg""- »-.uo al mes. 
7 f 
A r t e s y 
^ C O M E J E N 
íicaa.Dd13° .^fijara, con treinta años de prác-
i* comt.i^ 111:6 Karantiza pora siempre 
^«ecto ' , e^tirpa'-iOu de tan dañino 
•rtento' «¡o .rdo con un Kran procedí 
^S: Tnni ^^t'rra en casas, muebles. Avl-
'•r ñor v ^,B.Uey' 63- panadería, rregun-
* Ziim. 0 parapar. Concordia. 174-A 
^¿"Ja. 127-A, altos. 
I I 
wKr A w r a o o 1708, HftUAA. 
G R A N N O V E D A D 
Cartera-almanaque de boliillo 
para 19l«. Util, necesaria, prácti-
ca e indwpenaable a Abogados, 
Procuradores, Nótanos, Médicos! 
Ingeniero», Dentistas, Agente» y 
a todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas para anota-
cioocs diarias, tarifa de automó-
viles, cochea, correos, telégrafos 
teléfono, impuestos del Timbre y 
«pació para adiós y para tarje-
tas de visitas. 
Ordene una en seguida. 
Solo cuarenta centavos en giro 
postal o sellos no uiados a Sin 
chez v C* 
WLrtadí» abana
n e 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando cou el mejor procedimiento v 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno 28. 
Ramón Plñol, Jesús del Monte, número 
534. 787 8 f 
P 
CBISTÍO, 83, SE AXQUELA E L PISO A L -to, compuesto de sala, saleta, 6 cuar-
tos y dobles servicios. Llave e informes 
en los bajos. 
1082 ib e 
j ; M U E R E N T O D A S ! ! 
SE ALQUILAN, ACABADOS D E CONS-truir, con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente Independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoaín. compuestos de 
sala, tres babltaclones, comedor y demás 
pervlclos. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
. 31850 i s « 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compuesto de seis 
hermosas babltaclones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servido sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8240 ln 9 n 
V E D A D O 
A C E D A D O : CALZADA, 43, E N T R E H Y 
V G, Se alquila uua casa, grande, tiene 
5 habitacloueü y cuartos criados, garaje 
y demás comodidades. 
1274 25 e 
"\ REDADO, SE A L Q U I L A UNA CASA, 
V sala, gabinete, cinco cuartos y dos ba-
ños bajos, salón de cuiner, cocina, repos-
tería y garaje, con tres cuartos y baños 
en los altos, en la calle 17, esquina a 
B. Informan: señor Rosado, Amargura, 
i 32. • 1232 18 e 
T I L D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
t He 5a,, número 05, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos servicios, cocina, baño y pa-
tio. Informan en el 101. 
1138 21 e. 
SE A L Q U I L A XTS GRAN' DEPARTA-1 mentó. Independiente, en el hotel "Ha-1 
baña." Belascoaín y Vives, propio para 
t un matrimonio sin niños, amueblado, con 
I luz, $40 y sin muebles, con luz, también. 
' ^Só. 555 17 e 
C E A L Q U I L A I'AítA E L DIA DOCE D E 
O este mes se desocupa, un gran depar-
tamento, en la planta baja de Príncipe 
Alfonso, 40, por Angeles; puede verae. In-
forma su dueño, San Miguel, 86. Telé-
fono A-6954. 
685 18 e 
UN ABANICO D E C A R E Y ANTIGUO, se quedó olvidado en un Ford el 
miércoles 0 por la tarde. Se gratificará a 
quien lo entregue en el Hotel Florida. 
Apartamento 105. 
1121 17 e. 
U E S O L I C I T A UNA CASA O PISO, EN 
O el barrio del Vedado, entre las ca-
lles 9 y 23, o en esta ciudad, calles de 
] Prado, Consulado o Malecón. Ha de te-
ner sala, comedor y por lo menos cinco 
habitaciones, pura familia, contando con 
servicio sanitario completo y habitacio-
nes y servicio independiente, para ser-
vidumbre. Informes a Ramón Blanco He-
rrera. Apartado número 215. Habana. 
085 16 e 
| í I B R O S E 
¿ L a n í ^ p j ^ Q ^ 
OR D E N E S M I L I T A R E S D E L A P R I -mera Intervención, 1809 a 1902, en 10 
tomos. Idem, segunda Intervención, 1900 
a 1909, en 9 tomos. Colección Legislativa 
de la República de Cuba, en 35 tomos. 
De venta en Obispo, 8d, librería. M. Ri-
coy. 1288 19 e 
DIARÍO D E L A M A R I N A 
\ "rEDADO, S E A L Q U I L A , E N L I N E A U , entre G y U , un garaje, con su ha-
bitación para el chauffeur. Informes en 
los altos. 
661 16 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
©25, SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
O Calzada Concha esquina Luyanú, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño y servi-
cios sanitarios. L a llave en el café. 
1320 25 e 
O E ALQUILAN LOS BAJOS DE EQ-
O trada Palma y Lagueruela, a 3 cua-
dras de la Calzada, con 3 cuartos, ea-
la y comedor. Informes en la bodega. 
H92 18 e 
A l q m l 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
O B I S P O , 66, ESQUINA COMPOSTELA, 
v / se alquila el salón principal y gabi-
nete con agua corriente y balcón corri-
do a dos cailes. propios para hombres do 
profesión o comerciantes. Informan en 
los altos. 
12y3 10 e 
/"I KAN L O C A L , SITUADO EN L A A V E -
v I ulda de Italia, antes Galiano. Casa 
Nlnóu, propio para establecimiento, se 
alquila, luforines: San Miguel, 179, bajos. 
1334 10 e 
C E A L Q U I L A CN MAGNIFICO L O C A L 
\~J en Cristina 10, propio para cualquier 
giro de comercio e industria. También sir-
ve para oficlnaOb Informan en la bodega. 
1346 25 e. 
ÍTJDPTUMO. 28, E N T R E INDUSTRIA Y < Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnífico local, cediéndose los ar-
matostes y vitrinas que allí existen. Pa-
ra informes en la misma. Largo contrato. 
1103 24 e 
SE ALQUILA, EN LA MEJOR CUADRA de Muralla, número 95, amplia casa 
de 10 metroa de frente y 40 de fondo, pa-
ra garaje, almacén, depósito o industria. 
La llave en Compostela, 113. 
1204 . 18 • 
Q E ALQUILA, E N $75 MENSUALES, E L 
\3 primer piso de la casa Estrella, núme-
ro 79, compuesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro espléndida habitaciones modernas, 
con cuaxto para criados y servicios sani-
tarios. Informes en Estrella, número 53. 
1225 22 e 
C E AI QUILA UN E S P L E N D I D O L O C A L , 
kJ de 40 metros fondo, arreglado para 
comercio o Industria, en Monte 404», puerta 
hierro, almacén con columnas hierro y ha-
bitaciones al fondo, para vivienda, sala, 
dos cuartos, cocina, patio, servicio sani-
tario e Instalación eléctrica. Llave e in-
formes: Comercio de eu frente E l Palacio 
de la Moda, y Lamparilla, 72, bajos. 
1129 21 o. 
f\30\ SE A L Q U I L A UN L O C A L , CKN-
\ J trico, propio para comercio. Aguila, 
143. 1075 20 e 
1/n $70 MODERNOS Y E L E G A N T E S 
JLi altos con terraza, entrada Independien-
te de Malecón, 306, entre Escobar y Gerva-
sio. Informan: Salud 2-B, clínica, entre 
Galiano y Rayo. 
1096 16 e. 
OE ALQUILAN LOS BAJOS D E CUEK-
ksJ fuegos. 44, y el 2o. piso de Clenfuc-
gos esquina a Gloria, los hados com-
puvstoE de 6 habitaciones, cuarto de ba-
ño curpleto, buen comedor, 2 patios, co-
cina de gas, agua caliente y servicio con 
rti.chR y lavabo, para criados, luz eléc-
trica, teléfono y timbre; el 2o. piso, de 4 
habitaciones, sala, saleta, comedor con bal-
conea a la calle, cuarto de baño com-
pleto, servicios para criados, cocina de 
gas, agua callente, luz eléctrica, pisos de 
mosaico y escalera de mármol. Informan: 
Bajos, 44-A. Teléfono F-2159. 
li.',o 17 e 
E l d e p a r t a m e n t o de A b o r r o s 
del C e n t r o de Depend ien te s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
ue s a 11 a. m. y de 1 a 3 y d» 7 s 
a p. ta. Telefono A 5417. 
CARMEN, 18, BAJOS. VIBORA. SALA, comedor, dos habitaciones y servicios 
modernos, acabada de construir, una cua-
dra de la Calzada. Darío del Río. A-1584. 
10Li 15 e. 
LUYANO, SE A L Q U I L A L A CASA, NU-mero 142, de la Calzada de Luyanó, 
con frente a la calle de Cueto. Informan 
al lado y en el Banco Nacional de Cuba. 
Cuart) DOO. Bo. Piso. 
821 17 e 
EN L A LOMA D E L MAZO, VIBORA, CA-lle O'Farrlll, número 40, se alquila una 
preciosa casa, acabada de pintar, muy ba-
rata, con sala, saleta, comedor, cocina, 
cuarto baño moderno, 4 cuartos grandes; 
la llave en la bodega. Su dueño: caserío 
Luyanó, número 18. Teléfono 1-2598. 
062 16 » 
G U A M A M C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GÜANA-bacoa. Aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una, en Adolfo Cas-
tillo, 8, con sala, suleia, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico, baño y demás servi-
cios, con amplio patio, en $20, la llave 
en la bodega E l Combate; otra en San 
Francisco, 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y demás servicios, en $19, está 
frente a los Escolapios. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
1304 23 • 
SE ALQUILA, EN E L PUNTO MAS céntrico de Guanabacoa, Pepe Antonio, 
21, la espaciosa casa de zaguán, sala, sa-
leta y comedor, 10 habitaciones, más dos 
de criados, 2 cuartos de baños e Inodo-
ros, con agua caliente, pisos de mosaicos 
y 4 patios. Informan en el café de la 
esquina y en Jesús del Monte, 258, altos. 
289 . 20 e 
SE A L Q U I L A L A MAGNIFICA ESQÜ1-na de Maceo y Bertemati, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
ños; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematla, a la 
cochera. La Quinta do Las Figuras, Má-
ximo Gómez, 62, entrada por la reja de 
calle Maceo, Guanabacoa. 
100 l f 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
EN E L BUEN U E T I R O . MAMRIANAO, calle de Steinhart, se alquila hermoso 
chalet con garage. Doble línea al frente. 
Llave e informes: Real, 33. 
901 15 e. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A EN CALABAZAR UNA CA-sa, con baños de manantiales y toda 
clase do comodidades. Informan cu Mar-
qués de la Torre, 47. Jesús del Monte. 
966 15 e 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
(O KAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-
V J postela, 10. La más acreditada. Hay 
disponible espléndido departamento a la 
brisa, con balcón a dos callee. Propio pa-
ra personas de gusto. Completo confort. 
Se admiten abonados. 
1328 20 e 
CE ALQUILA UN HERMOSO L O C A L , 
O propio para garage o depósito o cual-
quier otra Industria, en la calle de Mari-
na esquina a 25, al lado (k-l café E l Pa-
raíso. Pisos de cemento, instalación sani-
taria y eléctrica y parte .le piso alto y 
sótanos. Informes y la llave: García Tu-
ñón y Ca, Aguiar y Muralla. 
843 24 e. 
GARAGE I D E A L , BE A L Q U I L A E N Monte. 2-A, para una máquina, uno o 
tres motores, ciclistas, fotografía, exhibi-
ción de algún objeto o cosa análoga con 
su reja de hierro tijera. Llave en mano, 
altos Informan. 
630 T* •» „ 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i quiere us ted c o b r a r sus a lqui le -
res c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses, a u n q u e su c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a ca l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s de la s c inco de l a 
tarde . 
Se alquila una h a b i t a c i ó n , lujosamen-
te amueblada, a hombre solo, con luz 
y t e l é f o n o , da vista a Prado. Consu-
lado, 27 , altos, esquina a Genios. 
19 e 
T OCAL I N D E P E N D I E N T E , COMPUES-
X J tu de una sala grande y una habitación, 
apropósito para oficina, comisionista, mo-
dista, sastre, etc. Se alquila en (40. Ville-
gas, 68, entre übrapía y Lamparilla. 
1350 10 e. 
T T N 8ESOR SOLO. C E D E UNA HERMO-
U ea habitación alta, a señora, que es-
té en casa durante el día, a camioio de 
la limpieza y cuidado de la casa. Teléfo-
no .\ i..17, hasta las 6 p. m. 
1152 18 e 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con pisos finos, luz eléctrica y balcón 
corrido para matrimonio o comisionista, 
en San Miguel. 5. Su dueño en el 14, 
bajos. 
1157 24 e 
CE ALQUILA UNA HABITACION, CON 
O luz, en casa particular, a hombre o 
señora sola, o matrimonio sin niños. Pe-
fia Pobre, 15. 
12000 i s « 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON comedor, a un matrimonio sin niños 
Sitios número 17, altos. Habana. 
1244 i8 e. 
2.5 
EN M E R C A D E R E S . 13, 2o. PISO. SE alquila un cuarto, a hombres solos, 
casa moderna, gran baño, luz toda la no-
che. 10 pesos. 
1113 17 e. 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y PIDA 
' E S T A M A R C A 
YA LLEGO E L 
MATA RATAS. 
MATA GARRAPATAS. 




V A L S N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E P I O U : 50 CENTAVOS 
De Tenta en: Droguería Sarrá: J o h n -
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Cofemer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Galiano. SO; Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O . 1 5 . 
R A B A N A . 
E n S a n Lázaro , número 241 , casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
^ C A B A L L E R O S SOLOS UNA HABITA-
XA. cióu pequeña en seis pesos, y otra 
grande en 11 pesos. Casa particular, hay 
luz, teléfono y demás servicios. Monte, 
157, altos, esquina a Indio. 
1106 18 «• 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s 
y p o r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b i n a . 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua irla y caliente. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela Uouae." 
31750-51 27 e 
Se solicita una buena criada, para co-
medor, que sepa servir bien a la rusa 
y tenga referencias de casas respeta-
bles. Buen sueldo. L o m a del Mazo. C a -
lle L u z Caballero entre Patrocinio y 
Carmen. T e l é f o n o 1-2692. 
1056 16 e 
EN E L VEDADO, C A L L E 2, NU3LEKO 202, entre 21 y 23, se solicita una 
buena crla¡la. para habitaciones, se desea 
que sepa zurcir y traiga recomendaciones; 
se paga buen aneldo. 
1047 16 e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. PE-nlnsular, para los quehaceres de una 
casa y qne entienda algo de cocina. Co-
rrales, número 3. bajos. 
TU 16 • 
C R I A D O S D E M A N O 
A T E N C I O N 
Solicito una persona serla, con poco ti-
ñero, pera que entre en sociedad en una 
vidriera por no poderla atender. Infornusa: 
Blanco y San LAzaro, bodega. 
1125 1< €- „ 
C;e solicita un chauffeur, para 
O manejar una máquina Overland, parti-
cular. Sueldo treinta pesos, casa y co-
mida. Informes: Centro Castellano. Prado 
y Dragones. Teléfono A-40ÍO. 
1071 16 • 
S e so l ic i ta u n d e p e n d i e n t e , p a r a 
f e r r e t e r í a y a n e x o s , p r á c t i c o en 
e l m o s t r a d o r , q u e s ea a c t i v o y c o n 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a C a r l o s S . 
M e n é n d e z , " L a Bomba.** U n i ó n d e 
R e y e s . 
C 4^ 4J-13 
¡ j B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: S35; un 
portoru, $25; dos criadas para cuartos, una 
cocinera, §20; dos dependientes; tres cama-
reros; un matrimonio; dos muchachos y 
diez trabajadores para Empersa AmiTica-
na. Habana, 114. 
1114 17 a. 
C O C l i N L K A S 
i- solicitan albas iles X PEONES. 
M Perscrerancla, 3&-A. 
100S 16 «. 
TTN HOMBRE PARA L A L I M P I E Z A D E 
VJ automóvil y algunos quehaceres de ia 
casa, se solicita en Salud 55. 
1101 17 e. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA I 
O la cocina y ayudar a ios quehaceres de 
la casa, para un matrimonio con una 
uifia, para Sagua la Grande, dormirá en 
la colocación, se paga buen aneldo. In- I 
formarán: Neptuno, 206-B, altos. 
1275 19 e 
l̂ N INDUSTRIA, 40. A L T O S . S E SO LI-
JlJ cita una cocinera. 
1206 10 e 
S O L I C I T A . PARA L A CIUDAD D B 
Cárdenas, una buena cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y tenga re-
lerenclas. Sueldo de $£> a $30. Informan: 
calle 10, número SOS, entre B y C. 
1108 22 e 
HABITACIONES MODELO. S E ALQUI-lan en Belascoaín, 64, altos, 1er. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcdu 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa de moralidad. 
30991 17 « 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 1Í4, E s -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua comente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a $20 
ai mes. 
31660 26 • 
Q E SOLICITA, E N CONCORDIA. 161. 
O antiguo, "Colegio Cuba," una cocinera, 
que sea muy limpia, para corta familia. 
Se da buen sueldo. 
1S85 18 e 
PARA CORTA F A M I L I A , S E S O L I C I T A una cocinera, que ayude a los queha-
cerea. Sueldo SÍ5. San Mariano, 67, es-
quina Armas, víbora. 
1185 18 e 
T I N MATRIMONIO. D E S E A UNA C R I A -
\ j da, coimera, blanca. Buen sueldo. 11 
entre 12 y 14-
1222 18 a 
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H, 46, E N T R E 5a. y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas; todas comodida-
des necesarias, a $9; y J , número 11, a $7. 
Bafos, esquina a 3a., a $0 y a S6. 
1343 23 e. 
S U S P I R O , 8 , A L T O S 
Departamento compuesto de dos piezas, 
balcón a la calle, luz y otdas comodida-
des. Mas una habltacién, no hay más In-
quilinos. Casa de moralidad. Precio mó-
dico. 1141 17 e. 
CE A L U L I L A N DOS CUARTOS, JUNTOS 
kJ o sepaiadus. para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, balcón a la calle, muy 
frescos y llavín; de cinco de la tarde a 
0 de la noche. Sublruda, 1S, altos, dos 
cuadras de Carlos I I I y 5 de Sanidad. 
10 e 
X T L PRADO. GRAN CASA D E HUE'i-
L - i pedes, l'rado, 65. altos del caté, es-
quina a Trocadero. Espléndidas habita-
ciones amuebladas, con vista al Paseo, e 
interiores, desde $16. Comida excelente. 
Moralidad y esmerada limpieza. 
051 19 e 
V E D A D O . SE ALQUILAN, A $6 CADA 
t uua, dos habitaciones, juntas o a;-
paradats, a persona sola, o matrimonio 
mu iiifios; son grandes y cómodas. In-
foraum: café La Luna, Calzada y Paseo. 
1Q0 15 e 
i ^ A S A PARA FAMILIAS, E N E L PÜN-
\ J to más céntrico de la ciudad, so al-
quilan habitaciones amuebladas, con es-
merado servicio, a hombres solos y ma-
trimonios sin niños. Altos del Teatro 
Pavret, por Zulueta. Teléfono M-1150. 
083 26 e 
íLJüTEL PALACIO COLON. PROPIETA-
JLX rio: M. Rodríguez. Habitaciones bien 
amuebladas, frescas y muy limpias, to-
das con balcón a la calle. Luz eléctrica 
y tlmbr;:. Baños de agua caliente y fría. 
Teléfono A-471S. Precios módicos. Prado, 
51. 85C 20 e 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra dol Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nupva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
S" ndmit •! abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-0700. 
no o f. 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Despuéa de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ilo, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455flL 
G03 31 e 
TTN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
xLk un hermoso departamento exterior con 
dos balcones, luz eléctrica y teléfono. Apa-
rente para escritorio, hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Se exigirá moralidad 
perfecta. Habana, 24. altos, entre Peña 
Pobre y L a Punta. 
840 17 e. 
I P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
ft— —— I IfíS. II MI • • • • • < 
IS A B E L RODRIGUEZ DIAZ, D E S E A SA-ber de su hermana Eulalia, la per-
sona que sepa de ella, se le agradecerá 
Informo en calle D, número 253, entro 25 
y 27, en el Vedado. 
1015 16 • 
S O L I C I T U D 
SE SOLICIA UNA S I R V I E N T A PARA cocinar a corta familia y haecr la 
O limpieza de casa pequeñfia. Informan 
en Consulado, 21, bajos. 
1137 17 a. 
EN L A C A L L E i. ESQUINA A 21, NU-mero 200, se solicita una cocinera, que 
sepa su obligación y tenga buenas refo-
rencias. Se le da buen sueldo. 
1046 16 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PENIN-sular, para corta familia que sea dis-
puesta para cuidar una señora. Sueldo; 
$20. Villegas, 120, bajos. 
1003 16 e. 
V A R I O S 
C o r r e s p o n s a l . N e c e s i t a m o s I n g l é s -
E s p a ñ o l , $ 1 0 0 , M e c a n ó g r a f a e s -
p a ñ o l , s o l a m e n t e , $ 1 0 a $ 1 2 raen-
p a ñ o l s o l a m e n t e , $ 1 0 a $ 1 2 s e m a -
na le s . M e c á n i c o s , $ 3 d i a r i o s e n 
a d e l a n t e . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9-1 {2 , a l tos . 
Necesitamos un hortelano, provincia de 
Santa C l a r a , $60, dos dependientes de 
restaurant, provincia de Matanzas, un 
fregador tonda ingenio, $20, un coci-
nero, tres personas Cárdenas , $30, v ía -
jes pagos a todos. Informan: Vi l la ver-
de y C a . G'Rei l ly , 32 . L a Agencia m á s 
acreditada de la Habana. 
1103 16 e. 
/ ^ U U U C O P A R A INGENIO. SE S O L I C I -
v « ta un químico para Laboratorio de iu-
genio, para la presente zafra, que conozca 
perfectamente su profesión. Se paga buen 
sueldo. Presentarse en Muralla 5V, Banco 
Gómez Mena. 
lüUtt ia e. 
4JE S O L I C I T A UN F R E G A D O R . GARA-
Je '•Kureka." Concordui, 140. 
16 • 
N e c e s i t a n a s p i r a n t e s c h a u f f e u r s . 
Si usted esti ain empleu es por taita de 
eneipia. Hágase chauffeur y alquile o 
compre uua máquina, cou ésto ganará muy 
bien la vida, trabajando libre. Inscribaso 
eu la Escuela de Chauffeurs Cdrino y ea 
las horas que usted tiene libres estudia el 
funcionamiento del auiomóvil y tome al-
gunas lecciones de manejo. L a Escuela le 
hace todas las gesboues por conseguir el 
titulo por un precio económico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por "piratas" que merouoan 
por las ventanillas de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de práctico 
emitido por la Escuela de Chauffeur da 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e inflluencia por el pronto conseguimiento 
del titulo. L a Escuela de Cnuuufeur da 
Cedrino está establecida en el gran local 
de Infant a,102-A. entre San Rafael y 
San José y tiene muchas máquinas grande* 
que trabajan en el parque que son ma-
ui j . ~as por chauffeurs que aprendieron 
eu la misma Escuela. 
PESCIOS D E LOS CURSOS: Curso 
Standard, $50; curso medio, S30; pago |15 
al hacer la inscripción, el reato a 5 pesos 
semanales. No olvidarse la dirección: In-
fanta, 102-A, entre San José y San Ru-
UieL E S C U E L A D E CUAL'PPEURS " C E -
DKINO." 
Se desea saber el paradero de Fernando 
Méndez Quintero, natural de Tenerife, hi-
jo de Marcelina Méndez Quintero, que 1 
vive en Cuba, 144. 
805 16 e 
SE S O L I C I T A UN MENSAJERO, D E 17 a 20 años. Se solicita un 2do. de-
pendiente de farmacia. Droguería Taque-
chel. 1310 10 e 
SE D E S E A SABER. E L P A R A D E R O D E Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle 10, nú-
mero 66. Santiago de las Vegas. 
226 , . 2 f 
© H d i b i i a d l 
S E N E C E S I T A N 
L K i A ü A J U t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
M A N E J A D O R A 
S e so l i c i ta u n a b u e n a , p a r a c u i d a r 
dos n i ñ o s . " V i l l a V i r g i n i a , " P a r q u e 
d e l a L o m a d e l M a z o . T e l é f o n o 
1 - 1 2 3 5 . 
ln 16 e 
SOLICITAMOS V E N D E D O R E S A S U E L -do, si no son activos que no se pre-
senten. Luyanó y Guasabacoa. 
1201 10 e 
O P O R T U N I D A D 
para buenos empleados, jóvenes de buena 
conducta, con roferenclas, que sepan de 
ropa y sepan trabajar en el comercio de 
esta Ciudad, ropa la gran liquidación de 
vestidos, trajes de seda, blusas, sayas y 
pieles. Kimonas, fluses, sacos, medias, ca-
misas, camisetas, tirantes, desde 40 cen-
tavos basta (20. E n la peluquería Josefina, 
frente al Molino Rojo. Galiano, 54. 
1311 25 e 
ZA P A T E R O S . SE SOLICITAN DOS; UNO para composiciones y otro para calza-
do nuevo. Se paga bien. Para tratar: Cal-
zada de Concha, esquina a Infanzón. Pre-
guntar por Prieto. 
1344 10 e. 
f \ F I C I 0 8 , 83, SE SOLICITA UN POR-
\ j tero, para limpieza y portero. Sueldo 
$40. Informes en la sastrería. 
1326 10 e 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 
11 ¡i IT años, peninsular, que sepa escri-
bir y leer. Ferretería de Hamel. San Líl-
zaro. 30, esquina a Hospital. Teléfono 
A-86OÍ. 1202 10 e 
S o l i c i t a m o s m a t r i m o n i o e s p a ñ o l , 
c o n r e f e r e n c i a s ; e l h o m b r e m o z o 
de l i m p i e z a y p o r t e r o o f i c i n a , e n 
G ü i n e s , c u a r e n t a pesos m e n s u a l e s , 
s in a l i m e n t a c i ó n ; l a m u j e r c o c i -
n e r a , q u i n c e pesos m e n s u a l e s . I n -
f o r m a r á n : ca l l e Q u i n t a , n ú m e r o 
2 7 - A , V e d a d o . 
G08 16 e 
$ 1 5 0 E S T A N G A N A N D O 
mis agentes, necesito en cada punto del 
Interior, ya residentes. Remitiré infor-
mes, muestras, etc. Unicamente recibiendo 
7 sellos rojos. Alberto Sarralz. Suspiro, 
S, altos. 
675 23 a 
A L O S H A C E N D A D O S 
S e n e c e s i t a s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g ü e y . 
C-itf 00d. 1 «. 
A P R E N D I Z D E MECANICO, S E N E C E -
XA. alta uno, que desee aprender el giro 
de automóviles y que sea formal, se lo 
pagará sueldo eu cuanto sepa trabajar. 
Informes eu Prado, 7. 
782 17 e 
T T N MUCHACHO, D E 12 A U AÑOS. DK-
U cente, serlo y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartada 
número 1632. ind. 27 n. 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE. D E ME-dlana edad, soltero, con buenas refe-
rencias, para portero de uua oficina. Di-
rigirse a Empedrado, 17. 
1286 10 e 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
muño, sueldo veinte pesos y ropa lim-
pia. Calzada de Jesús del Monte, 680. 
1300 10 e 
H O T E L MANHATTAN 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O mano, peninsular, que sepa cumplir 
con sus obligaciones. Sueldo veinte pe-
sos y ropa. Belascoaín, 60, moderno, al-
! toŝ  Li72 10 e 
MANEJADORA, PENINSULAR, QUE tenga alguna práctica en manejar ni-
ños de poc^s meses, y con buenas refe-
rencias, se solicita en San Miguel, 170. 
1333 10 e 
Q i l S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEI'A 




de A . V I L L A N Ü E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prlva-
4o, agua callente, teléfono y «.evador, día 
- aodie,. l e l é f o o o _Ar(£0L 
402 31 e 
ACOSTA, 117, ALTOS. E N CASA D E matrimonio solo, se alquilan dos ha-
bitaciones, muy ventiladas, con cocina, a 
señoras de moralidad o matrimonio de res-
peto, sin niños; únicos inquilinos; se 
exigen referencias. Hay teléfono. 
Sü7 16 e 
PARA OFICINA: S E A L Q U I L A UN E s -pacioso departamento, en loa ;.ltoa de 
la casa calle Teniente Rey, número 14, si-
tuada frente a la antigua administración 
de Correos y en el barrio más comercial 
de la ciudad. 
640 18 e 
SE ALQUILA EN SUAREZ, 104, BAJOS, la sala dividida en dos habitaciones. 
Informan los pormenorea en la miama. 
Gana diez pesos. Teléfono A-5154. 
1123 17 «. 
I7.N CASA DE MORALIDAD, L A M P A R I -1j lia, 72, altos, esquina a Villegas, se 
alquilan dos babitacioneá, con balcón a 
la calle, a matrimonios sin niños o per-
sonas aolas; se dan y toman referencias. 
703 16 • 
SE ALQUILA, EN ACULAR. 31. E N T R E Chacón y Tejadillo, un departamento 
alto, con vjústa a la calle, a personas de 
moralidad. 
554 IT e 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
casas de inqu i l ina to o entro e n so-
c i e d a d c o n aque l lo s que las ten-
gan y q u i e r a n a m p l i a r e l negoc io . 
Cal le 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s d e las c i n -
co de la t a r d e . 
EN R E I N A . 14, S E ALQUILAN H E R -mosos departamentos, con vista a la 
calle. Hay agua abundante. Se desean per-
sonas de moralidad. E n las mismas con-
diciones. Reina. 40, y Salud, 2; y otras 
casas. 1058 11 e 
T I N COMEDOR, I N D E P E N D I E N T E , T 
U una cocina, se da a cambio de comi-
da. Aguiar, 72. altos. 
1060 16 e 
EN LA CALLE DE CARCEL, 21-A, AL-tos, se alquila una habitación con bal-cón con o sin muebles, entre Prado y 
San Lázaro. Teléfono A-4526. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria. 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precio? convencionales. 
T e l é f o n o A.2996 . 
420 81 e 
/ V B E I L L Y , NUMERO 102. CASA PARA 
' familias. Se alquilan habitaciones con 
1 todo servicio, a precios mOdicos. Buena 
' comida. 197 1 f 
Q E «OLICITA UNA J O V E N , ESPADOLA. 
¿3 para los quehaceres de una casa. Suel-
do de doce a treinta pesos. Informan: 
Cruz del Padre, esquina a Calzada del 
Cerro. 
1342 19 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E COME-dor, lina, que sepa servir, se paga buen 
sueldo y ropa limpia. Neptuno, 62, altos. 
1350 19 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE sea lista para criada de mano. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. Calle B, esquina 25. 
Villa Pllax, Vedado. 
1352 19 e. 
EN REINA, 130, S E SOLICITA UN cria-do de mano, que sea limpio y traiga 
recomendación de casa particular. Hora : 
de 10 a 12 y de 5 a 6. 
1181 22 e 
PARA CORTA PAMILIA, S E S O L I C I T A una criada, que tenga buenas referen-
cias. Calle B. 242, entre 25 y 27. Vedado. 
1175 18 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, para limpiar dos habitaciones y 
manejar un niño, sueldo $18 y ropa lim-
pia. Informes: 5ta., número 42, Vedado. 
1147 18 • 
X ^ K D A D O : G, 222, ALTOS, S E S O L I C I -
V ta una criada, que sepa cumplir con 
su obilgacl6n. Sueldo $15 y ropa limpia. 
1142 M e 
DOS CRIADAS, BLANCAS, UNA PARA los cuartos y coser, la otra para ser-
vir a la mesa, que tengan buenas refe-
rencias. Teléfono F-526L 
1101 18 g 
TT'N CAMPANARIO, 48, SE S O L I C I T A N 
XLi dos criadas de mano, una para el ser-
vicio de sala y comedor y la otra para 
loa demás quehaceres, que traigan refe-
rencias; de 0 a 11 y de 1 a 6. 
1236 l s *• 
EN SALUD. »4, SF. S O L I C I T A UNA CRIA da de mano. ,Ha de traer referenciaa de las casas en que haya estado. Sueldo: 
£18 v ropa limpia. 
1127 ' 17 «>• 
SO L I C I T O UNA CRIADA. D E MANO, que sea formal y tenga referencias, quo 
sepa su obligación. Informan: Genios, 13. 
bajos. 10*1 M e 
EN PRADO. 62, ALTOS, SE S O L I C I T A N dos criadas de mano, que tragan buu-
un0 referencias. 
932 19 0 
P e n o e s . N e c e s i t a m o s 1 0 0 . S u e l d o : 
$ 2 d i a r i o s , v i a j e p a g o , t a m b i é n u n a 
c r i a d a , f a m i l i a a m e r i c a n a , $ 2 5 , 
u n a m a n e j a d o r a , $ 2 5 , c r i a d o j a -
m a i q u i n o , $ 3 0 . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . G ' R e i l l y , 9 -112 , 
a l tos . 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 12 a 14 afios. para ayudar a los que-
haceres de la casa. Luz, 2, bajos. Jesús 
del Monte. 
1357 10 e. 
SE N E C E S I T A UN B U E N J A R D I N E R O para el Vedado. Informes en la ofi-
cina de Gómez Meua. Manzana de (r/imez. 
1354 10 e. 
SE D E S E A UNA J O V E N , PARA L A Nmpleza de muebles. J . Pascual-Bal-
dwin. Obispo, 101, mueblería. 
1178 17 e 
EN 46 HORAS S E GESTIONAN CAR-tas de ciudadanía cubana licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tlburclo 
Agulrre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cOn. nümero 6-A. 
1208 10 e 
SE S O L I C I T A : I N S T I T U T R I Z F B A N -ceím, con buenas recomendaciones, pa-
ra hacerse cargo de una niña, en la Ha-
bana. Escribir al Apartado 1166, especi-
ficando el sueldo que se desea. 
1220 18 e 
i E S O L I C I T A N : O F I C I A L A S Y «pren-
S dizas. oara coser. Trocadero, 14, bajos. 
772-73 18 e 
S e d e s e a u n a p e r s o n a de i n i c i a t i v a , 
que tenga buena presentación y sea socia-
ble, si es enérgica puede ganarse $300 
mensuales con mucha facilidad, es preci-
so saber hacer compras y estar practico 
en la venta en casas particulares, no que-
remos mendigueros, es una proposición 
honorable y de fácil venta, no pelrda tiem-
po si no reúne estas cualidades y buenas 
referencias, escriba. Oportunidad, apartado 
2225. Habana. 
1162 18 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA hacer limpieza establecimiento. Obispo, 
07. carnicería. 
1254 18 e. 
SA S T R E . S O L I C I T O UN O P E R A B I O práctico en toda clase de prendas. Te-
niente Rey, 02-A, piso primero. 
1243 18 e. 
A T E N C I O N 
Solicito una persona que disponga de Í00O 
pesos para dejarlo al frente de un nego-
cio como socio qu« trabajando formal deja 
mensual 600 pesos libres. Iníormea: Blan-
co y San Lázaro, bodega. 
1123 W o-
SOLICITAN OPERARIAS PARA 
5 hacer cajas de cartón en Lúa, 26. 
1118 P 
SE S O L I C I T A UN C H A U I F E I R , COM-petento, para carro White y para carro 
MaxwelL casa de Mora. Callo 13. «««"I11» « 
F . 1031-83 • • 
IN T E R E S A : A TODO VENDEDOR R E -laclonado comercialineute. Podemos ofro. 
cerle artículo vendible en cualquier ramo 
de negocio. Puede ganarse 5 pesos o ma i 
al día, sin desateuder sus ocupaciones ac-
tuales. Por carta o personalmente, lloras 
5 a 7 de la tarde. D. M. l i . Apartado 111.1. 
Muralla 51 (altos). 
717 17 e. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A Y E R D E Y C A . 
0 ' R e i i i y , 3 2 . i e l é t o n o k^34S . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocine i o 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dhntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acr«:ditaua casa, que ae loa facllltaraa 
cou buenas referencias. Se mannan a to-
iloa los pueblos de ia Isia y trabajadorej 
para el campo. 
400 31 e 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 0^, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra au casa particular, hotel, fonda, es* 
tableclmltnto. o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qus 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada caso. Be toa fa-
cilitará con buenca referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. JeLs del departamento U« 
colocaciones. 
C 112 Sld-1 
" L A A M I S T A D " 
Agencia colocacloneo, referencias. Infor-
maciones y encargos, de Alejandro Jlmé-
nes. Sol, 35. Teléfono A-985S. Se facilita 
para la capital y el campo toda clase de 
personal. 
_ 088 10 «• , 
GE N E R A L Comercial BuraM, O'RolUy, 15. altos. Facilitamos inmediatamente, 
oficinistas y profesionales. Compramos y 
vendemos fincas rústicas y urbanas. Ha-
cemos traducciones de Inglés y español. 
1171 13 * 
• S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N * . P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
U "edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: Jesús del 
Monte. 205. 10 
1314 
TTÑA J O V E N . PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: VlTee, 170. 
1270 
D E 9 E \ COLOCAR, E*rA>ÍOLA. DS 
L V c o ^ ^ u S V ^ - K ' - m a : . 
Campanario, 4. 
1310 10 e 
. ¿ D E S E A COLOCAR CNA CREADA DE 
> mano. Informan: Carmen, d. 
11W • ¿, - i 
PAGNA CATORCE 
U I A K K > ljc la. i v i A K l f U : t n e r o 1 6 j g 1 9 1 8 w I X X X V T 
E S T A B L O D E B U R R A S T I N A JOVEN. PENINSULAR, DE ME-\f diana, e d a d , se o f r e c e p a r a c r i a d a d e 
m a n o o m a n e j a d o r a , s a b e c u m p l i r c o a 
s u o b l i g - a c i ó n y t i e n e i i u i e n l a r e c o m i e n -
d e . I n f o r m a r á n : c a l l e C á r c e l , n ú m e r o y , 
e s q u i n a a M o r r o , b o d e g a . 
1065 10 e 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M C C H A -c h a s p a r a c r i a d a s d e m a n o ; t i e n e n 
b u e n o s i n f o r m e s . D r a g o n e s , 1 , L a A u r o r a , 
T e l é f o n o A - 1 5 S 0 . 
1 1 0 4 1 6 e . 
Decano de loi de ia taa. Sncuml: 
Monte. 2 4 0 . Teiéfcao A - 4 8 5 4 . S e r v i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para c n a r a los niños sa-
nos y fuertes, así c o m o para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la íeche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
« > i s i e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
• T i E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P E -
U u i u s u l a r , c o n u n m a t r i m o n i o o c o r t a 
f a m i l i a d e m u c h a m o r a l i d a d , p a r a c o c i -
n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a ; t i e n e q u i e n 
l u r e c o m i e n d e . C o n c o r d i a , - 0 0 , a l t o s , e s -
q u i n a a I n f a n t a . 
1 -4Ó 1 
I V E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
j j y u n a c r i a d a d e m a n o , p e n i n s u l a r , 
p a r a u n a m i s m a c a s a ; l a c o c i n e r a n o q u i e -
r e p l a z a ; n o s a l e n f u e r a d e l a H a b a n a . I n -
f o r m a n : A p o d a c a , 2 6 , a l t o s . 
1242 lb e- . 
T T > ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
V J c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l d a d . d e 
c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s . S a b e c o s e r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , M a r i n a , 5 2 . 
1308 19 e 
T'NV BUENA COCINERA, FRAN(1>\, 
L » d e s e a c a s a b u e n a ; es r e p o s t e r a ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s . D i r i g i r á : c a l l e G , n u m e r o 
7 1 , e n t r e a y C a l z a d a , \ e d a d o . 
P - 1 9 S 11 e-
XT M A J O V E N . E S P A S O L A . D E S E A C O -) l o c a r s e d e c r i a d a d e c u a r t o s o d e m a -
n o ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s y n o s e a d m i t e n 
t a r j e t a s . C á d i z , 2S, e n t r e S a n J o a q u í n y 
K o m a y . 
1 3 6 0 1 9 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-n l n s u l a r , d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o , s i e m p r e h a e s t a d o d e m a n e j a d o r a ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; p r e f i e r e e l V e -
d a d o . I n l o r m e s : E s t r e l l a , 1 0 6 . 
1324 10 » 
TT>A PENINSULAR. DESEA COLO-
c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a -
d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : R e i n a . 1 2 2 . 
1317 19 e 
UNA CASTELLANA, QUE SABE COR-t a r y c o s e r , s e c o l o c a p a r a l i m p i a r 
d o s o t r e s h a b i t a c i o n e s y c o s e r , e s f i n a 
y l e g u s t a c u m p l i r , g a n a d e 20 a 25 p e -
s o s . E s J o v e n . I n f o r m a n : c a l l e I . n ú m e r o 
14 , V e l a d o . 
1161 18 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N J N S ü -l a r , d e c r i a d a d e m a n o , y e n t i e n d e d e 
c o c i n a ; e s p r á c t i c a , l l e v a t i e m p o e u e l 
p a Í 3 n o v a f u e r a . U o v i i l a g i g e d o . n ú m e r o 
2 0 . L a e n c a r g a d a . 
13;<7 19 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
k j p a ü o l a . d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a ; s a b e t r a b a j a r y t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n : L u z . n ú m e r o 5 2 . b o d e g a . 
1363 1 9 c . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
JLJ1 p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a , l i a -
n a , $ 1 8 . I n f o r m a n e n S a n N i c o l á s , 2 1 , 
1155 1 8 e 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-l a r p a r a c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n e n O f i c i o s , n ú m e r o 13. 
1200 18 e 
DESEA COLOCARSE UTNA SEÑORA. DE m e d i a n a e d a d , e s p a ñ o l a , e n c a s a d e 
m o r a l i d a d , d e c r i a d a d e c u a r t o s y r e p a -
s a r l a r o p a o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . S o l , n u -
m e r o 63 , a l t o s . 
1 2 3 3 - 3 4 1 8 e. 
SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E M E D I A -n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s 
y c o s e r ; p a r a c u i d a r s e ñ o r a s o l a o t r a -
b a j o a n á l o g o . A g u i a r , 93, a l t o s , c u a r t o n ú -
m e r o 1 1 . 
1260 18 e. 
QE DESEA COLOCAR UNA SE5< ORA, 
O d e m e d i a n a e d a d , p a r a u n a l i m p i e z a , 
p o r l a m a ñ a n a . S a l u d , 51, e n t r a d a p o r C a m -
p a n a r i a . 
1116 17 e. 
UN A J O V E N . E S P A S O L A . D E S E A C o -l o c a r s e , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s 
j o c o m e d o r . E n t i e n d e a l g o d e c o s t u r a . 
Q u i n t a , 9 1 , e s q u i n a a 6 , V e d a d o . 
1029 16 e 
t J E C O L O C A U N A J O V E N , P E N I N S U -
K J l a r , d e c r i a d a d e m a n o . C a l l e O l o r i a , 
228 . 1179 18 e 
Í ' N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
s e a c o l o c a r s e , s a b e c u m p l i r c o a s u 
o b l i g a c i ó n , n o l e i m p o r t a I r a i c a m p o , n o 
se c o l o c a m e n o s d e 2 0 p e s o s . I n f o r m a n : 
I n d i o , n ú m e r o 2 3 . T e l é f o n o A - 4 4 4 2 . 
1 1 6 6 1 8 e 
O E D E S E A C O L O C A R O ' A P E N I N 8 U -
k J l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . D i r e c c i ó n : A r a m b u -
r o , 2 - A . 
1 2 0 2 18 « 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE m a n o , p e n i n s u l a r , p a r a e l c a m p o o p a -
r a a q u í ; n o se a d m i t e n t a r j e t a s . I n í o r -
m a r á n : L u z , n ú m e r o 5 9 . 
1 2 0 1 1 8 e 
"T̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PB-
A _ / n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n e n O ' R e l l l y , n ú m e r o 5 3 ; 
c u a r t o , n ú m e r o 2 . 
1199 1 3 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, RE-c l é n l l e g a d a , d e c r i a d a d e m a n o . C o -
r r a l e s , 4 . 
1196 1 8 e 
SE DESEA COLOCAR UNA S E 5 Í O R A , d e c r i a d a d e m a n o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n M u r a l l a , n ú m e r o 2 . 
1194 1 8 e 
T ^ O S PENINSULARES, DESEAN C O -
SJ' l o c a r s e d e c r i a d a s d e m a n o o b i e n p a -
r a h a b i t a c i o n e s ; s a b e n t r a b a j a r y p r e f i e -
r e n c o r t a f a m i l i a ; t i e n e n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 2 9 . 
1189 1 8 e 
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -c a r s e d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a -
n o ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o , 
d e s e a c a s a d e m o r a l i d a d , s i e m p r e h a g a -
n a d o b u e n s u e l d o y r o p a l l m p d a , n o a d -
m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : M o n t e , 3 6 0 . 
1 1 9 0 1 8 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e p a r a c r i a d a d e m a n o , es 
f o r m a l y s a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r ; 
q u i e r e d o r m i r e n s u c a s a . I n f o r m a n : C e -
r r o , C o n s e j e r o A r a n g o , 5 6 . 
1216 1 8 e 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a , e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a . I n f o r -
m a n : H o t e l C u b a , E g l d o , 7 5 . 
1^13 1 8 e 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A e d a d , d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a e d m o -
r a l i d a d , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a 
T i e n e r e f e r e n c i a s . S u e l d o $ 2 0 . I n f o r m a n ' 
A g u i a r , 33 . 
1 2 2 3 i g e 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-l a r , d e m e d i a n a e d a d , e n c a s a d e 
c o r t a f a m i l i a , d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e 
t r a b a j a r y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
B a ñ o s . 194 , V e d a d o . 
1 2 3 0 1 8 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA DA l i m p i e z a y c o c i n a r ; q u e s e a t r a b a j a d o r a 
y t e n g a r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o y r o p a 
l i m p i a . J e s ú s d e l M o n t e c a l l e S a n I n d a -
l e c i o 35 , e s q u i n a a C o c o s 
1248 1 8 e i 
T\E8EA COLOCACION ESPAÑOLA CON 
± s p o e n e l p a í s , p a r a c r i a d a d e m a n o o 
m a n e j a d o r a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n , I n f o r -
m ^ ° j c a l l e D , n ú m e r o 2 4 1 . T e l é f o n o F - 1 3 2 4 . 
I - 4 ' 1 8 e. 
DESEA COLOCARSE UNA MCCHACIIA d e c r i a d a d e m a n o , d e b u e n a s c o n d l -
c i ó n o s , e n c a s a d e m o r a l i d a d , e n D i a r i a 
38 d a n r a z ó n . ' 
- 1 2 4 1 1 8 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOV EN ES p a f i o l a . p a r a s i r v i e n U , c o n f a m i l i a d e 
m o r a l i d a d , n o s a l e a l a c a l l e c o n n i ñ o s 
T t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n l a c a r a n 
t i c e . P a r a m á s I n f o r m e s e n S o l 8 
1 8 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SRV Ke c i é n l l e g a d a d e E s p a ñ a . N o t i e n e t . r e -
U m s i o n e s . I n f o r m a n : M o r c a d e r e a . 40 a J t o . 
d a l a f e r r e t e r í a H a b a n a . 
1 1 1 1 i - a 
r 1 l e. 
DESEA COLOCARSE UNA SESO RA D? m e d i a n a e d a d . d « c r i a d a d e m a n o o 
e o e f n e n , p a r a c o r t a f a m i l i a ; t i e n e b u e 
m i s r e f e r e n c i a s . J n f o r m n n : S a l u d 215 e - i r 
n i c e n a . 
_ i í £ 2 1 7 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PF n i n s u l a r . d e c r i a d a d e m a n o o ' n a r a 
n n a c o r t a l a m i l l a ; s a b e a l g o d e c o c i n a - t l p . 
n o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n - F s ™ ' 
b a r . 19. p o r L a g u n a s . ' 
1 7 e. 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-se d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n : C r e s p o 19 
- F 1 0 0 1 7 ' e. ' 
TINA SEÑORA. PENINSULAR, DE M E -
\ J d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a 
d e m a n o , e n t i e n d e d e c o s e r , q u i e r e d o r -
m i r e n s u c a s a . I n f o r m a n : c a l l e 0 « « a 
q u i n a 1 9 . V e d a d o . ' 
H g g 1 6 e 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D d e s e a c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a I n f o r -
m a n : L e a l t a d , 96 . o r 
1136 17 « . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E \ c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d d e 
m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . N o a d m i t e 
p o s t a l e s . S u e l d o n o m e n o s d e $15 I n f o r -
m a n : A g u i l a , 307 . ' 
l < r e . 1 6 e 
SE D E S E A C O E O f A K D E C R I A D A D E m a n o u n a p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; s a b e c o s e r a m a n o y e n m á q u i n a 
y es d e e s t r i c t a m o r a l i d a d . I n f o r m a n - K e -
v l l l a g i g e d o 5 7 . 
1099 i 6 e. 
UNA SEKORA, PENINSULAR. DESK \ c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . I n q u i s i d o r 
3 3 , b a j o s . 
H O O 1 6 e. 
NA MUCHACHA, MUY FORMAL. DE-
s e a u n a c a s a , b u e n a , p a r a h a c e r l a 
u p i e z a , q u e n o t e n g a q u e h a c e r m a n -
d o s , q u e p u e d a s a l i r a i m e d i o d í a y 
r m i r e n s u c a s a t e m p r a n o , p o r p o c o 
s u e l d o , d á n d o l e r o p a l i m p i a . D a m a s , 2 8 ; 
p r e g u n t e n p o r l a h a b i t a c i ó n , 4 . 
1 0 7 6 1 6 e 
U 




C R I A D O S D E M A N O 
/ C R I A D O D E M A N O , C O N P R A C T I C A , 
d e s e o c o l o c a r m e , d a n d o b u e n o s i n f o r -
m e s d e c a s a s a n t e r i o r e s . L í n e a y M , v i -
d r i e r a d e l c a f é . T e l é f o n o F - 2 5 4 4 . 
1165 1 8 e 
O E D E S E A COLOCAS UNA S E Ñ O R A , 
Ü J b u e n a c o c i n e r a , e s f i n a y a s e a d a y 
m u y f o r m a l ; s o l a s i n f a m i l i a . L l e v a L i 
a ñ o s e u e l p a í s . G a n a d e 2 0 a » p e s o s . 
E n V i l l e g a s , 103 , a l t o s , i n f o r m a n . 
1 0 6 1 M e-
T̂ ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
XS e s p a ñ o l . J o v e n , s i n n i ñ o s , j u n t o s o 
s e p a r a d o s - , e l l a p a r a c o c i n e r a y é l y a r a 
p o r t e r o ; n o l e s i m p o r t a i r a l c a m p o , s o n 
h o n r a d o s y t r a b a j a d o r e s ; t i e u e n r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 45 , e n t r e P e -
u l e n t e K e y y A m a r g u r a . T e l é f o n o A - 9 2 i i . 
1 1 1 2 1 ' e-
SE OFRECE UNA COCINERA PARA CA-s a d e c o m e r c i o o p a r a h o m b r e s s o l o s . 
I n f o r m a n e n l a b o d e g a A g u i l a 193. 
1134 1 ' e-
(OOCINERA. PENINSULAR. DESEA CO-
\ J l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e 
í e r e n c i a s . A g u i l a , 114 , l e t r a A , c u a r t o 6 o ; 
e l e n c a r g a d o a v i s a . 
1 1 3 0 1 ' e- _ 
/Bocinera, peninsular, desea co-
\ J l o c a r s e c o n u n a n i ñ a d e s e i s a ñ o s , s i 
es c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o p u e d e a y u -
d a r e n a l g ú n q u e h a c e r ; s a b e s u o b l i g a c i ó n ; 
t i e n e r e i e r e n c i a s ; p u e d e v e r s e e n c a l l e 13 , 
e n t r e D y C , Q u i n t a d e P o z o s D u l c e s , 
c u a r t o n ú m e r o 5 , V e d a d o . 
1 1 2 8 17 e. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, de-s e a c o l o c a r s e ; n o s a l e f u e r a d e l a 
H a b a n a ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m e s : A g u i l a , 329 . 
1054 IB e 
IJN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE 
\ J m e d i a n a e d a d , s i n h i j o s , se o f r e c e p a -
r a c u a l q u i e r p u n t o d e l a I s l a ; e l l a es c o -
c i n e r a y l o m i . s r u o a c e p t a t r a b a j o d o -
m é s t i c o c o m o d e c a m p o , a J o r n a l o p o r 
l a c u e n t a ; h a t r a b a j a d o d e t o d o . P a r a 
I n f o r m e s p e r s o n a l e s o p o r e s c r i t o : C u a r -
t e l e s , 20. J o s é M . 
10G3 16 e 
AL COMERCIO: TENEDOR DE L l -o r o s , g r a d u a d o e n l a A c a d e m i a N a -
c i o n a l , d e s e a t r a b a j a r d e a y u d a n t e d e c a r -
p e t a , c o n e l o b j e t o d e c o n o c e r l a v i d a 
p r á c t i c a d e l a c o n t a b i l i d a d . A p o r t a t í t u -
l o y r e f e r e n c i a s D i r e c c i ó n : G l o r i a , n ú -
m e r o 100 
1203 2 2 e 
V A R I O S 
D I N E R O : L O D O Y Y T O M O tos H i -p o t e c a , y c o m p r o y v e n d o f i n c a s , s o -
l a r e s y c e n s o s . P u l g a r ó n . A g u i a r . 7 2 . T e -
l é f o n o A . 5 8 6 4 . 
1 0 6 0 1 6 e 
M. F E R N A N D E Z 
M 
ODI8TA: SE OFRECE. PARA COSER 
e u s u c a s a t o d a c l a s e d e c o s t u r a , e s -
p e c i a l i d a d t r a j e s d e s e ñ o r a . E l e n a K u i z . 
V e l á z q u e z . 26 , b a j o s . C e r r o . 
21 e 
MO D I S T A : S E K N j C A B G A D E T O D A c l a s e d e c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a . y 
t r a b a j a a d o m i c i l i o A g u i a r , n ú m e r o 0 5 . 
T e l é f o n o A - 5 1 0 4 
1302 ' 1 9 e 
Un médico joven, que desea estable-
cerse fuera de la Habana, solicita in-
formes de un lugar donde, por la es-
casez de facultativos, sean necesarios 
sus servicios profesionales. Dirigirse 
por escrito o personalmente, con los 
mayores datos posibles, a Zulueta, 38, 
moderno, bajos, en el Instituto Oftál-
mico y Aura] de la Habana. 
1315 2 0 e 
ESCRITORIO: 
S A N T A C L A R A 2 4 , A L T O S . E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A - 9 3 7 3 ; D E 1 A 4 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s . D o y d i n e r o a p r é s t a m o 
e n f a g a r é s , c o n m u c h a f a c i l i d a d p a r a e l 
p a g o . P r o n t i t u d y r e s e r v a . 
024 6 f . 
T T R G E V E N T A : D O » J ^ G N I F I C A S J A -
U Sas , d e m a m p o s t e r í a y « ^ T f o O 
n e s i n d e p e n d i e n t e s . « l u | ™ n U ú l t l m o p r e -
m e n s u a l e s . Se d a n e n 58 .500 Ü l t i m o v 
c i ó Su d u e ñ o : C h u r r u c a . 5 1 . L a s 
ñ a s . " 1293 - 0 -
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . T é r m i n o s m ó d i c o s . 
D e p a r t a m e n t o A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , c o n 
e l 4 p o r 1 0 0 i n t e r é s a n u a l . P a s e o d e M a r -
t í y T r o c a d e r o , B a j o s d e l P a l a c i o S o c i a l . 
D e 8 a 1 1 a . m . 1 a 5 p . m . y 7 a 9 n o c h e . 
N o se r e q u i e r e s e r a s o c i a d o . 
C 6926 I n 15 s 
MA E S T R A E S P A h O L A S O L I C I T A U N A p l a z a d e e s c r i b i e n t e a p l u m a o c o m o 
a m a d e g o b i e r n o e n c a s a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n : c a l l e 2 7 y 8, n ú m e r o s 3 4 0 y 342 . 
P o r e s c r i t o ""o p e r s o n a l m e n t e a l a s i n i -
c i a l e s M. C . M 
1345 1 9 e. 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION EN c a s a p a r t i c u l a r , u n a j o v e n m o d i s t a , 
q u e s a b e b i e n c o s e r y c o r t a r , p o r f i g u r í n . 
I n f o r m a n e n S a n t a C l a r a 3 9 . b a j o s . 
1348 1 9 e . 
SE O F R E C E J O V E N . 2Í A f f O S , P A R A c o b r a d o r o h a c e r d i l i g e n c i a s , e n c a s a 
d e c o m e r c i o . S o l a m e n t e o f r e c e 5 h o r a s , d e -
b i d o a o c u p a c i ó n q u e t i e n e . Se d a n r e f e -
r e n c i a s . C r e s p o . 43-A, i n f o r m a n . 
1 1 5 8 1 8 e 
A L C O M E R C I O 
/ B O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , U N A , 
\ J d e c o l o r , j o v e n , g a n a q u i n c e p e s o s , 
n o v a f u e r a d e i a H a b a n a . V i v e e u S a -
l u d , 3 8 ; c u a r t o , 16. 
1079 16 e 
i J E D E S E A E N C O N T R A R C A S A F O R -
O m a l , p a r a c o c i n a r , c o n b u e n s u e l d o y 
s i n p l a z a . I n f o r m a n e n M i s i ó n , IOS , a n -
t i g u o . 1068 16 e 
C O C I N E R O S 
C E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
k J d e c r i a d o d e m a n o o m a n d a d o s , d e 14 
a ñ o s d e e d a d . 2 3 , e s q u i n a I , 4 , V e d a d o . P a -
r a e l V e d a d o . 
1205 1 8 e 
T̂ ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
JL̂  d o d e m a n o o p a r a o f i c i n a ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s 
d o n d e s i r v i ó . T e l é f o n o A-3Ü85. 
d e d o n d e s i r v i ó . T e l é f o n o A-3085. H a b a -
n a . 
1 2 5 0 1 8 e . 
I TN CREADO, I'EMNSCL.AR, ACOS-
U t u m b r a d o a s e r v i r , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e s : 1 7 y 4 . p u e s -
t o d e f r u t a s . T e l é f o n o F - 4 0 6 6 . 
1 2 6 6 1 8 e. 
DE S E A COLOCARSE U N CRIADO PA-r a e l c o m e d o r o a y u d a d e c á m a r a ; 
t i e n e c e r t i f i c a d o s d e l a s c a s a s d o n d e h a 
s e r v i d o . M á s i n f o r m e s a l t e l é f o n o 1-2092. 
1097 17 e . 
T E N G O D I S P O N I B L E 
i n m e d i a t a m e n t e , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , u n 
b u e n c r i a d o , u n p o r t e r o , d o s b u e n a s c r i a -
d a s , u n a g r a n c o c i n e r a , u n m a t r i m o n i o y 
d o s m u c h a c h o n e s f u e r t e s p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o . H a b a n a , 1 1 4 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
1 1 1 5 1 7 e 
T I N PENINSULAR, DESEA COLO( \R-
O se , d e c r i a d o d e m a n o , es p r á c t i c o y 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e h a b e r e s t a d o e n c a -
s a s d e r e p u t a c i ó n . I n f o r m e s a l T e l é f o n o 
A - 1 9 3 5 , E g l d o y A c o s t a . 
1051 16 e 
T i ESE A COLOCARSE UN BUEN CRIA-
•i-S d o d e m a n o o a y u d a d e c á m a r a , h a 
t r a b a j a d o e n b u e n a s c a s a s y t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , e s n l t o , v a a l c a m p o . 
I n f o r m a n : C a s a M e n d y . T e l é f o n o A-2834. 
G a n a b u e n s u e l d o . 
1006 1 6 - e 
CRIADO DE MANO. DESEA COLOCAR-se u n J o v e n , e s p a ñ o l , q u e h a b l a f r a n -
c é s e I n g l é s . R e f e r e n c i a s d e l p a í s y e x -
t r a n j e r o . S i n p r e t e n s i o n e s . D i r í j a n s e . J . 
P a m i e s . C o n c o r d i a , 2 . 
1077 16 e 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA. QUE SABE COCINAR A EA 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s e c o l o c a . G a l l a -
n o , n ú m e r o 1 2 7 . 
1297 19 e 
UN A S E S O R A , E S P A S O L A , D E M E -d i a n a e d a d , se d e s e a c o l o c a r ; s a b e 
c o c i n a r a l a a m e r i c a n a y a l a c r i o l l a ; 
v a a l c a m p o s i l e p a g a n p o r l o m e n o s 
$ 2 6 . C o r r a l e s , 109, e n t r e A g u i l a y A n s í e -
l e s . 1303 19 e 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA c o l o c a r s e , d e c o c i n e r a , l l e v a 1 0 a ñ o s 
fen C u b a , e n t i e n d e a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a 
y f r a n c e s a ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s ; n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . O ' K e l l l y , 7 7 , a i -
t o s , 1 3 2 5 id e 
MATRIMONIO PENINSULAR, MEDIA-n a e d a d , s i n h i j o s , d e s e a n c o l o c a r s e * 
e l l a b u e n a c o c i n e r a ; é l d e c r i a d o u o t r o s 
t r a b a j o s , s a l e n a l c a m p o ; t i e n e n r e f e r e n -
c i a s . F a c t o r í a . 12. 
1341 1 9 € . 
COCINERO. DESEA COLOCARSE EN c a s a d e c o m e r c i o , M e n s e a c a f é , c a s a 
h u é s p e d e s o a l m a c é n , n o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e I r a l i n t e r i o r . A v i s o s : C á r c e l , 5 
y 7. T e l é f o n o A-6949. 
1186 1 8 e 
/ BOC INERO, SE OFRECE UNO BUENO. 
e n L a m p a r i l l a , 8 4 . 
1217 18 e 
/ B O C I N E R O D E S E A C A S A P A R T I C U L A R 
KJ o d e l c o m e r c i o ; s a b e d e r e p o s t e r í a ; 
I n f o r m a n : K e i u a , 05 , b o d e g a , e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 8 3 1 0 . 
1 2 6 1 1 8 e. 
BOCINERO DE PROFESION. SE OFRE-
\ J c e p a r a c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r , c i u d a d o c a m p a . T e l é f o n o A - 7 6 4 1 . A n i -
m a s e s q u i n a a I n d u s t r i a , b o d e g a . 
1 1 2 4 1 7 e . 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
K J ñ e r o , h a c e t o d a c l a s e d e r e p o s t e r í a , 
c o c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a y h a -
c e t o d a c l a s e d e f l a i n b r e r í a . I n f o r m a n e n 
O ' R e l l l y , 66 . T e l é f o n o A - 6 O 1 0 . 
1 1 3 5 1 7 e. 
TJN BUEN COCINERO, ASIATICO, J O -
O v e n , c o c i n a e s p a ñ o ñ i a y c r i o l l a , p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r . M e n o s 
d e 2 5 p e s o s n o se c o l o c a . R a y o , 2 6 . T e -
l é f o n o A - 3 4 2 7 . 
P - 2 0 0 1 7 e. 
C R I A N D E R A S 
/CRIANDERA, PBNINSULAR, CON BUE-
VJ n a l e c h e r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e a 
m e d i a l e c h e . P u e d e v e r s e s u n i ñ o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Z a n j a , 140 . 
1 1 5 6 1 8 e 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON b u e -
yj n a l e c h e , r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e a 
l e c h e e n t e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
c a l l e 1 7 , n ú m e r o 15 , b a j o s , e n t r e L y 
M, V e d a d o . 
1 2 1 4 1 8 e 
OE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O r a , j o v e n , s u l e c h e e s t á r e c o o o c i d a . m u y 
b u e n a y a b u n d a n t e . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
1 0 , a l t o s . 
1131 17 e. 
\ MA DE LECHE CON CERTIFICADO 
J . * . d e l a S a n i d a d , a l e c h e e n t e r a . I n f o r m a n 
e n C a r m e n . 4 . 
1122 IT e. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-r a , p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , c o n b u e -
n a y a b u n d a n t e l e c h e ; t i e n e c e r t i f i c a d o 
d e S a n i d a d y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I m ' o r -
m a r á n : F a c t o r í a . 11. 
1070 16 e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-r a , c o n m u y b u e n a l e c h e , t i e n e m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a c a s a d o n d e h a 
c r i a d o . I n f o r m a n : e n A m a r g u r a . 10, a l t o s . 
7 6 0 17 e 
C H A Ü F F E U R S 
TJN CHAUFFEUR. PENINSULAR, SE 
KJ d o s e a c o l o c a r , p a r a m a n e j a r c a m i ó n o 
F o r d p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 635 , 
a l t o s . Y. P . 
l ^ S l 19 e 
• f A T R I M O N T O D E S E A C O L O C A R S E E N 
I T X c i u d a d o c a m p o ; e l l a s a b e c o c i n a r ; é l | 
c u t i e n d o d e J a r d í n : t i e n e n q u i e n r e s p o n d a -
n o t a r j e t a s . D i r i g i r s e a R e f u g i o , 2-li. A l -
t o s 
1 3 1 0 ID e. 
UN A E S P A S O L A . C O N I N M E J O R A B L E S r e f e r e n c i a s y f i e l c u m p l i d o r a d e s u , 
d e b e r , se o f r e c e d e c o f r i n c r a o p a r a c r i a d a 
d e m a n o c o n c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : C a r -
m e n 38. 
1 3 5 5 1 9 e . i 
/ C H A U F F E U R , D E C O L O R . P R A C T I C O 
V y e n e l m a n e j o d o c u a l q u i e r m á q u i n a , 
d e s e a c a s a p a r t i c u l a r , l u f o r m e s : T e l é f o -
n o F-1Ü93. 
1288 19_e_ 
UN C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , DESEA c o l o c a r s e e n c a s a d o c o m e r c i o ; t i e n e 
r o f e r e u c i a s . I n f o r m a u : c a l l e 19, n ú m e r o 
224. T e l é f o n o F - 4 3 S L , V e d a d o 
1117 1 7 e. 
DESEA COLOCARSE UNA S E S O R A , Pf n i n s u l a r , l l e v a t i e m p o e u e l p a í s ; c o c i -
n a a i a c r i o l l a y l a e s p a ñ o l a ; t i e n e m u y 
b u e n o s I n f o r m e s d e l a s c a s a s d o n d e h a 
e s t a d o . I n f o r m a n : A n t ó n R e c i o 70 
1304 i g e. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , S E O F R E C E u n o , c o n n u e v e a ñ o s d e p r á c t i c a e n 
B u e n o s A i r e s , N e w Y o r k , E s p a ñ a y C u b a ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A m i s -
t a d , 6 7 . T e l é f o n o A - 1 2 9 1 . 
1 1 4 0 1 7 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A* p e n i n s u l a r , s a b e algo d e c o c i n a , p a r a ' 
c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s ; t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . T e l é f o n o F - 3 6 0 8 o C a l z a d a y A 
1 3 5 1 19 e-
COCINERA, PENINQULAR, QCE SABF g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e d e r e p o s -
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a » . I n f o r m a n : R e -
v i l l a p i g e d o , 4 . 
j j g 1 8 e 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -s e a c o l o c a r s e , b u e n a c o c i n e r a y r e p o s -
t e r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n S a n 
R a f a e l , 1 4 1 , p o r O q u e n d o . 
1177 1 8 e 
p O C I N E R A , P E N I N S U L A R . M U Y E I M -
\ J p i a , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , s a b e r e -
p o s t e r í a , b u e n s u e l d o , n o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n n i a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n -
M o n t e , 3 6 0 ; c u a r t o , n ú m e r o 1 0 
1197 ' 1 8 e 
1TNA SESORA, ESI'Â OEA, DESE \ ( O. J l o c a r s e d e c o c i n e r a , e n c a s a d e m o -
r a l i d a d y p o c a f a m i l i a . I n f o r m a n : E s n e 
r a n z a , 1 2 4 . 
1219 1 8 e 
SE D E S E A C O L O C A R C N A S E S O R V e s p a ñ o l a , d e c o c i n e r a ; t i e n e r e f e r e n -
c i a s . L u z , n ú m e r o L 
1 2 1 8 1 8 « 
CH A U F F E U I f , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a r e s p e t a b l e , h a t r a -
b a j a d o v a r i a s m a r c a s d e a u t o m ó v i l e s , t r a -
t o s o c i a l , h u e r a s r e f e i e n c l a s . P a r a m á s 
I n f o r m e s : T e l é f o n - M - 1 0 0 3 . 
1 0 9 2 l 6 e 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
y a l o s p r o p i e t a r i o s d e c a s a s m e o f r e z c o 
p a r a c o b r a r a l q u i l e r e s y c u e n t a s d e l c o -
m e r c i o , c o n p e q u e ñ a c o m i s i ó n , d o y e n 
e f e c t i v o l a g a r a n t í a d e l a s c u e n t a s q u e 
c o b r e . D i r e c c i ó n : t i e n d a L a M o n t a ñ e s a . 
V . B l a n c o . P u e n t e s G r a n d e s . 
m - . 1 3 f 
S í ' A Ñ O L , R E C I E N L L E G A D O D E L O S 
1~J E s t a d o s U n i d o s , s a b i e n d o i n g l é s , c o n -
t a b i l i d a d y e s c r i b i e n d o a m á q u i n a , d e s e a 
o c u p a c i ó n p o r t o d o e l t i e m p o o p a r t e d e l 
d í a . F o r m a l i d a d y t o d a c l a s e d e g a r a n -
t í a s . E s c r i b a : P . A . H a b a n a . 1 2 4 . 
1 2 4 6 í 1 8 e. 
SE OFRECE PARA SER ENCARGADO d e u n a c a s a d e i n q u i l i n a t o , e s i n t e -
l i g e n t e e n e s e g i r o . I n f o r m a r á n e n H a b a -
n a 157, y e n l a m i s m o u n a s e ñ o r a d e s a e 
c o l o c a r s e d e c o c i n e r a . 
1202 1 8 e. 
JARDINERO, HORTICULTOR, DESEA 
t i c o l o c a r s e . V e d a d o , c a l l e 8 . n ú m e r o 8 . 
1042 16 e 
TIN M A T R I M O N I O * P E N I N S U L A R , D E -
v s ea c o l o c a r s e , c o m o e n c a r g a d o d e a l -
g u n a c a s a ; é l e n t i e n d e d e e l e c t r i c i s t a y 
m e c á n i c o y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n d e l a 
c a s a q u e h a t r a b a j a d o c i n c o a ñ o s . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a l a c a l l e C á r -
c e l , n ú m e r o 7 , a l t o s ; c u a r t o , n ú m e r o 5 ; 
p r e g u n t e n p o r J o s é M e n é n d e z , a t o d a s 
h o r a s . 1038 1 6 e 
r p A Q U I G R A F O , M E C A N O G R A F O Y E X -
i p e r t o e n c o n t a b i l i d a d , t i t u l a r e s p a ñ o l , 
10 a ñ o s d e p r á c t i c a , s u p e r i o r e s r e f e r e n -
c i a s , se o f r e c e p o r h o r a s o d í a s d e s o c u -
p a d o s . E s c r i b i r a " F e l i p e Z c r o t . " R e i n a . 
43 . 1 0 8 4 2 8 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e s i r v i e n t a , e n u n a C l í n i -
c a , c o n p r á c t i c a , o e n c a s a p a r t i c u l a r . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
29 . 9 8 6 1 6 e 
X J R O F E S I O N I S T A , EXTRANJERO. G R A -
X d u a d o , s o l i c i t a c l a s e s e n C o l e g i o s y 
a d o m i c i l i o , s o b r e c u a l q u i e r a d e l a s a s i g -
n a t u r a s e s p e c i f i c a d a s a c o n t i n u a c i ó n : E x -
p l o t a c i ó n d e m i n a s y a n á l i s i s q u í m i c o s 
m i n e r a l e s . I n d u s t r i a l e s y a g r í c o l a s ; E l a -
b o r a c i ó n d e a z ú c a r y d e a l c o h o l ; C o n s -
t r u c c i o n e s c o m u n e s y d e c e m e n t o a r m a -
d o ; E l e c t r i c i d a d y s u s a p l i c a c i o n e s p a -
r a a l u m b r a d o , f u e r z a y e l e c t r ó l i s i s ; A l u m -
b r a d o c o n a c e t i l e n o ; T o p o g r a f í a y s u s a p l i -
c a c i o n e s a f e r r o c a r r i l e s ; C o n t a b i l i d a d p o r 
p a r t i d a d o b l e , a r i t m é t i c a . A l g e b r a , t r i g o -
n o m e t r í a y g e o m e t r í a ; E s p a ñ o l y f r a n c é s . 
S e d a n b u e n a s r e f e r e n c i a s y se r e c i b e c o -
r r e s p o n d e n c i a e n C o n s u l a d o , 9 2 - A , d i r i g i -
d a a K . Z . H a b a n a . 
5 7 9 22 e 
V I A J A N T E , H A B L A N D O E S P A Ñ O L , I N -g l é s , f r a n c é s , m u c h o s a ñ o s d e e x p e -
r i e n c i a c o m o a g e n t e v e n d e d o r e n F r a n c i a , 
E s p a ñ a , A f r i c a d e l N o r t e . c o n o c i e n d o 
q u i n c a l l a , m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , p r o -
d u c t o s q u í m i c o s , e t c . , se o f r e c e a I m -
p o r t a d o r e s d i r e c t o s . G a r a n t i z a b u e n o s r e -
s u l t a d o s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . E s c r i -
b i r : B . V . M o n t e . 182. 
7 5 1 1 7 e 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DL 
L A MARINA 
S M E E O E « 5 
H E P O T E C A Q ) 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a j o d e 
p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r v a . M i -
g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
. . . 3 1 e 
C E D A N S400 E N H I P O T E C A , S O B R E 
f i n c a s u r b a n a s , e n e s t a c a p i t a l . C e r r o 
o J e s ú s d e l M o n t e , a m ó d i c o i n t e r é s ; n o 
se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . C h u r r u c a , n ú m e -
r o 1 5 , a l l a d o d e l a b o d e g a . C e r r . o 
U S O 1 8 e 
H A G O H I P O T E C A 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a , e n l a H a -
b a n a . V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e , 
O' / j p o r 100 e n a d e l a n t e . B v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
1240 1 8 e 
T EA ESTO: DOY DINERO SOBRE PA-
g a r é s a m ó d i c o i n t e r é s , t a m b i é n s o b r e 
a l q u i l e r e s e h i p o t e c a s y c o m p r o y v e n d o 
c a s a s y s o l a r e s . M e r c a d e r e s 1 1 ; d e 9 a 1 1 
y d e 2 a 4 . E d u a r d o P r i e t o . 
1 1 1 0 1 7 e. 
r p E N E D O R D E L I B R O S . E N L A A C T U A -
X l l d a d e m p l e a d o , d e s e a e n c o n t r a r c a s a 
d e c o m e r c i o s e r i a , e n d o n d e s u a c t i v i d a d 
y c o n o c i m i e n t o s s e a n c o r r e s p o n d i d o s ; g r a -
d u a d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . R e -
f e r e n c i a s d e p r i m e r o r d e n . C o n t e s t e n a 
A p a r t a d o 2227. ^ 
1067 22 • 
TENEDOR DE UBR0S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3 8 2 a t I n 1 2 • 
C O L I C I T O L A S S I G U I E N T E S C A N T I -
O d a d e s : $8 .000 , c o n h i p o t e c a d e c a s a s e n 
B u e u a v l s t a , q u e r e n t a n $ 1 1 2 , p a g o e l 9 
p o r 1 0 0 . $30 .000 , c o n h i p o t e c a d e c a s a s e n 
l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , a l 8 p o r 
100 . T r a t o d i r e c t o : M a n r i q u e . 7 8 , i n f o r -
m a r á n . 1030 1 6 e 
TO M O M I L P E S O S E N H I P O T E C A A L 10 , s o b r e u n s o l a r e s q u i n a f r a i l e e n e l 
V e d a d o t i e n e 1 0 3 0 m e t r o s . V a l e J 5 . 0 0 0 . 
D i r e c t o : F i g u r a s . 7 8 ; d e 1 1 a 3 . T e l é f o -
n o A - 6 0 2 1 . 
992 15 e5 . 
H I P O T E C A S : D O V Y T O M O D I N E R O e n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a d e s , a 
t i p o b a j o , c o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a -
r e s ; c o n p r o n t i t u d y r e s e r v a . M a r i o P u l i -
d o y S d e B u s t a m a n t e . O f i c i n a : S o l , 7 0 ; 
d e 2 a 5. T e l é f o n o A - 4 9 7 9 . 
31S40 2 8 e 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL. P a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , a l q u i l e r e s . 
P r o n t i t u d , r e s e r v a . I n v e r t i r e m o s $350 .000 
e n c a s a s , f i n c a s , t e r r e n o s , s o l a r e s . H a v a -
n a B u s i n e s s . D r a g o n e s y P a s e o d e M a r -
t í . A-9115. 
367 SI « 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e . C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m & s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
C©imiprai 
OOMPRO 500 .000 ACCIONES DE LA 
yj C o m p a ñ í a p e t r o l e r a " L a P a n u q u e ñ a " 
( M é x i c o ) . A p a r t a d o 1778 . 
1336 19 e 
U N A B U E N A C A S A 
E n u n a d e l a s m e j o r e s c a l l e s d e l a V í -
b o r a , se v e n d e u n a m a g n í f i c a 
d a d e f a b r i c a r y s i n e s t r e n a r , c o n s u f r e n 
?e y d o r m i t o r i o s a l a b r i s a , ^ J e c h o » 
d e h i e r r o y c e m e p t o y d e u n a s p e c t o m u y 
e l e g a n t e . E s t á ^ P a r a d a p o r a m b o s 1 ¿ -
d o s y t i e n e J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o n c o l u m n a s m o d e r n i s t a s , c u a t r o h f b i t a 
c l o n e s j o l l y l u j o s o c u a r t o d e b a ñ o o e s 
p u l T d e l a ^ s e g u n d a h a b i t a c i ó n , b e r m o s o 
c o m e d o r c o r r i d o , a m p l i a c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , t r a s p a t i o c o n c a n -
t e r o s p a r a flores y e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e E l p r e c i o d e ¿ s t a c a s a es r a z o n a b l e . 
$10 .500 . V é a m e u s e e d p r o n t o s i a j M W 
h a c e r s e d e e s t a b u e n a p r o p i e d a d * r a n 
c i s c o B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , l o , a i 
t o s : d e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. So c o -
r r e d o r e s . 1276 19 e -
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se c o m p r a u n a , d e l P a r q u e C e n t r a l a S a n 
P e d r o , o f e r t a s a l A p a r t a d o 2 1 2 7 . 
1306 19 e 
C O M P R O C A S A S 
d e t o d o s p r e c i o s y t a m a ñ o s , e n e s t a c i u -
d a d , a n t i g u a s y m o d e r n a s . E v e l l o M a r t í -
n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 p . m . 
1 2 4 0 1 8 e 
PR O P I E T A R I O S : C O M P R O C R E D I T O S d e l A y u n t a m i e n t o p o r e x p r o p i a c i ó n d e 
t e r r e n o s . M e r c a d e r e s , 1 1 ; d e 9 a 1 1 y 2 
a 4 . E d u a r d P r i e t o . 
1109 1 7 e. 
CO M P R O Y V E N D O C A S A S . F I N C A S r ú s t i c a s y s o l a r e s d e t o d o s p r e c i o s v 
d o y d i n e r o e n h i p o t e c a . P u l g a r ó n . A g u i a r , 
7 2 . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
10C0 1 6 e 
I 
U R B A N A S 
AC O S T A , U N A C U A D R A D E L O S M U E -l l e s , a c e r a d e l a b r i s a , 2 p l a n t a s , 13 .64 
m e t r o s d e f r e n t e y 3 9 0 d e s u p e r f i c i e , a g u a 
r e d i m i d a . $22 .000 y r e c o n o c e r $ 7 . 0 0 0 d e 
c é n e o s . 
VI L L E G A S . E N T R E E M P E D R A D O Y T e j a d i l l o , p a r a f a b r i c a r , 9 .40 m e t r o s 
d e f r e n t e y 2X2 d e s u p e r f i c i e , e n p r e c i o 
m ó d i c o . 
VI B O R A . C A L Z A D A Y L A G U E R U E L A . e s q u i n a d e f r a i l e , s o l a r y e r m o , a $ 1 7 
m e t r o . 
V I B O R A , C A L Z A D A Y A C O S T A , E S -q u i n a d e f r a i l e , s o l a r y e r m o a $2») 
m e t r o . 
RE P A R T O O R T I Z A R R E D O N D O , E N -t r e L a w t o n y B a t i s t a , 2.S60 m e t r o s , a 
$ 1 . 8 0 e l m e t r o . 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , u n a c u a d r a d e l a I g l e s i a , a l a b r i s a , 2 
p l a n t a s , l u j o s a c o n s t r u c c i ó n , s a l a , c o m e -
d o r , r e c i b i d o r , 7 c u a r t o s e n c a d a p l a n t a , 
e n $ 7 . 0 0 0 y r e c o n o c e r $1,J.000. a l 7 p o r 
1 0 0 . 
SO M E R C E L O S . U N A C U A D R A D E M O N -t e . a c e r a d e l a b r i s a , 2 p l a n t a s , 9 % m e -
t r o s d e f r e n t e p o r 30 d e f o n d o , e n $23 .009 . 
VE D A D O , S O L A R A Uk B R I S A . 19 E N -t r e 2 y 4 , a $ 1 8 m e t r o . 
•REILLY, ESQUINA CON ESTABLE-
c i m i e n t o , e n $56 .000 . 
C A S A S Y S O L A R E S A 
P L A Z O S 0 C O N H I P O -
T E C A , D E E S Q U I N A Y 
C E N T R O S D E C U A D R A , 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
P A R A E L P A G O . N O V E N A 
N U M E R O 2 9 , D E 8 A 
1 0 A . M . R E P A R T O L A W -
T O N , P R O P I E T A R I O F . 
E . V A L D E S . 1 - 1 4 3 8 . 
SE V E N D E U N A HERm̂  ^ t a . m u y a m p l i a . P a * * ? * 1 * 1 ^ 
t o , e s c e r c a d e l a H a b a n a o ' 1 1 » » ^ 
p r a r e n o t r a p a r t e l e ,.' a - ^ -s 
B r o s ^ C o . N o c o r r e d o r e s r o 10«-
1039 
0 1 5 . 0 0 0 VENDO, ES(H í ^ T - - - - ^ I 
O 'l*^a, en Virtudes. de XV. C<>!rS5I 
c o l á s ¿ ; 224 . p e g a d o T ^ l ^ ^ 
( j o . s o o vendo, E Ñ T r c Z T T T r - - i 5 < 
O l a , c a s a m o d p r u a , p r e n - r J r ? D l i l S 
t o s . s a l a , s a l e t a . 6 cuanoe8Paurnaoda , 1 ^ 
d e c o n c r e t o , a c e r a de l a h r , ° 0 «Uo, í » -
r a u n a e x t e n s a f a m i l i a . San \-(ProW»̂  
p e g a d o a M o n t e . B e r r o c a l 
1» . -ITXBORA, R E P A R T ^ l X ^ r r ^ ^ 
\ casa con jardín portal N ' \ f A > 
.3 cuartos, (¡oble serv rio - 8aI«. m9 
gana $37, precio ?4 0 W ' 
U a Í 0 ? 9 ' ^ T e l é f 0 U O A - ^ 8 0 1 QSfe 
1S35 2 0 e 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 4 0 ; d e 1 a 5 . 
H A B A N A 
C A S A S E N VENTA 
E n S o l , r e n t a $ 1 6 0 , e n $20 .000 . A c o s t a , r e n -
t a $105 , e u $14 .000 . G e n i o s , r e n t a $170 , e n 
$25 .000 . M e r c e d , r e n t a $ 1 2 5 , e n $17 .000 . P e r -
s e v e r a n c i a , r e n t a $ 7 5 , e n $8 .000 . C o n s u l a d o , 
r e n t a $ 1 8 0 . e n $ 2 7 . 0 0 0 . S a n L á z a r o , r e n t a 
$ 1 2 5 , e n $17 .000 . R e v l l i a g i g e d o , e s q u i n a , 
r e n t a , $ 1 6 5 , e n $24 .000 . E v e l l o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 4 0 , d e 1 a 4 . 
P A R A ÜNÁTnDüSTRIÁ 
V e n d o u n t e r r e n o d e e s q u i n a e 3 l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a , q u e m i d e 28-13 p o r 35-97 , 
* $ 1 7 e l m e ^ f o . B v e l i o M a r t í n e z . E m p a -
v a d » . 4 0 ; ü t 1 a 4 . 
E S Q U 1 N A " E N $ 5 . 5 0 0 
V e n d o u n a e n A n t ó n R e c i o , q u e m i d e 
6 p o r 1 8 m e t r o s y r e n t a n d o $ 4 7 . B v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
C A S A S M O D E R N A S 
leudo v r i a s e n l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : L u z , 
E s c o t a r , L a g u u a s . J e s ú s M a r í a , V i r t u J e s , 
P r a d o , O b r a p í a , A g u a c a t e , S a n L á z a r o , 
M a n r i q u e . H e f u g l o , N e p t u n o , tí^l, C u b a y 
m i c h a s m á s . B v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
l ú m e r o 4 0 ; d e 1 a 4 . 
E N L A T l B O R A 
R e p a r t o B i v e r o l o m á s a l t o , v e n d o u n a 
c a s a y u n s o l a r d e e s q u i n a , c o u 1.500 
m e t r o s , c o n g a r a j e y t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s n e c e s a r i a s d e u n a g r a n c a s a , e n 
$23 .000 . B v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 4 0 : 
d u 1 a 4 . 
1240 1 8 e 
C ¡ 1 3 . 0 0 0 V E N D O , E N ' l T ~ " ^ T r - - i l 
z a d a J e s ú s d e l M o n t e r , „ l 8 , M v I 
t r a d a p a r a a u t o s . 2 v e n t a n a s 1(>}*C£. 
t a . 4 c u a r t o s , s a l ó n a l ^ o n r t n « I 1 » -
p a t i o , á r b o l e s f r u t a l e s . ' S a n v ? a t i 0 ' ^ 
p e g a d o a M o n t e . B e r r o c a l NI(:ol4i,^J1 
10S5 • 
H0RR0R0SAGANGA 
V e n d o e n l o m á s a l t o d e l 
n a V i s t a . C o l u m b i a , t r e s c u a r t o ^ 0 
p o s t t > r í a , c i t a r ó n , a z o t e a . DiSn0S' « 2 
s o n d e c u a t r o p o r c i n c o m e t r f « m 4 ^ 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s o l a r l.*- « « A ? 
 t  i  m e t r r » ^
r de h?.' c , * 2
) r c i i i c u e u t a , c o n e s c r i t u n i . 
p r e c i o , $ 1 . 9 0 0 p e s o s . T a m b a n . l " " 
^ ñ ^ I r ? con<>ce r ?670 a l s e n * I 
1049 y R e p a r t o ^ m e n d w e s . 
1« 
T?N CALZADA, CON ELECTrTTT^ 
IIJ d o 1.900 m e t r o s d e t e r r e n o 0 ? ^ 
c a s a d e e s q u i n a , m o d e r n a . ' ank 
t i m o p r e c i o $ 1 1 . 0 0 0 ; u a l e m e n e s , i .• t 
s o s t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n ; es i i n . ' 
I n f o r m a n e n M o u t u , 2-D H n . f i g4lift. 
1 a 3. I/VTÍ> ' • - r 1079 
X T E N D O U N A E S Q U I N A , D E T m T ^ 
\ t a s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o D l a m , ^ 
b o d e g a , 2 c a s i t a s ; p l a n t a a l t a ¿ S u ^ 
b i d o r . 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o h ^ 
d o s , d o b l o s o r v i c i o , d a l i b r - > e l o 
$14 .500 . P u e d e v e r s e a t o d a s ¿o?-!,1 "5 
d u e f i a e n l a m i s m a , S a n F r a n c i s c o » •,, 
L á z a r o , a l t o s . V í b o r a . 
979 
21 
J U A D i PEREZ 
E M P E D R A D O . * 7 ; D E l » 4 
i Q u i é n v e n d e c a s a s ? . , , . p . p ^ 
¿ ( j u l é n c o m p r a c a s a s ? . , , , * u S " 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? . . . . * u í í ^ 
¿ Q u i e n c o m p r a s o l a r e s ? . . . . * u S 
¿ Q u i é n v e n d e í i n c o f d e c a u i p o ? ! i - í í l í í 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m i ^ j y¿f,̂  
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n b l p o t i » - ^ : ? ' . . pSSÍ j 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n L i p o i e c » ; ngí 'H 
E o s n e g o c i o » d e e s t a c a s a s o n «erloi 
r e s e r v a d o » . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 . D e l » 4, 
\REDADO. ESPLENDIDA * u . ¿ 7 
V c a s a , e n s o l a r d e c e n t r o , a la b í S 
11.000 p e s o s e n h i p o t e c a y 7.000 al « J 
t a d o o r e c o n o c i d o s e n h i p o t e c a 
p r o p i e d a d d e l c o m p r a d o r . I n í o r i n e j 
l a m i s m a . T e l é f o n o F - 4 0 9 3 . 
8 1 ! 19 
T T R t i E . VENTA. SE DA B A R A f A / c S 
\ J e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o s , y u 
c a s i t a p a r t i c u l a r , s u d u e ñ o e n Espaua M 
se t r a t a c o n c o r r e d o r e s , l u l ' o r u i u u - 's* 
M i g u e l , 2 4 2 . T e l é f o n o A - 4 7 Ü t í . T r e u de lü 
v a d o . 786 19 , 
C E VENDEN 9 C A S A S . DE L S Q U v í 
K J f r e n t e d o b l e t r a n v í a , c i e l o -aso, a a 
t r e g a r e n m a n o t r e s c i e n t o s pesos p o r a 
d a u n a . I n f o r m a : V i l l a u u e v a , Sau Le» 
n a r d o , 3-B; d e 11 a 7 . 
828 
C E VENDE UNA CASA MAMPOSTERIA 
K J y a z o t e a , c i n c o d e p a r t a m e n t o s , p o r t a l , 
J a r u í n , p a t i o y c o c i n a y s e r v i c i o s d e t o d o 
l u j o . L o m á s m o d e r n o . C a l l e 10, n ú m e r o 
211, c a s i e s q u i n a a 23. T e l é f o n o F-5164. D i -
r e c t o s u d u e ñ o . U r g e l a v e n t a . 
1255-56 18 e. 
CASAS EN EL VEDADO. VENUÜ j j » d e e s q u i n a , m o d e r n a , m u y elegaia 
I e n $35 .000 . O t r a m o d e r n a , m u y grande a 
I $26 .000 . L a s d o s c u p a r t e a l t a y c#mr, 
c a . I n f o r m a n : S a u U a f a e l . 30. sombrer» 
r í a . C50 16 « 
BUEN NEGOCIO: SE VENDEN DOS p r e c i o s a s c a s a s , s i t u a d a s e n l a m e j o r 
c a l l e d e l b a r r i o d e C a y o H u e s o , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n M i g u e l , a c a b a d a s d e c o n s -
t r u i r , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s ; 
1 2 X 2 2 . 2 2 . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r , 
n o a d m i t o c o r r e d o r e s , s u p r e c i o $ 2 6 . 0 0 0 . 
I n f o r m e s : S a n F r a n c i s c o . 33 . m o d e r n o . T e -
l é f o n o M - 1 3 1 9 . 
1159 1 8 e 
O 
AV K N I D A E S T R A D A P A L M A C E R C A C a l z a d a , c a s a c o n j a r d í n , p o r t a l , s;.-
l a . 4 c u a r t o s , t r a s p a t i o , e n $ 1 0 . 0 0 0 . 
CA R L O S I I I . 20 M E T R O * D E F R E N T E p o r 4 0 d e f o n d o , a $ 2 0 m e t r o . 
" V T I B O R A . F R E N T E A L P A R A D E R O . 
• s o l a r d e e s q u i n a , a $ 9 . 5 0 m e t r ». 
T 7 T R T C D E S . C A S A « 8 0 D E F R E N T F p o r 
T 20 .50 d e f o n d o , e n $7 .500 y r e c o n o c e r 
c e n s o d e $ 5 1 7 . 
AY E 8 T E R A N , C E R C A D E C A R L O S I I I . p a r c e l a s d e 10 y 20 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 2 0 d e f o n d o , d e c e n t r e y d e e s -
q u i n a , m u y b a r a t a s . 
IN Q U I S I D O R . P A R A A L M A C E N , E N T R E L u z y A c o s t a . c o n 2 p l a u t a s , y " 9 4 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e , e n $14 000 . 
T I T E R C E D , A C E R A D E L A I t R I S A , ZOO 
I T i . m e t r o s , e n $ 6 . 5 0 0 y r e c o n o c e r 5 3 . 6 0 0 
d e c e n s o s . 
CA S T I L L O . 6 % V A R A S D E F R E N T E , p o r 4 0 d e f o n d o , t o d a f a b r i c a d a d e 
a z o t e a , e n $4 .000 y r e c o n o c e r i g u a l c a n -
t i d a d , a l 7 p o r 100 . 
D I N E R O E N H I I ' O T K C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 a 5 . 
1/N EL VEDADO. SE VENDE UN CHA-
XU l e t , c o n 4 c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a -
d e s , c a l l e B , d e 17 a 2 3 . b u e u a f a b r i c a c i ó n , 
e l t e r r e n o m i d e 1 3 . 0 6 X 5 0 , m i l p e s o s d e 
c e n s o ; p r e c i o t r e c e m i l q u i n i e n t o s p e s o s . 
I n f o r m a : E . M a r t í n . T e l é f o n o M - 1 4 7 3 . 
1 1 5 1 1 8 e 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A L i -n e a , n ú m e r o 9 3 , e n t r e 6 y 8, t i e n e d o s 
s o l a r e s c o m p l e t o s , es d e a l t o s y b a j o s , t i e -
n e u n c e n s o d e $1.600. T r a t o d i r e c t o c o n 
s u d u e ñ o . C a l l e 13 . e n t r e A y P a s e o , n ú -
m e r o 353 . 
1144 1 8 e 
SE V E N D E L A P R E C I O S A C A S A E Q -t r a d a P a l m a , 102 . C o n J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o r r e d o r , c o -
m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o d e I r a . , a g u a c a -
l l e n t e e n t o d o s l o s s e r v i c i o s , s u c o c i n a , 
t e r r a z a , c u a r t o s d e c r i a d o s y e s p l é n d i d o 
g a r a j e . S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 360-A. 
1154 2 2 e 
SE V E N D E , E N L O S Q U E M A D O O S D E M a r l a n a o , S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a 
I g l e s i a s , p a r a d e r o d e l c a r r i t o S a n t a U r -
s u l a , e n t r a d a p r i n c i p a l a l H i p ó d r o m o , u n a 
c a s i t a c o n 3 c u a r t o s , d e m a m p o s t e r í a , e 
I n o d o r o s a n i t a r i o y d o s c u a r t o s d e m a -
d e r a , u n a e s q u i n a q u e s e p r e s t a p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
1184 1 8 e 
i ^ l A S A S BARATAS, VENDO, ANTON RE-
\ J c i ó , r e n t a $23 , p r e c i o $2 .500 . S a n N i -
c o l á s , d e a l t o s , m o d e r n a , r e n t a $65 , e n 
$8 2 0 0 ; o t r a . $4 .300 c o u a g u a r e d i m i d a ; 
C o m p o s t e l a , m e d i d a 7 .70 p o r 2 4 , p r e c i o 
$ 4 . 5 0 0 : o t r a s e n V i r t u d e s , S a n L á z a r o , 
C o n s u l a d o y v a r i a s m á s . D i n e r o p a r a h i -
p o t e c a s . P e r a l t a . T r o c a d e r o . 4 0 ; d e 9 a 
1 1 1 d e 12 a 3. 
1207 19 e 
0 7 . 5 0 0 VENDESE, RABANA, ENTRE 
t ¡ P C u a r t e l e s ; P e ñ a P o b r e , a c e r a b r i s a , p a -
r a r e e d i f l i c a r . P u e d e n d e j a r s e $ 5 . 0 0 0 e n 
h i p o t e c a . I n f o r m e s : d e 12 a 3. S a n L á z a -
r o . 246, b a j o s . 
1271 19 e 
A D O S Y T R E S C U A D R A S D E E S T R A -
X\. d a P a l m a , V í b o r a , se v e n d e n c a s a s a 
$4 .000 . $3 .200 , $ 2 . 7 0 0 y $2 .300 . O t r a c a s a , 
a m e d i a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s d e S a n 
F r a n c ! ? c o , c o n t e c h o s d e c i e l o r a s o , s a l a , 
s n l c t n c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , p i s o s i V n o s , 
s a n i d a d c o m p l e t a . $ 3 . 8 0 0 . F . B l a n c o P o l a n -
c o . C o n c e p c i ó n . 15 , a l t o s ; d e 1 a 3. T e -
l é f o n o I - 1 6 0 S . N o c o r r e d o r e s . 
1 2 7 7 1 9 e 
TrIBORA, EN $14 .000 8E VENDE UN ES-
V p l é n d i d o c h a l e t , c o n g a r a j e y m u c h a s 
c o m o d i d a d e s . D o s c a s a s , n u e v e c l t a s , r e n -
t a n d o $45 c a d a u n a , $ 1 0 . 5 0 0 ; u n a s o l a , 
$ 5 . 3 0 0 . U n c h a l e c i t o d e m a m p o s t e r í a , a c a -
b a d o d o f a b r i c a r , c o n c i e l o r a s o , b u e n 
c u a r t o d e b a ñ o y p i n t a d o t o d o d e b l a n -
c o , $ 4 . 5 0 0 . T e u p o e n v e n t a v a r i a s c a s i t a s , 
d e s d e $ 2 . 3 0 0 h a s t a $ 4 . 0 0 0 , t o d a s e n b u e n o s 
p u n t o s . C o m p r e a h o r a s u c a s a e n l a V í -
b o r a , q u e e n e l v e r a n o l e c o s t a r á m á s c a -
r a . F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n . 
1 5 , a l t o s ; d e 1 a 3. T e l é f o n o 1-4608. N o 
c o r r e d o r e s . 
1 2 7 8 1 9 e 
A T O N T E : V E N D O U N A B C E N A C A S A . 
ÍtJL c o n d o s e s t a b l e c i m i e n t o s , d a e n r e n t a 
300 p e s o s , c o n c o n t r a t o . I n f o r m a n e n S a n -
t a R o s a , n ú m e r o 7, b a r r i o d e l P i l a r . S i n 
c o r r e d o r e s . 
1 2 8 3 19 e 
SE V E N D E , E N J E S U S D E L M O N T E , u n c h a l e t , m u y b a r a t o , e n l a c a l l e d e 
L a c r e t e s q u i n a a C o r t i n a , d e a l t o s y b a -
j o s , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , e n s o l a r d e 
8 0 0 m e t r o s , c o n f r a r a j e y J a r d í n . I n f o r -
m a : P e l á e z . H o s p i t a l . 9 . l e t r a C . a l t o s ; 
d e 7 a 9 a . m . y d e 12 a I V á y d e 6 a 8 p . m . . 
o m O b i s p o , 5 9 , a l t o s d e l c a f é E u r o p a . 
1301 21 e 
REPARTO ALMENDARES 
E n e s t e h e r m o s o R e p a r t o , s e v e n d e u n a 
c a s a , e n $2.200. J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o r o 
y u n a t e r r a z a c o n v i s t a a l c r u c e r o d e 
l o s t r a n v í a s , t i e n e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
s a n i t a r i a , m o d e r n a , p i s o s d e m o s a i c o s y 
s e g u r o p a g o p o r t o d o e l a ñ o . S e p u e d e 
h a c e r n e g o c i o , c o n $1.200 a l c o n t a d o y 
t i r e s t o a p l a z o s , p o r m e n s u a l i d a d e s . M á s 
i n f o r m e s : F i l o m e n a G a r c í a , A g u i l a , 14 
1050 16 "e 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , D E d o s c u e r p o s , c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , a c á 
b a d a d e e d i f i c a r , p o r a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o . S a n t a F e l i c i a , e s q u i n a J u s t i c i a . I n f o r -
m a : F . G o n z á l e z . L a m p a r i l l a . 4 1 . 
1043 22 e 
$12.500 V E N D O , E N P E R S E V E R A N C I A , p e g a d o a N e p t u u o , c a s a m o d e r n a , d e 
a l t o s , d o s v e n t a n a s , e t c . . e t c . , 3 c u a r t o s 
e n c a d a p i s o , a l a b r i s a , r e n t a $ 1 0 0 . S a n 
N i c o l á s , 2 2 4 . p e g a d o a M o n t e . B e r r o c a l 
losr> 16 e 
S E V E N D E 
L a c a s a S a n M a r i a n o , n ú m e r o 1 4 . V í b o r a 
c o m p u e s t a d e 1 0 X 4 2 m e t r o s . P o r t a l s a l a ' 
s a l e t a , 5 c u a r t o s . 1 d e c r i a d o s , c o m e d o r ' , 
r e p o s t e r í a , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o , g a l e r í a 
p a s i l l o , g a r a j e , b a ñ o m o d e r n o , J a r d í n e n 
e l p a t i o , 4 l a v a b o s . I n f o r m e s e n C a r m e n , 
l e t r a s H e I , H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 2 6 7 , 
7 f í ? . , a l 0 J a ' 155- H a b a n a . T e l é f o n o A - 1 8 9 0 . 
1 2 1 1 22 e 
C ' 0 0 0 V E N D O , E N L O M E J O R Y M A S 
tJ a m p l i o d e C o n c o r d i a , c a s a d e 9 X 2 S , 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , p i s o » f i n o s , s a -
n i d a d c o m p l e t a . S a n N i c o l á s , 2 2 4 p e g a -
d o a M o n t e . B e r r o c a l . 
10S5 16 e 
T T E D A D O , E N $7.750.. S E V E N D E U N A 
V c a s a d e 7 p o r 5 0 e n l a c a l l e 19 , p r ó -
x i m a a 1 4 , d e a z o t e a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , d o b l e c o c i n a y 
s e r v i c i o s , e l f o n d o c i n c o h a b i t a c i o n e s m á s 
R e n t a 6 0 p e s o s . P u e d e r e n t a r 7 0 p e s o s . 
I n f o r m a n : C r e s p o , 4 0 , b a j o s . S i n c o r r e -
d o r . D e 12 a 2 . 
1 3 5 6 o 0 e_ 
VE N D O U N A E S Q U I N A , C O N B O D E -g a n u e v a , e n l a c a l l e C o n c o r d i a , r e n -
t a e l 8 p o r 1 0 0 l i b r e , ú l t i m o p r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . 
I n f o r m a n e n M o n t e , 2 - D , s a s t r e r í a ; d e 1 
a 3. 1080 18 e 
£ 5 . 0 0 0 V E N D O , C A S A D E 6 X 2 3 , T O D A 
fSJ a z o t e a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , a 2 c u a -
d r a s d e l a P l a z a d e l V a p o r , r e n t a $ 4 2 . 
S a n N i c o l á s , 224 , p e g a d o a M o n t e . B e r r o c a l . 
lOSo . 16 e 
C E V E N D E . E N $17 .000 , P U D I E . N Ü O qu 
K J d a r $6 .000 e n h i p o t e c a , a l 7 pur W 
u n a c a s a a c a b a d a d e e d i f i c a r , , muy rt 
m o d a , c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y elegaute. bj; 
p r ó x i m a a E g l d o . K e n t a $145 menauileí 
Se t r a t a c o n e l c o m p r a d o r dlrectamem 
I n f o r m a e l d u e ñ o e n M e r c e d , 1Ü2; d e » ) 
a 11 y d e 3 a 5. 
698 
C L VENDEN LAS CASAS PORVKMR 
I O 69 y 7 1 , e n t r e M i l a g r o s y S a n Frandi 
c o , n u e v a , c i c l o r u s o , j a r d í n , buen cuarti 
d e b a ñ o , c o n b a f i a d e r a , l a v a n i i i n o s , ete 
S u d u e ñ o e u D o l o r e s . 65 , L a w t o n . 
550 17 e 
SOLARES YERMOS " 
IMPORTANTE NEGOCIO 
Se ofrece en venta un magnífico tt 
rreno, de esquina, que mide 15.53 n 
ras de frente por 39.60 varas de foa 
do, situado en la parte más céntrio 
y alta del Reparto Concha, Luyast 
A media cuadra del Parque, dos cu 
dras del tranvía y muy cerca de To 
yo. Todos sus alrededores están ele 
gantemente fabricados. Alumbrado a 
la misma esquina, alcantarillado ] 
agua. Calles pavimentadas con anchi; 
a c e r a s . 
Otro terreno que mide 21.80 vara ¿1 
frente por 38.17 de fondo, situado 1 
fondo de la Quinta Covadonga 7 > 
corta distancia de la fábrica de g» 
Héticas "Cuba Biscuit." Ambos terre 
nos en precios muy módicos. Infor 
man: Campanario y Animas, café 
1 3 Í 9 18 e. 
I B O R A : V E N D E N S E C U A T R O S01> 
r e s , e s q u i n a f r a i l e , j u n t o s o s^Pj1, 
d o s . S i t i o i n m e j o r a b l e . I n f o r i u a : • « " • r f l 
A p a r t a d o 825, H a b a u a , o ü a ü a n o , ^ 
V 
t o s . 
EN LA CALLE Z E Q U E I K A , C ^ f , * v e n d o u n s o l a r , 14 m e t r o s de i " » 
p o r 3 0 d e f o n d o , t i e n e d o s ^ f 1 " 8 ' ^ . 
s a l a , c o m e d o r y d o s c u a r t o s ^ y ^ d ^ " In(()r, 
t o s i n t e r i o r e s , c o m o 
m a n e u M o n t e , 2 
ao g a u g a $5.000. ^ 
_ D , s a s t r e r í a ; de 1 4 
T a m b i é n i m ' o r m o d e u n a v i d r i e r a ue 
b a c o s y c i g a r r o s ; se d a m u y ™ r , B 
c o a l q u i l e r y b u e u a v e n t a . M o m e , 
s a s t r e r í a . ta , 
107S 2 - * 
/ T A N G A V E R D A D : U N SOLAR ^ ^ . 
\jr q u i n a , c a l l e P a t r i a y âi0a • faM 
r r o , c a s i l o ú u i c o q u e q u e d a p o r ^ 
c a r , u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a y ^ 
t r o c u a d r a s d e l a e s q u i n a d e *K) 
d o s m i l q u i n i e n t o s p e s o s , s i s f i ,, 
d e j o p a r t e e n h i p o t e c a . l u i o r m a „ ' . i p ; » 
l a . 150, a l t o s ; d e 8 a 10 a . m - ' ul7 
9 p- m- 960 --^0» 
RE P A R T O C O N C H A . E N EI'|,r"3|* p u n t o d e r e p a r t o , v e n d o 8 0 ' r C u D c ^ 
n a d e 14 p o r 3 5 v a r a s . I n f o r m e s . «• 
d í a , 1 4 9 . S a l 6 n M o d e l o . 
945 
E V E N D E U N L O T E D E f E B ^ j f . KJ d e 3.000 v a r a s , a u n a t ' " ^ 1 , , esn'V' 
s ú s d e l M o n t e y 2 c u a d r a s ae » t0;. 
n a T e j a s , a $< v a r a . I n f J r I n a • 
M o n t e , 250 . T e l é f o n o A - < 5 J 4 - j o f 
_ 9 9 5 r T T ^ 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , E ^ n d í T * j o r p u n t o d e l R e p a r t o ¿ « V j j e f 
M a r l a n a o , v e n d o u n a e s q u i n a " c de oe» 
u n c e n t r o , a $3 .00 l a v a r a . lT^l0 iWjj* 
s i 6 n y h a y q u e e n t r e g a r VĴ  îo •** 
I n f o r m a : M a r i o A . D u m a s . APBl tfi 
H a b a n a . 4 4 3 — " T ' ^ ^ 
S 
A E M E N D A R E S . T R E S »oL-^fü]¡ í1*» 
t i L b r i s a , e n u n a c a s a m o d e r n a j ̂ t r * 
e s t a b l o , a r a z ó n d e c i n c o p M e n < l o « V . 
E f e c t i v o 2 .000 p e s o s y r e s t o - j , , . i» 
C í a . , a r a z ó n d e c i n c u e n t a ^/"v^^-. 
f o r m e s e n 17, e n t r e 14 y l " - 1 9 * ^ 
SO L A R E S C H I C O S , E N E l - rte J V e n d o u n o , d e 500 v a r a s , 
e n $4.000; o t r o , d e e s q u i n a , ae -
r a s , e n $5.000. I n f o r m a n : s » " 
A g u i l a . S o m b r e r e r í a . 
651 
L L E V E S U D I N E R O S e a d a t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e f l i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s S b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p & t á t s a c a r s e d e ! B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
Af¡0 LXXXVl DIARIO UE LA IHAKIRÁ EnaT K dt> 191b. PAGINA QUINCE. 
Baya Garantiza La ^lección Y Calidad De Sus Cristales 
t« buena expresión de su rostro de-
Ü de ane sus lentes estén correcta-pc5.,l elecidos por un óptico competeute 
^ u e sean de mejor calidad. 
> ^"s cristales defectuosos y mal e'.esi-
,ns por ópticos inexpertos, perjudlcarin 
¿0 «ios v esto puede evitarlo haciéndose 
J^oB^er su vista en mi gabinete por uno 
úerfdí parÍCde lentes que vendo está gz-
«ntizado por escrito y por esta razón 
^ Mientes aue los cuento por milla-
en todo ê  territorio de la EepübU-
!! están satisfechos con el uso de mis 
inmejorables cristales. 
^Reconozca su vUta gratis, los sábados 
liasta las 10 de la noche. 
SAIN RAFAEL esquina a MilSTAD. 
TELEFONO A-2250 
ATENCION 
Se vende un gran café y fonda en 1.400 
pesos, que vale el doble y un café en 
1500 posos, la fonda café no pagan al I 
quller, sobra a favor y vende diario 60 
pesos. Informes: Blanco y San Lázaro, bo-
dega. 
1125 17 e. 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA B O D E -ga, sola en esquina, muy cantinera, 
es de poco precio, se le dirá al com-
prador ei por qué de su venta. Informes: 
Néctar Soda de San Kafael; de 11 a 1 
tarde. Señor Nicolás. 
1073 20 e 
¿Po? qué tiene sn espejo mar-
chado, que denotr desgracia en 
se hogar? Por un precie can 
regalado se Ir dejamoí nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23. entre Maloja y S¿ 
tios. Teléfono A-6637. 
Se vende la sastrería y camisería 
"El Mundo;' Monte, 449. esquina 
a Fernandina. Informan en la 
misma. 
C 481 4d-13 
DI R E C T A M E N T E AL. COMPRADOR, vendo una vidriera de tabacos y ci-
garros, en un café y restaurant muy acre-
ditado, punto comercial, tiene buen con-
trato y poco alquiler. E l dueño está en-
fermo ; como se verá, es gran negocio. No 
se trata con tercera persona ni se pue-
de perder tiempo. Dirigirse a L . Waldes 
Misión, 107; de 12 a 1 p. m. 
1090 17 e 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
Se vende una hermosa bodega; hace 
una venta de mil quinientos pesos men-
suales; muy módico; no tiene de gastos 
ni tres pesos; contrato por cinco años; 
si dudan de la venta se da a prueba. De-
ja en un afio casi lo que se pide. E l dueño 
no puei.c atenderla, etc., etc. Informarán: 
i calle de Oficios y Lamparilla, café Lon-
ja, de 8 a 10 y de 2 a 5. 
746 i s e. OFTIC 
A IMENDABES, SOLAR D E C E N T R O , 
A. en Fuentes, entre la. y 3a., $3.50 me-
tro Efectivo SOO pesos. Informan: Morro, 
•n.'preguntar por el dueño. 
ja? ÍL.e_ 
VVOS SOLARES EN GANGA: INFANTA 
• y esquina a Veinticinco, haciendo fren-
r^a las tres calles: Infanta, P y 25, con 
ril cien metros, a doce pesos metro, 11-
,,̂ ¡1 o pueden quedar reconocidos cinco 
üciio's en cada metro, a censo redimible, 
ai 5 por 100, 
•CNSEXADA CASI ESQUINA A CALZA-
rta de Luyanó, y una cuadra de la es-
oulna de Toyo, mil doscientas treinta y 
Jéis varas, a cuatro pesos, libre de gra-
vamen. Precio fijo. Para tratar en San 
Francisco, 2, Víbora. Señora Viuda de 
Luinaa. De 12 a 2 p. m. 
C82 23 e 
farmacia 
Buena oportunidad, se vende mía en 
ia calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Señor Roca. 
385-86 20 e. 
602 SI e 
n 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el Reparto Almenda-
ret, a $3 vara. Contado, $300 y reconocer 
el resto a pagar $12 más intereses a los 
«eüores Mendoza y Ca. Pueden lomar 1 o 
nís. K. Morales. Santos Suárez y Vlores. 
Jesús del Monte. 
SlóOS 25 e. 
"rusticas 
^¡E VENDE UNA PRECIOSA FINCA. 
ÍJ lienta $IH)0 anuales. Oe '¿ cabaiierius 
y cardóles, ubicada en el término de Al-
quizar, a hora y media por ferrocarril de 
f. i Capital y a media legua por carre-
tera de ukiiu pueblo, tiene una gran can-
fcdad de buenos naranjos y demás úrboies 
frutales, 4Gt> palmas, ííu producción de yu-
ca, tabaco, caña, plátano, boniato y de-
más frutas, es asombrosa por ser sus to-
rreaos de la mejor clase, su actual arren-
tlatario, que no tiene contrato, goza tama 
de honradez y laboriosidad y haría con-
trato por vanos años por la euta antes 
fijada. Trato ilirocto con su dueño. Di-
rigirse a l'ablo Trujillo, Lamparilla, 22. 
leiéfouo A-a3¿'J. Apartado 120-1. Habana. 
1100 18 e 
\ f . V G M F I C A FINCA D E S E I S CABA-
1IA Herías, de superior terreno colorado, 
de foudo llano, cercada en 22 cuartones de 
piedras, gran arboleda y palmar, ocho ve-
ías de tabaco famosas, cuatro pozos fér-
tiles; ocho casas de tabaco y parLidarios, 
maguífica y moderua casa de vivienda de 
Udnllo. Cu gran tanque americano de 
10.000 galones. Motor de gasolina de 2.500 
galoues, por hora dista 27 kilómetros de 
la Habana, con gran frente a camino real 
y entre dos carreteras, pueblos y estacio-
•es de Ferrocarril, de vapor y eléctrico, 
monte criollo, pastas, colmenar, viandas, 
ttc. Terreno para caña y cuanto se quiera, 
te vende por $40.000 contado $15.000 pla-
zos, ?2o.000 al 6 por 100 interés cinco 
años. También se cambia por casas en Ha-
bana y Vedado. Informan: Apartado 2.145. 
IQi.s 1» e. 
T I N C A RUSTICA. SE D E S E A TOMAR 
X en arrendamiento, c^u opción a com-
pra, una tinca de 8 a 10 caballerías, en 
u provincia de la Habana, que tenga buena 
tierra para cultivos y agua. Escriban con 
toda clase de detalles precios y condicio-
nes a Manzana de Gómez. Departamento 
Húmero 508. 
1102 16 e. 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldan. San Miguel nú-
mero 107, ¿e 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C-C496 tn. n a. 
EX C E L E N T E NEGOCIO, PARA CUAL-quier clase de industria, por atrave-
sar su centro la zanja, capaz para mo-
ver un potente motor y estar situada en 
la mejor esquina. Cerro, 530, a Tulipán, 
con una superficie de mil doscientos sie-
te metros, ochenta y seis decímetros. In-
forma -̂ n la misma su dueño. Trato di-
recto, no corredores. 
258 18 « 
4 
T ) L \ N O CHASSAIGNE F R E K E S , D E 
j T poco uso, gran forma, modelo 4, puede 
verse, en 'la casa particular de Itayo, 
68, altos. 
1229 18 e 
PIANO D E CONCIERTO P E H f K L , cuer-das cruzadas, moderno, cuarto de co-
la, chico, cosa do gusto y nuevo, se ven-
de en 2S0 pesos. San Nicolás. 64, altos. 
478 1 5e 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 63. Teléfono A-022S. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
427 31 e 




I que conozca'i 
nuestros irre-
sistibles b r i -
llantes 'Essex,' 




en todo a las 
que anuncian 
de New York. 
Gratis por trc.'1 
meses. Sólo tie-
nen que enviar-
nos a nuestro 
re prese nt ante 
del Trus Ce. 
Esmeralda, SO 
centavos, en 
moneda o giro para gastos de fran-
queo y trabajo de certificar, o $2 si 
quisiera la piedra preciosa de su mes. 
Diga si es para mujer u hombre. 
Mande clara su dirección y haga su 
pedido a nuestro representante 
L BOULLOSA SUAREZ, 
Someraelos, 6. 
Habana. 
HERNIAS !? DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de ia 
hernia más antigua. Desviación de ja 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto Cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
85 17 • 
Carro de reparto Mupmobile, 
con arranque y luz eléctrica, 
ruedas de alambre. Revisado 
y pintado de nuevo. Se ven-
de barato en Marina, 12, ga-
rage. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escueia 
donde podrá aprender y SACAB 8 ü T I -
T U L O más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá, 
1008 10 e. 
847 18 e 
\, T E N C I O N : S E V E N D E N UN MOSTKA-
X X dor, con su armazón de café-cantiba 
y su nevera; una vidriera de tabacos, con 
su armazón, y varios licores. Informan: de 
doce a dos, en Oquendo. número 74. 
1081 16 e 
MAQUINAS SINGEK, B E AXQUIEAN. A dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en bnen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-88^6. D. Schtmidt. 
7W 7 f 
Q E V E N D E UNA VIDftIEKA. D E DOS 
O escuadras, propia para tabacos, dulces 
o quincalla. Se da muy barata. Infor-
man : Correa, número 18. Jesús del Monte. 
Stía 22 e 
LA PKUMEKA D E V I V E S , NUMEKO \Sá. casi esquiua u Belascoafn de itouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 400 B f 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de cata casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores do estante, a $14; lavabos, a %l¿; 
mesas de noche, a %'Z; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E E 1:1. 
306 31 e 
DAMAS, SEÑORITAS 
Y CABALl .EUOS. GANGA V E R D A D 
Vestidos, trajes de seda, sayas, blusas, 
pieles, kimonas, ropa interior, medias de 
seda e hilo, todos los artículos de esta 
casa son de última novedad. Capas de 
agua, corbatas, camisas, fluses, camise-
tas, sacos de lana, desde 50 centavos has-
ta $10. Valen mucho más. E n la peluque-
ría Josefina, frente al teatro Molino Ro-
jo, (laliano, 540. 
1312 25 e 
Q l ' I R E L I A . TENEMOS EOS ULTIMOS 
O modelos de corsets, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1017 y se pasará por su casa. 
Calzada, Mi, esquina Paseo. 
701 8 f 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
p A F E T E R O S : VENDO UN C A F E E N PO-
^ co dinero, es céntrico y es uno de los 
tnás antiguos de la Llábana. Precio: $4.000, 
con la mitad al contado, para informes: 
Café Marte y Belona. de 12 a 3. S. Váz-
quez. 
_12;{7 19 e. 
BO D E G I E R O S : VENDO UNA BODEGA muy cantinera por motivos que le diré 
• l comprador. Precio: ?2.00. Café Marte y 
Pejona, de 12 a 3. S. Vázquez. 
1237 19 e. 
TL^ONDKROS: VENDO UNA FONDA E N 
calzada; es buen negocio para quien lo 
«ntienda. Precio: $1.000. Para informes: 
l"aie Marte y Belona De 12 a 3. S. Váz-
quez. 
1237 19 e. 
Ce vende una magnifica vidrie-
ra-mostrador. de vuelta, en Manrique, 
1UÍ- ''«Jos. l'uede verse a todas horas. 
19o.1 19 e. 
rjANi.A: SE vexdE UNA GRAN FRU-
v-» tería, por tener dos y no poder aten-
"erins, punto céntrico v muv transitable, 
""tuiler $ir>. Informarán: Teniente Rey, 
w;„l,ll»qui3Ídor, 27, por Luz, frutería. L"?2 19 e 
CE VENDE BODEGA SOLA, EN E 8 -
y Quina, barrio de mucho porvenir, can-
tÍ7*r:i'«iline de mucho tránsito, se garan-
o'íiii1 * (le venta. «« da barata, no se 
Huiereu corredores ni curiosos, se tratará 
ln?„i,e"ona3 serlas, sino que no vengan. 
llOTaü: Je8ÜS ^ Monte' 310- r^dro-
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 30 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
ds postizos de pelo fino u otros gé-
nsxos o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
nseesiten de la gran peluquería de 
J»n Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manricw». Tel. A-5039. 
403 31 e 
MUEBLES Y 
MAGNIFICO BURO SANITARIO, MO-derno, con su silla grande giratoria; 
$40. Lagunas, 12. 
1238 18 e. 
O íí*» vende un taller de car-
pintería, montado con varios apara-
S% ^«L^dico . Informan: Santa Cla-
^ Teléfono A-7885. ^ ̂  
C E V E N D E UNA BODEGA. SOLA, EN 
r¡<"La cuatro esquinas, se da barata por 
te isti.S110-»86 exPii"rán. Trato con gen-
to—. VT81- quiero corredores. Infor-
j ^ B a z a r del Cristo. Villegas. 91.̂  
AfcfiEEOS: S E V E N D E B A R B E R I A 
Ifin tada y con clientela ÍHja- «¡ÍIOO de 
duiw. uatro aaosi de contrato y ?-J0 al-
Plaz^ b1*̂  .?ítirarse- Razón en la misma, 
^/a Polvorín, barbería Industriales. 
17 o. 
V £?0 Ĉ ATKO VIDRIERAS DE TA-
600 t¡»~2Í -J cigarros y quincalla desde 
•e JSSS? liasta íl-500: valen el doble: o 
forrn~Ír 5, *ocl0 también para una. I 
1125 BIaa«> y San Lázaro, bodega. 
17 e. 
g ATENCION 
la w^?.d* 111 meJ«>r casa do hospedaje de 
aisn;^fD¿i .cal le c í t r i c a , que deja libre 
• ÍOO t^Í. ,l£esos;-0J'8* admite socio con 
10 bo<l(̂ ' ^Il£orlne3 ̂ Blanca y San Láza-
1T 
BI L L A R DE CARAMBOLAS. S E V E N -de, para persona de gusto, eu Gerva-
sio, 180, altos, una mesa de carambolas. 
Precio de ganga. 
1035 19 • 
ESCOPETA 
Smith, calibre 16, sin gatillos, completa-
mente nueva, puede verse: Condesa. Id-B, 
entre Manrique y Campanario. 
^ 20 o 
BARBEROS 
Vendo un sillón ^oken. de primera, casi 
nuevo, lo doy barato. Obispo, 15, barbe-
ría. 1150 18 e 
\
7'AEIOrtO JUEGO D E CUARTO, SE 
vende ei mejor juego de cuarto que hay 
en la Habana, compuesto de escaparate 
de tres lunas, gran cómoda, cama, dos 
raesos noche, toallero, lavabo con una 
hermosa palangana y artístico jarro de pla-
ta de ley (pesan 12 libras), mesa, colum-
na, dos sillas y dos silloncltos. todo con 
filetes y adornos de oro y de grandes lu-
noa biseladas; los mármoles todos rosa-
dos; costó ei juego do» mU pesos y sa 
da en bastante proporción. Campanario, 
número 124. 
12 (W 18 e. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda ciase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartísimas toda cla-
se de joyas. • 
EL ENCANTO 
Esta mueblería compra todos los muebles 
que le propogan, pagándolos más que nin-
guna otra casa y fonógrafos. Avise al 
teléfono A-2.M5 que eu seguida será usuted 
servido, a Compostela 12U. 
31727 » 16 d. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma untes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
428 31 e 
EN J E S U S D E L MONTE. 2dS, A L T O S , se venden, por lo que den, 2 medios 
juegos de sala, de caoba y palisandro, y 
varios muebles más. 
290 „ 10 e 
BI L L A R : SE V E N D E UNO, D E 8% va-ras, con todos sus accesorias de pri-
mera clase y bandas nuevas, automáticas, 
pafio y bolas nuevas, de 17 onxas, precio 
$220. Teniente Rey. 67. café 'Central del 
Cristo." 
58 17 e 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
460 31 e 
De 
M. ROBAINA 
T VOS GRANDES ESPEJOS. SE VENDEN 
XJ los dos espejos más grandes que hay 
en la Habana; miden tres metros de alto 
por cerca de dos de ancho, son color mar-
fU y dos consolas; son muy hermosos y 
pertenecieron a un antiguo marquesado, 
traídos de París. Campanario, numoro L / t 
1265 jg *• 
LA PERLA 
F A C T O R I A , 42 
Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-
yas se compran, venden y empellan mue-
bles, joyas, ropas y objetos do valor par 
gándolos más que nadie. Factoría, ^ 
L. BLUM 
RFLOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistem, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de Kjentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
430 ' a a 
MO T O C I C L E T A "INDIAN," MODELO de 1917, completamente nueva, 2 ci-
lindre^ 7 caballos, 3 velocidades, car-
burador Schebler, se vende barata. Te-
léfono A-4420. 
1228 18 e 
LA N D A U L E T , E N MODICO P R E C I O Y propio para una familia de gusto, se 
vende un automóvil. Informan: Reina, 61. 
1329 25 e 
/ ^ A R R O C E R L \ L A N D O L E T , F O R M A 
\ J torpedo, se vende casi regalada, está 
como nueva, es muy ligera de chapa, tie-
ne sillas propias para cualquier automó-
vil. Puede verla a todas horas. Concordia, 
185-A. garage. 
1257 19 e. 
(O RAN OPORTUNIDAD: AUTOMOVIL 
V T de 6 cilindros, 80 H. P. Motor Conti-
nental, carburador Stromber, magneto, etc. 
Se da ai costo por llegar una gran re-
uresa del Modelo 1918. Economice $600. 
Informes: Vassallo. Obispo y Bernaza-
Habana, 
1149 22 © 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15. E N bur-nas condiciones; puede verse de 11 a 
1 p. m., en el garaje de la calle de Alam-
bique, número, 15. 
1030 10 e 
.V 51ERCADERES, SI, S E CAMBIA UN 
l' j camión (Pierce Arrow) por otro ca-
mión que reúna las condiciones de fuerza 
que esta casa de comercio necesita para 
sus trabajos, fuerzas que no reúne el 
Pierce Arrow. Para informes pregunten 
por Virgilio Campos. 
1139 17 e. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , O CAM-bia por un Ford. Informan: Oquen-
do, 18. 863 16 e 
ÍT'ORDS: SE V E N D E N VARIOS, D E L 15 y 16, listos para trabajar, a $375. Ga-
raje Eureka. Concordia. 149. 
1062 20 e 
EN »7o0. A L CO?iTADO, SE DAN DOS camiones, en magníficas condiciones, 
listos para trabajar v ambos con magne-
tos Bosch, legítimos, y carburador Strom-
ber. Urge venderlos. Ramón Vlfla. Tacón, 
2; después da las 2 de la tarde. 
1059 16 e 
VENDO: POR LO QUE OFREZCAN, camión Ford. Le faltan las gomas, y 
cambiarle el bloque; lo demás se halla 
en perfecto estado. Aproveche'n esta gan-
ga. Informes: sedería "La Borla." Gua-
uabacoa. 974 21 e 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4208 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
404 31 e 
1 
AUTOMOVILES 
Se venden dos Fíats, a precios 
muy bajos. Uno Landaulet pre-
cioso, tipo Dos, acabado de pin-
tar. Insuperable para la tempo-
rada de ópera. El otro de turis-
mo, tipo Uno, cinco asientos, con 
banquetas, ruedas de alambre. 
En condiciones inmejorables. Se 
pueden ver y demostrar en Ma-
rina, 12. 
MAGNETOS Y DINAMOS 
Ingeniero belga recientemen-
te llegado de Europa, exper-
to en el arreglo, montaje de 
automóviles y muy especial-
mente en Magnetos y arran-
ques eléctricos. En Casa de 
Gómez Martínez, GalianDf 49. 
51 y 53, y San Rafaei. Í0. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al -
bert C Kelly, ea el experto maa conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a ia 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cart:ll« de examen, 10 ceataroa. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos k s tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esia gran escuela. 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Roamer, 7 asientos, o0 U . P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
S50 25 e 
SE V E N D E UN Al* TOMO V I L B U I C K , de cinco asientos y dos banquetas, 
cuatro cilindros, en perfectas condicio-
nes. Puede verse en Romay, 63; de 11 a. m. 
a 1 p. m. 969 16 e 
V A R I O S 
CARROS: SE V E N D E N . POR MENOS de la mitad de su valor, 4 carros de 
carga, de 4 ruedas y vuelta entera, casi 
nuevos. Pueden verse en la Clínica de Jo-
sé Rodríguez, en la calle Martí, en Gua-
nabacoa. 666 24 e 
LA CRIOLLA 
ucmiA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECH1 
de MANUEL VAZQUEZ 
Be la , coa ín j Poclto. TeL A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser 
vicio a domicilio o en ei estaolo, a todai 
Loras del día y de la noche, pues teugi 
un kervicio especial de mensajeros ec t»cl 
cteu para dcapacnar las Oruenes en t>e 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Moat« 
en ei Cerro; en ei Vedado. Calle A y 11 
teléfono V-VfSll y eu Guanabacoa, caí* 
Máximo Gómez, número lüu, y eu toüoi 
los barrios «le la Habana, avisanuu ai te-
léfono A-4&1U, que serán servidos inmedia* 
lamente.--
Los que tengan que comprar burras pa-
ridos o aiquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a tudas horas en 
tíeiascoain y Pocito, teléxuuo A-4&10 ,qu4 
se las üa más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a ios numerosos mar-
chantes que tiene esia casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al tfciéfonu A-4ol(X 
10S6 a i s 
O E V E N D E UN MOTOR, NUEVO. D E 1 
kJ» cabalo, 110 Volts. Un logón con so-
plete eléctrico, de 110 Volta y dos pai. 
tas a fuego directo y a baño maría 
upropósito para cualquier industria, co-
mo alambique, lechería, dulcería, etc. Doi 
cepósitoe üe hierro galvanizado, «le a 64 
gaiones. Manrique, 9, moderno, bajos. 
1̂ 26 i s e 
A RREGLAMOS TODA C L A S E D E MA. 
X X quinas de coser, dejándolas cerno n a » 
vas; también las alquilamos a un peiii 
mensual. Sol, 10L Teléfono M-lCOtt. M» 
néadez y iernándea. 
m 17 • 
Ganga, se vende, muy barata, una 
máquina Singer, para hacer oja-
les. También se vende una máqui-
na de cortar géneros, movida por 
corriente continua, con su planta 
completa para producirla. Infor-
marán en La Sociedad, Obispo, 
65, Departamento de Administra-
ción. 
C 527 8d-ie 
984 17 e 
SE V E N D E UN CAMION, MOTOR FORD, chassis Oloertou, nuevo, trasmlsióu de 
cadena, para 100 arrobas, se garantiza su 
funcionamiento, por no necesitarlo su 
dueño; se puede ver a todas horas en 
ei garaje Pefialver, en Oquendo. entre 
Sitio y Pefialver. Teléfoao M-1513. 
9C465 19 » 
SE VENDE UNA VISTOSA Y ELE-
GANTE CUÑA FORD 
Dos camiones Ford, en el garaje Neptu-
no, Neptuno, 207. Garantizamos sus moto-
res por escrito. También tenemos un com-
pleto surtido en accesorios de Ford, a 
precios reducidos. Si necesita algo en es-
te giro venga a vernos y hará buen ne-
gocio. 976 17 e 
Líame al teléfono F-5186 y le infor-
marán de una ganga Cadillac que va-
le el doble de su venta, garantizado 
su motor y su elegante y perfecto es-
tado. De siete pasajeros, $2.000, úl-
timo precio. 
997 21 e. 
1327 20 e 
SE V E N D E MOTOCICLETA E X C E L -sior, de tres velocidades, con so co-
che, o sin é l ; bien equipada; puede verso 
en el garaje Maceo, pregunte por Car-
los Abreos 
1280 23 e 
SE V E N D E UN F O R D , D E L QUINCE, en buen estado, y se da a la prueba, 
por su dueño tener que irse a Espafia. 
Véase en Espada, 83; de 1 a 2Vi. 
1318 19 e 
SE V E N D E UN HUDSON S U F E R SIX, rnedas de alambre, muy poco uso. n l -
forman:'Monte, 45, Hotel Isla de Cuba. 
Pregunten por Zequeiro; de 9 a 12. 
1362 21 e. 
Vendemos por cuenta su due-
ño, un Singer, nuevo, magní-
fico, con carrocería, forma 
bote, del último tipo europeo. 
Ruedas de alambre. Todo en 
condición inmejorable. Véalo 
en Marina, 12. Garaje. 
1221 19 e 
AVISO: S E V E N D E UN F O R D D E L 15, con vestidura nueva y con todo muy 
bueno; se da por la mitad precio y 
también se vende un Buick, muy barato. 
Iníorman: Animas, 173, entre Soledad y 
Oquendo. 
1235 18 e. 
SE V E N D E UN FORD D E L 15, E N F E R -fecto estado, carrocería, guardafangos y 
el motor a prueba, buena vestidura y su 
herramiento y cámaras de repuesto. Se 
vende a plazos o al contado. San José, 09, 
garage. Pregunten por el dueño. 
liltfT 22 e. 
MO T O C I C L E T A D E CUATRO C I L I N -dros, se vende casi regalada, está co-
mo nueva, las gomas por estrenar, tiene 
magneto Boch, se prefiere vender a un me-
cánico o que entienda. Puede verla a to-
dos horas. Concordia 1S5-A, garage. 
1258 1 Oe. 
se renden toros CebQ oe para raza, va- , 
cas de gran cantidad de leche. Slem-; 
pre hay ui* surtido d» 100 muías, maes-1 
tras de tiro; tengo peños de venado. 
Vives, 151 Teléfono A-6G33 
C 7733 tn 10 o 
VENDO UN BUEN CABALLO, D E 7Ví alzada, una duquesa de muy poco uso | 
y nn gran cupé. Precioe médicos. Luz. j 
33, a todas horas- | 
Merccr de 7 asientos, en esta-
do magnífico, se vende a 
precio muy razonable Está 
casi rm?vo y no necesita 
ningún arreglo. Puede salir 
en el acto. Otro Mercer, de 
4 asientes, tipo Sport, tam-
bién en perfecta condición, 
se vende barato. Véalo? en 
Marina, 12; garaje. 
T> UENA OPORTUNIDAD: SE VENDK 
£ > un Overlaud, de 5 pasajeros, con 
arranque y alumbrado eléctricos, en mug-
ulflcas condiciones. Precio módico. Se 
puede ver a todas horas en San Miguel, 
173, entrada por Luceua. Don Celestino 
llodríguea. 
972 19 e 
GARAJE 
Para una persona que quiera 
establecerse en un negocio 
que está en marcha, se ven-
de en proporción el garaje 
mejor situado y en condicio-
nes de estabilidad por su si-
tuación en San Lázaro, 99-B, 
con seis años de establecido, 
pues su dueño quiere reti-
rarse de este negocio. Esco-
bar, número 65. 
MAQUINARLA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Mftquinas, Winches, 
etc., de vapor, asi como Romanas o Bús-
culas de todas clases y para pesar cafia. 
Rastcrrecbea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 27445 14 ab 
Se vende una máquina, de vapor, alta 
y baja presión, de 100 a 125 caba-
llos de fuerza, usada, pero en buen 
estado. Se da en $900. San Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
SE V E N D E UN MOTOR MARINO, E N 
100 pesos. Puede verse en el almacén 
de maderas de Viuda de San Pelayo e 
Hijo. Cristina, 58. 
1358 19 e. I 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER SU 
BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en 
pocos días de uso paga ella misma su 
costo. Miles de personas satisfechas. 
T H E BASSETT AUTOMATIC A D D E R 
Suma, resta y multiplica tan rápMa 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tiene 
capacidad hasta $999.999.99. Sencilla para 
poner a cero. Tamaño 4X3X1 pulgadas. 
Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN ASO. 
Pida catálogos y la sqya hoy mismo. 
Solicito Agentes de Alta C A L I D A D 
en todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J , R. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
1094 20 e 
T I N A C A L D E R A D E CUARENTA CA-
O ballos; otra de quince; otra de seis; 
todas verticales; una bomba para reter-
no o para indicifin, nueva; un motor de 
gasolina, fabricante Morse, de cuatro ca-
ballos. Cerro, 679. 
873 16 « 
789 19 e 
O E V E N D E VN M A X W E L L , E N P E R -
O fectas condiciones y muy barato. In-
forma: Miguel, en Morro, 28. Garaje. 
817 19 e 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones de automóviles 
y camiones. Contamos con herramienta! y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabajos. Admitimos máquinas a pi-
so. Havana Auto. Repair Works. San Lá-
zaro y Oquendo. 
655 7 f 
BOMBA ELECTRICA 
Se vende uua bomba eléctrica, triple, do 
2"X2," con su motor de 2 caballos, mar-
ca Vv'estingbouse, para elevar agua hasta 
4 pisos. Hotel Pasaje. Precio $200. 
795 17 e 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende ia siguiente maquinaria ez l» 
tente en el Central "Amértca" (Orieatel 
instalada, pudiéndose ver su íuncloua-
miento y en conuiclones de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
Un conductor elevador de cofia movida 
por Ja deamenazadora. 
Una deamenuiadora Krajewski de 26"X72' 
con sunpie engrana y máquina horUoiL 
tal de Xadk" 
Un Basculador de carros y conducto* 
surudor da tt de ancho movido pwr uiu 
maquina vertical dome de tiXti. 
L a primer trapicha de 32"X72•, coi 
presiones hidraúücas y doble engrane mo 
vido por uua máquina vertical de balan, 
cln de 1S"X48." 
Un segundo trapiche de 2S"X7á" coi 
presiones bidratUlcas y douie engrane, nn> 
Vida por una máquina verticui de baiuu, 
cln de 18"X42." 
Un tercer trapiche de 29"X72•• con pro 
sioues hidraúlicaa y doble engrane, m » 
vido por una máquina vertical de baiau, 
Un de 16"X&4. 
Un cuarto trapiche de 29••X72,• con pr». 
sioues hidráulicas y doble engrane moví' 
do por una máquina vertical de balaucii 
Un conductor elevador de bagase movt 
do por una maquina horizontal de C 'XIO 
Una turbina A. * W. Smith Co. movldi 
por correa, aspirante 15"Xiú espeiente, uu, 
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Dos ventiiadores B. F . Sturtewant n a 
mero 0. 
'• Un juego centrífugas West Point Tonn-
dry Co. De 8 cenuifugat< incompleta e» 
to es, faltas parta trabuiiaión y voiaiitea 
tamaño lüX2a,• 
Un Juego centrífugas Id. id. de 8 cea 
trllugaa completas de ̂ 6"X28.•• 
Informes: Federico Fernández Caaes. Ad. 
ministrador dei Central "América," Orl.mta 




Varias calderas verticales, de I( 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen 
tes tamaños; maquinaria para i» 
genio; cepillos, tomos, maquinal 
«le Corliss, taladros giratorios, rai 
les, locomotoras y 200 carros pa 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
Mes 
Railes de vía estrecha, para línea 
y fabricación. Juan Armengol. San 




Una escalera hierro astriado, de Ib pies 
de largo, sirve para plataforma de apa-
ratos evaporadores o piso alto. Una bom-
ba Magma o Maza cocida, muy poten-
te, modelo nuevo, de doble efecto. Tres 
tachos horizontales Reillien, con sus ta-
pas para deposito de miel o agua. Un 
pasador de guayabas, nuevo, para sacar 
pulpa de guayaba, "gran negocio." Todo 
listo para entregar. José M. Plasencia. 
informará, y ofrece toda clase maquina-
ria y calderas. Concorda», número 40. Ha-
bana. 583 17 e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y to* 
ble, vacíos, todo el año, en San Isfc 
dro, 24. Teléfono A-f̂ SO. 
CAJITA CONTADORA 
"Xatlonal". Costó hace poco $110. La doy 
en la mitad. Aproveche. Neptuno, 57, lii 
brería. 
1> e. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una visible, $30. Garantizo su per-, 
fecto iJuncionamiento. Neptuno. 57 l i-
brería. 
1238 18 . 
Se vende alambre de cobre, forrado, 
número 4, para instalaciones eléctricas, 
en tramos de 100 barras y más, se 
da barato. San Juan y Martínez, 
Apartado 26. 
SE V E N D E N DOS MAGÍvIKICOS AUTO-móvlles Overland, en perfecto estado. 
con arranque eléctrico y repuesto. Se dan 
baratos por tener Que embarcarse su due-
ño; pueden verse, de 8 a 1. en Vijía 1. es-
quina a Pila. 
747 I» «• 
SE V E N D E UNA CUSA 8TCDEBAK.EK, de tres pasajeros, en perfecto estado; 
tiene su capota, magneto Bosch, carbu-
rador Estrob, propia para paseos y el cam-
po, ea muy econdmica. se da casi rega-
lado; puede verse a cualquier hora, en Zu-
lueta. 24. taller. 
563 I5 • 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y Ic comprará. 
Es un buén negocioc 
T \ f OTOB MARINO F E K K O . 6 H. P., t Cl-
xTjL lindros, magneto Bosch, caja de mar-
cha y contramarcha, no se ha osado ni 
dos meses. Informan en Línea, 176, Ve-
dado. Preguntar por Vicente. 
712 1S e 
AK Q L I T E C T O S £ I N G K N I E B O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagurta y Co, Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 In 1 9 j n 
Se venden 6.000 metros de alambra 
de hierro dopple, forrado, para telé-
fonos, se da barato. San Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
^1152 24 e 
"PkESBAKATE, CASA DEMOLIDA. MO-
JL̂  sáleos, rejas, barandas, tanque hierro, 
ventanas, puertas, persianas, etc. Vedado, 
F, entre 15 jr 17. 
n V { 22 e 
V I E N D O 300 TUBOS. D E USO, G A W A -
y* nizados y de hierro dulce, desde ^ 
pulgada hasta 3. Informan: Godínez, en 
Monte. 116. Habana. Teléfono M-1060. 
1188 13 f 
Se vende carbón antracita pea 
1 por $25 tonelada. B. Haig. 72-A, InduM 
tria. Habana. 
1148 i s « 
O E V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOB. 
O usada, de 40 caballos; se da casi re-
-alada. Informan: Estévez. 98. Habana. 
' 648 g 8 
SE VENDE 
Un magnifico Dúplex, de preslfin, aspira 
por 16" y boU por 14." Otro Dople». J " * -
vo. aspira por 10" y bota por 8. D» P a -
sión, sirve para alimentación de cal<lere3 
o columna barométrica- Informará: J . M. 
Plasencia. Concordia, número 40. Habana. 
716 • *f 6 -
7l f AESTBOS Y CONTRATISTAS DB 
xTX ooras. Se venden los desbaratea de 
la c.i a Quinta Santa Amalia. Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-* 
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, perso-
nas, mamparas, dos baños completos la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
«•ferias con la casa parada. Emp-Uradu-
C Doctor Al varad o. l O a l l y d e S a i . 
P78 " ia * 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de car?a y descarga automática, para 
tostar coc carbón o leña, los mejores 
del mondo, garantizados. Desde 15 li-
bras a 200. Se renden a plazos, con 
garantía. Homedes y FerrioL Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
• f 
p i A J A D E U I E B R O EN B U E N USO pT 
Kj ra caudales y libros, se desea coiaurar 
de las siguientes medidas aproximadas-
alto, 1-75 m. Ancho. 1 m. Fondo 0 75 m! 
Avisos por carta al apartado 188. chidadl 
16 e. 
COMO MtüOQO 
Se venden emeo filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matenaj de repuesto. 
Informes. Maraiia, número 
66,68. Teléfono A-3318. 
E n e r o 1 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s J 
A G U A " • Jft AIMERAL W > % 
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Entre las preposiciones de ley pre-
sentadas ayer en la Cámara de Re-
presentantes con relación al proble-
ma de las subsistencias, figura la 
sigílente del señor Celso Cuéllar del 
Rio: 
A la Cámara: 
A nadie se le puede ocultar la gra-
ve crisis económica por que atravie-
sa el país, con motivo de la falta 
de efectos alimenticios. De todos lo? 
lugares de la RepOilica llegan a la 
capital demandas de esos efectos que 
no pueden atenderse debidamente por 
su escasez en plaza. 
Cierto es, Quo no está en manos de 
las autoridades e importadores cu-
banos la solución de esta crisis eco-
nómica, porque ellos como el país, 
están sometidos al grave conflicto 
de economía mundial con motivo de 
la actual guerra; pero pueden los Po-
deres Legislativos y Ejecutivo de la 
Nación aliviar esas crisis, creando 
zonas de cultivo en todos los Térmi-
nos Municipales y, dictando leyes y 
disposiciones que estimulen el culti-
vo de productos alimenticios del 
paíh y dando facilidades a la impor-
tación en gran escala y a módicos 
precios del ganado vacuno y del de 
cerda. 
Es sensible que con motivo de esas 
medidas puedan sufrir algún que-
branto las entradas de nuestra em-
presas ferrocarrileras y de los cria-
dores de ganado. Pero frente a un 
problema vital tan grave como el que 
preocupa actualmente al pueblo cu-
bano y de no buscársele solución lie-
Respiran Juventud 
Jío es nn milagro ver con el cabe, 
lio negro Intenso y brillante a perso-
nas que han vivido muchos años. Sn 
secreto está en ei uso de Aceite K a -
bul, grasa que no es pintura, pues se 
aplica con las manos y no las man-
cha. Se vende en sederías, y boticas, 
vuelve al cabello encanecido su color 
negro, brillante y sedoso. 
c 325 alt 3d-12 
L a s D a m a s y D a m í t a s 
Pronuncian con gratitud nn umbre: ¡ A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a ! 
L O S t es t imonios de inf in idad de d a m a s , las c o n g r a t u l a c i o n e s de e m i n e n t e s m é d i c o s y el b e n e p l á c i t o d e la o p i n i ó n f e m e n i n a , s o n el m e j o r e logio q u e p u e d e h a c e r s e del 
" A G U A R D I E N T E D E U V A D E R I V E R A " 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a l iv iar los d o l o r e s m e n s u a l e s . 
R e p r e s e n t a n t e : A N G E L F E R N A N D E Z 
V E N D E S E E N T O D A S P A R T E S 
c 416 aolt 4t-12 4d-13. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
iUHancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
« 6 4 alt 15d2 
varía a nuestros hogares la desola-
ción y la muerte, cualquier interés 
personal que se lesione por justo Que 
sea, resulta pequeño frente a un in-
terés nacional. 
Se ha visto y es lo que nos na mo-
vido en primer término a presentar 
esta proposición de Ley, que a pesar 
de los constantes requerimientos pa-
trióticos hecho por las autoridades y 
por las Juntas de Defensas creadas 
últimamente, para que nuestros agri-
cultores dediquen parte de su activi-
dad y de sus recursos a la siembra de 
productos alimenticios, esa siembra 
no se lleva a cabo, y sí se hace, es 
de tan poca importancia, que no se 
ha notado su aumento en nuestros 
mercados. Lia causa principal, por 
no decir la única, por la cual nues-
tros agricultores no han respondido a 
esos requerimientos, no es otra Que el 
alto precio do los fletes ferrocarrile-
ros, que absorbe por completo la po-
ca utilidad que pudiera aportar la 
siembra de esos productos. Reduelen* 
do esos fletes de manera tal que el 
agricultor pudiera obtener alguna 
utilidad en su trabajo, habremos es-
timulado el cultivo de esos frutos ali-
menticios y nuestros mercados se ve-
rían repletos de ellos, resolviéndose 
casi en su totalidad el problema de 
!•» subsistencia cubana. 
En cuanto a la escasez que también 
se nota de carne de res, de cerdo y 
de manteca, mucho se puede evitar 
declarando su importación en el país 
libre de derechos arancelarios, mien-
tras dure el estado de guerra existen-
te entre nuestra República y los Im-
perios Alemán y de Austria. Con esa 
medida vendría ganado suficiente pa-
ra abastecer nuestro mercado y au-
mentar la crianza. 
Por todas estas consideraciones el 
Representante que suscribe somete a 
la consideración de la Cámara la si-
guiente 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo L Se crean en todos los 
Términos Municipales de la Repúbli-
ca zonas de cultivos para la siembra 
de frutos alimenticios del país. Las 
Juntas Municipales de Defensas Eco-
nómicas creadas por Decreto del Po-
der Ejecutivo serán las encargadas 
de la creación de esas 7ona3 de cul-
tivos, escogiendo en los lugares de 
sus respectivos territorios los terre-
nos apropiados, los cuales serán 
arrendados ni lertenecieren a parti-
culares. Esas Juntas tendrán am-
plias facultades para dictar cuantas 
disposiciones sean convenientes para 
e! mejor cumplimiento de esta Ley, y 
el Poder Ejecitlvo las proveerá de 
los fondos necesarios. 
Artículo 2. Se reducen a un cin-
cuenta por ciento los precios de las 
tarifas de las Compañías Ferrocarri-
leras y tranvías eléctricos de la Re-
pública para â conducción por el te-
rritorio de la Nación de todas clases 
de frutos, cultivos y productos ali* 
menticios del país incluyéndose el 
carbón vegetal. 
Artículo 3. Para hacer la reducción 
a que se refiere el artículo anterior 
se tomará como tipo de tarifa el pre-
cio Que existió el día primero de Ene-
ro de 1916. 
Artículo 4. Mientras dure el estado 
de guerra existente entre Cuba y los 
Poderes de Alemania y Austria, se 
declara exenta de derechos arancela-
rios la importación en el territorio 
de la República del ganado vacuno y 
del cerdo. 
Artículo 5. Las Compañías ferroca-
rrileras y d3 tranvías están obliga-
das a agregar en todos los trenes (iue 
circulen por e] territorio de la Na-
ción, con excepción de los trenes que 
conduzcan azrtcar, más de un ca-
rro que se dedicará exclusivamente a 
la conducción de frutos y de cultivos 
menores del país. 
Artículo 6 Los infractores de los 
artículos primero y cuarto de esta 
Ley se considerarán autores del de-
lito previsto y penado en el artículo 
567 del Código Penal. 
Salón de Seciones de la Cámara de 
Representantes a los catorce días del 
mes de Enero de mil novecientos diez 
y Ocho. 
Celso Cuéllar de] Rio.—Juan Rodrí-
guez. —Clemente Yázquez Vello. — 
Fernando Orflz. —Juan Gronlier.— 
José R. de] Cueto. —Horacio I>íaz 
Pardo.—Generoso Campos Marquettl. 
G o z a n l o s N i ñ o s 
T o d o s s i n e x c e p c i ó n , g o z a n y s e c r e e n 
f e l i c e s , c u a n d o s u s a m a n t e s m a m á s l o s 
p u r g a n c o n B o m b ó n P u r g a n t e d e l d o c t o r 
M a r t i , r i c a g o l o s i n a q u e i l e v a l a p u r g a 
o c u l t a e n l a c r e m a y q u e s a b e m u y s a -
b r o s o . Se v e n d e e l B o m b ó n P u r g a n t e d e l 
d o c t o r M a r t í , e n t o d a s l a s b o t i c a s y e n 
s u d e p ó s i t o " E l C r i s o i , " N e p t u n o e s -
q u i n a a M a n r i q u e . 
ZonaFi$ciId3l3tl]jai 
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L o q u e S i e m p r e 
A d m i r a . 
L a j u v e n t u d , l a g a l l a r d í a , l a f u e r z a » 
l a p o t e n c i a , e s l o q u e g u s t a e n l a v i -
d a , es l o q u e s e i m p o n e , e n t o d o s los 
t i e m p o s , l o m i s m o e n l a a n t i g ü e d a d QM» 
e n l a é p o c a c o e t á n e a . E l g l a d i a d o r e l 
s p o r t m a n , s o n l o s t i p o s . 
S e r f u e r t e s i e m p r e , t e n e r e n e r g í a s , v U 
g o r f í s i c o , p o t e n c i a s u m a , se l o g r a a l 
t r a v é s d e l o s a ñ o s , t o m a n d o l a s p í l d o r a t 
V i t a l i n a s , q u e r e m o z a n a l o s v i e j o s v s» 
v e n d e n e n s u d e p ó s i t o " E l C r i s o l , " N e p -
t u n o y M a n r i q u e y e n t o d a s l a s b o t i c a * . 
S o n l a s r e s t a u r a d o r a s d e l a s f u e r z a s . 
Lo* sordos oyen usando el acous» 
ücón. tfs un instrumento científica 
y está basado en una ley física 
Doctor José Martínez Moreno. Be» 
lascoaín número 1 0 5 a l t o s . 
Consultas de l a 3 p. m 
31112 ig a 
J . F. Bemdes Company 
s . A . 
C a l l e d e C u b a , N ú m . 6 4 . 
C a b l e " B E R N D E S " . A p a r t a d o 3 4 9 
H a b a n a , C u b a . 
A v i s o a N u e s t r o s C l i e n t e s 
C o p i a d e l a I N T E R P R E T A C I O N q u e d a E L S E Ñ O R M I N I S T R O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N C U B A , H O N O R A B L E M R . W I L L I A M E G O N Z A L E Z , a l a 
LISTA NEGRA AMERICANA 
L a s firmas c o m e r c i a l e s o p e r s o n a s i n s e r t a d a s e n l a m i s m a , s e g ú n p u b l i c a n t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l a m a ñ a n a d e h o y . J u e v e s , d í a 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 8 : 
Legación de los Estados Unidos. 
Habana, 8 de enero de 1918. 
Sefior Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Señor: 
Tengo el gusto de Incluirle la lista 
oficial, preparada por la Junta del 
Comercio de Guerra de los. Estados 
Unidos y corregida a la fecha, de in-
dividuos y firmas comerciales radicad-
Caá en Cuba, con los que, de acuerdo 
con la Ley del Comercio Enemigo 
(Enemy Trading Act) ee, para perso-
nas residentes en los Estados Unidos 
y las agencias cubanas de entida-
des americanas, ilegal comerciar. 
Aprovecho esta oportunidad para 
aclarar que, si bien la citada Ley no 
es, obviamente aplicable a los cuba-
ros y extranjeros residentes en Cuba, 
ni aún a los mismos americanos resi-
dentes aquí, cualquier acto realizado 
por ellos, que pudiera permitir o ayu-
dar a las personas o firmas incluidas 
en la llamada lista negra americana 
burlar o evadir las penas impuestas 
por la Junta del Comercio de Guerra, 
podría exponerles a que se les consi-
dere y trate como encubridores de 
los enemigos d« los Estados Unidos. 
Por ejemplo: las relaciones corrien-
tes de comercio interno, no podría 
considerarse como una ayuda al ene-
migo, más la importación de mercan-
cías por personas o firmas no inclui-
das en la lista prohibida, para su ven-
ta o traspase a las incluidos en la 
misma, se consideraría un acto para 
ayudarles a burlar la prohibición es-
tablecida, y por consiguiente un acto 
hostil a los intereses de los Estados 
Unidos. 
De usted atentamente, 
Wflliam £ . González, 
Ministro de los Estados Unidos. 
January 8, 1918. 
Incompleto List of firms in Cuba 
complied by the War Trade Board of 
the Unitet States, ytith whom it is 
prohibited to deal under the enemy 
trading act without a license. 
E n la Habana: 
J . F . Bemdes and Company. 
Alberto Eppinger. 
Compañía Anónima Electro Alema-
na Cubana 
Juan Font and Company. 
T . Qabarde. 
Juan Gutiérrez. 
Michaeldson and Prosse. 
J . García Moré. 
M. Paetzold and Company. 
Manuel Pi. 
Consuelo Schwab. 
Seeler Pi and Company. 
Sastre e Hijo. 
Francisco Suárea. 
M. Tillman y Company. 
H. Tocnnies, 
H. Upmann and Company. 





E n Cienfuegos: 
Amador Bengochea. 
Manuel Revuelta. 
Nicolás Castaño y CapetiHo. 
H A B A N A , 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
P o r t a n t o , y e n c o n c o r d a n c i a c o n e s a s m a n i f e s t a c i o n e s o f i c i a l e s , n o e x i s t e i n c o n v e n i e n t e a l g u n o , q u e n o s ó l o l o s c u b a n o s y e x t r a n j e r o s e n C u b a , s i n o q u e h a s t a 
l o s m i s m o s a m e r i c a n o s q u e s o n r e s i d e n t e s d e C u b a , p u e d a n s o s t e n e r " R E L A C I O N E S D E C O M E R C I O I N T E R N O , " t a l c o m o d i c e e l H o n o r a b l e M i n i s t r o A m e r i c a n o , e s -
t o e s . l a c o m p r a y v e n t a d e 
N U E S T R A S V A L I O S A S Y E X T E N S A S E X I S T E N C I A S D E M E R C A N C I A S Q U E E S S A B I D O S E V E N D E N A L O S P R E C I O S M A S B A J O S E N T O D A L A R E P U B U C A Y S E 
S I R V E N C O N U N A E S C R U P U L O S I D A D C O M E R C I A L D E C A U D A D , E X A C T I T U D Y P R O N T I T U D , 
q u e h a h e c h o e s t a C o m p a ñ í a e n b r e v e t i e m p o l a p r e f e r i d a e n t r e l a s t a n t a s d i s t i n t a s c a s a s d e l o s e x t e n s o s r a m o s q u e c u b r i m o s . 
F i e l e s o b s e r v a d o r e s d e l a s L e y e s d e t o d o s l o s P a í s e s . N I A N T E S D E LA P R O M U L G A C I O N D E L A L I S T A N E G R A , c u a n d o s e n o s n e g a b a n l a s l i c e n c i a s p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n d e l a s m e r c a n c í a s c o m p r a d a s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , n i m e n o s a h o r a , t r a t a r e m o s d e g e s t i o n a r o t r a c o s a q u e l a e x c l u s i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a d e l a L i s t a N e -
g r a , a c a t a n d o l o q u e s e n o s o r d e n e a e s e f i n p o r e l G o b i e r n o A m e r i c a n o , y a q u e p o r o t r o l a d o e l q u e s u b s c r i b e , c o m o n a t i v o d e M a r i a n a o . C u b a , p u e d e p r o b a r 
p o r m e d i o d e s u C e r t i f i c a d o d e N a c i o n a l i d a d , e x p e d i d o p o r l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . N o . 9 3 , L i b r o 5 3 . s i n e n m i e n d a s u c o n d i c i ó n d e 
c i u d a d a n o c u b a n o . 
Y c o n p r e c i o s b a r a t o s y e x c e l e n t e s m e r c a n c í a s , p r o b a r e m o s u n a v e z m á s l o q u e t o d o e l m u n d o e n C u b a s a b e d e l a 
" C A S A B E R N D E S " J . F . B E R N D E S C O M P A N Y . S . A . 
R E N E B E R N D E S , 
P r e s i d e n t e , 
C e r v e z a m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
